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M. TUD. AKADÉMIAI NÉVKÖNYV.
Elnökség.
Elnök: BERZEVICZY ALBERT (Berzevicei és Kakas- 
lomnici), állam tud. doktor, a magyar országgyűlés felsőházá­
nak tagja, nyug. m, kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter, 
a K isfaludy-Társaság elnöke, v. b. t. tanácsos, az I. osz­
tályú vaskoronarend, az I. osztályú magyar érdem kereszt, 
a  M űvészetért és Tudom ányért című díszjelvény, a M agyar 
Corvin-lánc és az I. osztályú polgári hadi érdem kereszt tu ­
lajdonosa, az olasz királyi Szt. Móric- és L ázár-rend és 
a finn Fehér Rózsa-rend nagykeresztese, a hágai állandó 
nemzetközi választott bíróság m agyarországi tagja, a sze­
gedi Ferenc József-Tudom ányegyetem  filozófiai karának 
tiszteletbeli doktora, a porosz és a bécsi Tudományos A ka­
démia levelező, a nápolyi Accademia Pontaniana külső, a 
Petőfi-Társaság, a Deutsche Shakespeare-G esellschaft és a 
római Istituto per TEuropa O rientale tiszt, tagja. Elnökké  
vál. 1905. november 27., 1907. május 3., 1910. április 28., 
1913. április 24., 1916. május 4., 1919. október 23., 1922. 
május 11., 1925. május 7., 1928. május 18., 1931. m ájus 15. és 
1934. május 11. T iszteleti taggá vál. 1904. május 13., igaz­
gató taggá 1904. december 11. L. Budapesten, VII. kér., Er- 
zsébet-körút 9. sz.
M ásodelnök: LENHOSSÉK MIHÁLY, orvosdoktor, m. 
k ir. udvari tanácsos, a felsőház volt tagja, a budapesti kir.
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m. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem  volt rektora  és orvosi 
karának volt dékánja, ugyanazon egyetemen az anatóm ia 
nyug. ny. r. tanára, a würzburgi egyetem volt m agántanára, 
a bázeli és tübingai egyetem volt rendkívüli tanára, a bécsi 
Orvosegyesület, a hallei K aiserl. Deutsche Akadem ie der 
N aturforscher s több más külföldi tudományos tá rsu la t leve­
lező és külső tagja, a Ferenc József-rend középkeresztese, a  
II. osztályú magyar érdem kereszt és a Corvin-koszorú tu la j­
donosa. Lev. taggá vál. 1897. máj. 6., r. taggá 1903. május 8., 
igazg. taggá 1933. május 19., tisztele ti taggá és másodelnökké  
1934. május 11. L. Budapesten, IX . kér., Ferenc-körút 37.
Főtitkár: BALOGH JENŐ, a jog- és állam tudom ányok 
doktora, v. b. t. t., nyug. m. kir. igazságügyminiszter, a bu­
dapesti kir. m. Tudományegyetemen a büntetőjog és bün­
tetőperjog volt ny. r. - tanára, a debreceni Tisza István- 
Tudományegyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudom ányi 
karának tiszteletbeli doktora, a Magyar Statisztikai T ársa­
ság m egválasztott rendes tagja, a M agyar Pedagógiai T ár­
saság, a M agyar Jogászegylet, a M agyar Néprajzi T ársa­
ság, a Tisza István-Tudom ányos Társaság, a Győri Kis- 
faludy-K ör és a Nagykőrösi A rany János-T ársaság  tisz­
teleti tagja, Devecser, Kraszna, Liptószentmiklós, M aros- 
vásárhely és Sepsiszentgyörgy városok díszpolgára, a 
L ipót-rend nagykeresztese, az I. osztályú vaskorona- 
rendnek, az I. osztályú M agyar Érdem keresztnek, a m agyar 
Signum Laudisnak és a finn Fehér Rózsa-rend tiszti ke­
resztjének tulajdonosa, a magyar országgyűlés felsőházának 
tagja, Győr, Moson és Pozsony vármegyék törvényhatóságá­
nak örökös tagja. Lev. taggá vál. 1901. május 10., r. taggá 
1912. május 2., fő titkárrá 1920. december 20. L. B udapest, 
V., Akadém ia-utca 2. sz.
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Igazgató-tanács.
Báró W LASSICS GYULA, a jogi és az állam tudom á­
nyok doktora, a jogtudom ányok honoris causa doktora, köz- 
és váltóügyvéd, a m agyar országgyűlés felsőházának elnöke, 
a m. kir, közigazgatási bíróságnak ny, elnöke, a kir. orsz, 
legfőbb fegyelmi bíróságnak elnöke, a hágai állandó válasz­
to tt bíróság tagja, v, b. t, t., a L ipót-rend nagyke­
resztese, a V askorona-rend I. oszt. s a polgári hadi é r­
dem kereszt I. oszt. tulajdonosa, a magyar érdem kereszt 
nagykeresztese, a Corvin-lánc tulajdonosa, a rom án ko­
ronarend, a perzsa nap- és oroszlán-rend nagykeresztese, 
v. vallás- és közoktatásügyi m. kir, m iniszter, a buda­
pesti k. m. Tudományegyetem en a magyar büntetőjog és a 
bűnvádi per jog volt ny. r, tanára, a Múzeumok és Könyv­
tárak  Országos Szövetségének és a Múzeumok és Könyv­
tárak  Országos Tanácsának a békeszerződés jóvátételi ren ­
delkezéseire vonatkozó tanácsadó jogi bizottsága volt e l­
nöke, a nemzetközi Büntetőjogi Egyesület magyar csoport­
jának tiszteletbeli elnöke, a M agyar Jogászegylet igazgató­
választm ányának tagja, Zalaegerszeg, Veszprém, Bereg­
szász, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Újpest, Munkács, 
Rimaszombat, Békéscsaba, Szigetvár díszpolgára, Zala 
megye törvényhatóságának örökös tagja, számos hazai kul­
turális intézet és tanító-egyesület dísztagja. Lev. taggá vál.
1886. május 6., rendes taggá 1892. május 5., igazgató taggá 
1901. m ájus 10., tiszteleti taggá 1919. október 23. M ásod­
elnök volt 1898. május 6-tól 1901. május 10-ig. L. B uda­
pesten, IV . kér., Duna-utca 1. sz.
JÓ ZSEF FŐHERCEG, tábornagy, az aranygyapjas-rend 
lovagja, a katonai M ária T erézia-rend középkeresztese, a 
tiszti arany vitézségi érem tulajdonosa, a Szent István- és 
L ipót-rend nagykeresztese a hadidíszítm énnyel és k a rdok­
kal, az I. oszt. katonai érdem kereszt tu lajdonosa a had id í­
szítménnyel és kardokkal, az I. oszt. Vaskorona-rend 
lovagja a hadidíszítm énnyel és kardokkal, a nagy katonai
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érdem érem  tu lajdonosa a katonai érdem kereszt szalagján 
a kardokkal, a Vöröskereszt nagykeresztese a hadidíszít- 
ménnyel, a III. oszt. katonai érdem kereszt tulajdonosa, a 
bronz katonai érdemérem tu lajdonosa a katonai érdem ke­
reszt szalagján a kardokkal, a bronz katonai érdemérem 
tulajdonosa, a katonai jubileumi kereszt és az 1912— 13. évi 
em lékkereszt tulajdonosa, a tiroli védelem arany emlékérme 
tulajdonosa; a német „Pour le M érite" rendjel tulajdonosa 
a tölgyfalombbal, az I. és II. oszt. német vaskereszt tu la j­
donosa, a bajor katonai érdem rend nagykeresztese a k a r­
dokkal, a török háborús Im thiáz arany- és ezüstérem  tu la j­
donosa a kardokkal, a toscanai Szent József-rend nagyke­
resztese, a porosz kir. feketesas és porosz kir. I. oszt. vö- 
rössas-rend lovagja, a bajor Szent H ubertus-rend lovagja, 
a bolgár K irill és M ethod-rend, úgy mint a bolgár Sándor- 
rend nagykeresztese, az angol V ictoria-rend nagykeresztese, 
a souverain katonai m áltai lovagrend tiszteletbeli B aillije 
a nagykereszttel és a rend magyar asszociációjának elnöke, 
a spanyol III. K ároly-rend nagykeresztese, a belga Lipót- 
rend nagykeresztese, a H ohenzollernházi-rend kereszt tu ­
lajdonosa, a szász R autenkrone-rend nagykeresztese, a p e r­
zsa sah gyémántos arcképdíszjelvényének tulajdonosa; az 
osztrák-m agyar 15. dragonyos ezred, a 37. József főherceg 
gyalogezred és a porosz 14. dzsidás ezred tulajdonosa; az 
államtudom ány, bölcsészet, technika és orvostan tisz te le t­
beli doktora, a magyar országgyűlés felsőházának tagja. 
Igazgató taggá vál. 1906. január 21., tisztele ti taggá 1917. 
m ájus 3. L. Budapesten, 1. kér., Szent-G yörgy-tér, Főher­
cegi palota.
Gróf KÁROLYI GYULA, nyug. m. kir. m iniszterelnök, 
a magyar országgyűlés felsőházának tagja. lg. taggá vál.
1915. okt. 8. L. Budapesten, V ili . kér., R eviczky-utca  6.
SZMRECSÁNYI LA JO S dr. egri érsek, pápai trónálló  
házi főpap és pápai gróf, v. b. t. t., a magyar országgyűlés 
feJsőházának tagja. Igazgató taggá vál. 1917. m ájus 3.
L. Egerben.
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ILOSVAY LAJO S, aranydiplom ás bölcsészetdoktor, a 
műszaki tudományok tiszteletbeli doktora, a magyar o r­
szággyűlés felsőházának tagja, m. kir. udvari tanácsos, a 
Ferenc József-rend nagykeresztese, a L ipót-rend középke­
resztese, ny, á llam titkár a vallás- és közoktatásügyi m inisz­
térium ban a II. fizetési oszt. jellegével, a kir. József m űegye­
tem c. ny. r. tanára, az egyetemes és vegyészi szakosztály­
nak 1886/87-től 1891/92-ig, az építészeti és mérnöki szak­
osztálynak 1893/94-től 1897/98-ig dékánja, e m űegyetemnek 3 
éven át volt rektora, az Áll. Középisk. Tanárvizsgáló B izott­
ság, a m érnöki tanács tagja, a Term észettudom ányi Tanács 
elnöke, a M agyar Földtani Társulat, a M agyar Mérnök 
és Építész-Egylet tiszteleti tagja, a Kir. M agyar T er­
m észettudom ányi T ársu la t tiszte le ti tagja, elnöke, volt 
főtitkára és kém ia-ásványtani szakosztályának 1892-től 
fogva több éven át jegyzője, azután elnöke s most 
tiszteleti elnöke, az Országos Közegészségügyi Egye­
sület volt elnöke, s ennek, valam int több hazai tudományos 
és közérdekű egyesületnek alapító, örökös, tiszteleti vagy 
rendes tagja. Lev. taggá vál. 1891. május 8., rendes taggá 1905. 
május 12., igazgató taggá 1919. október 23., tiszt, taggá
1928. május 18. M ásodelnök volt 1916—-1919. és 1925—
1928. L. Budapesten, V ili., Üllői-út 16\a sz.
Gróf TELEKI PÁL (Széki), a m. kir. József Nádor 
M űszaki és G azdaságtudom ányi Egyetemen a fö ldrajz ny. r. 
tanára, volt m. kir. m iniszterelnök és külügyminiszter, a 
magyar országgyűlés felsőházának tagja, az állam tudom á­
nyok doktora, a M agyar Fö ldrajz i Társaság alelnöke, a 
Körösi Csom a-Társaság elnöke, a berlini Ges. für Erdkunde, 
a  Real Sociedad Geografica (M adrid) tisztb. és a Görög 
Földrajzi Társ. (Athén), a bécsi F ö ldrajz i Társaság lev. 
tagja, az Ösztöndíjtanács elnöke, a B. Eötvös J.-Kollégium  
kurátora, a Földtani Tanács elnöke. Lev. taggá vál. 1913. 
április 24., igazgató taggá 1922. május 11., tiszt, taggá 1925. 
m ájus 7. L. Budapesten, V. kér., József-tér  7.
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HERCZEG FERENC, a magyar országgyűlés felsőhá­
zának tagja, a Kisfaludy- és a Petőfi-Társaság rendes tagja 
s az utóbbinak tiszt, elnöke, az I. osztályú magyar érdem ­
kereszt, a Corvin-lánc és a M űvészetért és Tudom ányért 
című díszjelvény tulajdonosa, a budapesti kir. Pázm ány 
Péter-Tudom ányegyetem  honoris causa doktora, Budapest 
székesfőváros, Debrecen szabad királyi város és Nagycenk 
község díszpolgára. Lev. taggá vál. 1899. május 5., rendes 
taggá 1910. április 28., tisztele ti taggá 1914. május 7., igaz­
gató taggá 1922. május 11. M ásodelnök volt 1919—1922. 
és 1929—1931. L. Budapesten, 1. kér., H idegkúti-út 51\B.
SZINNYEI JÓZSEF, bölcsészetdoktor, okleveles közép­
iskolai tanár, a magyar országgyűlés felsőházának tagja, a 
II. oszt. magyar érdem keresztnek és a finn Fehér Rózsa­
rend I. oszt. középkeresztjének tulajdonosa, a M. Tud. 
Akadém ia főkönyvtárnoka és I. osztályának titkára, a buda­
pesti kir. m. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en az urál- 
a lta ji összehasonlító nyelvészet nyug. ny. r. tanára, az egye­
tem volt rek tora  és prorektora, a bölcsészettud. karnak 
volt dékánja és két ízben prodékánja, a Középisk. T an ár­
képző-Intézet igazgató-tanácsának volt tagja, a budapesti 
Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság és az Orsz. Pol- 
gáriskolai Tanárvizsgáló-Bizottság volt elnöke, a két Appo- 
nyi-kollégium  volt m iniszteri biztosa, az Orsz. Közoktatási 
Tanács volt tagja, volt kolozsvári egyetemi tanár és az 
o ttani bölcsészet-, nyelv- és történettudom ányi karnak volt 
dékánja és prodékánja, a M agyar Nyelvtudományi T ársa­
ság elnöke, a Körösi Csom a-Társaság alelnöke, a helsinki-i 
Finn Irodalm i Társaság (Suomalaisen K irjallisuuden Seura) 
levelező tagja, az ugyanottani Finnugor Társaságnak (Suo- 
m alais-ugrilainen Seura), a Finn Tud. A kadém iának, a 
K alevala-Társaságnak, az Észt Tudós-Társaságnak, a B uda­
pesti Philologiai Társaságnak, a M. N éprajzi T ársaságnak 
és a debreceni Tisza István Tudom ányos-Társaságnak tiszt, 
tagja, a norvég Tud. Akadém ia kültagja, az E rdélyi Iro ­
dalmi Társaság r. tagja, a Szent István-A kadém ia igazgató
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és r. tagja, a M, Külügyi Társaságnak, a M. Nemzeti M ú­
zeum igazgató-tanácsának és az In terparlam entáris Unió 
magyar csoportjának tagja, a Felsőoktatásügyi Egyesület 
választm ányi tagja, az A kadém ia Nyelvtudományi, Nyelv­
művelő, Szótári és Helyesírási Bizottságának elnöke, több 
más állandó bizottságának tagja, a Finnugor K utatás M a­
gyar Nemzeti Bizottságának elnöke. Lev. taggá vál. 1884. 
június 5., rendes taggá 1896. május 15., osztá lytitkárrá
1906. március 20., igazgató taggá 1922. m ájus 11.; főkönyv- 
tárnokká kinevezte a gróf Teleki-nem zetség alapító ága 
1928. május 1. L. Budapesten, V. kér., A rany János-utca 1.
POPOVICS SÁNDOR, v. b, t, t., ny, pénzügym iniszter, 
a M agyar Nemzeti Bank elnöke, a felsőház tagja. Igazgató 
taggá vál. 1924. május 8., tiszt, taggá 1926. május 6. M ásod­
elnök volt 1933—1934. L. Budapesten, V. kér., R udolf- 
rakpart 3.
Gróf ZICHY JÁNOS, v, b. t. t., ny. vallás- és közok­
tatásügyi m. kir. miniszter. Vál. 1925. június 23. L. B uda­
pesten, IV . kér., Szép-utca 6.
Gróf MAILÁTH JÓ ZSEF (Székhelyi), cs. és kir. k a ­
marás, v. b. t. t., a Szent István-A kadém ia tagja, a M agyar 
Földhitelintézet felügyelőbizottságának elnöke. Vál. 1926. 
május 5. L. Budapesten, II. kér., Bimbó-utca  7.
FINÁCZY ERNŐ (Felső-visói), bölcsészetdoktor, a 
Lipót-rend és a III. oszt. V askorona-rend lovagja, a II. oszt. 
M agyar Érdem kereszt és a II. oszt. polgári hadiérdem ke- 
reszt tulajdonosa, m. kir. udvari tanácsos, a bpesti kir. m. 
Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a neveléstudom ány 
nyug. r. tanára, az egyetem volt rektora, az Orsz. Köz­
oktatási Tanács másodelnöke, a M agyar Pedagógiai T ársa ­
ság tiszteletbeli elnöke és tiszteletbeli tagja, a Budapesti 
Philologiai Társaság, a Tisza István Tudom ányos-Társaság, 
az Országos Polgári-iskolai Tanáregyesület, az Orsz. T a­
nítóképzőintézeti Tanáregyesület, az Országos Középiskolai 
Tanáregyesület és a M agyar Történelm i T ársulat tiszteleti 
tagja, az Akadém ia II. osztályának titkára. Lev. taggá vál.
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1900. m ájus 4., rendes taggá 1914. május 7., osztálytitkárrá
1923. május 11., igazgató taggá 1926. május 6. L. B uda­
pesten, 1. kér., Csaba-utca 7\c. 1. 3.
SERÉDI JU SZTINIÁN, bíboros hercegprímás, a m a­
gyar országgyűlés felsőházának tagja. Igazgató taggá vál. 
1928. május 19., tisztele ti taggá 1934. május 11. L. E szter­
gomban.
Gróf ZICHY GYULA, v. b. t. t., kalocsa-bácsi érsek, a 
magyar országgyűlés felsöházának tagja. Vál. 1929. május 10.
L. Kalocsán.
JANKOVICH BÉLA, v. b. t. t., az állam tudom ányok 
doktora, nyug. vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter, a 
budapesti Tudományegyetemen a pénz- és hitelelm élet volt 
m agántanára, Fejér vármegye törvényhat. biz. tagja, a felső­
ház tagja, a L ipót-rend nagykeresztese és az I. o. vaskorona- 
rend tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1913. április 24., igazgató 
taggá 1930. május 8., tisztele ti taggá 1934. május 11. L. B u­
dapesten, VII. kér., R ákóczi-ú t 6. és Rácalmás. (F ejér m .)
TELESZKY JÁNOS, v. b. t. t., volt pénzügyminiszter, 
a felsőház tagja. Igazgató taggá vál. 1930. május 8. L. B uda­
pesten, IV., E skü-ú t 5. II. em.
Gróf ANDRÁSSY GÉZA (Csíkszentkirályi és Kraszna- 
horkai), v. b. t. t., a felsöház tagja. Igazgató taggá vál. 1931. 
május 15. L. Budapesten, V il i .  kér., Észt er házy-utca 42.
Gróf SZÉCHENYI BERTALAN (Sárvár-felsővidéki), v. 
b. t. t., a felsőház alelnöke. Igazgató taggá vál. 1933. május
19. L. Budapesten, II. kér., Lánchíd-utca 10.
MELICH JÁNOS, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. 
Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem  nyilv. r. tanára, a M. 
Nemz. Múzeum könyvtárának volt igazgatója, a krakkói le n ­
gyel Tudományos Akadém ia 1. tagja, a helsinki-i Suomalais- 
ugrilainen Seura lev. tagja, a M agyar Nyelvtudom ányi T á r­
saság egyik alelnöke és folyóiratának egyik szerkesztője, a 
M agyar Történelm i T ársulat és a M agyar N éprajzi Társaság 
vá'asztm ányi tagja, a bpesti Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló-
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Bizottság ügyvezető alelnöke, a bpesti M. Kir. Középiskolai 
T anárképző-Intézet elnökhelyettese, a Corvin-koszorú tu la j­
donosa, a szarvasi ev. gimn. korm ányzótestületének elnöke, 
az Orsz. Evangélikus Tanáregyesület tiszteleti tagja, a Polo­
nia restitu ta-rend  középkeresztese. Lev. taggá vál. 1902. 
május 9., rendes taggá 1920. május 5., igazgató taggá 1933. 
május 19. L. Budapesten, X. kér., Család-utca 10.
GOMBOCZ ZOLTÁN, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. 
Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a m agyar nyelvészet 
ny. r. tanára, a Báró Eötvös József-Kollégium  igazgatója, 
az Orsz. Ö sztöndíjtanács alelnöke, a II. osztályú m a­
gyar érdem kereszt és a Corvin-koszorú tulajdonosa, a 
francia becsületrend lovagkeresztjének, a finn Fehér 
Rózsa- és a svéd W asa-rend középkeresztjének tu la j­
donosa, a M. Nyelvtudom ányi Társ. egyik alelnöke, a hel- 
sinki-i Suom alais-ugrilainen Seura 1., a ta rtu i Societas 
L iterarum  Estonica és a müncheni Deutsche Akadem ie 
t. tagja. Lev. taggá vál. 1905. május 12., rendes taggá 1922. 
május 11., igazgató taggá 1933. május 19., osztá lyelnökké  
1933. május 16. és 1934. május 11. L. Budapesten, XI. kér., 
Nagyboldogasszony-útja 11.
DOMANOVSZKY SÁNDOR, bölcsészetdoktor, a buda­
pesti kir. m. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a magyar 
m űvelődéstörténet ny. r. tan á ra  és bölcsészeti karának volt 
dékánja; az Orsz. Ö sztöndíjtanács ügyv. igazgatója, a M, 
Történelm i T ársulat első alelnöke és a Századok szerkesz­
tője, az Orsz. Evang. Középiskolai Tanáregyesület e l­
nöke, a Comité In ternational des Sciences H istoriques bu- 
reau jának  tagja, a krakkói lengyel akadém ia levelező kü l­
tagja, a M agyar Nemzeti Múzeum és a Középiskolai 
Tanárképző-In tézet igazgató-tanácsának, a H erald ikai és 
Genealógiai Társaság igazgató-választm ányának tagja, a II. 
oszt. magyar érdem kereszt, a Corvin-koszorú és a II. oszt. 
Polonia R estitu ta-rend tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1915. 
m ájus 6., rendes taggá 1926. május 6., igazgató taggá 1933. 
m ájus 19. L. Budapesten, I. kér., A ttila-utca 13.
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HÓMAN BÁLINT, bölcsészetdoktor, vallás- és köz- 
oktatásügyi m. kir. m iniszter, országgyűlési kévpiselő, Pest- 
P ilis-Solt-K iskún vármegye törvényhatósági bizottságának 
virilis tagja, a M agyar Nemzeti Múzeum elnöke, az I. osz­
tályú  és II. osztályú M agyar Érdem kereszt, a Corvin-ko- 
szorú, az osztrák köztársaság nagy arany díszjelvényének és 
az észt Vörös-Kereszt díszjelvénye I. osztálya 1. fokozatá­
nak tulajdonosa, a Szent István-Akadém ia, az Országos 
Pázm ány-Egyesület és a M agyar S tatisztikai Társaság ren ­
des tagja, a M agyar Történelm i T ársu la t és a Tudományos 
T ársulatok  és Intézetek Országos Szövetségének elnöke, a 
M agyar N éprajzi Társaság védnöke, a M agyar H eraldikai 
és Genealógiai és a M agyar Numizmatikai T ársu la t tiszteleti 
elnöke, az Országos M agyar Régészeti Társulat, a B uda­
pesti Philologiai Társaság tiszteleti tagja, a M agyar Nyelv- 
tudományi Társaság stb. választm ányi tagja, Székesfehérvár 
szab. kir. város és Nagyszalonta község díszpolgára. Lev. 
taggá vál. 1918. május 2., rendes taggá 1929. május 10., 
igazgató taggá 1933. május 19. L. Budapesten, V ili .  kér., 
M úzeum -kőrút 14.
KORNIS GYULA, bölcsészetdoktor, állam titkár, a bpesti 
kir. m. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a filozófia ny. 
r. és a pedagógia jogosított tanára, a bölcsészeti karnak volt 
dékánja és ezévi prodékánja, a kegyestanítórend tagja, orsz.- 
gyül. képviselő, a K isfaludy-Társaság r. tagja, a pozsonyi m. 
kir. Erzsébet-Tudom ányegyetem  volt p rorek tora  és bölcsé- 
szetkari volt dékánja, a bpesti Középisk. Tanárvizsgáló-Bi- 
zottság elnöke, a bpesti M. Kir. Középisk. Tanárképzőintézet 
elnöke, a M agyar Pedagógiai Társaság elnöke, a Klasz- 
szikus Műveltség B arátai Egyesületének tb. elnöke, a M a­
gyar Filozófiai Társaság elnöke, a Felsőoktatásügyi Egye­
sület szakosztályi elnöke, a M agyar Történelm i T ársu la t 
igazgatósági tagja, a B udapesti Philologiai Társaság, az 
Orsz. Középiskolai Tanáregyesület, a M agyar T anítóképző­
intézeti Tanárok Egyesülete, a M agyar Gyógypedagógiai 
Társaság, a Kát. Középiskolai Tanáregyesület és az Orszá-
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gos Polgári-iskolai Tanáregyesület tiszte le ti tagja, a M a­
gyar T ársasadalom tudom ányi T ársu la t választm ányi tagja, 
a Corvin-koszorú tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1916. m ájus 4., 
rendes taggá 1928. május 18., igazgató taggá 1934. m ájus 11., 
ideiglenes osztá lyelnökké 1933. november 6., osztá lyelnökké  
1934. május 8. L. Budapesten, II. kér., Balog Ádám -utca 21.
1. Nyelv- és széptudományí osztály.
Elnök:
GOMBOCZ ZOLTÁN. (L. Igazgató-tanács.)
Titkár:
SZINNYEI JÓZSEF. (L. Igazgató-tanács.)
Tiszteleti tagok:
HERCZEG FERENC. (L. Igazgató-tanács.)
HUBAY JENŐ (Szalatnai), a Felsőház tagja, m. kir. 
udv. tan., az O. M. Kir. Zeneművészeti Főiskola t. elnöke, 
az Országos Irodalm i és Művészeti Tanács társelnöke, a 
kolozsvári Ferenc József-Tudom ányegyetem  t. doktora, a 
Petőfi-Társaság, a római Santa Cecilia Academia, a finn­
országi Zenész Szöv., a helsinki-i Zeneművészeti Főiskola 
és számos bel- és külföldi zeneművészeti társaság  t. 
tagja, a Corvin-lánc tulajdonosa, a II. osztályú csil­
lagos M agyar Érdem kereszt, a finn I. osztályú csili. Fehér 
Rózsa-rend, a francia becsületrend tiszti keresztje, a Ferenc 
József-rend, a belga L ipót-rend, a rom án csillagkereszt, 
török és bolgár rendjelek  tulajdonosa. Tiszt, taggá vál. 1921. 
m ájus 8. L. Budapesten, II. kér., M argit-rakpart 11.
RAVASZ LÁSZLÓ, bölcsészetdoktor, a Corvin-lánc tu ­
lajdonosa, budapesti K álvin-téri lelkész, dunam elléki refor-
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mátus püspök, a magyar országgyűlés felsőházának tagja, a 
K isfaludy-Társaság r. tagja, a Tisza István-Tudom ányos T ár­
saság, az Erdélyi Irodalm i Társaság, a nagykőrösi A rany 
János-T ársaság és a Janus Pannonius Társaság tiszt, 
tagja, a Société de l'histoire du protestantism e français 
tiszt, tagja; a M agyar Protestáns Irodalm i Társaság 
lelkész-elnöke és a Protestáns Szemle főszerkesztője, a M a­
gyar Szemle Társaság ügyvezető alelnöke, a pécsi Erzsé- 
bet-Tudom ányegyetem  és a debreceni Tisza István-Tudo- 
mányegyetem teológiai karának tb. doktora, a lancasteri 
Franklin-M arshall College tb. jogtudományi doktora. Tiszt, 
taggá vál. 1925. május 7. L. Budapesten, IX. kér., Ráday- 
utea 28.
BADICS FERENC, bölcsészetdoktor, c. m iniszteri és kir. 
tanácsos, nyug. tanker, kir. főigazgató, a III. oszt. vaskorona- 
rend s a II. oszt. polgári hadiérdem kereszt tulajdonosa, az 
Akadém ia Irodalom tört. B izottságának elnöke, a Szent Ist- 
ván-Akadém ia tiszteleti tagja, a M. Irodalom történeti T ár­
saság tiszteleti és vál. tagja. Lev. taggá vál. 1894. május 4., 
rendes taggá 1910. április 28., tiszt, taggá 1926. május 6. 
L. Budapesten, V. kér., Perczel Mór-utca 1.
CSENGERY JÁNOS, a budapesti Pázmány Péter-Tudo- 
mányegyetem aranydiplom ás bölcsészetdoktora, a kolozsvári, 
m ajd szegedi Ferenc József-Tudom ányegyetem en a classica- 
philologia nyug. nyilv. r. tanára  s az egyetem volt rektora  és 
prorektora, a T anárképző-Intézet volt tanára  és az Áll. Ta- 
nárvizsgáló-Bizottság volt elnöke, az A kadém ia Classica- 
philologiai B izottságának elnöke, a La Fontaine-T ársa- 
ságnak és a Klasszikus Műveltség B arátai Egyesületé­
nek tiszteletbeli elnöke, a szegedi Dugonics-Társaság r. 
tagja, a nagykőrösi A rany János Társaság tiszteleti 
tagja, a M agyar Pedagógiai Társaság rendes, a B udapesti 
Philologiai Társaság és a M. Nyelvtudom ányi T ársaság 
választm ányi tagja, az Erdélyi Irodalm i Társaság volt a l­
elnöke, most r. tagja, a K isfaludy-Társaság rendes tagja, a 
németországi Gym nasialverein tagja. Lev. taggá vál. 1892.
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május 5., rendes taggá 1920. május 5., tisztele ti taggá 1930. 
május 8. L. Budapesten, II. kér., K eleti Károly-utca  
11IB, fisz. 2.
ZALA GYÖRGY, szobrászművész, m. kir. korm ányfőta­
nácsos, a Corvin-lánc tulajdonosa. Tiszt, taggá vál. 1930. 
május 8. L. Budapesten, VII. kér., István-út 811b.
NÉMETHY GÉZA, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a classica-philologia 
nyug. nyilv. r. tanára, a K isfaludy-Társaság rendes tagja, a 
Bp. Philologiai Társaság volt elnöke, a m antuai Accadem ia 
Virgiliana lev. tagja, a nagykőrösi A rany János-T ársaság  és 
a debreceni Tisza István-Társaság tiszteleti tagja. Lev. taggá 
vál. 1893. május 12., rendes taggá 1910. április 28., o sztá ly­
elnökké 1919. október 22., 1922. május 11., 1925. május 5.r 
1928. május 15. és 1931. május 15— 1933. m ájus 16., tiszte ­
leti taggá 1933. május 19. L. Budapesten, IX . kér., Ferenc- 
körút 4.
PETZ GEDEON, bölcsészetdoktor, okleveles közép­
iskolai tanár, a budapesti kir. magy. Pázm ány Péter-T udo­
mányegyetemen a német nyelvészet nyug. ny. r. tanára, ezen 
egyetem 1931—32. évi rek tora  és 1932—33. évi prorektora, 
az egyetem bölcsészeti karának volt jegyzője, dékánja és 
prodékánja, az egyet, német nyelvtudom ányi és irodalom - 
történeti intézet volt igazgatója, a magyar országgyűlés fel­
sőházának volt tagja, a m. kir. középiskolai tanárképző­
intézet volt elnöke, az állami középiskolai tanárvizsgálóbi­
zottság tagja, a M agyar Pedagógiai Társaságnak, a B uda­
pesti Philologiai Társaságnak és az Országos Evang. T anár- 
egyesületnek tiszteleti tagja, a német birodalom  elnökétől 
adom ányozott Goethe-érem  tulajdonosa, a müncheni Deutsche 
Akadem ie tagja. Lev. taggá vál. 1895. május 10., rendes 
taggá 1920. május 5., tisztele ti taggá 1934. május 11. L. B u­
dapesten, I. kér., Úri-utca 42.
M. Tud. Akad. Almanach 1934-re. 2
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Rendes tagok:
SZINNYEI JÓZSEF. (L. Igazgató-tanács.)
MUNKÁCSI BERNÂT, bölcsészetdoktor, képesített kö­
zépiskolai tanár, a pesti izraelita  hitközség ny. tanfelügye­
lője, a helsinki-i Finnugor Társaság, a M agyar N éprajzi 
Társaság és az Orsz. N éptanulm ányi Egyesület tiszt, tagja, 
a Keleti Szemle (Revue Orientale) szerkesztője. Lev. taggá 
vál. 1890. május 8., rendes taggá 1910. április 28. L. B uda­
pesten, VI. kér., Szondy-utca  9.
MELICH JÁNOS. (L. Igazgató-tanács.)
GOMBOCZ ZOLTÁN. (L. Igazgató-tanács.)
CSÁSZÁR ELEMÉR, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. 
Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a magyar irodalom tör­
ténet ny. r. tanára, az Erzsébet-Tudom ányegyetem  bölcsé­
szeti karának volt dékánja, a boroszlói Friedrich  W ilhelm- 
Egyetem tanácsának tiszteleti tagja, az E rzsébet-Tudom ány­
egyetem m ellett működő Áll. Középisk. Tanárvízsgáló-Bizott- 
ság volt elnöke, a bpesti Áll. Középisk. Tanárvizsgáló- és 
Rajztanárvizsg.-B izottság tagja, a debreceni Tisza István 
Tud. Társaság, a K isfaludy-Társaság rendes tagja, a Petőfi- 
Társaság alelnöke, a lévai Reviczky-Társaság, a győri Kisfa- 
ludy-Kör, a nagykőrösi A rany János-Társaság, az esztergomi 
Balassa B álint Irodalm i és Művészeti Társaság, a buda­
pesti Gyóni Géza Társaság, a P á tria  írók és hírlapírók köre 
tiszteleti tagja, az Országos Színművészeti Tanács volt e l­
nöke, az Irodalm i és Művészeti Tanács meghívott tagja, 
az Orsz. K özoktatásügyi Tanács, a  Szerzői-jogi Szakértő- 
B izottság és a M ozgóképvizsgáló-Bizottság tagja, a G azda­
sági Bíróság ülnöke, a Bpesti Philologiai Társaság és az 
Irodalom történeti Társaság választm ányának, a M agyar 
Történelm i T ársulat igazgatóválasztm ányának tagja, az Iro ­
dalom történeti Közlemények szerkesztője, a Corvin-koszorú 
és a Greguss-érem tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1909. ápri-
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lis  29., rendes taggá 1922. május 11. L. Budapesten, I. kér., 
Pauler-utca 4.
VOINOVICH GÉZA, bölcsészetdoktor, korm ányfőtaná­
csos, volt egyetemi m agántanár, a B udapesti Szemle szer­
kesztője, a Nemzeti Színház korm ánybiztosa, a Kis- 
faludy-Társaság m ásodelnöke, a Szent István-Akadém ia, 
a Petőfi-Társaság, a debreceni Tisza István-Tudom ányos 
Társaság, a borsodmegyei Lévay József-Közművelődési Egye­
sület, a nagykőrösi A rany János-T ársaság és az egri G á r­
donyi-Társaság tagja, a M agyar írók Egyesületének elnöke, 
a Pen-club alelnöke, a Corvin-koszorú tulajdonosa. Lev. 
taggá vál. 1910. április 28., rendes taggá 1923. május 11.
L. Budapesten, XI. kér., Nagyboldogasszony-útja 23.
ZOLNAI GYULA, bölcsészetdoktor, a pécsi Erzsébet- 
Tudományegyetem  nyug. ny. r. tan á ra  és bölcsészeti karának 
volt prodékánja, a pécsi Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló- 
B izottság volt elnöke, volt kolozsvári egyetemi ny. r. tanár, 
bölcsészetkari dékán és prodékán, a M agyar N yelvtudo­
mányi Társaságnak és a M agyar N éprajzi Társaságnak a la ­
pító- és választm ányi tagja, az Akadém ia Nyelvtudományi, 
Nyelvművelő és Szótári B izottságának tagja, a helsinkí-i 
F innugor Társaság (Suom alais-ugrilainen Seura) és a Finn 
Irodalm i Társaság (Suomalaisen K irjallisuuden Seura) lev. 
tagja, a Finnugor K utatás M agyar Nemzeti B izottságának 
tagja. Lev. taggá vál. 1897. május 6., rendes taggá 1924. má­
ju s  8. L. Budapesten, V. kér., M arkó-utca  7. 111. 4.
HORVÁTH CYRILL, bölcsészetdoktor, okleveles közép­
iskolai tanár, c. tanker, kir. főigazgató, a budapesti kir. 
m. Tudományegyetem en a régi magyar irodalom  történetének 
címzetes rk. tanára. Lev. taggá vál. 1912. m ájus 2., rendes 
taggá 1925. május 7. L. Budapesten. 1. kér., Társ-utca 4.
VÁRI REZSŐ, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. P áz­
mány Péter-Tudom ány egy etemen a classica-philologia ny. r. 
tanára . Lev. taggá vál. 1906. március 23., rendes taggá 1926. 
m ájus 5. L. Budapesten, II. kér., Pasaréti-út 54/1.; nyáron 
Szentendrén, Dumtsa Jenő-utca 22.
2*
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SZINNYEI FERENC, bölcsészetdoktor, c. ipariskolai 
igazgató, a budapesti m. kir. állami felsőipariskola 
nyugalm azott tanára, a budapesti Pázm ány Péter-T udo- 
mányegyetemen a magyar irodalom történet c. rk. tanára, 
a bpesti Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság és az Áll, 
Felső Kereskedelm i-iskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, 
a K isfaludy-Társaság rendes tagja, a Szent István-A ka- 
démia rendes tagja, a M agyar Irodalom történeti T ár­
saság és a Bpesti Philologiai Társaság választm ányi tagja. 
Lev. taggá vál. 1914. m ájus 9., rendes taggá 1928. május 18.
L. Budapesten, I. kér., Úri-utca 10.
PINTÉR JENŐ bölcsészetdoktor, okleveles középiskolai 
tanár, a budapesti tankerü le t kir. főigazgatója, a Szent 
István-Akadém ia, a K isfaludy-Társaság és a Petőfi-Társaság 
rendes tagja, a M agyar Irodalom történeti Társaság elnöke 
és tiszteleti tagja, az Országos Középiskolai Tanáregyesület 
tiszteleti elnöke, dz Országos Irodalm i és Művészeti T a­
nács, a Gárdonyi Géza Irodalm i Társaság, a Gyóni Géza 
Irodalm i Kör, a K atolikus Középiskolai Tanáregyesület és 
a M agyar Középiskolai Tanárok Nemzeti Szövetsége tiszt, 
tagja, a budapesti Állami Középiskolai Tanárvizsgáló-Bi­
zottság, a R ajztanárvizsgáló Bizottság és a Testnevelő T a­
nárvizsgáló Bizottság tagja, továbbá több irodalm i társaság  
és társadalm i egyesület választm ányi tagja, a M. Tud. A ka­
démia 1908. évi irodalom történeti Sem sey-pályadíjának, a 
Petőfi-T ársaság 1924. évi esztétikai centenáris nagydíjának, 
a M. Tud. Akadém ia 1932. évi irodalom történeti és esztétikai 
nagyjutalm ának és B udapest főváros 1934. évi irodalom tör­
téneti Kazinczy-érmének nyertese. Lev. taggá vál. 1916. má­
jus 4., rendes taggá 1928. május 18. L. Budapesten, 1. ker.f 
A ttila -u tca  1.
HORVÁTH JÁNOS, bölcsészetdoktor, okleveles közép­
iskolai tanár, a bpesti Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en 
a magyar irodalom történet ny. r. tanára, a K isfaludy-T ársa­
ság r. tagja, a Corvin-koszorú tulajdonosa. Lev taggá vál-
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1919. október 23., rendes taggá 1931. május 15. L. B uda­
pesten, X. kér., Szapáry-utca 17.
VISZOTA GYULA, bölcsészetdoktor, nyug. tankerü le ti 
kir. főigazgató, a vallás- és közoktatásügyi m. kír. m inisz­
térium  középiskolai ügyosztályának volt főnöke, a Szent 
István-A kadém ia III. osztályának elnöke, az Orsz. Közép­
iskolai Tanáregyesületnek, a Kát, Középiskolai Tanáregye­
sületnek, a Tornatanárok Országos Egyesületének tiszteleti 
tagja, a M agyar Irodalom történeti Társaság alelnöke, a 
Szent István-Társulat, a M agyar Nyelvtudom ányi Társaság, 
a  K lasszikus Műveltség B arátai Egyesületének választm ányi 
tagja, a budapesti Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság 
tagja. Lev. taggá vál. 1913. április 24., rendes taggá 1932. 
m ájus 6. L. Budapesten, V. kér., A rany János-utca 1.
SOLYMOSSY SÁNDOR, bölcsészetdoktor, okleveles 
középiskolai tanár, a szegedi Ferenc József-Tudom ányegye- 
temen a néptan nyug. ny. r. tanára, a bpesti Pázm ány Péter- 
Tudományegyetemen a szellemi néprajz m. tanára, az áll. 
Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a M agyar Nép­
rajzi Társaság alelnöke, a szegedi Dugonics-Társaság r. tagja, 
a  finn K alevala-Társaság vál. külső tagja, a „Semaine 
d 'E thnologie Réligieuse“ nemzetközi etnológiai társaság  ren ­
des és a „Volkskundliche Bibliographie" (Bázel) szerkesztő- 
bizottságának belső tagja. Lev. taggá vál. 1919. október 23., 
rendes taggá 1933. május 19. L. Budapesten, VII. kér., M exi- 
kói-ú t 52.
M egválasztott rendes tag:
TOLNAI VILMOS, bölcsészetdoktor, a pécsi Erzsébet- 
Tudományegyetem en a magyar irodalom történet ny. r. ta ­
nára, az állam i Erzsébet-N őiskola polgári tanárképző fő­
iskolájának volt tanára, a M. T. Akadém ia Nyelvtudományi, 
Irodalom történeti, Szótári és Helyesírási Bizottságának 
tagja, az Orsz. K özoktatásügyi Tanács tagja, a pécsi Áll. 
Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a M agyar Nyelv-
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tudom ányi Társaság, a M agyar Irodalom történeti Társaság, 
a M agyar N éprajzi Társaság választm ányi tagja, a B udapesti 
Philologiai Társaság, a M agyar Történelm i Társulat rendes 
tagja. Lev. taggá vál. 1908. április 30., rendes taggá 1934. 
május 11. L. Pécsett, D ulánszky-utca 4.
Levelező tagok:
KÜNOS IGNÁC, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. Páz­
mány Péter-Tudom ányegyetem en a török nyelv és irodalom 
c. ny. rk. tanára, a m. kir. K eleti Akadém ia és az Egyetemi 
Közgazdaságtudom ányi Kar keleti intézetének nyug. igaz­
gatója, a sztam buli tudós társaság (endzsümen-i tedkik) tisz­
teletbeli tagja, a III. oszt. Vaskoronarend, a II. oszt. po l­
gári hadiérdem kereszt tulajdonosa, a török M edzsidije-rend 
III. osztályának és a Nisani-i Im tíjaznak birtokosa. Vál.
1893. május 12. L. Budapesten, V III. kér., Üllői-út 66/a.
GYOMLAY GYULA, bölcsészetdoktor, a pécsi Erzsébet- 
Tudományegyetemen a classica-philologia nyug. ny. r. tanára, 
az egyetem volt rektora  és prorektora, a bölcsészeti kar volt 
dékánja és prodékánja, a Pázmány Péter-Tudom ányegyete­
men az ó-görög philologia v. m agántanára, a pécsi Középis­
kolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a M agyar Gyorsíró T ár­
saság elnöke, az Akad. Classica-Phílologiai-B izottságának 15 
éven át volt előadója, a legfelsőbb elismerés jelvényének 
és az Akadém ia Teleki-érm ének birtokosa stb. Vál. 1898. 
május 6. L. Pécsett, R ákóczi-ú t 28.
LÁNG NÁNDOR, bölcsészetdoktor, a debreceni Tisza 
István-Tudom ányegyetem en a classica-philologia nyug. ny. r. 
tan á ra  és az archeológiának szakelőadója, a debreceni m. kir. 
Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság volt elnöke, a debreceni 
m. kir. Középiskolai T anárképző-Intézet igazgató-tanácsának 
volt tagja; a debreceni tudományegyetem nek volt rektora, 
bölcsészet-, nyelv- és történettudom ányi karának volt dé­
kánja, a budapesti tudományegyetem en a görög archeológia 
volt m agántanára; a padovai kir. tudom ányegyetem nek tiszt.
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doktora; a Szent István-A kadém ia r. tagja, a debreceni Tisza 
István Tudom ányos-Társaság r. tag ja és volt osztályelnöke, 
az Archaeologisches Institu t des Deutschen Reiches rendes 
tagja, a Belgrádi Archeológiái Társaság lev. tagja, a M ű­
emlékek Orsz. Bizottságának rendes tagja, a Bpesti Philo- 
logiaí Társaság alelnöke, az Orsz. M agyar Régészeti és 
M űvészettörténeti T ársu la t igazgató-választm ányi tagja; a 
II. oszt. polgári hadiérdem kereszt tulajdonosa. Vál 1911. 
április 27. L. Budapesten, I. kér., A ttila-u tca  81.
VIKÁR BÉLA, nyug. országgyűlési gyorsíró-főnök, 
gyorsirodai tanácsos, az országgyűlés elnöki főtanácsosa, az 
Országos Néptanulm ányi Egyesület elnöke, a helsinki i F inn 
Irodalm i Társaság és a Finnugor Társaság lev. tagja, a Kale- 
vala-Társaság kültagja, a Finn írók  és H írlapírók Nemzeti 
Szövetségének tb. tagja, a M agyar N éprajzi-Társ. tb,, a M a­
gyar Nyelvtud. Társaság és a M agyar Társadalom tud. T ár­
saság választm ányi tagja, a Budapesti Philologiai Társaság 
alapító  tagja, a M agyar Goethe-Társaság társelnöke, a La 
Fontaine írod. Társaság elnöke, az Észt írók  T ársaságá­
nak, a Borsodvármegyei Közművelődési és Múzeunv Egyesü­
let- s a Fehérmegyei Közműv. Egyesületnek tb. tagja, az A l­
földi M agyar Közm. Egyesület ügyv. alelnöke, a külföldi 
Sajtószindikátus társelnöke, az Orsz. Magy. Gyorsíró-Egye­
sület tb. elnöke és alapító  tagja, a M. A. C. és több más 
egyesületnek alapító- és r. tagja, a finn Fehér Rózsa-rend 
és az észt nemzeti védősereg tisztje. Vál. 1911. április 27. 
L. Budapesten, V. kér., Zoltán-utca 12. III.
PÉKÁR GYULA (Rozsnyói), jogtud. doktor, volt m inisz­
ter, országgy. képviselő, a török cs. M edzsidje-rend főtisztje, 
az olasz K orona-rend nagykeresztese, a finn Fehér Ró­
zsa-rend nagykeresztese, az I. osztályú magvar érdem- 
kereszt tulajdonosa, az A lliance Française nagy aran y ­
érmének s a Dopolavoro arany tiszti jelvényének tu la jd o ­
nosa, a francia Akadém ia tisztje, a K isfaludy-Társaság r. 
tagja, a Petőii-Társaság elnöke. Vál. 1911. április 27. L. Bu- 
dcpesten, V ili .  kér., R ökk  Szilárd-utca 32.
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DARKÓ JENŐ, bölcsészetdoktor, okleveles középisk. 
tanár, a debreceni Tisza István-Tudom ányegyetem en a clas- 
sica-philologia ny. r. tanára, ugyanez egyetem 1928/29. évi 
rektora, bölcsészeti karának v. dékánja és p roJékánja , az 
athéni byzantinológiai társaság  t. tagja, a róm ai Acca- 
úemia degli A rcadi 1, tagja, a II. osztályú magyar 
érdem kereszt, a bolgár Szent Sándor-rend parancsnoki ke ­
resztjének és a szerb-horvát-szlovén Szent Száva-rend III. o. 
jelvényének tulajdonosa, a nemzetközi byzantinológiai kon­
gresszusok állandó végrehajtó és szótári bizottságainak tagja, 
a Tisza István-Tudom ányos Társaság I. o. elnöke, a Körösi 
Csom a-Társaság r. tagja, a Bpesti Philologiai Társaság és a 
debreceni Csokonai-Kör választm. tagja, a debreceni N ép­
szerű Főiskolai Tanfolyam  rendezöbizottságának elnöke, a 
bpesti tudományegyetem en a közép- és újgörög filológia volt 
m agántanára. Vál. 1913. április 24. L. Debrecenben, Besse- 
nyei-utca 14.
VARGHA DAM JÁN, bölcsészetdoktor, ciszt. rendi 
áldozópap, oki. középiskolai tanár, a pécsi Erzsébet-Tudo- 
mányegyetemen a magyar irodalom történet ny. r. tanára, 
ugyanitt az Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja; 
a M. T. A kadém ia Nyelvtud. és Irodalom tört. B izottságának 
tagja; a Szent István-A kadém ia r. tagja, a Szent Mór pécsi 
püspökről elnevezett Kollégium és kir. Kát. T anárképző-In té­
zet igazgatója; egyetemi templomigazgató; a Magy. Nyelv- 
tudományi Társaság és Magy. Irodalom történeti Társaság 
választm. és alapító-, a M agyar Történelm i T ársu la t a la ­
pító-, a Katolikus Középiskolai Tanáregyesület és az O rszá­
gos Pázm ányegyesület választm. tagja; a budapesti katolikus 
egyetemi ifjúság Sz. Im re-Körének tiszteletbeli tagja; a South 
Bend-i (Amerika, Mich.) Szent István-Egyházközség tisz te ­
letbeli elnöke. Vál. 1919. október 23. L. Pécsett, Maurinum  
és Budapesten, V il i .  kér., H oránszky-utca 6.
HORGER ANTAL, bölcsészetdoktor, a szegedi Ferenc 
József-Tudom ányegyetem en a magyar nyelvészet ny. r. t a ­
nára, az áll. Erzsébet-N őiskola és a vele kapcsolatos Appo-
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nyi-Kollégium  volt igazgatója, a Szent István-A kadém ía és 
a  helsinki-i Finnugor Társaság levelező tagja. Vál. 1919. o k ­
tóber 23. L. Szegeden, B atthyány-utca 4.
MÉSZÖLY GEDEON, bölcsészetdoktor, a szegedi Ferenc 
József-Tudom ányegyetem  ny. r. tanára, a szegedi All. 
Középiskolai Tanárvizsgáló-Bízottság elnöke, a M. Nyelvtud. 
Társaság vál. tagja, a helsinki-i F innugor-Társaság lev. 
tagja. Vál. 1921. május 8. L. Szegeden, Tábor-utca 3. II. 2.
FÖRSTER AURÉL, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai 
tanár, a szegedi Ferenc József-Tudom ányegyetem  ny. r. 
tanára, a bpesti Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a gö­
rög filozófiai irodalom  m agántanára, az Áll. Középiskolai 
Tanáryizsgáló-Bízottság tagja. Vál. 1921. május 8. L. S ze ­
geden, Szentháromság-utca 14. és Budapesten, IV . kér., 
E skü-tér  8.
PA PP  FERENC, bölcsészetdoktor, nyug. állami közép­
iskolai igazgató, a budapesti Állami Középiskolai Tanár- 
vizsgáló-Bizottság tagja, a K isfaludy-Társaságnak, a deb­
receni Tisza István Tudományos Társaságnak r. tagja, 
az A urora irodalm i körnek tiszteleti tagja, a B uda­
pesti Philologiai Társaságnak s a M agyar Irodalom történeti 
T ársaságnak választm ányi tagja. Vál. 1921. május 8. L. B u ­
dapesten, II. kér., Vérm ező-út 10—12.
NÉMETH GYULA, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m, 
Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a török filológia ny. 
r. tanára, a bölcsészeti kar 1932/33-i dékánja, a M. Nyelv- 
tudom ányi Társaság, a M. N éprajzi Társaság és a M. Tört. 
T ársu la t választm ányi tagja, a M inerva-Társaság alapító 
tagja, a Körösi Csorna-Archívum szerkesztője, a helsinki-i 
Finnugor Társaság lev. tagja. Vál. 1922. május 11. L. B u­
dapesten, XI. kér., Verpeléti-út 24. III. 3.
HUSZTI JÓZSEF, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai 
tanár, a budapesti kir. m. Pázm ány Péter-Tudom ányegye­
tem en a classica-philologia ny. r. tanára, a szegedi Ferenc 
József-Tudom ányegyetem en a classica-philologia volt ny. r. 
tanára, tanárképzőíntézeti előadó, az Áll. Középiskolai
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Tanárvízsgáló-Bizottság tagja, a Katolikus Tanáregyesület 
igazgató-választm ányi tagja, a N éprajzi Társaság és a T ár­
sadalom tudom ányi Társaság vál. tagja, az Orsz. K özokta­
tási Tanács tagja. Vál. 1922. május 11. L. Budapesten, IV . 
kér., Re áltanod a-utca 9.
ZLINSZKY ALADÁR, bölcsészetdoktor, egyetemi c. 
ny. rk. tanár, a m. kir. T anárképző-Intézet előadó-tanára, 
az Országos Tanárvízsgáló-Bizottság tagja, nyug. közép­
iskolai igazgató, a Szent István-A kadém ia r. tagja, az Iro- 
dalom tört. Társaság alelnöke, a Philologiai, Nyelvtudom ányi 
Társaság s a K lasszikus Műveltség B arátai Egyesületének 
választm ányi tagja. Vál. 1922. május 11. L. Budapesten  
V ili .  kér., Nagyfuvaros-utca 23. .
SZÁSZ KÁROLY, jogtudom ányi doktor, nyug. minisz­
teri tanácsos, a képviselőház volt elnöke, a K isfaludy-Tár- 
saság rendes tagja, a M agyar Irodalom történeti Társaság 
és a Petőfi-T ársaság alelnöke, a Budapesti Közlöny szerkesz­
tője, a nagykőrösi A rany János-Társaság, a Philologiai T ár­
saság és az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület tiszteletbeli 
tagja, V, b. t. t., a Ferenc József-rend nagykeresztese. Vál. 
1922. május 11. L. Budapesten, 1. kér., A ttila -u tca  7.
THIENEM ANN TIVADAR, bölcsészetdoktor, a buda­
pesti kir. m. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a német 
irodalom  ny, r. tanára, a pécsi m. kir. Erzsébet-Tudom ány- 
egyetemen a német nyelv és irodalom volt ny. r. tanára , 
ez egyetem bölcsészeti karának volt dékánja, a Minerva 
szerkesztője, a Corvin-koszorú tulajdonosa. Vál. 1923. má­
jus 11. L. Budapesten, IV., Semmelw eis-utca 2.
SCHMIDT HENRIK, bölcsészetdoktor, a szegedi m. 
kir. Ferenc József-Tudom ányegyetem en a német nyelv és 
irodalom ny, r. tanára. Vál. 1923. május 11. L. Szegeden, 
Oroszlán-utca 4.
JA KUBOVICH EMIL, az állam tudom ányok doktora, 
a M agyar Nemzeti Múzeum Levéltárának igazgatója, a 
M agyar Nyelvtudom ányi Társaság titkára, a Szent 1st-
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ván-Akadém ia r. tagja, a M agyar Történelm i T ársulat, 
a Magyar H eraldikai és Genealógiai Társaság igaz­
gató-választm ányának, az Országos M agyar Régészeti 
és M űvészettörténeti T ársulatnak, a M agyar N éprajzi-, 
Bibliophil- s a Körösi Csom a-Társaságnak r. tagja. Vál.
1924. május 8. L. Budapesten, XI. kér., H orthy M iklós-út 28.
PETROVICS ELEK, az Orsz. Magy. Szépművészeti M ú­
zeum főigazgatója, a M agyar Nemzeti Múzeum ügyvezető 
alelnöke, a magyar országgyűlés felsőházának tagja, a Kis- 
faludy-Társaság r. tagja, az Orsz. M. Régészeti T ársulat, az 
Orsz. M. Iparm űvészeti Társulat, a Kéve művészegyesület és 
a Szinyei-M erse Pál-Társaság tiszteleti tagja, az utóbbinak 
társelnöke, az O. M. Szépművészeti Múzeum Évkönyveinek 
szerkesztője, a II. oszt. magyar érdem kereszt, a Corvin- 
koszorú, a III. oszt. V askorona-rend és a Ferenc József- 
rend lovagkeresztjének tulajdonosa. Vál. 1924. május 8.
L. Budapesten, VI. kér., A réna-út 41.
KÉKY LAJO S, bölcsészetdoktor, oki. középisk. tanár, 
a XIX. századi magyar irodalom  történetének egyetemi c. 
ny. rk. tanára, az Orsz. Színművészeti Akadém ia r. tanára, 
a bpesti Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, 
a K isfaludy-Társaság r. tagja és titkára, a nagykőrösi 
A rany János-Társaság, a Gyóni Géza Irodalm i Társaság s 
az Orsz. G árdonyi Géza Irodalm i Társaság tiszteleti, a deb­
receni Tisza István Tudom ányos-Társaság r. tagja, a M a­
gyar Irodalom történeti Társaság vál. tagja, m. kir. korm ány­
főtanácsos. Vál. 1924. május 8. L. Budapesten, I. kér., 
Ormódi-utca 3.
ZSIGMOND FERENC, bölcsészetdoktor, ref. gimn. 
tanár, egyetemi c. ny. rk. tanár, a debreceni Középisk. T anár­
vizsgáló-Bizottság tagja, a Tisza István Tud. Társ. r. tagja. 
Vál. 1925. május 7. L. Budapesten, V. kér., H old­
utca 21. I. 2.
Gróf ZICHY ISTVÁN, bölcsészetdoktor, egyetemi m a­
gántanár, a Magyar T örténeti Múzeum főigazgatója. Vál.
1925. május 7. L. Budapesten, I. kér., Úri-utca 68.
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B A JZA  JÓZSEF, bölcsészetdoktor, a horvát nyelv és 
irodalom  ny. r. tanára  a budapesti kir. m. Pázmány Péter- 
Tudományegyetemen. Vál. 1926. május 6. L. Budapesten,
IX . kér., Lónyay-utca 16.
KLEMM ANTAL bölcsészetdoktor, a pannonhalm i Sz. 
Benedek-rend tagja, a pécsi Erzsébet-Tudom ányegyetem  ny. 
r. tanára, a Sz. István-A kadém ia rendes, a helsinki-i F inn­
ugor Társaság lev. tagja, a M. Nyelvtudom ányi Társaság 
és a M. Irodalom történeti Társaság vál., a győri Kisfaludy 
Irodalm i Kör r. tagja. Vál. 1927. máj. 5-én. L. Pécsett, P et­
rezselyem -utca 50.
CSŰRY BÁLINT, bölcsészetdoktor, a debreceni T isza. 
István-Tudom ányegyetem  ny, rk. tanára, a budapesti P áz ­
mány Péter-Tudom ányegyetem  volt m agántanára, v. kolozs­
vári ref. kollégiumi tanár, a M. Nyelvtudom ányi Társaság 
alapító  és vál. tagja, az A kadém ia Nyelvtudom ányi és Nyelv­
művelő Bizottságának tagja, a debreceni Tisza István T u­
dom ányos-Társaság r., a debreceni Csokonai-Kör örökös, 
az E rdélyi M úzeum-Egylet bölcseleti szakosztályának r., 
az E rdélyi Irodalm i Társaság r. tagja. Vál. 1927. m ájus 5.
L. Debrecenben. (Egyetem , Bölcsészeti kar.)
BAROS GYULA, bölcsészetdoktor, a bpesti Veres 
Pálné-leánygim názium  igazgatója, az Orsz. Tankönyv- 
ügyi-Bizottság előadója, a M agyar Irodalom történeti és 
a Budapesti Philologiai Társaság választm ányi tag ja  és 
az Amizoni K ároly a lap íto tta  M, Nőnevelő In tézet ig. 
tanácsának az A kadém ia részéről k ikü ldö tt tagja, az Iro ­
dalom történet szerkesztője. Vál. 1927. május 5. L. B uda­
pesten, X. kér., Család-utca 17.
GYÖRGY LAJO S, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. 
m. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem  m. tanára, a kolozs­
vári m agyar egyetemi hallgatók tanulm ányi igazgatója, a 
volt kolozsvári magyar Tanárképző Intézet tan á ra  és a 
m egszüntetett Polgári-iskolai Tanárképző Főiskola v. igazga­
tója, a gyulafehérvári egyházmegyei tanács igazgatótanácsosa 
és tb. titkára, az Erdélyi M úzeum-Egyesület és az Erdélyi
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Katolikus A kadém ia főtitkára, a Petőfi-Társaság 1. tagja, 
a Szent István-Akadém ia, az E rdélyi Irodalm i Társaság és 
a m arosvásárhelyi Kemény Zsigmond Irodalm i Társaság r. 
tagja, a M. Irodalom történeti Társaság választm ányi tagja, 
az E rdélyi Múzeum, az E rdélyi Tudományos Füzetek és az 
Erdélyi Iskola szerkesztője. Vál. 1930. május 8. L. Kolozsvárt.
PA IS DEZSŐ, bölcsészetdoktor, a Báró Eötvös József- 
Kollégium tanára, a Középiskolai T anárképzőintézet elő­
adója, a M agyar Nyelv egyik szerkesztője. Vál. 1930. 
május 8. L. Budapesten, XI. kér., N agyboldogasszony-útja 11.
ZSIRAI MIKLÓS, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a finnugor összehason­
lító nyelvészet ny. rk. tanára, a M agyar Nyelvtudo­
mányi Társaság vál. tagja, a helsinki-i Suom alais-ugri- 
lainen Seura lev. tagja, a Finnugor K utatás M agyar Nem­
zeti B izottságának titkára, a M agyarosan című folyóirat 
szerkesztője. Vál. 1932. május 6. L. Budapesten, V. kér., 
Akadém ia-utca 2.
PUKÁNSZKY BÉLA, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai 
tanár, az Egyetemi Közgazdaságtudom ányi K ar előadója, a 
budapesti Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem  m agántanára, 
a budapesti Tanárvizsgáló Bizottság tagja, a B udapesti Phi- 
lologiai Társaság főtitkára, a M inerva-Társaság, a P ro testáns 
Irodalm i Társaság, a M agyar Nyelvtudományi Társaság és 
az Akadém ia Irodalom történeti B izottságának tagja. Vál.
1932. május 6. L. Budapesten, I. kér., H ertelendy-utca 13.
III. 3.
GULYÁS PÁL, bölcsészetdoktor, m. n. múzeumi ny. 
igazgató, a kir. m. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem  c. rk. 
tanára, a II. o. polg. hadi érdem kereszt tulajdonosa, a Sz. 
István-A kadém ia r, tagja, a M agyar-Spanyol Társaság e l­
nöke, a Múzeumok és K önyvtárak Orsz. Szövetségének jegy­
zője, a M agyar Irodalom történeti Társaság és a M agyar 
Nyelvtudom ányi Társaság választm ányi tagja, a M. Tud. 
A kadém ia Irodalom történeti B izottságának tagja, a Pátria , 
Kér. írók, H írlapírók és Művészek K lubjának igazgatósági
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tagja. Vál. 1932. május 6. L. Budapesten, V ili .  kér., R ökk  
Szilárd-utca 31. III. 15.
CSATHÓ KÁLMÁN, jogtudom ányi doktor, a Nemzeti 
Színház főrendezője, a M agyar Színpadi Szerzők Egyesüle­
tének elnöke, a K isfaludy-Társaság, a Petőfi-Társaság és az 
egri G árdonyi-Társaság tagja, a Corvin-koszorú tulajdonosa. 
Vál. 1933. május 19. L. Budapesten, 1. kér., H idegkúti-út 58.
ALSZEGHY ZSOLT, bpesti tanárképzőintézeti közép­
iskolai tanár, az Orsz. Képzőművészeti Főiskola irodalom- 
történeti előadótanára, a Szent István-A kadém ia tagja, a 
M agyar Irodalom történeti Társaság titkára, a B. Philologiai 
Társaság, a M. Psychologiai Társaság, a M. H írlapírók 
Pázm ány Egyesülete választm ányi tagja, az Orsz. Közép- 
isk. Tanárvizsg., az Orsz. Rajztanárvizsg., az Orsz. Pol- 
gáriisk. Tanárvizsg. Bizottság tagja, az Orsz. Közokt. T a ­
nács előadótanácsosa, az Orsz. Irodalm i és Művészeti Tanács 
tagja. Vál. 1933. május 19. L. Budapesten, II. kér., H a ttyú ­
utca 7.
M egválasztott levelező tagok:
MORAVCSIK GYULA, bölcsészetdoktor, oki. középis­
kolai tanár, a Báró Eötvös József-Kollégium  tanára, a buda­
pesti Pázmány Péter-Tudom ányegyetem  c. ny. rk. tanára, a 
bpesti Középisk. Tanárvízsgáló-Bizottság tagja, az athéni bi- 
zantinológiai társaság tiszteleti tagja, a Körösi Csoma-Társ. 
titkára, a Budapesti Philologiai Társaság vál. tagja, a P a r­
thenon intéző-bizottságának tagja, a II. o. ezüst vitézségi 
érem tulajdonosa. Vál. 1934. május 11. L. Budapesten, VI. 
kér., Benczur-utca 31.
BRISITS FRIGYES, ciszt. r. tanár, a Szent István-A ka- 
démia tagja. Vál. 1934. május 11. L. Budapesten, XI. kér., 
Ibrahim-utca 14.
ÁPRILY (Jékely) LAJO S, költő, a K isfaludy-Társaság 
r. tagja, a B aár-M adas ref. leánynevelő-intézet igazgatója. 
Vál. 1934. május 11. L. Budapesten, II. kér., Lorántffy  Zsu- 
zsanna-út 3.
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Külső tagok:
JONES W. HENRIK, író. Vál. 1886. május 6. L. M umby  
Vicarage, A lford, Lincolnshire.
M AHÉSACHANDRA NYAYARATNA, a Sanscrit Col­
lege igazgató-tanára. Vál. 1889. május 3. L. K alkuttában.
SETÄLÄ EMIL, állam tanácsos, nyug. egyetemi tanár, 
volt követ és külügyminiszter, a turkui egyetem kancellárja. 
Vál. 1892. május 5. L. Järvenpää (Finnország).
STEIN AURÉL, K. C. I. E. etc. Indian Archeological 
Survey, retired, a II. oszt. magyar érdem keresztnek (a 
csillaggal) tulajdonosa. Vál. 1895. május 10. L. Srinagar, 
Kashmir, India és London W. C. 1, British Museum.
HATZIDÁKISZ GYÖRGY, az athéni tudom ányegyete­
men az indogerm án összehasonlító nyelvtudom ány ny. r. 
tanára. Vál. 1900. május 4. L. Athénben.
E. DENISON ROSS, a calcuttai főiskola volt igazgatója, 
az Asiatic Society of Bengal szakosztályának titkára, a lon­
doni School of Oriental Studies tanára. Vál. 1910. április 28. 
L. Londonban.
SNOUCK HURGRONJE KERESZTÉLY dr., egyetemi 
r. tanár, a hollandi gyarmatügyi m inisztérium  korm ánytaná­
csosa, az am sterdam i kir. akadém ia r. tagja. Vál. 1911. 
április 27. L. Leidenben.
STUMME JÁNOS, egyetemi tanár. Vál. 1915. május 6, 
L. Lipcsében.
BECKER FÜLÖP ÁGOST, bölcsészetdoktor, a román 
nyelvek kiérdem esült ny. r. tanára  a lipcsei egyetemen, a 
freiburgi egyetem tb. r. tanára, a szász Tudományos A kadé­
mia volt rendes és jelenleg külső tagja, a Bécsi Tudományos 
A kadém ia levelező tagja. Vál. 1924. május 8. L. Freiburgban 
(im  Breisgau) Thurnseestr. 20.
SABBADINI RÉMIG, nyug. egyetemi tanár. Vál. 1927. 
m ájus 5. L. Ρίζα, Via Fibonacci 19.
NIELSEN KONRAD, egyetemi tanár. Vál. 1927 má­
jus 5. L. Vettakollen per Oslo.
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BOLTÉ JÁNOS, egyetemi tanár. Vál. 1928. május 18. 
L. Berlinben, S. O. É lisabeth-U fer 37.
ROZW ADOWSZKI JÁNOS, egyetemi tanár, a lengyel 
tud. akadém ia elnöke. Vál. 1928. május 18. L. Krakkóban.
SCHWARTZ EDE, egyetemi tanár, a bajor Tudományos 
Akadém ia elnöke. Vál. 1929. május 10. L. Münchenben.
MERKER PÁL, egyetemi tanár. Vál. 1930. május 8. 
L. Boroszlóban, 18. Kaiser W ilhelm -Str. 167.
KANNISTO ARTUR, egyetemi tanár. Vál. 1931. m á­
jus 15. L. Helsinki.
BÖÖK FRIGYES, egyetemi tanár. Va7 1932. május 6. 
L. Stockholmban.
PETERSEN GYULA, egyetemi tanár. Vál. 1932. május 6. 
L. Berlin-W annsee, Bismarckstraße 10.
RAM STEDT GUSZTÁV JÁNOS, egyetemi tanár. Vál.
1932. május 6. L. Helsinki.
MARK GYULA, egyetemi tanár. Vál. 1933. május 19. 
L. Tartu (Észtország).
VASMER MIKSA, egyetemi tanár. Vál. 1933. május 19. 
L. Berlinben.
LOUIS RÈAU, művészettörténész. Vál. 1933. május 19. 
L. Becsben.
II. Bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok 
osztálya.
Elnök:
KORNIS GYULA. (L. Igazgató-tanács.)
Titkár:
FINÁCZY ERNŐ. (L. Igazgató-tanács.)
T iszteleti tagok:
BERZEVICZY ALBERT. (L. Elnökség.)
Báró W LASSICS GYULA. (L. Igazgató-tanács.)
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KÁROLYI ÁRPÁD, bölcsészetdoktor, állam titkár, nyug. 
osztályfőnök, a bécsi cs. és kir. házi, udvari és állami le ­
véltár nyug. igazgatója, a bécsi császári tudományos A ka­
démia levelező kültagja, a Szent István-jelesrend vitéze, a 
Ferenc József-rend középkeresztese, a harm adosztályú Vas- 
korona-rend lovagja, a „II. oszt. magyar érdem kereszt és 
a csillag“ s a Corvin-koszorú tulajdonosa, a morvaországi 
és sziléziai Németek Történelm i Egyletének, a M agyar T ör­
ténelmi T ársulatnak, a debreceni Tisza István Tud. T ársa­
ságnak, a Protest. írod. T ársulatnak és a nagykőrösi A rany 
János Társaságnak tiszt, tagja, a M agyar H erald ikai és Ge­
nealógiai Társaság igazg.-választmányi tagja. Lev. taggá vál. 
1880. május 20., rendes taggá 1889. május 3., tisztele ti taggá 
1925. május 7. L. Budapesten, V il i .  kér., Práter-utca 16.
POPOVICS SÁNDOR. (L. Igazgató-tanács.)
Gróf BETHLEN ISTVÁN, dr., v. b. t. t., nyug. magyar 
kir. m iniszterelnök, országgyűlési képviselő, a M agyar 
Érdem kereszt, a pápai IX. P ius-rend és az Olasz K irályi 
Szent Móric- és Lázár-rend nagykeresztjének, a Német 
Vöröskereszt I. osztályú díszjelvényének és a katonai bronz 
érdem érem nek (a kardokkal) tulajdonosa. Vál. 1928. má­
jus 18. L. Inkén ( Somogy megye).
FÖLDES BÉLA, v. b. t. t., nyug. m. kir. átm enetgazda­
sági miniszter, a jog- és állam tudom ányok doktora, a buda­
pesti kir. m. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a nem­
zetgazdaságtan, pénzügytan és statisztika volt ny. r, tanára, 
a jog- és államtudom ányi karnak két ízben volt dékánja és 
prodékánja, az egyetemnek m egválasztott és a korm ány á l­
tal m egerősített rektora, m. kir. udvari tanácsos, az Institu t 
International de Sociologie tagja és volt alelnöke, a T ársa­
dalom politikai Társaság és az Országos Szociálpolitikai In ­
tézet korm ányzótanácsának elnöke, az Institu t International 
de Statistique, a M agyar Statisztikai Társaság, a Friedrich 
List-Gesellschaft, a nagybányai Teleki-Társaság, a Société 
belge d 'études et d 'éxpansion, az American Economie A s­
sociation, az In terparlam entáris Unió tiszteleti tagja, a Bu-
M. Tud. Akad. Almanach 1934-re. 3
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dapesti Kereskedelmi és Iparkam ara levelező tagja, az O r­
szágos Biztosító, az Országos S tatisztikai Tanács tagja, Szat- 
m ár vm. törvényhatósági bizottságának volt tagja, volt or- 
szággy, képviselő. Lev. taggá vál. 1893. május 12., rendes 
taggá 1903. május 8., tisztele ti taggá 1933. május 19. L. B u­
dapesten, IV . kér., Duna-utca 1.
SERÉDI JU SZTINIÁN. (L. Igazgató-tanács.)
HEGEDŰS LÓRÁNT, az állam tudom ányok doktora, a 
budapesti kir. m. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a 
pénzügytan c. rk. tanára, volt m. kir. pénzügyminiszter, a 
K isfaludy-Társaság rendes, a Petőfi-Társaság, a nagykőrösi 
A rany János-T ársaság  és a M agyar Történelm i Társulat 
t. tagja, a T akarékpénztárak  és Bankok Egyesületének e l­
nöke, a M agyar G yáriparosok Országos Szövetségének tisz­
teletbeli elnöke. Lev. taggá vál. 1920. május 6., tisztele ti 
taggá 1934. május 11. L. Budapesten, XI. kér., Orom-utca 4.
JANKOVICH BÉLA, (L. Igazgató-tanács.)
Rendes tagok:
SZÁDECZKY-KARDOSS LA JO S (Szádecsnei és Kar- 
dosfalvai), bölcsészetdoktor, a szegedi Ferenc József-Tudo- 
mányegyetemen a magyar történelem  és segédtudom ányai­
nak nyug. ny. r. tanára, v. nemzetgy. képv., az Erdélyi K á r­
pátegylet v. alelnöke, a M. Tört. T ársulat alapító- és ig.-vá­
lasztm ányi, az Erdélyi M úzeum-Egylet alapító, az E rdélyi 
Irodalm i Társaság r., a Kemény Zsigmond-Társaság és a 
Hunyadmegyei Tört. és Rég.-Társulat tiszteleti tagja, a 
krakkói lengyel tud. akadém ia és a vilnai Báthory-irod. 
társaság tagja, a vilnai Báthory-egyetem  tb. doktora, a tö ­
rök császári Osmanie-rend lovagja, volt országgyűlési napló» 
szerkesztő, egyetemi rek tor és prorektor, dékán és prodékán. 
Lev. taggá vál. 1888. május 4., rendes taggá 1909. április 29. 
L. Budapesten, V. kér., Báthory-utca 24.; nyáron B alaton­
almádi, „Kolozsvár“-villa.
BALOGH JENŐ. (L. Elnökség.)
FINÁCZY ERNŐ. (L. Igazgató-tanács.)
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ANGYAL DÁVID, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudom ányegyetem  nyug. ny. r. tanára, a 
bölcsészeti kar volt dékánja és prodékánja, a Kisfaludy- 
Társaság r. tagja, a bécsi Gróf Klebeisberg Kuno 
M agyar T örténetkutató Intézet igazgatója, a M agyar 
Történelm i T ársulat tiszteleti tagja, a M agyar Irodalom ­
történeti Társaság igazgató-választm ányának tag ja  és a 
debreceni Tisza István-Társ. tiszt, tagja, a Corvin-koszorú 
tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1902. május 9., rendes taggá 
1917. május 3. L. Becsben, V II. kér., M useumstrasse  7.
KOVÁTS GYULA (Keveházi), jogtudományi doktor, ok­
leveles köz- és váltóügyvéd, m. kir. udvari tanácsos, volt 
pesti kir. ítélőtáblái rendes bíró, a budapesti kir. m. Páz­
mány Péter-Tudom ányegyetem en az egyházi jog nyug. ny. 
r. tanára. Ez egyetemnek 1913/14. tanévi rectora és 1914/15. 
tanévi prorectora, a N agy-Szent-G ergely-Pápa lovagrendjé­
nek parancsnoka (comm andatore), a budapesti belső józsef­
városi K risztus-K irály plébánia egyházközségének tisz te le t­
beli elnöke, a Csillaggal d íszített m ásodosztályú M agyar 
Érdem kereszt s az ugyancsak magyar Signum Laudis (1922.) 
tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1884. június 5., rendes taggá
1920. május 5. L. Budapesten, V ili . kér., Reviczky-utca  7.
THIRRING GUSZTÁV, bölcsészetdoktor, oki. közép­
iskolai tanár, m. kir. korm ányfőtanácsos, a II. oszt. polgári 
hadiérdem kereszt és a TESz jubileumi érdem jelvényének tu ­
lajdonosa, Sopron sz. kir. város díszpolgára, a székesfővárosi 
statisztikai hivatal nyug. igazgatója, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a demográfia c. ny. 
rk. tanára, az Institu t international de S tatistique (Hága) 
tag ja  és a Commission de la S tatistique des Grandes Villes 
előadója, az Am erican S tatistical Association (New-York), 
a frankfurti Verein für Geographie und Statistik, a Deutsche 
S tatistische Gesellschaft (München) és a Cseh statisztikai 
Társaság (Prága) tiszteletbeli tagja, az Országos Statisztikai 
Tanács és a Tanács intéző bizottságának tagja, valam int a 
Tanács demográfiái szakbizottságának alelnöke, a M agyar
3:
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Statisztikai Társaság volt elnöke és most tiszteletbeli 
tagja, a M agyar Földrajzi Társaság alelnöke és tisz­
tele ti tagja, a M agyar M eteorológiai Társaság leve­
lező tagja, a M agyar T urista  Szövetség volt elnöke 
és most tiszteletbeli elnöke, a M agyar Turista Egye­
sület volt elnöke és most díszelnöke, a D unántúli T urista- 
Egyesület (Sopron) tiszteletbeli elnöke, a Soproni város­
szépítő egyesület és a Sopronmegyei Kör (Budapest) tisz te ­
leti tagja, a Nyugatmagyarországi Liga volt elnöke, az O rszá­
gos G azdaságstatisztikai és K onjunktúrakutató  Bizottság 
tagja, a M agyar Városok Országos Kongresszusa á llandó 
bizottságának örökös tagja, a M agyar Idegenforgalmi É rdé-, 
kéltségek Szöv. elnöki tanácsának tagja, a M, Orvosok cs 
Természetvizsgálók közp. választm, tagja, a Magyarhoni 
N éprajzi Társaság választm ányi tagja, a M agyar Nemzeti 
Szövetség igazgatósági tagja, számos vidéki turista-egyesület 
tiszteleti tagja. Lev. taggá vál. 1902. május 9., rendes taggá
1926. május 6. L. Budapesten, 1. kér., Karátsonyi-utca 15.
DOMANOVSZKY SÁNDOR. (L. Igazgató-tanács.)
BERNÂT ISTVÁN dr. (K orláti), a M agyar Nem­
zeti Bank alelnöke, a Kálvin-Szövetség, az Ister Vízmű r. t. 
elnöke, a M agyar Gazdaszövetség tiszt, elnöke, az Orsz. M. 
Gazd. Egyesület tiszt, tagja, a M agyar Mezőgazdák Szövet­
kezetének, a Hangya fogyasztási, term elő és értékesítő 
szövetkezetnek, a H angya-Ipar r. t. s a G azdák Bizt. Szö­
vetkezetének alelnöke, nyug. r. egyetemi tanár, a Ferenc 
József-rend középkeresztese. Lev. taggá vál. 1906. már­
cius 23 , rendes taggá 1927. május 5. L. Budapesten, IX. kér., 
Ráday-utca 2.
KORNIS GYULA. (L. Osztályelnök.)
FINKEY FERENC, jogtudományi doktor, ügyvéd, kir. 
kúriai tanácselnök, m. kir. udvari tanácsos, a Ferenc József- 
és az Erzsébet-Tudom ányegyetemeken a büntetőjog volt 
ny. r. tanára, tiszteletbeli egyetemi ny. r. tanár. Lev. tcggá 
vál. 1908. április 30., rendes taggá 1929. május 10. L. B u d a ­
pesten, II. kér., N yál-utca 9.
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HÓMAN BÁLINT. (L. Igazgató-tanács.)
SZENTPÉTERY IMRE, bölcsészetdoktor, a budapesti 
kir. m. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en az oklevéltan és 
cím ertan ny. r. tanára, a M agyar H eraldikai és Genealógiai 
Társaság elnöke, a M agyar Történelm i T ársu la t ig. vá­
lasztm ányi tagja. Lev. taggá vál. 1917. május 3., rendes 
taggá 1929. május 10. L. Budapesten, XL, Lenke-út 63.
ANGYAL PÁL (Sikabonyi), a jog- és állam tudom ányok 
doktora, a budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegye· 
tem volt rektora, a büntetőjog és büntető eljárásjog ny. r. és 
a jogbölcsészet jogosított tanára, a jog- és állam tud. karnak 
két éven keresztül volt dékánja, m. kir. udv. tan. és kir. tan., 
a  Szent István-A kadém ia és a M. Statisztikai Társ, r. tagja, 
a Nemzetközi Büntetőjogi Egyesület magyar csoportjának 
alelnöke, a M agyar Jogászegylet, a Felsőoktatási Egyesület, 
a budapesti Katolikus Patronage Egyesület, a Pécs-Baranyai 
Múzeum-Egyesület, a M agyar Társadalom tudom ányi Társulat, 
a Szent Imre főiskolai internátus-egyesület s a Patronage 
Egyesületek orsz. szövetségének választm ányi tagja, az 
Aquinói Szent Tam ás-Társaság megválasztott, az Union In ter­
nationale de Droit Pénal, a Société des prisons, a Deutsche 
C entrale für Jugendfürsorge rendes, a Kir. M agyar Term é­
szettudom ányi T ársulat tagja, a nagybecskereki, zalaeger­
szegi, nagyváradi, pécsi és zemplénmegyei Patronage-Egyesü- 
letek tiszteletbeli tagja, a M agyar G yerm ektanulm ányi T ársa­
ság pécsi fiókjának tiszteleti elnöke, az Országos K a­
tolikus Diákszövetség tanárelnöke, az Actio Catholica tan á ­
csosa, a budapesti krisztinavárosi róm. katolikus egy­
házközség világi alelnöke, az Union Catholique d'É tu- 
des Internationales m agyarországi csoportjának tá rse l­
nöke, a M agyar Jogi Szemle főszerkesztője, a M agyar Jogi 
Szemle Törvénytárának és K önyvtárának szerkesztője, a bün­
tetőjogi törvényelőkészítő állandó bizottságnak szerkesztő 
tagja, a M. T. Akadém ia Filozófiai B izottságának és Jo g tu ­
dom ányi Bizottságának tagja. Lev. taggá vál. 1909. április 29.,
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rendes taggá 1930. május 8. L. Budapesten, 1. kér., Kará- 
tsonyi-utca 9.
POLNER ÖDÖN, jogtudományi doktor, volt igazságügyi 
m iniszteri tanácsos, a Ferenc József-Tudom ányegyetem en a 
magyar közjog ny. r. és a politika jogosított tanára, a volt 
Ferenc József-rend középkeresztese, a volt Vaskorona-rend
III. osztályú lovagja. Lev. taggá vál. 1908. április 30., rendes 
taggá 1930. május 8. L. Szegeden, K lauzál-tér 5.
KUZSINSZKY BÁLINT, bölcsészetdoktor, oki. közép­
iskolai tanár, a budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudom ány- 
egyetemen az ókori történelem , m ajd az archeológia nyug. 
ny. r. tanára  és bölcsészeti karának volt dékánja, az Orsz*. 
M agyar Régészeti és M űvészettörténeti T ársulat tiszteletbeli 
elnöke, az Akadém ia Arch. B izottságának elnöke, a Fővá­
rosi és Aquincumi Múzeumok igazgatója, a német, valam int 
az osztrák Archeológiái Intézet r. tagja. Lev. taggá vál.
1907. május 3., rendes taggá 1926. május 6. L. Budapesten,
I. kér., M árvány-utca 25. 1. 9.
LUKINICH IMRE, bölcsészetdoktor, a budapesti P áz­
mány Péter-Tudom ányegyetem en ny. r. tanár, az Erzsébet- 
Tudományegyetem tb. ny. r. tanára  és volt rektora, a M a­
gyar Nemzeti Múzeum Széchenyi-könyvtárának volt igaz­
gatója, a M agyar Történelm i T ársu la t fő titkára s ig .-vál, 
a Szent István-A kadém ia tagja, a M agyar H eraldikai és 
Genealógiai Társ. és a M agyar Társadalom tudom ányi T á r­
saság vál. tagja, a lengyel tudom ányos akadém ia külső 
tagja, a Lengyel Történelm i T ársu la t tiszteleti tagja, a F é ­
dération des Sociétés H istoriques de l’Europe orientale al- 
elnöke, a B ulletin d 'inform ation c. nemzetközi tört. folyó­
irat szerk. bizottsági elnöke, a Recueil des constitutions c. 
nemzetközi munka (megjelenik Rómában) szerkesztője, a 
Lengyel-magyar társaság  elnöke, a Polonia restitu ta  p a ­
rancsnoki keresztjének, továbbá a kardokkal d ísz íte tt bronz 
és ezüst Signum Laudisnak tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1919. 
október 23., rendes taggá 1931. május 15. L. Budapesten,
IV . kér., Havas-utca 2. III. 26.
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M egválasztott rendes tagok:
HODINKA ANTAL, bölcsészetdoktor, az Erzsébet-Tudo- 
mányegyetemen az egyetemes történelem  nyug. ny. r. tanára, 
a M agyar Történelm i T ársulat igazgató-választm ányi tagja, 
Lev. taggá vál. 1910. április 28., rendes taggá 1933. m ájus 19. 
L. Budapesten, VI. kér., Benczur-utca  5.
EREKY ISTVÁN, a szegedi Ferenc József-Tudom ány- 
egyetem jog- és állam tudom ányi karának  ny. r. tanára, a 
Corvin-koszorú tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1921. május 8., 
rendes taggá 1934. május 11. L. Szegeden, Tisza Lajos- 
körút 52.
KOLOSVÁRY BÁLINT (Kolozsvári), jogtudományi dok­
tor, a budapesti kir. m. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem  
ny. r. tanára, a M. T. Akad. Jogtudom ányi B izottságának 
előadója. Lev. taggá vál. 1921. május 8., rendes taggá 1934. 
május 11. L. Budapesten, I. kér., Böszörm ényi-út 33.
HELLER FARKAS, az állam tudom ányok doktora, a M. 
Kir. József-M űegyetemen a N em zetgazdaságtan és Pénzügy­
tan ny. r. tanára, a Közgazdasági és Gépészmérnöki O sztály­
nak volt dékánja, a Corvin-koszorú birtokosa, a Ferenc Jó- 
zsef-rend lovagja és a Signum laudis birtokosa, a Szent Ist­
ván-Akadém ia r. tagja, a Schlesische Gesellschaft für V ater­
ländische K ultur levelező tagja, a kartellbizottság h. elnöke, 
a Magyar Közgazdasági Társaság alelnöke és a Közgazda- 
sági Szemle szerkesztője, a M agyar Társadalom tudom ányi 
Társaság elnöke. Lev. taggá vál. 1921. május 8., rendes 
taggá 1934. május 11. L. Budapesten, I. kér., A lbert-utca 33.
GEREVICH TIBOR, a Szent István-A kadém ia r. tagja, 
a budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a 
kereszténykori régészet és m űvészettörténet ny. r, tanára, 
a Római M agyar Intézet kurátora, a M agyar Nemzeti Mú­
zeum volt osztály-igazgatója, az Esztergomi Keresztény Mú­
zeum igazgatója, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
egyházrégészeti és egyházművészeti szakmegbízottja, a M ű­
emlékek Orsz. Bizottságának és az Orsz. Képzőművészeti
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Tanácsnak tagja, az Orsz. Egyházművészeti Tanács ügyvezető 
alelnöke, az Országos M agyar Régészeti és M űvészettörténeti 
T ársu la t másodelnöke, a Korvin M átyás m agyar-olasz egye­
sület alelnöke, a M agyar Történelm i T ársulat igazgató-vá­
lasztm ányának tagja, az Orsz. Katolikus Szövetség igazgató­
választm ányának tagja és kulturális szakosztályának elő­
adója, a M agyar-Lengyel Egyesület tiszteleti tagja, az Orsz. 
Magy. Régészeti Társulat Évkönyvének szerkesztője, a „Cor­
vina“ és a M agyar K atolikus Alm anach társszerkesztője. 
Lev. taggá vál. 1922. május 11., rendes taggá 1934. május 11. 
L. Budapesten, 1. kér., A ttila-u tca  10.
HEKLER ANTAL, a bölcsészet és az állam tudom ányok 
doktora, a kir. m. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a 
m űvészettörténet ny. r. tanára, a K isfaludy-Társaság 
rendes tagja, a német és osztrák archaeológiai in té ­
zet rendes, a bolgár archaeológiai intézet és a hágai 
Vereeniging tot Bevordering der Kennis van de Antieke 
Beschaving levelező tagja, a boroszlói egyetem tiszteletbeli 
szenátora, a II. oszt. magyar érdem kereszt, a Corvin-koszorú 
és a II. oszt. polgári hadi érdem kereszt tulajdonosa. Lev. 
taggá vál. 1920. május 6., rendes taggá 1934. május 11. 
L. Budapesten, 11. kér., P á lffy-tér 5.
ECKHART FERENC, bölcsészetdoktor, a budapesti 
kir. m. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en az alkotm ány- 
és jogtörténet ny. r. tanára. Lev. taggá vál. 1919. ok tó ­
ber 23., rendes taggá 1934. május 11. L. Budapesten, I. kér., 
M uskátli-utca 4.
Levelező tagok:
MARCZALI HENRIK, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. 
m. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a m agyar tö rtén e­
lem nyug. ny. r. tanára. Vál. 1893. május 12. L. Budapesten,
V. kér., Arany János-utca 16.
GROSSCHMID BÉNI, a jogtudom ányok doktora, m a­
gyar kir. udvari tanácsos, köz- és váltóügyvéd, a budapesti
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kir. m. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem  volt rektora, a m a­
gyar m agánjog nyug. ny. r. tanára. Vál. 1901. m ájus 10. 
L. Budapesten, II. kér., Pasaréti-út 30.
REINER JÁNOS, a jog- és állam tudom ányok doktora, 
ügyvéd, a budapesti kir. m. Pázm ány Péter-Tudom ányegyete- 
men az egyház jog ny. r. tanára, a Szent István-Akadém ia 
r. tag ja  és főtitkára. Vál. 1902. május 9. L. Budapesten,
IV . kér., Kecskem éti-utca 9,
ERDÉLYI LÁSZLÓ, bölcsészetdoktor, a pannonhalmi 
Szent Benedek-rend tagja, a szegedi Ferenc József-Tudo- 
mányegyetemen a magyar m űvelödéstörténelem  ny. r. t a ­
nára, az Orsz. Középisk. Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a 
Szent István-A kadém ia r. tagja, a M. Tört. Társulat igazg.- 
választm ányának és a Kát. Tanáregyesület igazgató-taná­
csának tagja, a győri K isfaludy-Irodalm i-K ör s a szegedi 
Dugonics-Társaság r. tagja. Vál. 1905. május 12. L. S ze ­
geden, Szen t György-utca 12.
SEBESTYÉN GYULA, bölcsészetdoktor, m. kir. udvari 
tanácsos, M agyar Nemzeti Múzeumi nyug. igazgató, a Kis- 
faludy-Társaság r. tagja, a helsingforsi Finnugor-Társaság 
1. tagja, a M agyar N éprajzi Társaság volt elnöke és tisz­
teletbeli tagja, a Folklore Fellows néphagyom ányt kutató 
nemzetközi tudományos szövetség magyar osztályának elnöke 
és a M agyar Népköltési G yűjtem ény új folyam ának szer­
kesztője. A Balatoni Társaság helyettes elnöke, a Balatoni 
Szövetség tiszteletbeli tagja, a B alaton-szepezdi Fürdőegye­
sület örökös díszelnöke. Vál. 1905. május 12. L. Budapesten,
IV . kér., K aplony-utca  7., fsz. 5.
BALOGH ARTUR, jogi doktor, az alkotm ányi és köz- 
igazgatási politika nyug. ny. r. tanára  a m. kir. Ferenc 
József-Tudom ányegyetem en. Vál. 1905. május 12. L. K o­
lozsvárt.
MAHLER EDE, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en az ókori keleti népek 
történetének nyug. ny. r. tanára, a budapesti m. kir. Közép-
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iskolai Tanárképző-intézet volt tanára, Officier d 'Académ ie, 
a „Pro L itteris et A rtibus" svéd nagy aranyérem  tu la j­
donosa, a damaszkuszi „Académie Arabe" tiszt, tag ja  és 
több tudom, tá rsu la t tagja. Vál. 1909. április 29. L. B uda­
pesten, V. kér., Széchenyi-utca 1.
BARABÁS SAMU, c. min. osztálytanácsos, nyug. orsz, 
levéltárnok, a M agyar Történelm i Társulat, a M agyar H eral­
dikai és Genealógiai T ársulat, a Székely Nemzeti Múzeum 
ig.-vál. tagja, az Érd. írod. Társ. tiszteleti és a K ároli 
G áspár Ref. írod . Társ. tudományos szakosztályának tagja. 
Vál. 1910. április 28. L. Papolcon (Három szék megye).
ILLÉS JÓ ZSEF (Viski), a jogtudom ányok doktora, '  a 
budapesti kir. m. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a  
magyar alkotm ány- és jogtörténet ny. r. tanára  s a jog- 
és állam tudom ányi kar háromízben volt dékánja, ország- 
gyűlési képviselő, a győri kir. ítélőtábla volt bírája, 
a M agyar Jogász Egylet, a M agyar Történelm i Társulat» 
a M agyar H erald ikai és Genealógiai Társaság, a Jog ­
védő Egyesület és a „Falu" Orsz. Földműves Szövet­
ség igazgató-választm ányának tagja, az In terparlam en­
táris Unió magyar csoportja kisebbségi bizottságának alel- 
nöke, az Orsz. Széchenyi-Szövetség tiszteletbeli tagja, az 
Orsz. Kongrua-Bizottság tagja, Szabolcs és vele ideiglenesen 
egyesített Ung vm. törvényhatósági bizottságának tagja. Vál. 
1915. május 6. L. Budapesten, IV . kér., Ferenc Józse f ra k ­
part 13—15.
FELLNER FRIGYES (Németvölgyi), a jog- és állam ­
tudom ányok doktora, hites ügyvéd, az Egyetemi Közgazda­
ságtudományi K ar ny. r. tanára  és volt dékánja, a m. kir. 
József-nádor m űszaki és gazdaságtudom ányi Egyetem pro- 
rektora, a Felsőház póttagja, az Institu t de France (A cadé­
mie des Sciences M orales et Politiques) lev. tagja, az In s ti­
tu t International de S tatistique tagja, a Szabad Lyceum tu ­
dom ányt és ism eretet terjesztő társaság  alelnöke, a So­
ciété de Statistique de Paris tiszteleti, a kereskedelem ­
ügyi m. kir. m inisztérium ban szervezett országos ipari
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és kereskedelm i oktatási tanács tagja, a bpesti orsz. felső 
kereskedelm i iskolai tanárvizsgáló bizottság és a statisztikai 
szakvizsgálati bizottság tagja, a szerzői jogról szóló 1921. évi 
LVI. t.-c. 32. §-a értelm ében a lak íto tt Á llandó Szakértő Bi­
zottság tagja, a M. Jogászegylet tiszteleti tagja, a M agyar 
Közgazdasági Társaság igazgató-választm ányának, a volt 
hadügyminisztérium  kebelében a lak íto tt tudom ányos bizott­
ság tanácskozó tagja, a Felsőoktatásügyi Egyesület vál. 
tagja, az 1930 : V. t.-c. a lap ján  a lak íto tt „Hites Könyv- 
vizsgálókat Képesítő Bizottság" tagja, a B udapesti K eres­
kedelm i és Iparkam ara lev. tagja, az Országos Ip a r­
tanács állandó bizottságának tagja, a M agyar Külügyi T ár­
saság tudományos szakosztályának közgazdasági előadója, 
a M agyar G azdaságkutató Intézet elnöki tanácsának tagja, 
az Orsz. M. Idegenforgalm i Tanács közgazdasági és pénzügyi 
sz. o. tagja, az országos Statisztikai Tanács tagja és G azda­
ság-statisztikai szakosztályának alelnöke, a Royal Statistical 
Society (London) tagja, a budai reform. Egyházközség pres­
bitere. Vál. 1915. május 6. L. Budapesten, XI. kér., Orom­
utca 8.
VARJÜ ELEMÉR, udvari tanácsos, a M. Nemzeti M ú­
zeum nyug. osztályigazgatója, a M. H eraldikai és Genealógiai 
Társaság m ásodelnöke. Vál. 1915. május 6. L. Budapesten,
I. kér., Lovas-út 40.
P1LCH JENŐ, nyug. m. kír. honv. ezredes, a M. T örté­
nelmi T ársulat igazg.-választmányi tagja, a III. oszt. M agyar 
Érdem kereszt és három rendbeli katonai érdem érem  tu la jd o ­
nosa. Vál. 1918. május 2. L. Budapesten, I .kér., K risztina- 
körút 141.
KOVÁCS ALAJOS, az állam tudom ányok h. c. doktora, 
h. állam titkár, a M. kir. Központi S tatisztikai H ivatal elnöke, 
az Országos Községi Törzskönyv-Bizottság, a K orm ányjelen­
tés Szerkesztésére A lak íto tt Vegyes Bizottság, a M agyar 
Kereskedelmi Statisztikai Értékm egállapító Bizottság, a S ta ­
tisztikai Szakvizsgálati Bizottság elnöke, az Orsz. S ta tisz ti­
kai Tanács ügyvezető m ásodelnöke, a M. Tud. Akadém ia
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Nemzetgazdasági Bizottságának előadója, a Nemzetközi Sta- 
tisztikai Intézet és a Német Statisztikai Társaság rendes 
tagja, a M exikói és a finn S tatisztikai Társaság tiszteleti 
tagja, a II. oszt. M agyar Érdem kereszt, a Ferenc József- 
rend tisztikeresztje , a II. oszt. Polgári Hadiérdem kereszt, a 
Corvin-koszorú és a N ilus-rend középkeresztjének tu la jd o ­
nosa. Vál. 1920. május 6. L. Budapesten, II. kér., K eleti 
K ároly-utca  5.
IVÁNYI BÉLA, a szegedi Ferenc József-Tudom ány- 
egyetemen a jogtörténet ny. r. tanára, a Szent István-A ka­
démia rendes, a M. Történelm i T ársu la t s a M. H eraldikai 
és Genealógiai Társaság igazgató-választm ányi tagja, a M. 
Statisztikai Társaság választott tagja, a debreceni Tisza Is t­
ván Tudom ányos-Társaság vál., a Váci M úzeum-Egyesület 
levelező tagja, a szegedi Dugonics-Társaság tagja, a „Po­
lonia R estitu ta“ rend parancsnoki, az olasz koronarend tiszti 
keresztjének, a német flandriai keresztnek és a Signum 
Laudis-nak (a kardokkal) tulajdonosa. Vál. 1920. május 6. 
L. Szegeden, Deák Ferenc-utca 22.
CZETTLER JENŐ, az állam tudom ányok doktora, a kir. 
m. egyetemi közgazdaságtudom ányi karon az agrárpolitika 
és gazdaságtörténet ny. r. tanára, a kir. m. Pázmány Péter- 
Tudományegyetem jogi karán  a szociális mezőgazdasági poli­
tika m agántanára, az I. osztályú M agyar Érdem kereszt tu ­
lajdonosa, a Szent István-A kadém ia rendes tagja, a m. kir. 
S ta tisz tikai Társaság tagja, országgyűlési képviselő, a kép­
viselőház alelnöke, Jász-N agy-K ún-Szolnok vármegye tö r­
vényhatósági bizottságának örökös tagja, Tápióság község 
képviselőtestületének tagja, a magyar Vallás és Tanulm ányi 
A lapokat ellenőrző bizottság, a magyar mezőgazdasági szak- 
ok tatási tanács és a mezőgazdasági szociálpolitikai tanács 
tagja, a Keresztény Iparosok Orsz. Szövetségének elnöke, 
a M agyar Társadalom gazdasági Társaság elnöke, a T á r­
sadalm i Egyesületek Szövetségének társelnöke, a M agyar 
Gazdaszövetség, a kát. Népszövetség és az Egyesült K eresz­
tény Nemzeti Liga alelnöke, a M agyar Közgazdasági Társa-
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ságnak, a M agyar Társadalom tudom ányi Társaságnak, a M a­
gyar N éprajzi Társaságnak és a Külügyi Társaságnak igaz­
gató-választm ányi tagja, a kereskedelm i tanárképző és a s ta ­
tisztikai szakvizsgálatok bizottságának tagja, több társadalm i 
egyesület tiszteletbeli elnöke, Jászárokszállás, Jászdózsa és 
Jászfelsőszentgyörgy községek díszpolgára, a M agyar G az­
dák Szemléjének szerkesztője. Vál. 1922. május 11. L. B uda­
pesten, VII. kér., Garay-utca 31. I. 2.
DÉKÀNY ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a budapesti P áz­
mány Péter-Tudom ányegyetem  c. ny. rk. tanára, a M. T. 
A kad. filoz. bizottságának előadója, a M. Filoz. Társ. al- 
elnöke, a bp. Orsz. Tanárvizsg. bizotts. tagja, az Orsz. Köz- 
okt. Tanács tagja, a M. Társadalom tudom . Társ. ügyv, e l­
nöke, az Institu t in ternational de Sociologie helyettes alel- 
nöke, a Fédération  internationale des sociétés et instituts de 
sociologie 5-ös végrehajtóbizottságának tagja, a M. Psycho- 
logiai, M. Közgazd. Társ. választ, tagja, a M. Történelm i 
T ársulat igazgatósági tagja. Vál. 1922. május 8. L. Budapes­
ten, 1. kér., Avar-utca 10. Telefon: 573— 85.
HOLUB JÓZSEF, a bölcselet és állam tudom ányok dok­
tora, a pécsi Erzsébet-Tudom ányegyetemen a magyar tö rté ­
nelem ny. r. tanára  és bölcsészeti karának volt dékánja, a 
pécsi Orsz. Középisk. Tanárvizsgáló-Bizottság és a pécsi m. 
kir. Középiskolai T anárképző-Intézet igazgató-tanácsának 
tagja, a Szent István-A kadém ia r. tagja, a M agyar T ör­
ténelmi Társulat választm ányának és elnöki tanácsának 
tagja, a M agyar H eraldikai és Genealógiai Társaság igaz­
gató-választm ányi tagja, a párizsi Société d 'H istoire du Droit 
tagja. Vál. 1923. május 11. L. Pécsett, D ulánszky Nándor- 
utca 4.
KOVÁTS FERENC, állam tudom ányi doktor, a budapesti 
m. kir. József Nádor m űszaki és gazdaságtudom ányi egye­
temen a magyar gazdaságtörténet és történeti segédtudom á­
nyok ny. r. tanára, a szegedi m. kir. Ferenc József-Tudo- 
mányegyetem volt rektora és jog- és állam tudom ányi k a rá ­
nak volt dékánja, valamint a volt pozsonyi egyetem jog- és
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állam tudom ányi karának  volt dékánja. Vál. 1923. május 11. 
L. Budapesten, II. kér., Városmajor-utca 281 c.
KENÉZ BÉLA, az állam tudom ányok doktora, volt m. kir. 
kereskedelem ügyi m iniszter, a budapesti kir. m. Pázmány 
Péter-Tudom ányegyetem  ny. r. tanára, országgyűlési kép­
viselő, a Nemzetgyűlés volt alelnöke, m. kir. udvari tanácsos, 
a Szent István-A kadém ia tagja, az Országos Statisztikai T a­
nács és a M agyar Statisztikai Társaság elnöke, Jász-N agy- 
Kún-Szolnok vármegye Törvényhatósági B izottságának örö­
kös tagja, Szolnok város díszpolgára, a budapest-krisz- 
tinavárosi róm. kát. egyházközség világi alelnöke, a M a­
gyar Vasutasok Országos Szövetségének és az Országos 
Kézműves T estületnek tiszteletbeli elnöke, a polgári és 
katonai érdemérem, a Corvin-koszorú és az I, osztályú 
M agyar Érdem kereszt Tulajdonosa. Vál. 1924. m ájus 8. 
L. Budapesten, 1. kér., Váralja-utca 4.
vitéz MOÓR GYULA, a jogtudom ányok doktora, a  bpesti 
kir. m. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a jogfilozófia 
ny. r, tanára, a szegedi jog- és államt. kar 1924/25. évi volt 
dékánja, a III. oszt. hadiékítm ényes katonai érdem kereszt 
(a kardokkal), az ezüst Signum Laudis (a kardokkal), a 
bronz Signum Laudis (a kardokkal), a II. oszt ezüst vitéz- 
ségi érem, a K ároly-csapatkereszt és a II. oszt. porosz vas­
kereszt tulajdonosa, a M. Filozófiai Társaság és a M. T ár­
sadalom tudom ányi Társaság választm ányi tagja, a Kant-Ge- 
sellschaft, az In ternat. Vereinigung für Rechts- u. W irt­
schaftsphilosophie, valam int az 1921. LIV. t.-c. a lap ján  szer­
vezett Szerzői Jogi Szakértő-B izottság tagja. Vál. 1925. má­
jus 7. L. Budapesten, IV . kér., Váci-utca 40.
MADZSAR IMRE, bölcsészetdoktor, c. tankerületi kir. 
főigazgató, az Orsz. Közoktatási Tanács titkára, egyetemi 
c. ny. rk. tanár, a B. Eötvös Józseí-Collegium  tanára, a buda­
pesti Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság tagja, a M agyar 
Történelm i T ársu la t és a M agyar H eraldikai és Genealógiai 
Társaság választm ányi, a M agyar Pedagógiai Társaság vá­
laszto tt rendes tagja, a M agyar Actio Catholica szakoszt.-
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tanácsosa. Vál. 1925. május 7. L. Budapesten, II. kér., R e tek ­
utca 33/35., IV . em. 5.
GOMBOS FERENC ALBIN, bölcsészetdoktor, a B uda­
pesti Középiskolai T anárképzőintézeti Gyakorló-főgimnázium 
ny. igazgatója, az Országos Közoktatásügyi Tanács előadó­
tanácsosa, a M agyar Cserkész Szövetség Országos Intéző 
Bizottságának s a M agyar Történelm i T ársu la t igazgató-vá­
lasztm ányának tagja, a M. Tud. Akadém ia tám ogatásával 
szerkeszti és k iad ja  a „Középkori K rónikások“ c. egyetemes 
tört. kútfőgyüjtem ényt. Vá/. 1925. május 7. L. Budapesten,
IX . kér., Ráday-utca 11—13. I. 4.
SCHÜTZ ANTAL, a hittudom ányoknak a budapesti P áz­
mány Péter-Tudom ányegyetem  hittudom ányi karán  bekebe­
lezett, a bölcseletnek W ürzburgban felavatott doktora, ke­
gyesrendi áldozópap, a budapesti Pázmány Péter-Tudom ány- 
egyetemen a dogm atikának ny. r., a term észetbölcseletnek 
és a pszichológiának képesített tanára, ugyanezen egyetem 
hittudom ányi karának két ízben volt dékánja és prodékánja, 
a Corvin-koszorú tulajdonosa, a Szent István-A kadém ia ren ­
des, a Szent István T ársulat igazgató-választm ányi, a M a­
gyar Pedagógiai Társaság, az Országos K özoktatási Tanács, 
az Országos Ö sztöndíjtanács rendes tagja, az Aquinói Szent 
Tam ás-Társaság elnöke, a M. Pszichológiai Társ. társelnöke, 
a M agyar Középiskolai Katolikus Tanáregyesület tiszteleti, 
a Filozófiai Társaság választm ányi tagja. Vál. 1925. május 7. 
L. Budapesten, IV . kér., Váci-utca 33.
GYALÓKAY JENŐ (Szentgyörgyi és Gyalókai), nyug. 
m. kir. tüzérezredes, a M agyar Történelm i T ársu la t igazgató- 
választm . tagja, a római Istituto dí A rch íte ttu ra  M ilitare 
Italiana tiszteleti tagja, a Hadtörténelm i Közlemények szer­
kesztője. Vál. 1926. május 6. L. Budapesten, 1. kér., Böször- 
m ényi-út 3lb.
LAKY DEZSŐ, állam tud. doktor, a m. kir. József 
Nádor műszaki és gazdaságtudom ányi egyetemen az a l­
kalm azott közgazdaságtan és sta tisz tika  ny. r. tanára  és 
az 1927/28. és 1929/30. tanévekben ugyanott a közgazda-
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sági osztály dékánja, az 1921/22.— 1925/26. tanévekben a  
szegedi m, kir. Ferenc József-Tudom ányegyetem  jog- és 
állam tudom ányi karán  a statisztika ny. r. tanára, az 
1925/26. tanévben a kar dékánja; korábban a m. kir. Köz­
ponti Statisztikai H ivatal m iniszteri osztálytanácsosa; az 
Országos Statisztikai Tanács és a Tanács intézőbizottsá­
gának tagja, valam int a Tanács tudományos szakbizottságá­
nak elnöke; a M agyar Közgazdasági Társaság és a M agyar 
Társadalom tudom ányi T ársulat választm ányi tagja. Vál. 1926. 
május 6. L. Budapesten, József-m űegyetem .
BRUCKNER GYŐZŐ, a bölcsészettudom ányok doktora, 
a tiszai ev. egyházkerület miskolci jogakadém iájáirak nyil­
vános rendes tanára és dékánja, képesített egyetemi m agán­
tanár, a M agyar Történelm i T ársu la t választm ányának vá­
lasztott tagja, a M agyar Külügyi Társaság választott tagja, 
a M agyar Protestáns Irodalm i Társaság választm ányi tagja 
és tudományos szakosztályának választo tt tagja, a „Felvi­
déki Tudományos Társaság B udapesten“ választm ányának 
választott tagja, az ev. egyetemes egyház jogügyi és tan ­
ügyi bizottság, az ev. zsinat választott tagja, az Orsz. Ev 
Tanáregyesület választm ányi tagja, az Eperjesi Kollégiumi 
Diákszöv. ügyvivő elnöke, Miskolc törvényhatósági b izo tt­
ságának választott tagja, a Lévay József Közművelődési 
Egyesület Irodalm i Szakosztályának volt elnöke, a Lafon­
taine Irodalm i Társaság miskolci osztályának, a Borsod- 
Miskolci Múzeum, a M agyarországi K árpát Egyesület, a 
Szepesi Szövetség miskolci osztálya választm ányának tagja, 
a K arpathen-V erein és Iglói Diákszövetség tiszteletbeli tagja, 
a K arpathen-V erein sí-osztályának alapító és tiszteletbeli 
tagja, több hadikítüntetés tulajdonosa. Vál. 1926. május 6. 
L. M iskolcon, Gróf A pponyi A lbert-utca 38.
BARTÓK GYÖRGY (M álnási), bölcsészetdoktor, a m. 
kir. Ferenc József-Tudom ányegyetem en a filozófia ny. r. 
tanára, a szegedi magy. kir. Középisk. Tanárképző Intézet 
elnöke, a szegedi Egyetem B arátai Egyesülete bölcsészet-, 
nyelv- és történettudom ányi szakosztályának elnöke, a Magy.
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Filozófiai Társaság, Magy. Társadalom tudom ányi Társaság, 
M agyar Protestáns Irodalm i Társaság, Magy. Psychologiai 
Társaság választm ányi tagja, a Magy. Prot. Irodalm i T á r­
saság bölcs.-, nyelv- és történettudom ányi szakosztályának 
rendes, a Société de Psychologie et de Psychotherapie activ, 
az Internationales Sozialwissenschaftliches Institu t levelező 
tagja, a Dugonics-Társaság, a Kantgesellschaft tagja, az O r­
szágos Szerzői jogi Szakértő-B izottság tagja. Vál. 1927. má­
jus 5. L. Szegeden, N épkertsor 17.
NAVRATIL ÁKOS, állam tudom ányi doktor sub auspi- 
ciis Regis, a budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudom ány- 
egyetemen a közgazdaságtan és pénzügytan ny. r., a m a­
gyar pénzügyi jognak jogosított tanára. Vál. 1927. május 5. 
L. Budapesten, IV . kér., A pponyi-tér 1.
HEINLEIN ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. 
m. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en az ókori egyetemes 
történelem  ny. r. tanára, a bölcsészettudom ányi kar 1931/32. 
évi dékánja. Vál. 1927. május 5. L. Budapesten, I. kér., 
H orthy M iklós-út 76.
NAGY MIKLÓS, állam tudom ányi doktor, az országgyű­
lési könyvtár igazgatója. Vál. 1927. május 5. L. Budapesten,
I. kér., Bors-utca 2.
TÓTH ZOLTÁN, bölcsészetdoktor, múzeumi őr, egyetemi 
c. ny. rk. tanár, a M agyar Történelm i T ársu la t és a M agyar 
H eraldikai és Genealógiai Társaság igazgató-választm ányi 
tagja. Vál. 1927. május 5. L. Budapesten, VI. kér., B a jnok­
utca 9.
TOMCSÁNYI MÓRIC, a jog- és állam tudom ányok dok­
tora, okleveles ügyvéd, a budapesti kir. m. Pázmány Péter- 
Tudományegyetem en a magyar közjog és közigazgatási jog 
ny. r. tanára, a Felsőház tagja, a Felsőoktatásügyi Egyesület 
jog- és állam tudom ányi szakosztályának elnöke és igazgató- 
tanácsának tagja, a Nemzetek Szövetsége genfi közigazga­
tási bíróságának bírája, a m agyar— jugoszláv vegyes döntő- 
bíróság magyar döntőbírája, a Comité Jurid ique In ternatio ­
nale de l'Aviation magyar csoportjának elnöke, az egységes
M. Tud. Akad. Almanach 1934-re. 4
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gyakorlati közigazgatási vizsga vizsgálóbizottságának elnök- 
helyettese. Vál. 1928. május 18. L. Budapesten, IX . kér., 
Vám ház-körút 15.
VINKLER JÁNOS, a jog- és állam tudom ányok doktora, 
a pécsi m. kir. Erzsébet-Tudom ányegyetem en a magyar pol­
gári törvénykezési jog ny. r. tanára. Vál. 1928. május 18. 
L. Pécsett, Irányi Dániel-tér 8. fszt. I. kapu.
H A JN A L ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a budapesti P á z ­
mány Péter-Tudom ányegyetem  ny. r. tanára, a M agyar H e­
ra ld ikai és Genealógiai T ársu la t m ásodalelnöke, a M agyar 
Történelm i T ársu la t igazgató-választm ányi, a .M agyar Iro ­
dalmi Társaság választo tt rendes tagja, több hadiérem  tu la j­
donosa. Vál. 1928. május 18. L. Budapesten, 1. kér., Város­
major-utca 33.
FÓGEL JÓZSEF, bölcsészetdoktor, a szegedi Ferenc 
József-Tudom ányegyetem en az egyetemes történelem  ny. r. 
tanára, az Országos Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság, a 
M agyar Történelm i Társulat, a M agyar H erald ikai és G enea­
lógiai Társaság, a Korvin M átyás m agyar-olasz egyesület, a 
római M agyar Történeti Intézet tagja. Vál. 1928. május 18. 
L. Szegeden, Leszámoló-palota.
STAUD LAJO S, a jogtudom ányok doktora, nyug. kir. 
kúriai tanácselnök. Vál. 1929. május 10. L. Budapesten,
XI. kér., G ellért-tér 3. IV . 3.
BALÁS KÁROLY (Sipeki), a jog- és állam tudom ányok 
doktora, ügyvéd, a kir. m. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem  
jogi karán  a nem zetgazdaságtan és pénzügytan ny. r. tanára, 
a m agyar-csehszlovák v. döntőbíróság tagja. Vál. 1929. m á­
jus 10. L. Budapesten, IV . kér., Kecskem éti-utca 9.
KUNCZ ÖDÖN, dr., budapesti kir. m. Pázmány Péter- 
Tudományegyetem i ny. r. tanár. Vál. 1930. május 8. L. B uda­
pesten, V. kér., Tisza István-utca 18. IV . 2.
MÁLYUSZ ELEMÉR, dr., budapesti kir. m. Pázm ány 
Péter-Tudom ányegyetem i ny. r. tanár. Vál. 1930. május 8. 
L. Budapesten, II. kér., B atthyány-utca  26.
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DIVÉKY ADORJÁN, dr., egyetemi c. ny. rk. tanár, a 
■varsói m. kir. követség sajtóreferense. Vál. 1930. m ájus 8. 
L. Varsóban, Ulica Czackiego 16, m. 2.
MATTYASOVSZKY MIKLÓS (A lsóm átyásfalvi), a jog- 
-és állam tudom ányok doktora, oki, ügyvéd, az Országos F ö ld ­
birtokrendező Bíróság tanácselnöke, a Vitézi Szék, a H atás­
köri Bíróság, az Állami Földm érési Bizottság tagja, a Sig­
num Laudis tulajdonosa, a III, oszt. V askorona-rend és a 
Ferenc József-rend lovagja, a kir, József Nádor m űszaki és 
gazdaságtudom ányi egyetem címzetes ny, rk. tanára, a kir, 
magyar Pázmány Péter-Tudom ányegyetem  m agántanára, 
a tudományegyetem i IÏ. alapvizsgálati bizottság tagja, 
a  M agyar Közgazdasági Társaság és a M agyar T ár­
sadalom tudom ányi Társaság választm ányi tagja, Heves vár­
megye törvényhatósági bizottsági tagja. Vál. 1931. május 15. 
L. Budapesten, IV . kér., Váci-utca 54.
SZABÓ DEZSŐ, bölcsészetdoktor, a debreceni m. kir. 
T isza István-Tudom ányegyetemen a közép- és újkori egye­
temes történelem  ny. r. tanára  és a bölcsészeti karnak három 
ízben volt dékánja, a debreceni m. kir. Középiskolai T anár­
képzőintézet igazgató-tanácsának tagja  és elnökhelyettese, a 
debreceni m. kir. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja 
és ügyvezető alelnöke, a M agyar Történelm i T ársu la t igaz­
gató-választm ányának tagja. Vál. 1931. május 15. L. Deb­
recenben, Nagyerdő, Egyetem i tanári lakás.
GYŐRFFY ISTVÁN (Szigethi), bölcsészetdoktor, a 
Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a néprajz nyilvános 
rendes tanára, a József Nádor műszaki és gazdaságtudo­
m ányi egyetem m agántanára. Vál. 1932. május 6. L. B uda­
pesten, VII. kér., Nürnberg-utca 20. I.
SZLADITS KÁROLY, dr., a budapesti kir. m. Pázmány 
Péter-Tudom ányegyetem  ny. r. tanára. Vál. 1932. május 6. 
L. Budapesten, 11. kér., Érmelléki-utca  7.
TÓTH LAJOS, jogtudom ányi doktor (sub auspiciis 
regis), a debreceni Tisza István-Tudom ányegyetemen a ma-
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gánjog ny, r. tanára, a jog- és állam tudom ányi karnak két 
ízben dékánja, az egyetemnek 1919/20-ban m egválasztott 
prorektora, m ajd 1934/35-ben rektora, a debreceni Tisza 
István Tudományos Társaság elnöke, a debreceni Csokonai­
kor örökös tagja, Debrecen sz. kir. város törvényhatósági 
bizottságának választott tagja, a tiszántúli ref. egyházkerü­
let világi tanácsbírája, a ref. országos zsinat rendes tagja, 
a ref. egyetemes konvent rendes tagja, a konventi rendes 
és rendkívüli bíróság tanácsbírája. Vál. 1933. május 19. 
L. Debrecenben, Nagyerdő, 10. számú posta.
MISKOLCZY GYULA, dr., â  róm ai kir. egyetemen a 
magyar történelem  tanára, a római magyar T örténeti In té ­
zet igazgatója. Vál. 1933. május 19. L. Rómában, Via Giulia
1., Accademia d'Ungheria di Roma.
ALFÖLDI ANDRÁS, dr., a budapesti kir. m. Pázm ány 
Péter-Tudom ányegyetem en a magyar föld archeológiájának 
ny. r. tanára, az Orsz. M. Régészeti T ársu la t másodelnöke, 
a Royal Numismatic Society és a M. Num izm atikai T ár­
sulat tiszteleti tagja, a Deutsches Archaeologisches Institu t 
és az Österr. Archaeologisches Institu t rendes tagja, a hel- 
sinki-í Finnugor Társaság, a bécsi Numismatische G esell­
schaft, valam int a horvát és a szerb régészeti társaság leve­
lező tagja, a II. o. ezüst és bronz vitézségi érem, a csapat- 
kereszt és a sebesülési érem tulajdonosa. Vál. 1933. május 19. 
L. Budapesten, IV . kér., Ferenc József-rakpart 25.
M egválasztott levelező tagok:
SCHNELLER ISTVÁN, tiszt, bölcsészet- és teol.-doktor, 
a kolozsvári, jelenleg Szegeden működő Ferenc József-Tudo- 
mányegyetemen a neveléstudom ány nyug. ny. r. tanára, u. o. 
a bölcsészeti karnak 1898/9. és 1908/9. tanévben dékánja  és 
az ezt követő években prodékánja, a kolozsvári F. J . T udo­
m ányegyetemnek 1918/9. tanévben rektora  és 1919/20., vala­
mint 1920/1. évi április haváig rektorhelyettese; u. o. a Ta- 
nárvizsgáló-Bizottság volt elnöke, a Tanárképző Intézet volt
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igazgatója; az Erdélyi M úzeum-Egyesületnek választm ányi 
tagja, a M agyar Pedagógiai Társaság volt alelnöke, jelen­
leg tiszteletbeli tagja; a Pestalozzi-Társaság tiszteletbeli 
tagja, a Luther-Társaság alelnöke, az evang. egyház egyete­
mes tanügyi és teológiai bizottságának tagja; a Protestáns 
írod. Társaság választm ányi tagja; a Veres Pálné-Kollégium  
igazgatósági tagja. Vál. 1913. április 24. L. Budapesten,
II. kér., B atthyány-utca 26. 1.
SZEKFÜ GYULA, bölcsészetdoktor, a magyar tö rténe­
lem ny. r. tanára  a kir. magy. Pázm ány Péter-Tudom ány- 
egyetemen, a Szent István-A kadém ia tagja, a Corvin-koszorú 
tulajdonosa. Vál. 1925. m ájus 7. L. Budapesten, II. kér., 
E ndrődi Sándor-utca 32.
BELLA LAJO S, a M agyar Nemzeti Múzeum tb. őre, 
c. középiskolai igazgató, szkv. honvédszázados, a M agyar 
Földtani T ársulat barlangkutató szakosztályának volt a le l­
nöke és elnöke. Vál. 1926. május 6. L. Sződligeten.
NAGY LAJO S, dr., egyetemi m. tanár, a Fővárosi 
Múzeum őre, az Orsz. M. Régészeti és M űvészettörténeti 
Társulat I. titkára, a Német Birodalm i Régészeti Intézet 
levelező tagja. Vál. 1934. május 11. L. Budapesten, III. kér., 
Ürömi-utca 7.
MARKÓ ÁRPÁD, m. kir. alezredes, a M. Kir. H adi­
levéltárban a levéltári osztály vezetője, a M agyar T örté­
nelmi T ársulat igazgató-választm ányának tagja, a győri 
K isfaludy-Kör t. tagja, a IV. oszt. M agyar Érdem keresztnek, 
a kardokkal és hadiékítm énnyel d íszített III, oszt. Katonai 
Érdem keresztnek, az ezüst és a bronz Signum Laudisnak, a 
sebesülési éremnek, a K ároly-csapatkeresztnek és a II. oszt. 
német vaskeresztnek tulajdonosa. Vál. 1934. május 11. 
L. Budapesten, I. kér., K risztina-körút 167.
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Külső tagok:
HILDEBRAND JÁNOS, múzeumi őr. Vál. 1880. má­
jus 20. L. Stockholmban.
CHANTRE ERNŐ, a lyoni Musée des Sciences N atu­
relles aligazgatója. Vál. 1881. május 19. L. Fontville par 
Ecully (Rhone).
PESSINA HENRIK, a nápolyi egyetemen a büntetőjog 
tanára. Vál. 1899. m ájus 5. L. Nápolyban.
KRO PF LAJO S, a történelem  művelője. Vál. 1903. má­
jus 8. L. Sherborne Hotel. The Crescent. Surbiton Surrey.
PIERAN TO NI ÁGOST, szenátor s a római egyetemen 
a nemzetközi jog tanára. Vál. 1904. május 13. L. Rómában.
W ACH ADOLF, v. b, titkos tanácsos, egyetemi tanár. 
Vál. 1910. április 28. L. Lipcsében.
EHRLE FERENC, történetíró , a vatikáni könyvtárnak 
volt praefectusa. Vál. 1913. április 24. L. St. Gallenben.
ERMAN ADOLF, a berlini egyetem ny. r. tanára, a 
berlini kir. múzeumok egyptológiai gyűjtem ényének igazga­
tója. Vál. 1914. május 7. L. Berlinben.
HORN EMIL, történetíró , Officier de la Légion d'Hon- 
neur. Vál. 1914. május 7. L. Párizsban, X VII., 30., Avenue  
de Villiers.
W IEDEM ANN ALFRÉD, egyetemi tanár. Vál. 1915. 
május 6. L. Bonnban.
STEINDO RFF GYÖRGY, egyetemi tanár. Vál. 1917- 
május 3. L. Lipcsében.
W OLF GYULA, műegyetemi tanár. Vál. 1921. május 8. 
L. Berlinben.
NITTI FRANCESCO, egyetemi tanár, volt olasz m inisz­
terelnök. Vál. 1922. május 11. L. Rómában.
REDLICH OSWALD, egyetemi tanár, az osztrák tud. 
akadém ia elnöke. Vál. 1922. május 11. L. Bécsben.
DABROW SKI JÁNOS, egyetemi tanár. Vál. 1924. má­
jus 8. L. Krakkóban (K rakow ), Ul. Ruska 4.
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JA PIK S E  MIKLÓS, történettudós, a németalföldi 
„O rosz lán '-rend  lovagja. Vál. 1925. május 7. L. Hágában, 
Vivienstr. 70.
BIRINYI K. LAJO S, ügyvéd és író. Vál. 1926. május ö. 
L. Cleveland, Bau. 8815, Buckeye Road, Ohio, U. S. A.
GIA NNIN I AMADEO, olasz állam i tanácsos és meghat, 
m iniszter, a római egyetem tanára. Vál. 1926. május 6. 
L. Rómában.
BELOCH JULIUS, egyetemi tanár. Vál. 1926. május 6. 
L. Rómában, Via Pompeo Magro 5.
PIVÁNY JENŐ, amerikai magyar történetíró . Vál. 1926. 
május 6. L. Budapesten, IV . kér., Petőfi Sándor-utca 11.
COLASANTI ARDUINO, Olaszország régészeti és szép­
művészeti főigazgatója. Vál. 1927. május 5. L. Rómában.
DOPSCH ALFONZ, egyetemi tanár. Vál. 1927. május 5. 
L. Bécsben.
ZDZIECHOWSKI MARYAN, egyetemi tanár. Vál. 1928. 
május 18. L. Vilnában.
KUTRZEBA SZANISZLÓ, egyetemi tanár, a krakkói 
lengyel tud. akadém ia fő titkára. Vál. 1929. május 10. 
L. Krakkóban.
KORNEMANN ERNŐ, egyetemi tanár, Geh. Regierungs­
rat. Vál. 1930. május 8. L. Boroszlóban.
MONROE PÁL, egyetemi tanár. Vál. 1930. m ájus 8. 
L. New-Yorkban.
PA PÉE FRIGYES, a krakkói egyetemi könyvtár ny. 
igazgatója, tb. egyetemi tanár, a Lengyel Tudományos A ka­
démia rendes tagja, a krakkói Lengyel-M agyar Egyesület e l­
nöke. Vál. 1930. május 8. L. Krakkóban, W olska 40.
EDW IN M ONTEFIORE BORCHARD, egyetemi tanár, 
jogtudós. Vál. 1931. május 15. L. New Haven, Connecticut, 
Yale University, School of Law, U. S. A.
Gróf CALICE FERENC, volt budapesti osztrák követ, 
archeológus. Vál. 1931. május 15. L. Bécsben, X III. 1. 
Wambachergasse 4.
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LA PRADELLE ALBERT, egyetemi tanár, jogtudós. 
Vál. 1931. május 15. L. Paris, 2. Rue Lecourbe.
YANAGISAW A YASUTOSHI gróf, japán statisztikus. 
Vál. 1931. május 15. L. Tokio, No 1 Tamachi 8 chômé. 
Shibe-ku. Japon.
NICHOLAS MURRAY BUTLER, a Columbia egyetem 
elnöke. Vál. 1932. május 6. L. N ew -York.
VOLPE GIOACCHINO, egyetemi tanár, az olasz tudo­
mányos akadém ia főtitkára. Vál. 1932. május 6. L. Róma.
ZAHN FRIGYES, a bajor statisztikai hivatal elnöke. 
Vál. 1932. május 6. L. München 22., Lerchenfeldstraße 1.
STAMMLER RUDOLF, egyetemi tanár. Vál. 1933. má­
jus 19. L. Berlinben.
LEONE ANDREA MAGGIOROTTI, olasz kir. tábo r­
szernagy, a római „Istituto di A rch ite ttu ra  M ilitare Ita lian a“ 
igazgatója. Vál. 1934. május 11. L. Rómában (150), Viale 
Regina Margherita 294.
A . M. TALLGREN, egyetemi tanár, archeológus. Vál. 
1934. május 11. L. Helsinki.
GIORGIO DEL VECCHIO, egyetemi tanár, jogfilozófus. 
Vál. 1934. május 11. L. Róma.
III. A matematikai és természettudományok 
osztálya.
Elnök:
TANGL KÁROLY, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m 
Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a kísérleti term észettan 
ny. r. tanára, a Szent István-A kadém ia rendes tagja, a 
br. Eötvös Loránd Mat. és Fizikai T ársulat alelnöke, az Orsz. 
Term észettud. Tanács ügyvezető igazgatója. Lev. taggá vál.
1908. április 30., rendes taggá 1920. május 2., osztá lyelnökké  
1934. május 11. L. Budapesten, V ili .  kér., Eszterházy-utca  7.
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Titkár:
MAURITZ BÉLA, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a mineralógia és petro- 
gráfia ny. r. tanára. Lev. taggá vál. 1913. április 24., rendes 
taggá 1923. május 11., osztálytitkárrá 1933. május 19. L. B u­
dapesten, V ll. kér., T hököly-ú t 79.
T iszteleti tagok:
LENARD FÜLÖP, a heidelbergi egyetemen a fizika 
ny. r. tanára. Lev. taggá vál. 1897. május 6., tisztele ti taggá 
1907. m ájus 3. L. Heidelbergben.
JÓ ZSEF FŐHERCEG. (L, Igazgató-tanács.)
FERDINAND Bulgária lem ondott cárja. Vál. 1918. 
m ájus 2.
Gróf TELEKI PÁL. (L, Igazgató-tanács.)
BLÁTHY OTTÓ TITUSZ, gépészmérnök, a Ganz és 
T ársa  R. T. műszaki tanácsosa, m. kir. udvari tanácsos, a
II. oszt. M agyar Érdem kereszt tulajdonosa, a kir. József 
Nádor műszaki és gazdaságtudom ányi egyetem és a bécsi 
Polytechnikum  tiszteletbeli doktora, a M agyar E lek tro­
technikai Egyesület, az E lektrotechnischer Verein W ien 
és a kir. magyar Automobil Club tiszteleti tagja, a 
M agyar Tud. Akadém ia W ahrm ann-díjának nyertese, az 
olasz K orona-rend tisztje. Vál. 1927. május 5. L. Budapes­
ten, IV . kér., Türr István-utca 1.
ILOSVAY LAJOS. (L. Igazgató-tanács.)
HORVÁTH GÉZA (Brezovíczai Bugarin), orvos- és se­
bészdoktor, rn. kir. udvari tanácsos, a M agyar Nemzeti 
Múzeum címzetes főigazgatója, a II. oszt. magyar érdem ­
kereszt, a bolgár II. oszt, polgári érdem kereszt (a csillaggal) 
és a II. oszt. orosz Szent-Szaniszló-rend tulajdonosa, a 
francia Légion d 'honneur és a rom án kir. korona-rend 
tisztje, az osztr. cs. vaskorona-rend és a szerb kir. Szent 
Száva-rend III. oszt. lovagja, francia Officier de l'Instruction 
publique, a kir. magy. Term észettudom ányi Társulat, a
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M agyar R ovartani Társaság, a párizsi Société Ento- 
mologique de France, a londoni Entomological Society, 
a Société Norm and d'Entomologie, a Société R oyale 
d ’Entomologie d ’Égypte, a rio-de-janeiroi Sociedade Ento- 
mologica do Brasil, a bolgár rovartani egylet, a ber­
lini Deutsche Entomologische Gesellschaft, a csehországi 
rovartani társu la t, a bécsi Zoologische-Botanische G esell­
schaft, a helsingforsi Societas pro Fauna et F lora Fennica, 
a pétervári Societas Entomologica Russica, a santiagói So- 
ciedad Chilena de H istória N atural, a nemzetközi entomoló- 
giai kongresszusok, a délm agyarországi Term észettudom ányi 
Társulat, a debreceni Tisza István Tudom ányos-Társaság és 
a horvát Term észettudom ányi T ársulat tiszteleti tagja, a 
moszkvai Société Im périale des N aturalistes választott ren ­
des tagja, a stockholmi Entomologisk Förening és az észak­
am erikai Association of Economic Entomologists külső tagja, 
a nagyszebeni Term észettudom ányi Társulat, a pozsonyi O r­
vosterm észettudom ányi Egylet, a párizsi Musée N ational 
d ’H istoire N aturelle és Société N ationale d ’A cclim atisation 
de France, a londoni Zoological Society, a saragossai A ca­
demia de Ciencias, a philadelphiai American Entomological 
Society, a chilei Sociedad Entomologica, a m adridi Sociedad 
Espaftola de H istória N atural és a flórenci Reale Accademia 
dei Georgofili levelező tagja, a kir. m. Term észettud. Társ. 
tiszteleti és választm ányi tagja és á lla ttan i szakosztályának 
tiszteletbeli elnöke, a M agyar Orvosok és Term észetvizsgálók 
állandó központi választm ányának tagja, a nemzetközi zoo­
lógiái nom enclatura-bizottság tagja, az 1927-ben Budapesten 
ta rto tt X. nemzetközi zoológiái kongresszus elnöke és a nem­
zetközi zoológiái és entomológiai kongresszusok állandó bi­
zottságainak tagja. Lev. taggá vál. 1877. m ájus 24., rendes 
taggá 1894. május 4., tisztele ti taggá 1931. május 15., osz­
tá lyelnökké 1919. október 22., 1922. május 11., 1925. m ájus 5., 
1928. május 15. és 1931. május 15—1934. május 11. L. B uda­
pesten, V ili .  kér., N épszínház-utca 25.
LENHOSSÉK MIHÁLY. (L. Másodelnök.)
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Rendes tagok:
RADOS GUSZTÁV, a szegedi (előbb kolozsvári) Ferenc 
József-Tudom ányegyetem  tiszteleti doktora, a Lipót-rend 
lovagja, oki. középiskolai tanár, a m. kir. József Nádor 
műszaki és gazdaságtudom ányi egyetemen a m atem atika 
nyug. ny. r. tanára, ezen egyetemnek 1911/12— 1913/14-ig 
volt rektora; mérnöki és építészeti szakosztályának 
1900/01— 1903/04-ig, a közgazdasági osztálynak 1917/18— 
1919/20-ig volt dékánja, egyetemi m agántanár, egyszer­
smind tanár a középiskolai tanárképzőn, a Commission In ter­
nationale de l'Enseignement M athém atique volt tagja és a 
magyar m atem atika-oktatási bizottságnak volt alelnöke; az 
Orsz. Közoktatási Tanács és az Áll, Középiskolai Tanárvizs- 
gáló-Bizottság, valam int az Orsz. Tanítóképzőintézeti Tanár- 
vizsgáló-Bizottság, a Felsőoktatásügyi Egyesület igaz­
gatóságának tag ja  és a mat. és term .-tud osztályának 
elnöke, a M atem atikai és Fizikai Lapok volt egyik szerkesz­
tője, a báró Eötvös Lóránd-M at. és Fizikai T ársulat elnöke és 
a Stella másodelnöke, a Városi M érnökök Szövetségének 
tiszteleti tagja. Leo. taggá vál. 1894. május 4., rendes taggá 
1907. május 3. L. Budapesten, XI. kér., B udakeszi-ú t 34/b.
MÁGÓCSY-DIETZ SÁNDOR, bölcsészetdoktor, oki. kö­
zépiskolai tanár, a növényalaktan és élettan nyug. egyetemi 
ny. r, tanára, a budapesti m. kir. Pázm ány Péter-Tudom ány- 
egvetemi növénytani intézet és növénykert v. igazgatója, a 
bölcsészeti kar volt dékánja és három ízben volt prodékánja, 
a budapesti Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bízottság tagja, 
a M ezőgazdasági Kísérletügyi-B ízottság, a Mezőgazdasági 
Felülbíráló-B izottság, a Földművelésügyi Növényvédelmi és 
Gyógynövényforgalmi-Bizottság tagja, az ág. h. ev. egyete­
mes egyház tanügyi bizottságának elnöke, a pesti ág. h. 
ev. magyar egyház örökös presbitere, az orsz. ág. h. 
ev. Tanáregyesület tiszteletbeli elnöke, a kir. magyar 
Term észettudom ányi T ársu la t pártoló tagja, alelnöke 
és a növénytani szakosztályának tiszteleti elnöke, a
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M agyar Gyógyszerésztudom ányi Társaság elnöke, a bu­
dapesti orvosok tu ris ta  egyesületének tiszteletbeli e l­
nöke, a Luther-Társaság, a magyar Pedagógiai T á r­
sulat, a M agyarországi Gyógyszerész Egyesület, a M agyar 
Országos K ertészeti Egyesület, a M agyar T urista  Egyesület, 
a Balatoni Szövetség, a balatoni gyümölcsészeti és méhé­
szeti egyesület, az okleveles kertészek egyesületének tisz te ­
leti tagja, az Orsz. Ev. Tanítóegyesület dísztagja, a pozsonyi 
orvos-term észettudom ányi egyesület, a nagyszebeni term é­
szettudom ányi egylet és az osztrák gyógyszerészeti egye­
sület lev. tagja, a Felsőoktatási Egyesület és a P ro ­
testáns Irodalm i T ársu la t választm ányi tagja, a Földtani 
T ársu la t alapító, a M agyar Nyelvtudom ányi Társaság ren ­
des tagja. Lev. taggá vál. 1897. május 6., rendes taggá 1908. 
április 30. L. Budapesten, 1. kér., A ttila-u tca  95—99.
TANGL KÁROLY, (L. Osztályelnök.)
ZIMÁNYI KÁROLY, bölcsészetdoktor, okleveles közép­
iskolai tanár, nyug. m. nemzeti múzeumi igazgató. Lev. 
taggá vál. 1904. m ájus 13., rendes taggá 1921. május 8. 
L. Budapesten, I. kér., Volkm ann-utca 10. Pasarét.
W INKLER LAJO S, gyógyszerészdoktor, a budapesti kir. 
m. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en az analitikai és 
gyógyszerészeti kémia nyug. ny. r. tanára. Lev. taggá vál.
1896. május 15., rendes taggá 1922. május 11. L. Budapesten, 
V ili .  kér., M úzeum -kőrút 4.
SZARVASY IMRE, okleveles vegyészmérnök, bölcsészet­
doktor, a kir. József Nádor műszaki és gazdaságtudom ányi 
egyetemen az elektrokém ia ny. r. tanára, a Műegyetem volt 
rektora. Lev. taggá vál. 1910. április 28., rendes taggá 1922. 
m ájus 11. L. Budapesten, XI. kér., Budafoki-ú t 8.
PREISZ HUGÓ (Rumai), az összes orvostudom ányok 
doktora, okleveles műtő, a budapesti kir. m. Pázm ány Péter- 
Tudom ányegyetem en az általános kór- és gyógytan és 
a bakteriológia nyug. ny. r. tanára, a Pázm ány Péter- 
Tudományegyetem  volt rek tora  és prorektora, orvostudom á­
nyi karának  volt dékánja és prodékánja, a Szent István-A ka-
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démia t. tagja, a W iener Gesellschaft für Mikrobiologie 
lev. tagja, a Ferenc József-rend középkeresztese, a Vörös- 
kereszt hadi ékítm ényes tiszti díszjelvényének tu la jd o ­
nosa, a francia Pour le M érite Agricole tiszti keresztese, 
a kir. Igazságügyi Orvosi Tanács rendes tagja, a bu­
dapesti Kir. Orvosegylet a lapító tagja  és volt alelnöke, 
a magyar orvosok és term észetvizsgálók vándorgyűlé­
sének és a kir. magyar Term észettudom ányi T ársu la t 
vál. tagja, valam int Mikrobiológiai Szakosztályának el­
nöke, az Országos állatorvos-egyesület alapító tagja, több 
szakegyesület és társu la t rendes tagja. Lev. taggá vál. 1912. 
május 2., rendes taggá 1923. május 11. L. Budapesten, V ili . 
kér., Vas-utca 19.
MAURITZ BÉLA. (L. O sztálytitkár.)
'SIGMOND ELEK (Alsószentmihályfalvi), oki. vegyész, 
bölcsészetdoktor, a kir. József N ádor műszaki és gazda­
ságtudományi egyetemen a mezőgazdasági kémiai tech­
nológia ny. r. tanára  és a vegyészmérnöki osztály volt 
dékánja, a budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudom ány- 
egyetemen a mezőgazdasági kémia m agántanára, a m. 
kir. M ezőgazdasági Kísérletügyi Tanács tagja, az Állandó 
Központi T alajjavító  Bizottság elnöke, a kir, m. Term észettu­
dományi T ársu la t Mezőgazdasági Szakosztályának volt e l­
nöke, a kir. m. Term észettudom ányi T ársu la t választm . tagja, 
az Orsz. Kémiai Intézet és Központi Vegykísérleti Állomás 
volt vezetője, a földműv. m. kir. M inisztériumban szerve­
zett Á llandó Felülbíráló Tanács tagja, a stockholmi II. nem­
zetközi agrogeológiai konferencia volt alelnöke, a nem zet­
közi II. (kémiai) ta la jtan i bizottság és az a lkalitalaj a lb i­
zottság elnöke, a római Nemzetközi M ezőgazdasági In tézet 
ta la jtan i bizottságának tagja, a nemzetközi fizikai és mecha­
nikai talajvizsgáló bizottság tagja, a Soil Science szakfolyó­
irat szerkesztőbizottságának tagja, a Köztelek c. szaklapban 
a Mezőgazdasági kémiai rovat vezetője, a Szent István-A ka- 
démia r. tagja, a Nemzetközi T alajtan i Társaság elnöki tan á ­
csának tagja, a finn Mezőgazd. Tud. Társaság lev. tagja.
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a Corvin-koszorú és a görög Phoenix-rend középkeresztjének 
tulajdonosa. Leu. taggá vál. 1915. május 6., rendes taggá 
1925. m ájus 7. L. Budapesten, X I. kér., Nagyboldogasszony- 
útja 4.
SCH AFFER KÁROLY, orvosdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en az elme- és idegkórtan- 
nak ny. r. tanára, az elme- és idegkórtani k linika és az agy­
szövettani osztály igazgatója, az interakadém iai agykutatási 
bizottság tagja, a Gesellschaft Deutscher N ervenärzte r., a 
Philadelphia Neurological Society és a National Academia 
de M edicina de M adrid levelező tagja, az Am erican 
Neurological Association tiszteleti tagja, a Verein für Psy­
chiatrie und Neurologie in W ien tiszteleti tagja, a K aiser­
lich Leopold. Deutsche Akadem ie der N aturforscher-H alle 
tagja, a szegedi m. kir. Ferenc József-Tudom ányegye- 
tem tiszteleti doktora, az Országos Közegészségi Tanács és 
az Igazságügyi Orvosi Tanács r. tagja. Lev. taggá vál. 1914. 
május 7., rendes taggá 1926. május 6. L. Budapesten, IV . 
kér., K álvin-tér 4.
ZEMPLÉN GÉZA, bölcsészetdoktor, a kir József N á­
dor műszaki és gazdaságtudom ányi egyetemen a szer­
ves kémia ny. r. tanára, a Deutsche Chemische G e­
sellschaft rendes tagja, alezredes-m érnök, a Schlesische 
Gesellschaft für vaterländische K ultur levelező tagja, a hallei 
tudom ányos akadém ia rendes tagja, a haditechnikai tanács 
tagja, a Corvin-koszorú tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1923. 
m ájus 11., rendes taggá 1927. m ájus 5. L. Budapesten, XI. 
kér., H orthy M iklós-út 28.
ZELOVICH KORNÉL, oki. mérnök, a közlekedésügy és 
vasútépítéstan ny. r. tanára, a m. kir. József Nádor 
műszaki és gazdaságtudom ányi egyetem mérnöki és épí­
tészm érnöki karának dékánja, ugyanezen egyetemnek az 
1921/22.— 1922/23. tanévekben volt rektora, közgazdasági osz­
tályának  az 1914/15.— 1916/17. és az 1930/31.— 1932/33. 
tanévekben dékánja, felsőházi tag, a Felsőoktatási Egyesület 
állandó előadója, az Országos Közlekedési Bizottság, a Köz-
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építési Tanács, a hajózási és kikötőügyi tanács, az Ösztön­
d íjtanács és a Szerzői Jogi Szakértő Bizottság tagja, a M a­
gyar Mérnök és Építész-Egylet volt alelnöke, a m. kir, á l­
lam vasutaknak volt üzletvezetője és igazgatóhelyettese, a II. 
oszt. magyar érdem kereszt tulajdonosa, a III. oszt. vasko- 
rona-rend lovagja, a Vöröskereszt II. oszt. hadiékítm ényes 
díszjelvényének tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1921. május 8., 
rendes taggá 1928. május 18. L. Budapesten, XI. kér., Nagy- 
boldogasszony-útja 6.
FE JÉ R  LIPÓT, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a m atem atika ny. r. 
tanára, a kolozsvári m. kir. Ferenc József-Tudom ányegyetem  
volt m agántanára és ny. rk. tanára, a Corvin-koszorú tu la j­
donosa, a Circolo M atematico di Palerm o igazgatósági 
(és folyóiratának 1909. óta szerkesztőségi) tagja, az V. nem­
zetközi m atem atikai kongresszus (Cambridge, 1912.) alelnöke, 
az Eötvös Loránd-M atem . és Fizikai T ársu la t alelnöke, volt 
titk á ra  és folyóirata matem. részének volt szerkesztője 
(1913— 1933), a M athem atische Zeitschrift szerkesztő-bizott­
ságának tagja, a Gesellschaft der W issenschaften zu G öt­
tingen lev. tagja, a C alcutta M athem atical Society tiszteleti 
tagja, a Brown University (Providence, Rhode Island, U. S. 
A.) tiszteletbeli doktora. Lev. taggá vál. 1908. április 30, 
rendes taggá 1930. május 8. L. Budapesten, 1. kér., Krisz- 
iina-körút 165.
BUDAY KÁLMÁN, egyetemes orvosdoktor, műtő, a 
szegedi Ferenc József-Tudom ányegyetem  tiszt, doktora, a 
budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a kór- 
bonctan és kórszövettan nyug. ny. r. tanára, a kolozsvári és 
budapesti egyetem orvosi karának volt dékánja, a Budapesti 
kir. Orvosegyletnek és a M agyar Pathologusok Társaságá­
nak volt elnöke és tiszteleti tagja, az Igazságügyi Orvosi 
Tanács tagja. Lev. taggá vál. 1913. április 24., rendes taggá
1931. május 15. L. Budapesten, I. kér., H ertelendy-utca 13.
POGÁNY BÉLA, a göttingai egyetem bölcsészetdoktora, 
oki. középiskolai tanár, a kolozsvári, m ajd szegedi m. kir.
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Ferenc József-Tudom ányegyetem en az általános k ísérleti te r ­
m észettan volt ny. r. tanára, a kir. József Nádor műszaki és 
gazdaságtudom ányi egyetemen a fizika ny. r. tanára, a M a­
tem atikai és F izikai T ársu la t ügyvezető titkára, a M atem ati­
kai és Fizikai Lapok fizikai részének szerkesztője, a berlini 
Deutsche Physikalische Gesellschaft és a Deutsche Röntgen- 
gesellschaft tagja, az Országos Világítástechnikai Bizottság 
elnöke. Lev. taggá vál. 1918. május 2., rendes taggá 1931. 
május 15. L. Budapesten, XI. kér., Budafoki-ú t 8.
VENDL ALADÁR, bölcsészetdoktor (sub auspiciis régis), 
oki. középiskolai tanár, a kir. József Nádor műszaki 
és gazdaságtudom ányi egyetemen az ásvány- és földtan 
ny. r. tanára, az 1933—34. tanévben ezen egyetem vegyész- 
mérnöki és egyetemes osztályának dékánja, a gépész- 
és vegyészmérnöki kar e. i. p rodékánja, volt m. kir. 
osztálygeológus, a Szent István-A kadém ia r. tagja, a M a­
gyarhoni Földtani Társ. elnöke és H idrológiai Szakosztá­
lyának társelnöke, a kir. m. Term .-tud. T ársu la t és a M agyar 
B arlangkutató T ársu la t választm ányi tagja, a F inn Geológiai 
Társaság (Suomen Geologinen Seura) levelező tagja, a 
Geológiai Tanácsadó Bizottság, a Congrès In ternational de 
Forage M agyar Nemzeti Bizottságának tagja, az Országos 
Term észettudom ányi Tanács tagja, az Országos Középítési 
Tanács Tagja, a londoni M ineralogical Society, a Geological 
Society of London, a Société Française de minéralogie, a 
Société Géologique de France rendes tagja, a Deutsche M i­
neralogische Gesellschaft, a Geologische Gesellschaft in W ien 
és a Deutsche Geologische Gesellschaft tagja. Lev. taggá 
vál. 1922. május 11., rendes taggá 1931. május 15. L. B uda­
pesten, XI. kér., Rezeda-utca  7.
ENTZ GÉZA, bölcsészetdoktor, okleveles középiskolai 
tanár, a Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en az á lta lános 
á lla ttan  és összehasonlító bonctan ny. r. tanára, az E rzsébet- 
Nőiskola polgári-iskolai tanárképző-főiskola volt tanára, az 
utrechti egyetem álla ttan i intézetének és múzeum ának volt 
konzervátora, a M agyar Biológiai Kutató Intézet igazgatója,
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a Magyar Nemzeti Múzeum Term észetrajzi O sztályának volt 
igazgatója, az Országos Term észettudom ányi Tanács tagja, 
a Szent István-A kadém ia rendes tagja, a Deutsche Zoologi­
sche Gesellschaft tagja. Lev. taggá vál. 1910. április 28., 
rendes taggá 1932. május 6. L. Budapesten, I. kér., Ág-utca 4.
FILARSZKY NÁNDOR, m. kir. udvari tanácsos, bölcsé- 
szetdoktor, oki. középiskolai tanár, budapesti kir. m. P áz­
mány Péter-Tudom ányegyetem i c. rk. tanár, a M agyar Nemz. 
Múzeum növénytani osztályának nyug. igazgatója, a kir. m. 
Term észettudom ányi Társulat rendes és választm ányi tagja. 
Lev. taggá vál. 1917. május 3., rendes taggá 1932. május 6. 
L. Budapesten, XI. kér., H orthy M iklós-út 39. I. 1.
M egválasztott rendes tag:
RYBÀR ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a gyakorlati term észet- 
tan ny. r. tanára, a gyakorlati fizikai intézet igazgatója, a 
Szent István-A kadém ia rendes tagja, az Orsz. Közoktatási 
Tanács előadó-tanácsosa, a Congrès International de Forage, 
úgyszintén a Comité In ternational de la Lumière M agyar 
Nemzeti B izottságának tagja, az Eötvös Loránd-M aL 
és Fizikai T ársulatnak, a kir. m. Term észettudom ányi 
Társulatnak választm. tagja. Lev. taggá vál. 1918. m ájus 2., 
rendes taggá 1931. május 15. L. Budapesten, V III. kér.,. 
M úzeum -kőrút 6—8. és III. kér., Á ldás-utca 5.
Levelező tagok:
ZIPERNOW SKY KÁROLY, a m. kir. József N ádor 
\  műszaki és gazdaságtudom ányi egyetemen az elektrotechnika 
nyug. ny. r. tanára. Vál. 1893. m ájus 12. L. Budapesten,
II. kér.. Trombitás-utca 5.
BUGARSZKY ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a budapesti 
kir. m. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a kémia ny. r.
5M. Tud. Akad. Almanach 1934-re.
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tanára, az egyetemi II. sz. kémiai intézet igazgatója, a bpesti 
Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja. Vál. 1899. 
m ájus 5. L. Budapesten, IX . kér., Lónyay-utca  7.
-H O O R -TEM PIS MÓRIC (Ferenc, János), bölcsészet- 
doktor, a m. kir. József Nádor m űszaki és gazdaságtudo­
mányi egyetemen c. ny. rk. tanár és meghívott előadó. 
Vál. 1902. május 9. L. Budapesten, 1. kér., Dezső-utca 10.
HOLLÓS LÁSZLÓ, bölcsészetdoktor, okleveles közép­
iskolai tanár, kecskem éti áll. főreáliskolai nyug. tanár, közép­
iskolai címzetes igazgató, a kecskem éti K atona József-Tár- 
saság tiszte le ti tagja. Vál. 1904. május 13. L. Szekszárdon, 
M átyás király-utca 46.
BODOLA LA JO S (Zágoni), a szegedi (előbb kolozsvári) 
m. kir. Ferenc József-Tudom ányegyetem  tiszteleti bölcsészet- 
doktora, a m, kir. József N ádor m űszaki és gazdaságtudo­
mányi egyetem tiszteleti műszaki doktora, m. kir. udvari ta ­
nácsos, a III. oszt. vaskorona-rend lovagja, a magyar Signum 
laudis tulajdonosa, a Légion d'H onneur tisztje, az Officier 
de l'Inctruction  Publique francia rendjel tulajdonosa, ok le­
veles mérnök, a József Nádor műszaki és gazdaságtudom ányi 
egyetemen a geodézia nyug. ny. r. tanára, ugyanott a mérnöki 
és építészeti osztálynak 1904/5-től 1905/6-ig volt dékánja és 
az 1910/11, tanévre választott rektor; a Középítési Tanács és 
a Mérnöki Tanács volt tagja, a Comité international des 
Poids et M esures tiszteleti tag ja  és volt titkára, a mexikói 
„Antonio A lzate" Tudóstársaság tiszteleti tagja. Vál. 1905. 
május 12. L. Budapesten, XI. kér., Szt. Gellert-szálló.
TUZSON JÁNOS (Polyáni), bölcsészetdoktor, a buda­
pesti kir. m. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a növény- 
rendszertan  és növényföldrajz ny. r. tanára, a Növényrend­
szertani és Növényföldrajzi Intézet és a Növénykert igaz­
gatója; az Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja ; 
az Orsz. E rdészeti Egyesület igazgató-választm ányának tagja. 
Vál. 1909. április 29. L. Budapesten, V il i .  kér., Romanelli- 
utca  25.
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RIESZ FRIGYES, a szegedi Ferenc József-Tudom ány- 
egyetem en a m atem atika ny. r. tanára. Vál. 1916. május 4. 
L. Szegeden.
STEINER LAJO S, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a földmágnesség és a 
légkör fizikája m agántanára, a m. kir. M eteorológiai és Föld- 
mágnességi Intézet ny. igazgatója. Vál. 1917. m ájus 3. L. Bu- 
datétény, Jókai M ór-út. Benke-villa.
KENYERES BALÁZS, orvosdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a törvényszéki orvostan 
ny. r. tanára, az orvostud. kar volt dékánja, az egyetemi 
törvényszéki orvostani intézet igazgatója, az igazságügyi 
orvosi tanács tagja, a törvényszéki orvosi vizsgálóbizottság 
elnöke, a budapesti kir. törvényszék orvosszakértője, a ko­
lozsvári egyetem volt rek tora  és prorektora, a budapesti és 
kolozsvári egyetem orvosi karának  volt dékánja és prodé- 
kánja; jelenleg a budapesti kir. magyar Pázm ány Péter- 
Tudományegyetem rektora. Vál. 1918. május 2. L. B uda­
pesten, IX . kér., Üllői-út 93.
KŐNEK FRIGYES (Norvalli), bölcsészetdoktor, a buda­
pesti kir. m. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en az orga­
nikus kémia c. ny. rk. tanára, nyug. kísérletügyi igazgató; a 
kir. m. Term észettudom ányi T ársu la t választm ányi és rendes, 
a Gesellschaft Deutscher N aturforscher und Ärzte és a berlini 
Deutsche Chemische Gesellschaft rendes tagja. Vál. 1918. 
m ájus 2. L. Budapesten, II. kér., K eleti Károly-utca 31.
MAREK JÓZSEF, bölcsészetdoktor, az utrechti és a 
lipcsei egyetem tiszteleti doktora, okleveles állatorvos, a m. 
kir. József Nádor műszaki és gazdaságtudom ányi egyetem 
ny. r. tanára, az országgyűlés Felsőházának tagja, a Ferenc 
József-rend tisztikeresztese, a II. osztályú polgári hadi 
érdem kereszt tulajdonosa, a Szent István-Akadém ia, az Orsz. 
Állategészségügyi Tanács rendes tagja, a M agyar Orsz. 
Á llatorvos-Egyesület, az angol Royal College of V eterinary 
Surgeons, a finn, a görög, a svéd és a jugoszláv Á llato r­
vosi-Egyesület tiszteleti tagja, a budapesti kir. Orvos-Egye-
5*
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sülét levelező tagja, az Orsz. Gazdasági Szakoktatási Tanács, 
a Tiszti Á llatorvosi Vizsgáló-Bizottság, a m. kir. Term észet­
tudományi T ársulat, az Orsz. M agyar Gazdasági Egyesület 
rendes tagja, a Kaiserlich Deutsche Akadem ie der N atur­
forscher in Halle tagja. Vál. 1918. május 2. L. B udapesten ,
l. her., N ém etvölgyi-út 35., tsz.
MAGYARY-KOSSA GYULA, egyetemes orvosdoktor,
m. kir. udvari tanácsos, a legfelsőbb dicsérő elism erés 
tulajdonosa, a budapesti kir. m. Pázm ány Péter-T udo- 
m ányegyetemen a m éregtan c. rk, tanára, az Országos Köz­
egészségügyi Tanács rendk. tagja, a M agyar Orvosi Könyv­
kiadó T ársu la t igazgatósági tagja, a m. kir. földművelésügyi 
minisztérium  fennhatósága alá tartozó gyógyszerész- és ipari 
növényforgalmi kirendeltség szaktanácsának tagja, a József 
N ádor m űszaki és gazdaságtudom ányi egyetem állatorvosi 
osztályán a gyógyszertan és méregtan ny. r. tanára. Vál. 
1920. május 5. L. Budapesten, VII. kér., R ottenbiller-utca 23.
VITÁLIS ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a József N ádor 
műszaki és gazdaságtudom ányi egyetem ny. r. tanára, a m. 
kir. bányam érnöki és erdőm érnöki főiskola volt rek to ra  
és prorektora, az Orsz. Term észettud. Tanács tagja, a Felső­
oktatásügyi Egyesület, a kir. m. Term észettudom ányi T ár­
sulat és a M. Földtani T ársu la t választm ányi tagja. Vál. 
1920. május 5. L. Sopronban.
CHOLNOKY JENŐ (Csolnokossi), bölcsészetdoktor, oki. 
mérnök, a budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudom ányegye- 
temen az egyetemes földrajz ny. r. tanára, az egyetemi 
Földrajzi Intézet igazgatója, az Áll. Tanárvizsgáló-Bizott- 
ság tagja, a Lóczy-emlékérem tulajdonosa, Kolozsvár 
szab. kir. város tiszteletbeli tanácsosa, Kolozsvár város 
képviselője a távollevők követségében, a M. F ö ldrajz i 
Társaság elnöke, a Balaton-Bizottság elnöke, az A l­
földi-B izottság elnöke, a M. Turista-Egyesület elnöke, a
M. B arlangkutató Társaság elnöke, a M. M eteorológiai T ár­
saság alelnöke, a M. Fö ldrajz i Társaság tiszte le ti tagja, a 
Borsod-M iskolci Közművelődési Egyesület tiszteletbeli tagja,
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az aradi Kölcsey-Egylet tiszteletbeli tagja, a Balatoni M ú­
zeum -Egylet tiszteletbeli tagja, a Balatoni-Szövetség tisz te le t­
beli tagja, a londoni Royal Geographical Society tiszteletbeli 
tagja, a Szerb kir. F ö ldrajz i Társaság tiszteletbeli tag ja  stb., 
a  pennsylvániai (U. S. A.) akadém ia külföldi m unkatársa, 
a Geogr. Gesellschaft in W ien levelező tagja. Vál. 1920. má­
jus  5. L. Budapesten, V III. Gyulai Pál-utca 1.
SZILY KÁLMÁN (Nagyszigeti), bölcsészetdoktor, a m. 
kir. József Nádor m űszaki és gazdaságtudom ányi egye­
temen a m echanika ny. r. tanára, m érnök- és építészeti 
osztályának volt dékánja és rektora, a V allás- és Köz­
oktatásügyi M inisztériumban állam titkár, az Országgyű­
lés Felsőházának volt tagja, a M agyar M érnök- és Épí­
tész-Egyletnek, a M agyar M érnökök és Építészek Nem­
zeti Szövetségének, valam int a Felsőoktatási Egyesületnek 
választm ányi tagja, az Országos Közoktatási Tanács tagja, 
a  II. oszt. magyar érdem kereszt tulajdonosa. Vál. 1920. má­
jus 6. L. Budapesten, I. kér., Som lói-út 66.
MIKOLA SÁNDOR, okleveles középiskolai tanár, a bu­
dapesti evangélikus gimnázium igazgatója, tiszteletbeli kö- 
zépisk. igazgató, címz. kir. főigazgató, a bpesti m. kir. Közép- 
isk. T anárképző-Intézet igazgató-tanácsának, az Orsz. Közép- 
isk. Tanáregyesület igazgatóságának, az Orsz. K özoktatási T a­
nácsnak, a M atem atikai és Fizikai T ársu la t választm ányá­
nak, a Deutsche Physikalische Gesellschaf tnak  tagja, a 
Vendvidéki Szövetség elnöke, az U ránia folyóirat term é­
szettudom ányi részének, a M atem atikai és Fizikai Lapok 
fizikai részének volt szerkesztője. Vál. 1921. május 8. 
L. Budapesten, VII. kér., Vilma királynő-út 19.
ZIMMERMANN ÁGOSTON, bölcsészetdoktor, á lla to r­
vos, a m. kir. József Nádor m űszaki és gazdaságtudom ányi 
egyetemen az anatóm ia és fejlődéstan ny. r. tanára, az 
egyetem mezőgazdasági és állatorvosi karának e. i. dé­
kán ja , a m. kir. Á llatorvosi Főiskola volt rektora  és ismé­
telten  volt prorektora, a budapesti Pázm ány Péter-T udo- 
mányegyetem  volt helyettes tanára és m agántanára, a bu-
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dapesti Országos Középiskolai Tanárvizsgáló-Bízottság, az 
Országos Ösztöndíjtanács és az Országos Term észettudom á­
nyi Tanács tagja, a kir. magyar Term észettudom ányi T ár­
sulat és az Országos Közegészségi Egyesület alapító és vá­
lasztm ányi tagja, a kir. magyar Term észttudom ányi Társulat 
á lla ttan i szakosztályának ism ételten volt m ásodelnöke és 
elnöke, a M agyar Orvosok és Term észetvizsgálók állandó 
központi választm ányának tagja, a M agyar Országos Á lla t­
orvos-Egyesület tiszteleti tagja, volt fő titkára  és folyóira­
tainak volt szerkesztője, az Anatomische G esellschaft rendes 
tagja, a X. nemzetközi zoológiái kongresszus szervező b izott­
ságának alelnöke; a VIII. nemzetközi állatorvosi kongresz- 
szus volt titkára, a londoni Royal College of V eterinary 
Surgeons tiszte le ti tagja, a legfelsőbb dicsérő elismerés és a 
koronás arany érdem kereszt tulajdonosa. Vál. 1922. má­
jus 11. L. Budapesten, VII. kér., Rottenbiller-utca 23. A n a ­
tómiai intézet.
PÉKÁR DEZSŐ, bölcsészetdoktor, m. kir. m iniszteri 
tanácsos, főgeofizikus, a Báró Eötvös Lóránd-G eofizikai In ­
tézet igazgatója, valam int hazánkban a M agyar Állam és a 
Hungarian Oil Syndicate Ltd., Indiában a Burm ah Oil Com­
pany Ltd. és Franciaországban a M inistère des Travaux 
Publics megbízásából végzett geofizikai kutatások vezetője, 
a londoni British Geophysical Agency tudományos szak­
értője, az Országos Term észettudom ányi Tanács tagja, az 
Union Géodésique et Géophysique In ternationale Magyar 
Nemzeti Bizottságának alelnöke és a geofizikai osztály ügy­
vezetője, a Congrès In ternational de Forage M agyar Nemzeti 
Bizottságának tagja, a Kir. M agyar Term észettudom ányi 
T ársu la t és annak S te lla  Csillagászati Szakosztálya,
az Országos M agyar B ányászati és Kohászati Egyesü­
let, a M agyar M eteorológiai Társaság választm ányi tagja, 
továbbá úgy ez egyesületeknek, valam int az Eötvös 
Loránd M atem atikai és Fizikai Társulat, a M agyarhoni 
Földtani T ársulat, a M agyar Mérnök és Építész Egy­
let, a M agyar Filozófiai Társaság, a M agyar Protestáns
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Irodalm i Társaság term észettudom ányi szakosztálya és az 
Országos M agyar Képzőművészeti T ársulat stb. pártoló, örö­
kös, illetőleg alapító tagja. Vál. 1922. május 11. L. B uda­
pesten, V III. kér., Eszterházy-utca  7.
KERPELY KÁLMÁN dr. (Krassai, lovag), a m. kir. 
József Nádor m űszaki és gazdaságtudom ányi egyetem 
növénytermesztési tanszékének ny. r. tanára, a m. kir. 
Mezőgazdasági Szakoktatási Tanács, a M ezőgazdasági 
Múzeumi Tanács és az állandó Dohány term elési Szak­
tanács kinevezett tagja, az Országos M agyar G azda­
sági Egyesület tiszteleti és örökös igazgatósági tagja, 
továbbá Növénytermelési Szakosztályának elnöke, m. kir, 
udvari tanácsos, a Ferenc József-rend tiszti keresztjének 
és a francia Officier de l’instruction publique rendjelvé­
nyének tulajdonosa. Vál. 1922. május 11. L. Budapesten, 
V ili . kér., Eszterházy-utca 3.
VEREBÉLŸ TIBOR (Verebélyi) orvosdoktor (sub auspi- 
ciis regis), a bpesti Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a 
gyakorlati sebészet ny. r. tanára  s az I. sz. sebészeti klinika 
igazgatója, a legfelsőbb elismerés, a Ferenc József-rend tisz­
tikeresztje, a Corvin-koszorú, a II. oszt. polg. hadi érdem ke­
reszt, a Vöröskereszt tiszti díszjelvény, a M agyar Vöröske­
reszt érdem keresztje, a III. oszt. bolgár Vöröskereszt és a 
német Vöröskereszt érmének tulajdonosa; a M. Orsz. Orvos­
szövetség, az Igazságügyi Orvosi Tanács és a budapesti kir. 
Orvosegyesület elnöke, a Közegészségügyi Tanács tagja, a 
M agyar Sebésztársaság (1922. évi elnöke), a kir. magy. 
Term észettudom ányi Társulat, a Magy. Filozófiai Társaság, 
a Deutsche Gesellschaft für Chirurgie és a Deutsche Orthop. 
Gesellschaft r. tagja, a bécsi Orvosegylet külföldi levelező 
tagja. Vál. 1923. május 11. L. Budapesten, IV . kér., Régi 
posta-utca 19. II. em.
BÓKAY JÁNOS (Bókái), aranydiplom ás orvosdoktor, m. 
kir. udvari tanácsos, a L ipót-rend lovagja, a magyar érdem ­
kereszt II. osztályának és csillagának birtokosa, a gyermek­
orvostan nyug. ny. r. tanára, a Stefánia-gyerm ekkórház tisz-
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teletbeli igazgató-főorvosa, a bpesti kir. orvosegylet v. elnöke 
és tiszteletbeli tagja, a magyar gyerm ekorvos-társaság tisz te ­
letbeli elnöke, az Orsz. Közegészégügyi Tanács volt alelnöke, 
a moszkvai gyermekorvos társulat, az Union in ternationale  
pour la protection de l'enfance s a délam erikai Sociedad A r­
gentina di Pediatria, a párizsi Soc. de Pédiatrie, az In terna­
tionale Vereinigung gegen die Tuberculose, a Kaiserliche 
deutsche Akadem ie der N aturforscher zu Halle, a római o r­
vos-akadém ia lev. tagja, a kopenhágai Societas Medica Hav- 
niensis kültagja, a bécsi Gesellschaft f. innere Medicin und 
K inderheilkunde s a Deutsche Gesellsch. f. K inderheilk. tisz ­
teletbeli tagja, a Jahrbuch f. K inderheilkunde négyes szerkesz­
tőségének tagja, a Budapesti orvosok kam arazene egyesü­
letének tiszteleti elnöke s az orsz. Stefánia-szövetség tá rs ­
elnöke. Vál. 1923. május 11. L. Budapesten, V ili . kér., S ze n t­
királyi-utca  2.
GÉLÉI JÓ ZSEF (Árkosi katona), bölcsészetdoktor, ok­
leveles középiskolai tanár, a szegedi m. kir. Ferenc József- 
Tudományegyetemen az általános á lla ttan  és összehasonlító 
anatóm ia ny. r. tanára  s az Á ltalános Á llattani és Ösz- 
szehasonlító Anatómiai Intézet igazgatója, az Áll. Polgári 
iskolai Tanárképző Főiskola igazgató-tanácsának, az Orsz. 
Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottságnak tagja, a Szegedi 
A lföldkutató Bizottság Biológiai szakosztályának és a m a­
gyar Ornithologusok Szövetsége Szegedi Körzetének elnöke, 
a Hódm ezővásárhelyi barom fitenyésztők egyesületének tb. e l­
nöke, a szegedvidéki Gyüm ölcsterm elők Egyesületében a 
növényvédelmi szakosztály elnöke, az unitáriusok egyházi 
főtanácsának rendes tagja, a szegedi unitárius leányegy­
házközség gondnoka, a kir. m. Term észettudom ányi T á r­
sulatnak választm ányi, a M. Fö ldrajz i Társaság Alföldi Bi­
zottságának, az Egyetem B arátai Egyesülete Term észettud. 
Szakosztályának, a Mikes írod. Társaságnak, a szegedi gaz­
dasági egyesületnek, a népműv. bizottságnak, a kecskem éti 
mezőgazdasági kam arának, a Deutsche Zoologische Gesell- 
schaftnak, a Deutsche Gesellschaft für Vererbungswis-
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senschaft-nak rendes tagja, a X. nemzetközi zoológiái 
kongresszus magyar szervező bizottságának volt alelnöke, 
az Acta litt, ac scientiarum, Sectio Scientiarum  Natu- 
ralium  társszerkesztője, a kir. m. Term észettudom ányi 
T ársulat á lla ttan i szakosztályának volt alelnöke, a szegedi 
F. J . Tud.-egy. E. B. E. Term .-tud. szakoszt.-nak 1930—31. 
évben yolt elnöke, a Ferenc József-Tudom ányegyetem  
m agántanára 1914. okt.-től; központi szolgálattételre  be­
rendelt középisk. tanár 1912. márc.— 1924. ápr.; az Erdélyi 
Múzeum Á llattárának 1919-től 1924-ig honoris causa megbí­
zott tisztviselője, a kolozsvári ref. theol. fakultáson a lakult 
Tanárképző Intézetben az 1920— 21. tanévben az á lla ttan  
és biológia tanára. Vál. 1923. május 11. L. Szegeden, Tisza  
Lajos-körút 37. II. 11.
KAÁN KÁROLY, nyug. földmívelésügyi állam titkár, az 
erdő- és faügyek volt országos korm ánybiztosa, a F inn E r­
dészettudom ányi T ársu la t tiszteleti tagja, az Országos T er­
m észettudom ányi Tanácsnak, az Országos Gazdasági Szak- 
oktatási Tanácsnak, a Műemlékek Országos Bizottságának, a 
Külügyi Társaság elnöki tanácsának, a Délmagyarországi 
Közművelődési Egyesület igazgató-választm ányának tagja, a 
Falu Országos Földműves Szövetség társelnöke, a Felvidéki 
Egyesületek Szövetségének alelnöke, a M agyar Ornithologu- 
sok Szövetségének dísztagja, a M agyar B arlangkutató T á r­
sulat tiszteleti tagja, a II. oszt. magyar érdem keresztnek a 
csillaggal, a III. oszt. vaskoronarendnek és a II. oszt. polgári 
hadi érdem keresztnek tulajdonosa. Vál. 1924. május 8. 
L. Budapesten, 1. kér., Olasz fasor 10.
GRÓH GYULA, vegyész, bölcsészetdoktor, a m. kir. 
József Nádor műszaki és gazdaságtudom ányi egyetemen 
az általános kémia nyilvános rendes tanára, a kir. m. P áz­
mány Péter-Tudom ányegyetem  bölcsészeti karán  a kémiai 
mechanika m agántanára, a Szent István-A kadém ia r. tagja, 
a Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a Tables 
Annuelles de Constantes et Données Numériques nem ­
zetközi bizottságának tagja és magyarországi referense.
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Vál. 1925. május 7. L. Budapesten, V ll. kér., Dam janich- 
utca 18.
ORTVAY RUDOLF, bölcsészetdoktor, a budapesti P áz­
mány Péter-Tudom ányegyetem en az elméleti fizika ny. r. 
tanára, a kolozsvári, m ajd szegedi Ferenc József-Tudom ány- 
egyetem volt ny. r. tanára  és M atem atikai és Term észettu­
dományi karának  volt dékánja és prodékánja, a M atem atikai 
és Fizikai T ársu la t választm ányi tagja, a Term észettudom ányi 
Társulat, a M agyar Filozófiai Társaság, a Felsőoktatásügyi 
Egyesület tagja, a M agyar Aeroszövetség választm ányi tagja, 
a Deutsche Physikalische Gesellschaft, a Deutsche M athe­
m atiker Vereinigung, az Astronom ische Gesellschaft tagja. 
Vál. 1925. május 7. L. Budapesten, II. kér., Gábor Á ron­
utca 18.
CSÍKI ERNŐ, a M agyar Nemzeti Múzeum Á llattárának  
nyug. igazgatója, a m. kir. M adártani Intézet tiszteleti, 
a M agyar Ornithologusok Szövetsége dísz-, a M agyar 
Ornithologiai Központ és a Siebenbürgischer Verein für 
Naturw issenschaften levelező tagja, a bolgár kir. polgári 
érdem rend tiszti keresztjének tulajdonosa. Vál. 1925. m á­
jus 7. L. Budapesten, II. kér., Bogár-utca 3.
SCHERFFEL ALADÁR, a szegedi Ferenc József-Tudo- 
mányegyetem tiszteleti doktora és címzetes nyilv. rend. 
tanára, a kir. m. Term észettudom ányi T ársu la t választm ányi 
tagja. Vál. 1927. május 5. L. Tihanyban, Biológiai Kutató  
In tézet.
M ANNINGER REZSŐ, állatorvosdoktor, a m. kir. 
József Nádor m űszaki és gazdaságtudom ányi egyetemen az 
á lla t járvány tan és törvényszéki állatorvostan ny. r. tanára, 
a m. kir. Orsz. Állategészségügyi Int. igazgatója, az Orsz. 
Állategészségügyi tanács és az Orsz. Term észettud. Tanács 
r. tagja, az Állatorvosi Tiszti Vizsga V izsgáló-Bizottságának 
tagja, a M agyar Hygienikusok T ársaságának alelnöke, 
a M agyar Országos Állatorvosegyesület, a M agyar Orvo­
sok Tuberkulózis-Egyesülete, a M agyar Tüdőbeteggondozó 
és Gyógyintézeti Orvosok Egyesülete igazgató-választm á-
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nyának és a kir. m. Term észettudom ányi T ársulat, vala­
mint az Országos Közegészségi Egyesület választm ányának 
tagja. Vál. 1921. május 5. L. Budapesten, 1. kér., M aros­
utca 25.
FRÖHLICH PÁL, bölcsészetdoktor, okleveles középisk. 
tanár, a szegedi m. kir. Ferenc József-Tudom ányegyetem en 
a k ísérleti term észettan ny. r. tanára, a Protestáns Irodalm i 
T ársulat rendes, a Term észettudom ányi T ársulat választ­
mányi tagja, m. kir. tartalékos honvéd főhadnagy, az I. oszt. 
ezüst vitézségi érem, a K ároly-csapatkereszt és a sebesülési 
érem tulajdonosa. Vál. 1927. május 5. L. Szegeden, Tem p­
lom-tér, F izikai Intézet.
ORSÓS FERENC, orvosdoktor, a debreceni m. kir 
Tisza István-Tudom ányegyetem en a kórbonctan ny. r. tanára, 
kir. törvényszéki orvos; a debreceni Tisza István-Tudom á- 
nyos-Társaság II. osztályának elnöke, a Szinyei-M erse Pál 
Társaság, a Német Patológiai Társaság, a Párizsi A na­
tómiai Társaság, a Nemzetközi Geográfiai Patológiai T ár­
saság tagja, a Corvín-koszorú tulajdonosa. Vál. 1928. május
18. L. Debrecenben, Kórbonctani In tézet.
CSÁSZÁR ELEMÉR, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. 
m. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en és a közgazdaságtu­
dományi karon a fizika m agántanára, az Eötvös Lóránd-M a- 
tem atikai és Fizikai T ársu la t jegyzője, a kir. m. Term észet- 
tudományi T ársu la t titkára. Vál. 1928. május 18. L. B uda­
pesten, I. kér., Szabolcska M ihály-utca  7. II. 3.
SZENTPÉTERY ZSIGMOND (Királyhelmeci) bölcsé­
szetdoktor, a szegedi kir. m. Ferenc József-Tudom ányegyete­
men az ásványtan, kőzettan és földtan ny. r. tanára, a 
mat. term észettud. karnak volt dékánja; a szegedi egyetemi 
Horthy-kollégium  és D iákasztal felügyelőbizottságának e l­
nöke, a szegedi reform átus egyház presbitere és iskolaszé­
kének tagja; a M agyarhoni Földtani T ársulat alapító és 
választm ányi tagja, a szegedi A lföldkutató Bizottság ásvány­
földtani szakosztályának elnöke, a Magyar T alajtan i T ár­
saságnak, a szegedi Egyetem B arátainak Egyesülete igaz-
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gatóválasztm ányának és terra.-tud. szakosztályának vá­
lasztm ányi tagja, a Deutsche M ineralogische Gesellschaft, 
a bécsi Geologische Gesellschaft, a nagykőrösi A rany 
János Irodalm i Társaság, a kir. m. Term észettudom ányi T á r­
sulat, a M. Fö ldrajz i Társaság, a Felső Oktatásügyi Egye­
sület, a Szegedi Term észettudom ányi K utatási Bizottság, az 
Országos Term észettudom ányi Tanács, a Mikes Irodalm i 
Társaság rendes tagja, az A cta litt, ac scientiarum, sectio 
chem. mineralogica et phys. társszerkesztő je stb, stb. Vál.
1929. május 10. L. Szegeden, Baross Gábor-út 2.
ZECHMEISTER LÁSZLÓ, a műszaki tudom ányok dok­
tora, a pécsi Erzsébet-Tudom ányegyetem en a kémia ny. r. 
tanára, oki. vegyészmérnök, műegyetemi m agántanár. Vál.
1930. május 8. L. Pécsett, Fogaras-utca 1\1.
HERZOG FERENC, orvosdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a belorvostan ny. r. 
tanára, az I. sz. Belklinika igazgatója, azelő tt a pozsonyi 
Erzsébet-Tudom ányegyetem en a belorvostan ny. r. tanára, 
a Szent István-A kadém ia r. tagja, a Corvin-koszorú 
tulajdonosa, az Igazságügyi Orvosi Tanács tagja. Vál. 1932. 
m ájus 6. L. Budapesten, II. kér., Lorántffy  Zsuzsanna-út 10.
VARGA JÓ ZSEF dr., oki. vegyészmérnök, a kir. József- 
N ádor műszaki és gazdaságtudom ányi egyetemen a kémiai 
technológia ny. r .tanára. Vál. 1932. május 6. L. Budapesten, 
X I. kér., Kir. József-M űegyetem .
DUDICH ENDRE, bölcsészetdoktor (sub auspiciis Gu- 
bernatoris), okleveles középiskolai tanár, a kir. magy. P áz ­
mány Péter-Tudom ányegyetem en az álla trendszertan  ny. rk. 
tanára, a kir. magy. Ferenc József-Tudom ányegyetem  m a­
gántanára, volt m. n. múzeumi őr, a Szent István-A kadém ia 
rendes tagja, az Országos Középiskolai Tanárvizsgáló-Bi- 
zottság tagja; a kir. m. Term észettudom ányi T ársula t, M a­
gyar B arlangkutató Társaság, Magyar A dria Egyesület és 
a  M agyar Rovartani Társaság választm ányi tagja; az Á llat­
tan i Szakosztály intézőbizottsági tagja, az Egyetemi Ter-
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m észetrajzi Szövetség tanárelnöke, a Gesellschaft f. Höhlen­
forschung und Höhlenkunde zu Berlin, In ternat. Vereinig, f. 
Limnologie, M agyarhoni Fö ldtani T ársulat és a Hidrológiai 
Szakosztály r. tagja; a Mitt. üb. Höhlen- und K arstfo r­
schung (Berlin) m unkatársa; tartalékos hadnagy, a hadi- 
ékítményes Signum Laudis, a K ároly-csapatkereszt és a há­
borús emlékérem tulajdonosa. Vál. 1932. május 6. L. B uda­
pesten, I. kér., Döbrentei-utca 12.
GYÖRY TIBOR (Nádudvari), orvosdoktor, h. állam ­
titkár, a bpesti kir. magyar Pázmány Péter-Tudom ányegye- 
temen az orvostan történelm ének c. rk. tanára  és megbízott 
előadója, az Orsz. Közegészségügyi Tanács r. tagja és jegy­
zője, az Orsz. Közegészségi Egyesület alelnöke, a bpesti kir. 
Orvosegyesület alelnöke, ezen egyesület Balassa-érm ének b ir­
tokosa, a K lasszikus Míveltség B arátai Egyesületének v. e l­
nöke, most tiszt, elnöke, a hallei Kaiserl. Deutsche Akadem ie 
der N aturforscher és a barcelonai kir. Orvosi Akadém ia k ü l­
földi, a bécsi Orvosegyesület, a londoni orvostörténelm i tá r ­
sulat (Osler Club) lev. tagja, a német orvos és term észettu­
dom ánytörténelm i társu la t Sudhoff-érmének birtokosa, a 
Párizsban székelő Academie in ternationale d 'histoire des 
sciences magyarországi tagja, a „Népegészségügy“ főszer­
kesztője, a Ferenc József-rend lovagkeresztjének, a bronz 
és az ezüst Signum Laudisnak, a Vörös Kereszt hadi- 
ékítményes II. oszt. díszjelvényének, a M agyar Vörös 
Kereszt érdem keresztjének, a görög Phoenix-rend csillaggal 
ékesített nagy tiszti keresztjének birtokosa, stb. stb. Vál.
1933. május 19. L. Budapesten, IX. kér., Ráday-utca 18.
TELEGDI ROTH KÁROLY, a debreceni egyetemen az 
ásványtan és földtan ny. r. tanára, volt m. kir. főgeológus 
és a pécsi Erzsébet-Tudom ányegyetem  m agántanára, a deb­
receni Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság alelnöke, a m. 
kir. Pénzügyminisztérium Geológiai Tanácsadó B izottságának 
tagja, a M agyarhoni Földtani T ársulat és a Kir. M agyar 
Term észettudom ányi T ársulat választm ányi tagja, a Tisza 
István-Tudom ányos Társaság rendes tagja, volt tartalékos
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főhadnagy, a III. oszt. hadidíszítm ényű katonai érdem ke­
reszt, az ezüst és bronz Signum Laudis (mindhárom a k a r­
dokkal) és a K ároly-csapatkereszt tulajdonosa. Vál. 1931. 
m ájus 15. L. Debrecen, Nagyerdő, Egyetem i központi épület.
SZABÓ ZOLTÁN, bölcsészetdoktor, a budapesti m. kir. 
József Nádor m űszaki és gazdaságtudom ányi egyetemen a 
mezőgazdasági növénytan nyilv. r. tanára, a Mezőgazdasági 
és Á llatorvosi K ar prodékánja, a M ezőgazdasági osztály 
elnöke és M ezőgazdasági Növénytani Intézetének igazgatója, 
a  kir. m. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem  bölcsészeti k a ­
rának  m agántanára, az Országos Ösztöndíjtanács, az O rszá­
gos Term észettudom ányi Tanács, a M ezőgazdasági K ísérlet­
ügyi Tanács, a M agyar K ertészeti Növényfajta Újdonságot 
E lbíráló Országos Bizottság tagja, a M agyar Nemzeti M ú­
zeum Tanácsának szakértő tanácstagja, a kir. m. Term é­
szettudom ányi T ársu la t rendes és választm ányi tagja, nö­
vénytani szakosztályának volt jegyzője és elnöke, jelenleg 
alelnöke és folyóiratának (Botanikai Közlemények) szer­
kesztője, az Országos M agyar Gazdasági Egyesület rendes 
tagja, földmívelésügyi és növénytermelési szakosztályának 
tagja, a Köztelek „Gazdasági Növénytan" rovatának veze­
tője, a Szent István-A kadém ia, a Szent István-Társulat, a 
M agyar T urista  Egyesület, az Országos M agyar Képzőművé­
szeti T ársulat, a Deutsche Gesellschaft für Vererbungswis­
senschaft (Berlin), a Deutsche Botanische Gesellschaft (Ber­
lin) j a Vereinigung für angewandte Botanik (Berlin), a G e­
sellschaft zur Förderung deutscher Pflanzenzucht (Berlin), 
a Gesellschaft für Pflanzenzüchtung (Wien) rendes tagja. 
Vál. 1932. május 6. L. Budapesten, V III. kér., Ludoviceum- 
utca 4. I. 12. T e l:  360— 84.
B. KERÉKJÁRTÓ BÉLA, dr., a m. kir. Ferenc József- 
Tudományegyetem  ny. r. tanára, m atem atikai és term észet- 
tudom ányi karának volt dékánja, a göttingai, princetoni, 
hamburgi egyetemek és a párizsi Sorbonne, valam int a b a r­
celonai Institu t d ’Estudis C atalaus vendégelőadója, a 
washingtoni National Academ y of Sciences geometriai bi-
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zottságának tagja. Vál. 1934. május 11. L. Szegeden, Egye­
tem, M atem atikai és Term észettudom ányi Kar.
SZŐKEFALVI NAGY GYULA, dr., a m. kir. Ferenc 
József-Tudom ányegyetem  c. rk. tanára  és a polgári iskolai 
tanárképző-intézet rendes tanára. Vál. 1934. május 11. 
L. Szegeden, Boldogasszony-sugárút 6.
MAUTHNER NÁNDOR, dr., a budapesti kir, Pázmány 
Péter-Tudom ányegyetem  c. ny. rk. tanára. Vál. 1934. má­
jus 11. L. Budapesten, V ili .  kér., Kőfaragó-utca 11.
M egválasztott levelező tagok:
BUCHBÖCK GUSZTÁV, bölcsészetdoktor, a budapesti 
m. kir. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a kémia ny. r, 
tanára. Vál. 1907. május 3. L. Budapesten, V ili . kér., 
Üllői-út 42.
OLTAY KÁROLY, oki, mérnök, a kir. József Nádor 
műszaki és gazdaságtudom ányi egyetemen a geodézia 
ny. r. tanára, a m érnöki és építészi osztály volt dékánja, 
a Szent István-A kadém ía rendes tagja, az Union Géo- 
désique et Géophysique magyar nemzeti bizottságának e l­
nöke, a műegyetemi Segélyegylet tanárelnöke, a Horthy 
Miklós-Kollégium korm ányzó-tanácsának tagja, a Magyar 
Fotogram m etriai T ársulat elnöke, a M agyar Term észettudo­
mányi Tanács tagja, a Budapesten szervezett földmérő vizs­
gálóbizottság tagja, a Földm érő M agánmérnökök Országos 
Egyesületének elnöke, az Országos Középítési Tanács tagja. 
Vál. 1918. május 2. L. Budapesten, XI. kér., H orthy  
M iklós-út 79.
ZAHLBRUCKNER SÁNDOR, a bécsi állami term észet­
rajzi múzeum növénytári osztályának igazgatója. Vál. 1920. 
május 6. L. Bécsben.
PA PP KÁROLY (Szentkirályszabadjai), bölcsészetdok­
tor, oki. középiskolai tanár, volt m. kir. osztálygeológus, a 
budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a 
fö ld tan  ny. r. tanára, ?z egyetemi földtani és őslénytani in-
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tézetek igazgatója, a bölcsészettudom ányi kar volt dékán ja  
és prodékánja, a Szent István-A kadém ia rendes tag ja  és IV. 
osztályának titkára, a „The National Geographic Society 
in W ashington, D. C." rendes tagja, a Ferenc József-rend  
lovagja. Vál. 1920. május 6. L. Budapesten, VII. kér., Sem- 
sey Andor-utca  7.
VÁMOSSY ZOLTÁN, orvosdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a gyógyszertan ny. r. 
tanára. Vál. 1920. m ájus 6. L. Budapesten, I. kér., 
M ányoki-út 8.
JAKABHÁZY ZSIGMOND, a budapesti Pázmány Péter- 
Tudományegyetem  orvostudom ányi karán  a gyógyszerisme­
ret ny. r. tanára, a gyógyszerészgyakornoki tanfolyam  m a­
gántanára, az Erdélyi M úzeum-Egylet orvosterm észettudo­
mányi szakosztályának volt titk á ra  és kiadványainak szer­
kesztője. Vál. 1923. május 11. L. Budapesten, V III. kér., 
Üllői-út 26.
ROZLOZSNIK PÁL, m. kir. főgeológus, a bécsi Geolo­
gische B undesanstalt 1. tagja, a Földtani T ársu la t és a H idro­
lógiai T ársulat választm ányi tagja. Vál. 1927. május 5. 
L. Budapesten, X. kér., A lsórákost rétek (kertváros), M ályva­
utca 25.
HÜLTL DEZSŐ dr., a József Nádor műszaki és gazda­
ságtudományi egyetemen az újkori építéstan ny. r. tanára, 
az Orsz. Középítési Tanács elnöke. Vál. 1931. május 15. 
L. Budapesten, 1 .kér., Rezeda-utca 5.
GYULAI ZOLTÁN (Árkosi), bölcsészetdoktor, okleveles 
középiskolai tanár, a szegedi m. kir. Ferenc József-Tudo- 
mányegyetem c. ny. rk. tanára, m agántanára és adjunktusa, 
és az 1922—24. években volt helyettes tanára, a Br. Eötvös 
Loránd math, és physikai Társ. és a Kir. M. Term észettu­
dományi T ársulat r. tagja, volt cs. és kir. tartalékos h ad ­
nagy. Vál. 1932. május 6. L. Szegeden, Tem plom -tér, K ísér­
leti F izikai Intézet.
VENDL MIKLÓS, a József Nádor műszaki és gazdaság- 
tudom ányi egyetem bánya- és erdőm érnöki karán  az ásvány-
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tan és földtan ny. r. tanára, a Kir. M. Pázm ány Péter-T u- 
dományegyetemen a kőzettan m agántanára. Vál. 1933. má­
jus 19. L. Sopronban, Gróf Tisza lstván-ú t 21.
M IHAILICH GYŐZŐ, oki. mérnök, m űszaki doktor, a 
kir. József Nádor m űszaki és gazdaságtudom ányi egyetemen 
a hídépítéstan ny, r. tanára, a m érnöki és építészi osztály­
nak 1928/29— 1929/30. tanévekben dékánja, az Országos 
Középítési Tanács alelnöke, a m. kir. K úria szabadalm i 
ülnöke, az Országos Term észettudom ányi Tanács tagja, a  
M agyar Anyagvizsgálók Egyesületének elnöke, a M agyar 
Mérnök- és Építész-Egylet egyleti tanácsának tagja, az In ­
ternationale Vereinigung für Brückenbau und Hochbau á l­
landó bizottságának tagja és m agyarországi csoportjának 
elnöke, az In ternationaler Verband für M aterialprüfung 
állandó bizottságának tagja. Vál. 1933. május 19. L. B uda­
pesten, 1. kér., M agyarádi-út 80.
FINKEY JÓZSEF, a m. kir. József Nádor m űszaki és 
gazdaságtudom ányi egyetemen a szén- és ércelőkészítéstan 
ny. r. tanára. Vál. 1934. május 11. L. Sopronban, Vörös- 
marty-utca 8.
DOBY GÉZA, bölcsészetdoktor, a József N ádor műszaki 
és gazdaságtudom ányi egyetemen a mezőgazdasági kémia 
ny. r. tanára, a debreceni Tisza István-Tudom ányegyetem en 
az orvosi vegytan volt ny. r. tanára, a Pázm ány Péter-T u- 
dományegyetem m agántanára, a Tisza István Tudományos 
Társaság (Debrecen) r. tagja, a Society of P lan t Physiology 
tagja (Am erikai Egyesült Államok), a Term észettudom ányi 
T ársu la t választm. tagja és mezőgazdasági osztályának el­
nöke. Vál. 1934. május 11. L. Budapesten, XI. kér., M észöly- 
utea. 4.
SZÉKI TIBOR, dr., a budapesti kir. m. Pázm ány P é ter- 
Tudományegyetem ny. r. tanára, a szegedi m. kir. Ferenc 
József-Tudom ányegyetem  volt ny. r. tanára, m atem atikai és 
term észettudom ányi karának  volt dékánja és prodékánja s 
ugyanezen egyetem 1933— 1934. évi rektora. Vál. 1934. má­
jus 11. L. Budapesten, V il i .  kér., M úzeum -kőrút 4.
M. Tud. Akad. Almanach 1934-re. ft
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Külső tagok:
ZSUJOVICS JÁNOS, belgrádi főiskolai tanár, múzeumi 
őr. Vál. 1894. m ájus 4. L. Belgrádban.
NERNST W ALTHER, a berlini egyetemen a kémia volt 
tanára, a berlini Physikalisch-Technische Reichsanstalt e l­
nöke. Vál. 1899. május 5. L. Berlinben, W. 35. Carlsbad 26/α.
HILBERT DÁVID, a m atem atikának egyetemi tanára  
Göttingában. Vál. 1906 március 23. L. Göttingában.
PICARD EMIL, a m atem atika tanára  a párizsi egyete­
men. Vál. 1913. április 24. L. Párizsban.
VOLTÉRA VITO, a m atem atika r. tanára  a római 
egyetemen, a R. Accademia Nazionale dei Lincei elnöke. 
Vál. 1913. április 24. L. Rómában.
ZEEMAN PIETER, az am sterdam i egyetemen a fizika 
tanára. Vál. 1914. május 7. L. Amsterdamban.
ENGLER ADOLF, a berlini egyetemen a botanika ta ­
nára. Vál. 1914. május 7. L. Berlinben.
PLATE LAJO S, a jénai egyetemen a biológia tanára. 
Vál. 1923. május 11. L. Jénában.
SCHUMANN RICHARD, a bécsi műegyetemen a fel­
sőbb geodézia tanára. Vál. 1926. május 6. L. Becsben.
BALDACCI ANTONIO, a növénytan és földrajz m agán­
tanára. Vál. 1927. május 5. L. Bolognában.
W IEGN ER B. GYÖRGY, műegyetemi tanár. Vál. 1928. 
m ájus 18. L. Zürichben.
ΑΙΜ Ο KAARLO CAJAND ER, egyetemi tanár, volt 
finn m iniszterelnök és földművelésügyi miniszter. Vál. 1928. 
május 18. L. Helsinkiben.
LIONEL W ILLIAM  LYDE, egyetemi tanár. Vál. 1928. 
május 18. L. Londonban.
HISSINK DÁVID JA KAB, a hollandiai T ala jtan i In té­
zet igazgatója. Vál. 1928. május 18. L. Groningenben.
DE VRIES HUGO, nyug. egyetemi tanár. Vál. 1928 
május 18. L. Lunterenben, Hollandia.
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SOMMERFELD ARNOLD, egyetemi tanár, Geh. Hofrat. 
Vál. 1930. május 8. L. Münchenben. (Universität, Ludw ig­
straße 17.)
SUDHOFF KÁROLY, nyug. egyetemi tanár, Geh. M edi­
zinalrat. Vál. 1930. május 8. L. Lipcsében.
W AG N ER-JA U REG G  GYULA, nyug. egyetemi tanár, 
Hofrat. Vál. 1930. május 8. L. Becsben.
SIR ARTHUR STANLEY EDDINGTON, a cambridgei 
egyetemen a csillagászat tanára  és az o ttani csillagvizsgáló 
intézet igazgatója, a Royal Society tagja. Vál. 1932. m á­
jus 6. L. Cambridge, Observatory.
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AZ AKADÉMIA BELSŐ TAGJAI.
ELNÖKSÉG.
Berzeviczy A lbert, ig. és tt., elnök 
Lenhossék Mihály, ig. és tt., másodelnök 
Balogh Jenő, rt., főtitkár.
IGAZGATÓ TANÁCS.
A z Igazgató-Tanács 
választottjai:
József főherceg, tt.
Gr. K árolyi Gyula 
Szmrecsányi Lajos 
Gr. Teleki Pál, tt.
Gr. Zichy János 
Gr. M ailáth József 
Serédi Jusztinián, tt.
Gr, Zichy Gyula 
Jankovich Béla, tt. 
Teleszky János 
Gr. A ndrássy Géza
12. Gr. Széchenyi Bertalan.
A z A kadém ia választottjai:
Br. W lassics Gyula, tt. 
Ilosvay Lajos, tt. 
Szinnyei József, rt. 
Popovics Sándor, tt. 
Herczeg Ferenc, tt. 
Fináczy Ernő, rt.
Melich János, rt. 
Gombocz Zoltán, rt. 
Domanovszky Sándor, rt, 
Hóman Bálint, rt.
11. Kornis Gyula, rt.
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TISZTELETI TAGOK.
I. osztály.










Berzeviczy A lbert, ig. t., 
elnök
Br. W lassics Gyula, ig. t. 
K árolyi Á rpád 
Popovics Sándor, ig. t.
Gr. Bethlen István 
Földes Béla 
Serédi Jusztinián, ig. t. 
Hegedűs Lóránt 
9. Jankovich Béla, ig. t.
III. osztály.
Lenard Fülöp 
József főherceg, ig. t. 
Koburg Ferdinánd 
Gr. Teleki Pál, ig. t. 
B láthy Ottó
Ilosvay Lajos ig. t. 
Horváth Géza
8. Lenhossék Mihály, ig. t., 
másodelnök.
RENDES ÉS LEVELEZŐ TAGOK.
ALOSZTÁLYOK SZERINT CSOPORTOSÍTVA.
I. Nyelv- és széptudományi osztály.
A )  Nyelvtudományi alosztály.
Rendes tagok: Munkácsi Bernât
Szinnyei József, ig. t., Melich János, ig. t.
osztály titkár
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V ikár Béla 
Darkó Jenő 









Gr. Zichy István 
Klemm A ntal 










P in tér Jenő 





Vargha Dam ján 
Papp Ferenc
Zlinszky A ladár 
Szász Károly 












18. Á prily Lajos
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II. Bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok 
osztálya.
A )  Bölcseleti és társadalmi alosztály.
Rendes tagok:
Balogh Jenő, főtitkár 
K. Kováts Gyula 
Thirring Gusztáv 
B ernât István 





E reky István 
Kolosváry B álint 
























M attyasovszky Miklós 
Szladits Károly 
25. Tóth Lajos.
B)  Történettudományi alosztály.
Rendes tagok:
Szádeczky-K ardoss Lajos 





Kuzsinszky B álint 
Hóman Bálint, ig. t. 
Szentpétery Imre 
Lukinich Imre
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Hodinka A ntal Szekfü Gyula
Gerevich Tibor Bella Lajos
Hekler A ntal Gyalókay Jenő
Eckhart Ferenc B ruckner Győző
Tóth Zoltán
Levelező tagok: Heinleín István
Nagy Miklós
M arczali Henrik H ajnal István
Erdélyi László Fógel József
Sebestyén Gyula M ályusz Elemér
M ahler Ede Divéky A dorján
B arabás Samu Szabó Dezső
V arjú Elemér Győrffy István
Pilch Jenő Miskolczy Gyula
Iványi Béla Alföldi A ndrás
M adzsar Imre Nagy Lajos
Gombos Ferenc Albin 27. M arkó Árpád.
III. A matematikai és természettudományok
osztálya.
A )  M atem atikai és fizikai alosztály.
Rendes tagok: Levelező tagok:
Rados Gusztáv Zipernowszky Károly
Tangl Károly, ősz;tály- Bugarszky István
elnök Hoor-Tempis Mór
W inkler Lajos Bodola Lajos
Szarvasy Imre Buchböck Gusztáv
'Sigmond Elek Riesz Frigyes
Zemplén Géza Steiner Lajos
Zelovich Kornél Oltay Károly
Fejér Lipót Kőnek Frigyes
Pogány Béla Szily Kálmán
Rybár István. Mikola Sándor
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P ékár Dezső Gyulai Zoltán
Gróh Gyula M ihailich Győző
Ortvay Rudolf B. Kerék jártó  Béla
Fröhlich Pál Finkey József
Császár Elemér Doby Géza
Zechmeister László Szőkefalvi Nagy Gyula
H ültl Dezső Széki Tibor
Varga József 27. M authner Nándor.
B ) Term észetrajz! alosztály.
Rendes tagok: Cholnoky Jenő 
Papp Károly
M ágócsy-Dietz Sándor Vámossy Zoltán
Zimányi Károly Zimmermann Ágoston
Preisz Hugó Kerpely Kálmán
M auritz Béla, osztály­ Verebélÿ Tibor
titk á r Bókay János
Schaffer Károly Géléi József
Buday Kálmán Jakabházy Zsigmond
Vendl A ladár Kaán Károly
Entz Géza Csíki Ernő
Filarszky Nándor. Scherffel A ladár 
Manninger Rezső
Levelező tagok: Rozlozsnik Pál 
Orsós Ferenc
Hollós László Szentpétery Zsigmond
Tuzson János Telegdi Roth Károly
Kenyeres Balázs Herzog Ferenc
M arek József Szabó Zoltán
M agyary-Kossa Gyula Dudich Endre
Zahlbruckner Sándor Vendl Miklós
Vitális István 29. Győry Tibor.
ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK.
Újra választattak 1934. május 11.
I. Nyelvtudományi bizottság.
(F e lá llítta to tt 1856-ban.)
Elnöke:
Szinnyei József, ig. és rt. 
Előadója:
Melich János, ig. és rt. 
Tagjai:
Császár Elemér, rt. 
Csűry Bálint, lt. 
Gombocz Zoltán, ig. és rt. 
Gyomlay Gyula, lt. 
Horger A ntal, lt. 
Horváth János, rt. 
Jakubovich Emil, lt. 
Klemm A ntal, lt.
Kúnos Ignác, lt.
Mészöly Gedeon, lt. 




Schmidt Henrik, lt. 
Thienemann Tivadar, lt. 
Tolnai Vilmos, rt, 
Vargha Damján, lt.
V ikár Béla, lt.
Gr. Zichy István, lt. 
Zolnai Gyula, rt.
21. Zsirai Miklós, lt.
M eghívott tagjai:
Gréb Gyula,
A s z ó d .
Laziczius Gyula,
B u d a p e s t, V i l i . ,  M ú ze u m -k ő rú t 6-8.
Nagy József Béla, 
B u d a p e s t, V i l i . ,  M ú ze u m -k ő rú t 6-8. 
T a n á rv iz sg á ló -B izo ttsá g .
Schwartz Elemér, 
B u d a p e s t, Ib ra h im -u tca  14.
II. Nyelvművelő bizottság.
(F e lá llítta to tt 1931-ben.)
Elnöke: Előadója:
Szinnyei József, ig. és rt. Zsirai Miklós, lt.
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Tagjai:
A z  I, osztály részéről:
Csengery János, tt.
Csűry Bálint, lt.
Gombocz Zoltán, ig. és rt. 
Gyomlay Gyula, lt.
Horger Antal, lt.
H orváth János, rt.
Klemm Antal, lt.
Melich János, ig. és rt. 
Mészöly Gedeon, lt. 
M unkácsi Bernât, rt.
Pais Dezső, lt.
Tolnai Vilmos, rt.
V ikár Béla, lt,
Zlinszky A ladár, lt.
15. Zolnai Gyula, rt.
A  II. osztály részéről:
Fináczy Ernő, ig. és rt., 
osztály titkár 
Hegedűs Lóránt, tt.
A  III. osztály részéről:
Kaán Károly, lt. 
Zelovich Kornél, rt.
A Kisfaludy-Társaság  
részéről:
Radó Antal,
B u d a p e s t, V ., H o ld -u tc a  15.
A  Term észettudom ányi 
Társulat részéről:
Gombocz Endre, I. titk á r 
B u d a p es t, /., A tti la -u tc a  14.
A N yelvtudom ányi Társaság 
részéről:
Sági István,
B u d a p est, V i l i . ,  M ú ze u m -k ő rú t 6-8.
M eghívott tagjai:
Hindy Zoltán,
ügyvéd, a Kát. Hírlapírók Orsz. 
Pázmány-Egyesületének 
ügyvezetője.
B u d a p e s t, I V .,  E g y e te m -u tc a  1. 
Kenedy Géza,
író,
B u d a p e s t, 1., V ö lg y -u tc a  10. 
Kosztolányi Dezső,
író,
B u d a p e s t, 1., T á b o r-u tc a  12. 
Lenkey Gusztáv,
[őszerkesztő, a Magyar Hírlapírók 
Orsz. Nyugdíjintézete ügyvezető 
alelnöke.
B u d a p e s t, V ., V ilm o s  c sá szá r-ú t 78.
M árkus Miksa,
udv. tanácsos, az Otthon Írók és 
Hírlapírók Körének s a Ma­
gyar Újságírók Egyesületének 
elnöke.
B u d a p es t, V i l i . ,  E s z te r h á z y -u tc a  4.
Nagy J. Béla,
B u d a p est, V i l i . ,  M ú ze u m -k ő rú t 6-8. 
Östör József,
ügyvéd, országgyűlési képviselő, 
B u d a p e s t, V ., M érleg -u tca  12.
III. Irodalomtörténeti bizottság.







Alszeghy Zsolt, lt. 
Angyal Dávid, rt. 
Bajza József, lt. 
Baros Gyula, lt. 
B risits Frigyes, lt. 
Gulyás Pál, lt.
György Lajos, lt. 
Horváth Cyrill, rt. 




Petz Gedeon, tt. 
P in tér Jenő, rt. 
Pukánszky Béla, lt. 
Sebestyén Gyula, lt. 
Solymossy Sándor, rt. 
Szász Károly, lt.
Szinnyei Ferenc, rt. 
Thienemann T ivadar, lt. 
Tolnai Vilmos, rt. 
Vargha Damján, lt. 
Viszota Gyula, rt. 
Voinovich Géza, rt. 
Zlinszky A ladár, lt.
26. Zsigmond Ferenc, lt.
M eghívott tagjai: 
Galamb Sándor,
Gálos Rezső,
G yőr, N ő i fe lső  k e re sk . isko la .
Keményfy János, 
B u d a p e s t, V I I . ,  E r z s é b e t-k ö r ú t  12. 
Tím ár Kálmán,
K alocsa .
6. V árdai Béla,
B u d a p e s t, IX .,  F e re n c - té r  1.'
IV. Classica-philologiai bizottság.




F örster Aurél, lt.
Tagjai:
A lföldi A ndrás, lt. 
C sászár Elemér, rt. 
Darkó Jenő, lt.
Gyomlay Gyula, lt. 
Heinlein István, lt. 
H ekler Antal, rt.
Huszti József, lt. 
Jakubovich Emil, lt. 
K om is Gyula, ig. és rt. 
Kuzsinszky Bálint, rt.
Láng Nándor, lt.
M ahler Ede, lt.
Melich János, ig. és r t  
Moravcsik Gyula, lt. 
Németh Gyula, lt. 
Némethy Géza, tt.
Papp Ferenc, lt,
18. Vári Rezső, rt.
M eghívott tagjai: 
F inály Gábor,
B u d a p e s t, V i l i . ,  M ária  T e r é z ia - 
té r  2. I . 2.
Ivánka Endre,
S o lym á r , J ó z s e f  fő h erc e g -u . 29. 
P es t um .
Kerényi Károly,
B u d a p e s t, I I . ,  Z s ig m o n d -u . 8.
Lajti István,
P a ris, R u e  M o n tp e n s ie r  2.
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Módi Mihály, 6. Szidarovszky János,









Bartók György, lt. 
Fináczy Ernő, ig. és rt. 
Finkey Ferenc, rt. 
Förster Aurél, lt.
H ekler Antal, rt.
Huszti József, lt. 
M adzsar Imre, lt.
Moór Gyula, lt.
N avratil Ákos, lt. 
Némethy Géza, tt. 
Ortvay Rudolf, lt.
Ravasz László, tt. 
Schneller István, lt. 
Schütz Antal, lt.
16. Thienemann Tivadar, lt.
1928-ban.)
M eghívott tagjai: 
Bognár Cecil,
B u d a p es t, V I I I . ,  B a ro ss-u tc a  62.
Br. Brandenstein Béla, 
B u d a p est, V I I I . ,  J ó z se f-u tc a  16-1H.
Enyvvárí Jenő,
B u d a p e s t, IV .,  G ró f K á ro ly i-u . 8.
Horváth Barna,
S ze g ed , E g y e te m .
Mitrovics Gyula,
D ebrecen , E g y e te m .
Somogyi József,
S zeg ed , P o lg á risk . T a n á rk é p ző  
F ő isko la .
Tankó Béla,
D ebrecen , E g y e te m .
Varga Béla,
K o lo zsvá r , U n itá riu s  K o llé g iu m .
Várkonyi Hildebrand,
S ze g ed , E g y e te m .
10. W eszely Ödön,
P écs, E g ye tem .
VI. Jogtudományi bizottság.
(Fe lállíttato tt 1929-ben.)
Tiszteletbeli elnöke: 
Báró W lassics Gyula, 
ig. és tt.
Előadója:
Kolosváry Bálint, rt. 
Tagjai:
Angyal Pál, rt.
Ereky István, rt, 
Finkey Ferenc, rt. 
Illés József, lt.
K. Kováts Gyula, rt. 
Kuncz Ödön, lt,
Moór Gyula, lt. 
Polner Ödön, rt. 
Reiner János, lt. 
Staud Lajos, lt.
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Szladits Károly, lt. 
Tomcsányi Móric, lt. 
Tóth Lajos, lt.
14. Vinkler János, lt.
M eghívott tagjai:
Bacsó Jenő,
D ebrecen , E g y e te m .
Barabási Kún József, 
D ebrecen , E g y e te m .
Búza László,
S ze g e d , E g y e te m .
M arton Géza,
D eb recen , E g y e te m .
5. M enyhárt Gáspár,
S ze g ed , E g y e te m .
VII. Történettudományi bizottság.






B arabás Samu, lt. 
Berzeviczy A lbert, ig. és 
tt„ elnök.
Bruckner Győző, lt. 
Domanovszky Sándor, 
ig. és rt.
E ckhart Ferenc, rt. 
Gombos F. Albin, lt. 
G yalókay Jenő, lt. 
H ajnal István, lt. 
Hodínka Antal, rt. 
Holub József, lt,
Hóman Bálint, ig. és rt. 
Illés József, lt.
Iványi Béla, lt.
József főherceg, ig. és tt. 
Károlyi Árpád, tt.
K. Kováts Gyula, rt. 
M adzsar Imre, lt. 
M ályusz Elemér, lt. 
Melich János, ig. és rt. 
Nagy Miklós, lt.
Pilch Jenő, lt.
Szabó Dezső, lt. 
Szádeczky-K ardoss 
Lajos, rt.
Szekfü Gyula, lt. 
Szentpétery Imre, rt.
26. Tóth Zoltán, lt.
M eghívott tagjai:
Dőry Ferenc,
B u d a p e s t, V I I I . ,  J ó z se f-u tc a  9. 
vitéz Házy Jenő,
S o p ro n , V á rosháza .
3. Herzog József,
B u d a p e s t, V ár, B é c s ik a p u -ié r  4 .
VIII. Hadtörténeti bizottság.
(Fe lállíttato tt 1909-ben.)
Elnöke:





Angyal Dávid, rt. 
Domanovszky Sándor, 
ig. és rt.
Eckhart Ferenc, lt. 
Gombos F. Albin, lt. 
Gyalókay Jenő, lt. 
H ajnal István, lt. 
Hodinka A ntal, rt. 
Holub József, lt.
Hóman Bálint, ig és rt, 
Iványi Béla, lt.
Károlyi Árpád, tt. 
Lukinich Imre, rt. 
M adzsar Imre, lt.
M arkó Árpád, lt. 
M ályusz Elemér, lt. 
Nagy Miklós, lt. 
Szádeczky-K ardoss 
Lajos, rt.
Szekfü Gyula, lt. 
Szentpétery Imre, rt.
20. Tóth Zoltán, lt.
M eghívott tagjai:
Báti vitéz Berkó István,
ny. honvédezredes.
B u d a p est, 1., Vár, B é c s ik a p u - té r  4. 
Doberdói vitéz Bánlaki 
József
ny. altábornagy,
B p e s t, /., B ö szö rm é n y i-ú t 44. I ,  1. 
Dr. Erdélyi Gyula,
tüzérszázados,
a Ludovika Akad. hadtört, tanára. 




B u d a p e s t, IV .,  K e c sk e m é ti-u tc a  6. 
Nagybaconi vitéz Nagy 
Vilmos,
honvédezredes,
B p e s t, IV .,  V eres  P á ln é -u tc a  2.
vitéz Rátz Jenő, 
tábornok,
B u d a p est, X ., H u n g á ria -kö rú t 252.
vitéz Rubinthy Dezső, 
ny. altábornagy,
B u d a p es t, I I . ,  L é v a i-u tca  5.
8. Nemes Suhay Imre,
altábornagy,
S zo m b a th e ly , 3. v eg yesd a n d á r  
é p ü le te .
IX. Archeológiái bizottság.






Alföldi András, lt· 




H ajnal István, lt. 
Heinlein István, lt. 
Hekler Antal, rt.
Hóman Bálint, ig. és rt. 
Lukinich Imre, rt. 
M ályusz Elemér, lt. 
Moravcsik Gyula, lt. 
Nagy Lajos, lt.
Petrovics Elek, lt. 
Szentpétery Imre, rt. 
Tóth Zoltán, lt.
V arjú Elemér, lt. 
gr. Zichy István, lt.
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XIII. Könyvkiadó bizottság.
(F e lá llítta to tt 1874-ben.)
Elnöke:
Berzeviczy A lbert, ig. és 
tt., elnök.
Előadója:
(ideiglenesen) a főtitkár. 
T agjai:
Balogh Jenő, rt., főtitkár 
C sászár Elemér, rt. 
Domanovszky Sándor, 
ig. és rt.
Fináczy Ernő, ig. és rt. 
Földes Béla, tt.
Herczeg Ferenc, ig. és tt. 
Horváth Géza, tt.
Ilosvay Lajos, ig. és tt. 
Lenhossék Mihály, ig. és 
tt., másodelnök 
Lukinich Imre, rt. 
M auritz Béla, rt.
Rados Gusztáv, rt.
13. Szinnyei József, ig. és rt.
XIV. Szótári bizottság.
(F e lá llítta to tt 1898-ban.)
Elnöke:
Szinnyei József, ig. és rt. 
Előadója:
Gombocz Zoltán, ig. és rt. 
Tagjai:
Fináczy Ernő, ig. és rt. 
Gyomlay Gyula, lt. 
Herczeg Ferenc, ig. és tt. 
H odinka A ntal, rt. 
Hóman Bálint, ig. és rt. 
Ilosvay Lajos, ig. és tt. 
Kováts Gyula, rt.
M ágócsy-Dietz Sándor, rt. 
Melich János, ig. és rt. 
Mészöly Gedeon, lt. 
Munkácsi Bernât, rt. 
Németh Gyula, lt.
Petz Gedeon, tt.
Tolnai Vilmos, rt. 
Zolnai Gyula, rt.
16. Zsirai Miklós, lt.
M eghívott tagjai:
Putnoki Imre,
B u d a p e s t, M á rv á n y -u tc a  35.
2. Sági István,
B u d a p e s t, V illá n y i-ú t  10.
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XV. Római magyar történeti intézet bizottsága.
(F e lá llítta to tt 1913-ban.)
Elnöke:
Berzeviczy Albert, ig. és 
tt., elnök
Előadója:
Gerevicb Tibor, rt. 
Tagjai:
Balogh Jenő, rt., főtitkár 
Hóman Bálint, ig. és rt.
Huszti József, lt. 
Kuzsinszky Bálint, rt. 
Láng Nándor, lt. 
Lenhossék Mihály, ig. és 
tt., m ásodelnök 
7. Szentpétery Imre, lt.
A  vallás- és közoktatásügyi 




(Fe lállíttato tt 1914-ben.)
Elnöke:
Berzeviczy A lbert, ig. és 
tt., elnök
Előadója:
Gr. Teleki Pál, ig. és tt. 
T agjai:
A lföldi András, lt.
Bajza József, lt. 
Hodinka Antal, rt.
Kunos Ignác, lt.
Láng Nándor, lt. 
Lenhossék Mihály, ig.
és tt., m ásodelnök 
Németh Gyula, lt. 
Szabó Zoltán, lt. 
Tuzson János, lt, 
Vendl A ladár, rt.
11. Gr. Zichy István, lt.





Berzeviczy A lbert, ig. és 
tt., elnök
Előadója:
Szinnyei József, ig. és 
rt., főkönyvtárnok
T agjai:
Balogh Jenő, rt., főtitkár 
Fináczy Ernő, ig. és rt. 
Herczeg Ferenc, ig. és tt. 
H orváth Géza, tt.
Hóman Bálint, ig. és rt. 




Lukinich Imre, rt. 
Németh Gyula, lt. 
Némethy Géza, tt.
Rados Gusztáv, rt.
a műegyetemi könyvtár igazgatója.
11. Pasteiner Iván, 
az Egyetemi Könyvtár igazgatója.
XVIII. Széchenyi bizottság.
Elnöke:




Balogh Jenő, rt., főtitkár 
Domanovszky Sándor, 
ig. és rt.
Hegedűs Lóránt, tt. 
Herczeg Ferenc, ig. és tt. 
Lukinich Imre, rt.
P in tér Jenő, rt.
Popovics Sándor, ig. 
és tt.
Gr. Széchenyi B ertalan, 
ig. t.
10. Viszota Gyula, rt.
XIX. Képzőművészeti bizottság.
(F e lá llítta to tt 1932-ben.)
Elnöke: Előadója:
Berzeviczy Albert, ig. és Petrovics Elek, lt.
tt., elnök
T agjai:
A z  1. osztályból:
Zala György, tt. 
C sászár Elemér, rt, 
Voinovich Géza, rt. 
Gr. Zichy István, lt.
A  II. osztályból:
Hekler Antal, rt. 
Gerevich Tibor, rt.
A  III. osztályból:  








B u d a p e s t , VI . ,  B e n c zu r-u t ca  12.
Réti István,
főiskolai tanár,
B u d a p e s t ,  VI. ,  A n d r d s s y - ú t  71. 
Szm recsányi Miklós,
nyug. miniszteri tanácsos,
Eger ,  Érseki  pa lo ta .
Ybl Ervin,
miniszteri osztálytanácsos, 
B u d a p es t ,  V  , H o ld -u tc a  16.
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XX. Pénzügyi és építési bizottság.
Elnöke:
Berzeviczy A lbert, ig. és 
tt., elnök
Tagjai:
Balogh Jenő, rt,, főtitkár 
H ültl Dezső, lt.
Ilosvay Lajos, ig. és tt. 
Jankovich Béla, ig. és tt.
Lenhossék Mihály, ig. és 
tt., m ásodelnök 
N avratil Ákos, lt. 
Popovics Sándor, ig. 
és tt.
Szinnyei József, ig és rt. 
Teleszky János, ig. t. 
Br. W lassics Gyula, 
ig. és tt.
11. Dudás Kálmán, építész.
XXI. Gróf Tisza István-bizottság.
Elnöke:
Berzeviczy Albert, ig. és 
tt., elnök
Előadója:
Balogh Jenő, rt., főtitkár 
Tagjai:
1. az Akadémia részéről: 
Hegedűs Lóránt, tt. 
Herczeg Ferenc, ig. és tt. 
Jankovich Béla, ig. és tt. 
Nagy Miklós, lt.
Popovics Sándor ig. 
és tt.
Teleszky János, ig. t.
11. a M. Tört. Társ. részéről: 
Domanovszky Sándor, 
ig. és rt.
Hóman Bálint, ig. és rt.
3. Lukinich Imre, rt.




B u d a p e s t ,  V I I . ,  A r a d i -u t c a  70.
Br. H arkányi János, 
B u d a p es t ,  V I . ,  A n d r á s s y - ú t  4 
Horánszky Lajos, 
B udapes t ,  /., Vá ro sm a jo r -u t c a  12.
Gr. K árolyi Imre, 
B u d a p es t ,  I I . ,  M a rg i t - r a k p a r t  9.
Lándor Tivadar,
B u d a p e s t , /., H o r th y  M ik ló s - ú t  52 
M ikszáth Kálmán,
Horpács,  Nógrád  vm.





B u d a p es t ,  IV . ,  E s k ü - t é r  1.
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XXII. Az értelmi egyiittmunkálkodás Magyar 
Nemzeti Bizottsága.
(F e lá llítta to tt 1923-ban.)
Elnöke:
Berzeviczy Albert, ig. és 
tt., elnök
Előadója:
Balogh Jenő, rt., fő titkár 
Tagjai:
Angyal Dávid, rt.
Badics Ferenc, tt. 
Domanovszky Sándor, 
ig. és rt.
Fináczy Ernő, ig. és rt. 
Gerevich Tibor, rt. 
Gorabocz Zoltán, ig. és rt. 
Hekler A ntal, rt.
Herczeg Ferenc, ig. és tt. 
Hóman Bálint, ig. és rt. 
Hoór-Tem pis Mór, lt. 
Horváth Géza, tt. 
Horváth János, rt. 
Hubay Jenő, tt.
Ilosvay Lajos, ig. és tt. 
Lenhossék Mihály, ig. és 
tt., m ásodelnök 
Lukinich Imre, rt. 
M ágócsy-Dietz Sándor, rt. 
Melich János, ig. és rt. 
Németh Gyula, lt.
Preisz Hugó, rt.
Rados Gusztáv, rt. 
Szinnyei József, ig. és rt. 
V ikár Béla, lt.
24. Gr. Zichy István, lt.













A  vallás- és közok iitásügyi  
minisztérium kiküldöttje  :
Olay Ferenc, 
min. o. tan.
A  külügyminisztérium  
részéről:
Br. V illani Lajos,
követségi tanácsos.
A  Nők Világszövetsége 
képviseletében:
Gr. Apponyi A lbertné 
úrnő.
A  Külügyi Társaság részéről.- 
H orváth Jenő.





A  Pen-Club részéről: 
Radó Antal,
a Kisfaludy-Társaság tagja.
A  nemzetközi magyar 
bizottság tagjai:
Br. Korányi Sándor,
a Sous-Commission des Relations 
Universitaires tagja.
Pasteiner Iván, 
a könyvtárak koordinációja tár­
gyában kiküldött nemzetközi 
bizottság tagja.
Az értelmi együttmunkálkodás Magyar Nemzeti 
Bizottságának tankönyvügyi albizottsága:
Elnöke:









egy. ny. rk. tanár.




Kornis Gyula, ig. és rt., 
osztályelnök 





XXIÏI. A középkori latinság szótárának 
Magyar Nemzeti Bizottsága.






A z  1. osztályból: 




Förster Aurél, lt. 
Jakubovich Emil, lt.
A  11. osztályból: 
Fináczy Ernő, ig. és rt.
osztály titkár 
Lukinich Imre, rt. 
Gombos Ferenc Albin, lt. 
H ajnal István, lt.
Meghívott tag:
Dőry Ferenc,
B u d a p es t ,  V i l i . ,  J ó z se l -u t e a  9.
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Az Union Géodésique et Géophysique Inter­
nationale Magyar Nemzeti Bizottsága.
Geodézia: Geofizika:
Bodola Lajos, lt.
O ltay Károly, a bizottság 
elnöke
Szilágyi Béla 
Tárczy-Hornoch A ntal 
5. Tass A ntal
Böhm Ferenc 
Pékár Dezső, lt. 
Rybár István, rt. 
Steiner Lajos, lt. 
5. Tangl Károly, rt.
T i s z t v i s e l ő k .
Főtitkári hivatal:
Főtitkár: Balogh Jenő, r. tag. (L. Elnökség.)
A  főtitkári iroda vezetője: Varga Sándor (Kibédi), böl- 
csészetdoktor (sub auspiciis gubernatoris), a budapesti kir. 
m. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a íilozófia m. tanára, 
a szegedi m. kir. Ferenc József-Tudom ányegyetem en a íilo ­
zófia volt m. tanára, a budapesti Ref. Teológiai Akadém ián 
a íilozófia helyettes tanára, a M agyar Filozófiai Társaság 
választm ányi tagja és titkára, a Kantgesellschaft, az Eucken- 
bund és a Deutsche Philosophische Gesellschaft tagja, ak a ­
démiai alkönyvtárnok. A  Magyar Nemzeti Múzeum (Orsz. 
Magyar Gyiij teményegyetem) tudományos tisztviselői kará­
nak létszámába kineveztetett 1929. november 4-én. L. Buda­
pesten, V. kér., Arany János-utca 1.
lrodatiszt:  Deményné Vidos Gizella, oki. tanítónő, a 
M agyar Nemzeti Múzeum (Orsz. M agyar Gyüjteményegye- 
tem) létszám ába kinevezett irodatiszt. Szolgálattételre be­
osztatott az Akadémia főti tkári hivatalához akadémiai iroda­
tisztnek 1933. december 19-én. L. Budapesten, I. kér., 
Enyedi-utca  7.
lrodatiszt:  Gergely J. Pál, állam tudom ányi doktor. S zo l­
gálatot teljesít 1928. július 16. óta. L. Budapesten, V. 
kér., Arany János-utca 1.
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Műszaki tanácsos: Dudás Kálmán, építészmérnök. K i­
nevezte az elnök 1923. április 7. L. Budapesten, I. kér., 
Tóth Lőrinc-utca 17.
Könyvtár:
Főkönyvtárnok:  Szinnyei József, ig. és rt. (L. Igazgató- 
Tanács.)
A könyvtár tisztviselői:
1. Bártfai Szabó László, bölcsészetdoktor, okleveles 
középiskolai tanár, korm ányfötanácsos, a Szent István- 
Akadém ia tagja, a M agyar Történelm i T ársulat és a 
M agyar H eraldikai és Genealógiai Társaság igazgató-vá­
lasztm ányi tagja. A M agyar Nemzeti Múzeum (Orsz. M. 
Gyüjteményegyetem) létszám ába kinevezett főkönyvtárnok, 
m. n. múzeumi osztályigazgató. Ideiglenes szolgálattételre 
beosztatott az Akadémia könyvtárába 1924. október 9. 
L. Budapesten, VII. kér., Gyarmat-utca 54.
2. M unkácsy Mihály, a m. kir. József Nádor műszaki és 
gazdaságtudom ányi egyetemen szlávnyelvi előadó. Kinevezte  
az elnök könyvtártisztté  1916. január 1. A  Magyar N em ­
zeti Múzeum (Orsz. M. Gyüjteményegyetem) létszámába 
könyvtári főtisztté kineveztetett 1923. január 9., alkönyvtár-  
nokká kineveztetett 1934. június 26. L. Budapesten, I. kér., 
Fery Oszkár-utca 46.
3. Rásonyi László, bölcsészetdoktor, a M agyar Nyelv- 
tudományi Társaság választm ányi tagja, a Körösi Csoma- 
Társaság jegyzője. A  Magyar Nemzeti  Múzeum (Orsz. M. 
Gyüjteményegyetem) létszámába alkönyvtár nokká k inevez­
tetett  1923. január 9. L. Budapesten, XI. kér., Horthy Mik-  
lós-út 22. IV. 3.
4. Török Pál, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai és 
keresk. iskolai tanár, egyetemi m agántanár, a Magy. Prot. 
írod . Társ. főtitkára. A  Magyar Nemzeti  Múzeum (Orsz. M. 
Gyüjteményegyetem) létszámába kineveztetett alkönyvtár-
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nokká 1926. június 28-án. L. Budapesten, II. kér., Fő-utca 
10. II. 4.
5. Dr. Schiller Pálné dr. Rudas Erzsébet, a M agyar 
Nemzeti Múzeum létszám ába kinevezett segédőr. Fizetéste- 
len gyakornokká kineveztetett 1929. július 30., segédőrré 
kineveztetett 1934. június 26. L. Budapesten, II. kér., Gyer- 
gyó-utca 8. II.
6. Kakass Béláné, Rüblein Lívia, a M agyar Nemzeti 
Múzeum (Orsz. M. Gyüjteményegyetem) létszám ába kineve­
zett könyvtári segédtiszt. Szolgálattételre beosztatott az  
Akadémia könyvtárába 1924. november 11. L. Budapesten,  
1. kér., Fery Oszkár-utca 48lb. III. 4.
Könyvkiadó-hivatal:
K ottaun Nándor (főtiszt). Kinevezte az elnök könyvki­
adóhivatali vezetővé 1916. november 15. A z  Orsz. M. Gyiij-  
teményegyetem tud. segédszemélyzetének létszámába főtisz t­
nek kineveztete tt  1923. január 9. L. Budapesten, IX. kér., 
Ráday-utca 54.
A l t i s z t e k .
I. oszt. műszaki altiszt:
1. Hegedűs József (a fő titkári hivatalnál). Kinevezte az 
elnök 1905. május 1. A z  Orsz. M. Gyüjteményegyetem lét­
számába I. oszt. műszaki altisztté  kineveztetett  1923. jan. 9. 
L. Budapesten, Kelenvölgy, Garay-utca 12.
I. oszt. altisztek:
2. Csima János (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök  
1913. július 1. A z  Orsz. M. Gyüjteményegyetem létszámába  
altisztté  kineveztetett  1923. január 9. L. az Akadémia  
palotájában.
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3. Horváth János (kapus). Kinevezte az elnök 1921. 
április 1. A z  Orsz. M. Gyiij teményegyetem létszámába al­
tisztté kineveztetett 1923. január 9. L. az Akadémia palo­
tájában.
4. K iéli István (a könyvkiadóhivatalnál). Kinevezte az 
elnök 1919. március 1. A z  Orsz. M. Gyiij teményegyetem lét­
számába kineveztetett altisztté  1932. január 9. L. Sződliget,  
Attila-utca 6.
II. oszt. altiszt:
5. V idra Ferenc (a könyvtárnál). A z  Orsz. M. Gyiijte- 
ményegyetem keretében alkalmaztatott 1927. március 1 
L. Budapesten, IV. kér., Molnár-utca 13.
Kisegítő szolga:
6. Lovász Károly (a főtitkári hivatalnál és házi teen­
dők). A z  Orsz. M. Gyiijteményegyetem keretében alkalmaz­
tatott 1933. július 1. L. az Akadémia palotájában.
A z  Akadém ia pénzeit a M a g y a r  F ö l d h i t e l i n t é ­
z e t  (Budapest,  V. kér., Bálvány-utca 7.) kezeli.


























Schneller István lt., Kőszeg (Vas).
H orváth Géza tt., Csecs (  Abaúj-  
T orna).
Földes Béla tt., Lugos (Krassó-  
Szörény).
K. Kováts Gyula rt., Budapest.
Bella Lajos lt., Pozsony.
Szmrecsányi Lajos ig. t., Daróc 
(Sáros).
Ilosvay Lajos ig. és tt., Dés (Szol-  
nok-Doboka).
Grosschmid Béni lt., Máramarossziget.
Br, W lassics Gyula ig. és tt., Zala­
egerszeg.
Zipernovszky Károly lt., Becs.
Berzeviczy A lbert ig. és tt., elnök, 
Berzevice (Sáros).
K árolyi Á rpád tt., Budapest.
B ernât István rt., Rimaszombat  
(Gömör és Kishont).
Badics Ferenc tt., Székesfehérvár.
Staud Lajos lt., Kistapolcsány (Bars).
B arabás Samu lt., Papolc (Három­
szék).
M ágócsy-Dietz Sándor rt., Ungvár.
M arczali Henrik lt., Marcali ( S o ­
mogy).
Csengery János tt., Szatmárnémeti.
Szinnyei József ig. és rt., osztály ­
titkár, Pozsony.
Mahler Ede lt., Cifer (Pozsony).
Angyal Dávid rt., Kúnszentmárton.
Gr. A ndrássy Géza ig. t.
Gr. M ailáth József ig. t., Pécs.









1860. március 12. 
1860. május 10.
1860. m ájus 31.
1860. augusztus 11. 
1860. szeptember 12.
1860, szeptember 21.
1861. február 26. 
1861. július 29.
1861. december 25.












1864. m ájus 14.
1864. június 5.
1864. augusztus 28. 
1864. szeptember 7. 
1864. október 13.
Zala György tt,, Alsólendva (Zala).
Bókay János lt,, Budapest.
Hubay Jenő tt., Budapest.
Filarszky Nándor rt., Budapest.
Víkár Béla lt., Hetes (Somogy).
Szádeczky-K ardos Lajos rt., Puszta­
falu (  Ab au)-T orna).
Hollós László lt., Szekszárd.
Bodola Lajos lt., Sanpierdarena  
(Olaszország).
M unkácsi B ernât rt., Nagyvárad.
Fináczy Ernő ig, és rt., osztály titkár, 
Budapest.
Zahlbruckner Sándor lt., Szent-  
györgy (Pozsony).
B láthy Ottó tt., Tata (Komárom).
Kúnos Ignác lt-, Hajdusámson.
Preisz Hugó rt., Ruma (Szerem).
Ferdinánd cár tt., Becs.
Gyomlay Gyula lt., Nagyvárad.
Thirring Gusztáv rt. Sopron.
Rados Gusztáv rt., Budapest.
Zimányi Károly rt., Budapest.
Lénárd Fülöp tt., Pozsony.
Popovics Sándor ig. és tt., Budapest.
Zolnai Gyula rt., Nagysomkút  
(Szatmár).
W inkler Lajos rt., Arad.
Lenhossék M ihály ig. és tt., m ásod­
elnök, Budapest.
Herczeg Ferenc ig. és tt., Ver sec 
(T  emes).
Buday Kálmán rt., Pécs.
Petz Gedeon tt., Harka (Sopron).
Hodinka A ntal rt., Ladomér 
(Zemplén).
Sebestyén Gyula lt., Szentantalfa  
(Zala).
Balogh Jenő ig. és rt., főtitkár, 
Devecser (Veszprém).
Zlinszky A ladár, lt., Cegléd.
Solymossy Sándor rt., Budapest.
Schaffer Károly rt., Bécs.
Kerpely Kálmán lt., Oravicabánya 
(Krassó-Szörény).
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1864. november 6.
1865. január 8.
1865. február 18, 
1865. február 21. 
1865. március 15. 
1865. április 29.
1865. június 22.





1867. m ájus 6.
1867. m ájus 26.
1867. július 12.
1867. szeptember 17. 
1867. november 8.
1867. december 5.
1868. m árcius 2,
1868. március 18. 
1868. m ájus 21.
1868. m ájus 30.
1868. szeptember 15.
1868. december 15.
1869. február 15. 
1869. március 11.









Kuzsinszky Bálint rt., Szabadka.  
M agyary Kossá Gyula lt., Debrecen. 
Scherffel A ladár lt., Igló (Szepes).  
Kenyeres Balázs lt., Brassó.
Polner Ödön rt., Békéscsaba. 
Jankovich Béla ig. és tt., Budapest.  
Reiner János lt., Nagybecskerek.  
Némethy Géza tt., Polgár (Szabolcs).  
Szász Károly lt., Szabadszállás  
(  Pest-Pilis-Solt-Kiskún ).
H orváth Cyrill rt., Veszprém.
Balogh A rthur lt., Abony (Pest-Pi-  
l is-Solt-Kiskún ).
Gróf Széchenyi B ertalan ig. t., 
Sopron.
Hoór-Tem pis Mór lt., Nagyszeben.  
Jakabházy Zsigmond lt., Kiskede  
(Udvarhely).
K aán Károly lt., Nagykanizsa.
Kőnek Frigyes lt., Győr.
Pékár Gyula lt., Debrecen.
Vári Rezső rt., Budapest.
Erdélyi László lt., Zsigárd (Pozsony).  
M arek József It., Vágszerdahely.  
Bugarszky István lt., Zenta (Bács- 
Bodrog).
Gr. Zichy János ig. t., Nagyláng  
(Fejér).
Teleszky János ig. t., Nagyvárad. 
Vámossy Zoltán lt., Budapest.  
Buchböck Gusztáv lt., Pozsony.  
Zelovich Kornél rt., Dömös (Eszter­
gom).
Győry Tibor, Budapest.
Tangí Károly rt., osztályelnök, B u ­
dapest.
Finkey Ferenc rt., Sárospatak.
H ültl Dezső lt., Felsőbánya (Szat-  
már).
Tuzson János lt., Szász-Csanád  
(  Alsó-Fehér).
Cholnoky Jenő lt., Veszprém.
Tolnai Vilmos rt., Pozsony.
Láng Nándor lt., Deliblát (Ternes). 
Viszota G yula rt., Ercsi (Fejér).
















1873. február 26. 

















Vitális István lt., Szentetornya  
(Békés).
Mikola Sándor lt., Péterhegy (Vas).
Gr. K árolyi Gyula ig. t., Baktalóránt- 
húza (Szabolcs).
Steiner Lajos lt., Vác.
Fellner Frigyes lt., Budapest.
Gr. Zichy Gyula ig. t., Nagyláng 
(Fejér).
Illés József lt., B uszt  ( Máramaros).
Papp Ferenc lt., Kemenesmagasi  
(Vas).
Szladits Károly lt., Dunaszerdahely.
Szarvasy Imre rt., Budapest.
Horger A ntal It., Lugos (Krassó- 
Szörény).
Pilch Jenő lt,, Pécs.
Hegedűs Lóránt tt,, Budapest.
József főherceg ig. és tt., Alcsút.
Melich János ig. és rt., Szarvas 
(Békés).
'Sigmond Elek rt., Kolozsvár.
Kováts Ferenc lt., Pozsony.
Vargha Dam ján lt., Mosonszent-  
miklós.
Angyal Pál rt., Pécs.
Petrovics Elek lt., Deregnyő 
(Zemplén).
Gombos F. Albin lt., Ambrózfalva  
(Csanád).
Varjú Elem ér lt., Ludány (Nógrád).
Papp Károly lt., Tápióság (Pest-  
Pilis-Solt-Kiskún).
Pékár Dezső lt., Arad.
Heinlein István lt., Pozsony.
Kenéz Béla lt., Szolnok.
Gyalókay Jenő lt., Nagyvárad.
Császár Elemér rt., Budapest.
Gr. Bethlen István tt., Gernyeszeg 
(Maros-Torda).
Zimmermann Ágoston lt., Mór 
(Fejér).
Kolosváry Bálint rt., Kolozsvár.
Verebély Tibor lt., Budapest.
Szinnyei Ferenc rt., Budapest.
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1875. m ájus 4.
1875. m ájus 20.









1877. március 14. 
1877. m ájus 9.
1877. m ájus 27.
1877. június 18.
1877. július 27.




















Szily Kálmán lt., Budapest.
N avratil Ákos lt., Budapest.
Entz Géza rt., Kolozsvár. 
M attyasovszky Miklós lt., Budapest. 
Csíki Ernő lt., Zsilyvajdejvulkán  
(Hunyod ).
Baros Gyúla lt., Budapest.
Förster A urél lt., Budapest.
Tóth Lajos lt., Kiskunhalas.
Ereky István rt., Esztergom.
Balás Károly lt., Balassagyarmat. 
Kovács A lajos lt., Gyöngyös. 
Voinovich Géza rt., Debrecen.
H eller Farkas rt., Budapest.  
Domanovszky Sándor ig. és rt., 
Nagyszeben.
Gombocz Zoltán ig. és rt., osztály­
elnök, Sopron.
Bruckner Győző lt., Felsőlövő (Vas).  
M ihailich Győző lt., Temes-Rékás.  
Schmidt Henrik lt., Újverbász ( Bács- 
Bodrog).
Doby Géza lt., Becs.
M adzsar Imre lt., Nagykároly  
(Szatmár).
Tomcsányi Móric lt., Temesvár. 
Horváth János rt., Margittá (Bihar).  
Szentpétery Imre rt., Középpalojta  
(Hont).
Iványi Béla lt., Nagykanizsa.
Herzog Ferenc lt., Budapest.
Gr. Zichy István lt., Bábolnapuszta  
(Komárom).
Czettler Jenő lt., Jászárokszállás  
(  Jász-Nagy kun-Szolnok).
Széki Tibor lt., Kolozsvár.
M authner Nándor lt., Budapest. 
Orsós Ferenc lt., Temesvár.
Gr. Teleki Pál ig. és tt., Budapest.  
Kéky Lajos lt., Hajdúnánás.
Riesz Frigyes lt., Győr.
Fejér Lipót lt., Pécs.
Lukinich Imre lt., Varjas (Ternes). 
Mészöly Gedeon lt., Tabajd (Fejér).
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1880. július 13.
1880. július 17,



























1885. augusztus 20. 
1885. október 12. 
1885. november 8. 
1885. december 22.
Darkó Jenő lt., Dálnok (Három­
szék).
Szentpétery Zsigmond lt., Nagy­
kőrös.
Divéky A dorján  lt., Alsókubin  
(  Árva).
Schütz A ntal lt., Kistószeg (Toron­
tói).
Roziozsnik Pál lt., Bindtbánya  
(Szepes).
Gulyás Pál lt., Budapest.
Pintér Jenő rt., Cegléd.
Nagy Miklós lt., Dés (Szolnok-  
Doboka).
Oltay Károly lt., Budapest.
M auritz Béla rt., osztálytitkár, 
Kassa.
Csathó Kálmán lt., Budapest.
Hekler A ntal rt.
Gerevich Tibor rt., Mármarossziget.
Bartók György lt., Nagyenyed.
Ravasz László tt., Bánffyhunyad
(Kolozs).
Szabó Zoltán lt., Budapest.
Szabó Dezső lt., Makó.
Jakubovich Emil lt., Győrasszonyfa  
(Győr).
Zsigmond Ferenc lt., Kunhegyes.
Szekfü Gyula lt., Székesfehérvár.
Klemm A ntal lt., Léka (Vas).
Zemplén Géza rt., Trenesén.
Kuncz Ödön lt., Arad.
Győrffy István lt., Karcag.
Fógel József lt., Szatmárnémeti.
Serédi Jusztin ián  ig. és tt., Deáki  
(Pozsony).
Ortvay Rudolf lt., Miskolc.
Bajza József lt., Fugyivásárhely  
(Bihar).
Holub József lt., Alsókubin (Árva).
Géléi József lt., Árkos (Háromszék).
Markó Árpád lt., Rozsnyó (Gömör).
Eckhart Ferenc rt., Arad.
Kom is Gyula ig. és rt., osztály­
elnök, Vác.
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1885. december 29.
1886. január 16.
1886. február 13. 
1886. március 20. 
1886. április 30.







1887. október 10. 
1887. november 14.
1887. december 16.
1888. február 12. 
1888. augusztus 11.
1888. december 9.












1892. október 10. 
1892. október 14. 





1898. augusztus 22. 
1898. október 1.
Hóman Bálint ig. és rt., Budapest.  
Gróh Gyula lt., Esztergom.
Csűry B álint lt., Egri (Szatmár).  
Pais Dezső lt., Zalaegerszeg.
Dékány István lt., Kecskemét.
Rybár István lt., Budapest.
Vinkler János lt., Királydaróc  
(Szatmár).
Telegdi Roth Károly lt., Budapest.  
Vendl A ladár lt., Ditró (Csík).
Laky Dezső lt., Csurgó.
Pogány Béla lt., Budapest.
Szőkefalvi Nagy Gyula lt., Erzsébet­
város (Kis-Kükiillő).
Huszti József lt., Zalabér.
Áprily Lajos lt., Brassó.
Gyulai Zoltán It., Pipe (Kis-Küküllö).  
Alszeghy Zsolt lt,, Nagyszombat.  
vitéz Moór Gyula lt., Brassó.
Tóth Zoltán lt., Budapest. 
Zechmeister László lt., Győr.
Finkey József lt., Sárospatak. 
Fröhlich Pál lt., Torzsa (Bács- 
Bodrog).
Brisits Frigyes lt., Máza (Tolna).  
György Lajos lt., Marosvásárhely. 
Thienemann T ivadar lt., Budapest. 
Manninger Rezső lt., Sopron.
Németh Gyula lt., Karcag.
Varga József lt., Budapest.
Császár Elem ér lt., Gige (Somogy).  
Moravcsik Gyula lt., Budapest.  
H ajnal István lt., Nagykikinda.
Zsirai Miklós lt., Mihályi (Sopron).  
Miskolczy Gyula lt., Szeged.
Dudich Endre lt., Nagysalló (Bars). 
Alföldi A ndrás lt., Pomáz (Pest- 
Pilis-Solt-Kiskún ).
Pukánszky Béla lt., Pozsony.
Vendl Miklós lt., Sopron.
Nagy Lajos lt., Nagyvárad.
Mályusz Elemér lt., Makó. 
K erékjártó  Béla lt., Budapest.
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H orváth Géza. — 1877: lt., 
1894: rt., 1919— 1934: osz­
tályelnök, 1931: tt.
K árolyi Árpád. — 1880: lt,, 
1889: rt., 1925: tt.
K. Kováts Gyula. — 1884: 
lt., 1920: rt.
Szinnyei József. — 1884: lt., 
1896: rt., 1906: osztály- 
titkár, 1922: ig. t., 1928: 
főkönyvtárnok.
Br. W lassics Gyula. — 1886: 
lt., 1898— 1901: m ásodel­
nök, 1901: ig. t., 1919: tt.
Szádeczky-K ardos Lajos. — 
1888: lt., 1909: rt.
Munkácsi Bernât. — 1890: 
l t ,  1910: rt.
Ilosvay Lajos. — 1891: lt., 
1905: rt., 1916— 1919: m á­
sodelnök, 1919: ig. t„ 
1925— 1928: másodelnök,
1928: tt.
Csengery János. — 1892: lt., 
1920: rt., 1930: tt.
Némethy Géza. — 1893: lt., 
1910: rt., 1919— 1933: osz­
tályelnök, 1933: tt.
Földes Béla. — 1893: lt.,
1903: rt., 1933: tt.
Kunos Ignác. — 1893: lt.
M arczali Henrik. — 1893: lt.
Zipernowsky Károly. — 
1893: lt.
Badics Ferenc. — 1894: lt., 
1910: rt., 1926: tt.
Rados Gusztáv. — 1894: lt., 
1907: rt.
Petz Gedeon. — 1895: lt.,
1920: rt., 1934: tt.
W inkler Lajos. — 1896: lt., 
1922: rt.
Lenard Fülöp. — 1897: lt.,
1907: tt.
Lenhossék Mihály. — 1897. 
lt., 1903: rt., 1933: ig. t., 
1934: tt. és másodelnök.
Mágócsy-Dietz Sándor. — 
1897: lt., 1908: rt.
Zolnai Gyula. — 1897: lt.,
1924: rt.
Gyomlay Gyula. — 1898: lt.
Bugarszky István. — 1899: lt.
Herczeg Ferenc. — 1899: lt., 
1910: rt., 1914: tt., 1919— 
1922: másodelnök, 1922:
* Az ugyanegy évben választott tagok betűrend szerint 
követik egymást.
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ig. t., 1929— 1931: m ásod­
elnök.
Fináczy Ernő. — 1900: lt., 
1914: rt., 1923: osztály­
titkár, 1926: ig. t.
Balogh Jenő. —  1901: It., 
1912: rt., 1920: főtitkár.
Grosschmid Béni. — 1901: lt.
Angyal Dávid. — 1902: lt., 
1917: rt.
Hoor-Tempis Móric. — 1902: 
lt.
Melich János. — 1902: lt., 
1920: rt., 1933: ig. t.
Reiner János. — 1902: lt.
Thirring Gusztáv. — 1902: 
lt., 1926: rt.
Berzeviczy A lbert. — 1904: 
ig. és tt., 1905: elnök.
Hollós László. — 1904: lt.
Zimányi Károly. — 1904: lt., 
1921: rt.
Balogh A rtur, — 1905: lt.
Bodola Lajos. — 1905: lt.
E rdélyi László. — 1905: lt.
Gombocz Zoltán. — 1905: lt., 
1922: rt., 1933: ig. t. és 
osztályelnök.
Sebestyén Gyula. — 1905: lt.
B ernât István. — 1906: lt., 
1927: rt.
József főherceg. — 1906:
ig. t., 1917: tt.
Vári Rezső. — 1906: lt.,
1926: rt.
Buchböck Gusztáv. — 1907: 
lt.
Kuzsinszky Bálint. — 1907: 
lt., 1926: rt.
Fe jér Lipót. — 1908: lt., 
1930: rt.
Finkey Ferenc. — 1908: lt., 
1929: rt.
Polner Ödön. — 1908: lt., 
1930: rt.
Tangl Károly. — 1908: lt., 
1920: rt., 1934: osztály­
elnök.
Tolnai Vilmos. — 1908: lt.r 
1934: rt.
Angyal Pál. — 1909; lt., 
1931: rt.
C sászár Elemér. — 1909: lt., 
1922: rt.
M ahler Ede. — 1909: lt.
Tuzson János. — 1909: lt,
B arabás Samu. — 1910: lt.
Entz Géza. — 1910: lt.,
1932: rt.
H odinka Antal. — 1910: lt., 
1933: rt.
Szarvasy Imre. — 1910: lt., 
1922: rt.
Voinovich Géza. — 1910: lt., 
1923: rt.
Láng Nándor. — 1911: lt.
Pékár Gyula. — 1911: lt.
V ikár Béla. — 1911: lt.
Horváth Cyrill. — 1912: lt., 
1925: rt.
Preisz Hugó. — 1912: lt., 
1923: rt.
Buday Kálmán. — 1913: lt., 
1931: rt.
Darkó Jenő. — 1913: lt.
Jankovich Béla. — 1913: lt., 
1930: ig. t„ 1934: tt.
M auritz Béla. — 1913: lt., 
1923: rt., 1933: osztály­
titkár.
Schneller István, — 1913: lt.
Gr. Teleki Pál. — 1913: lt., 
1922: ig. t., 1925: tt.
Viszota Gyula. — 1913: lt., 
1932: rt.
Schaffer Károly. — 1914: lt., 
1926: rt.
Szinnyei Ferenc. — 1914: lt., 
1928: rt.
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Domanovszky Sándor. — 
1915: lt., 1926: rt., 1933: 
ig· t.
Fellner Frigyes. — 1915: lt.
Illés József. — 1915: lt.
G r. K árolyi Gyula. — 1915: 
ig. t.
’Sigmond Elek. — 1915: lt., 
1926: rt.
V arjú  Elemér. — 1915: lt.
Kornis Gyula. — 1916: lt., 
1928: rt., 1933: osztály­
elnök, 1934: ig. t.
P in tér Jenő. — 1916: lt., 
1928: rt.
Riesz Frigyes. — 1916: lt.
F ilarszky N ándor.— 1917: lt., 
1932: rt.
S teiner Lajos. — 1917: lt.
Szentpétery  Imre. — 1917: 
lt., 1929: rt.
Szm recsányi Lajos. — 1917: 
ig. t.
Hóman Bálint. — 1918: lt., 
1929: rt., 1933: ig. t.
Kenyeres Balázs. — 1918: lt.
Kőnek Frigyes. — 1918: lt.
M arek József. — 1918: lt.
O ltay Károly. — 1918: lt.
Pilch Jenő. — 1918: lt.
Pogány Béla. — 1918: lt., 
1931: rt.
Rybár István. — 1918: lt., 
1931: rt.
E ckhart Ferenc. — 1919: lt., 
1934: rt.
Horger Antal. — 1919: lt.
Horváth János. — 1919: lt., 
1931: rt.
Lukinich Imre. — 1919: lt., 
1931: rt.
Solymossy Sándor. — 1919: 
lt., 1933: rt.
Vargha Damján. — 1919: lt.
Cholnoky Jenő. — 1920: lt.
Hekler Antal. — 1920: lt., 
1934: rt.
Hegedűs Lóránt. — 1920: lt., 
1934: tt.
Iványi Béla. — 1920: lt.
Kovács Alajos. — 1920: lt.
M agyary-Kossa Gyula. — 
1920: lt.
Papp Károly. — 1920: lt.
Szily Kálmán. — 1920: lt.
Vámossy Zoltán. — 1920: lt.
V itális István. — 1920: lt.
Zahlbruckner Sándor. — 
1920: lt.
Ereky István. — 1921: lt., 
1934: rt.
Förster Aurél. — 1921: lt.
H eller Farkas. — 1921: lt., 
1934: rt.
Hubay Jenő. — 1921: tt.
Kolosváry Bálint. — 1921: lt., 
1934: rt.
Mészöly Gedeon. — 1921: lt.
Mikola Sándor. — 1921: lt.
Papp Ferenc. — 1921: lt.
Zelovich Kornél. — 1921: lt., 
1928: rt.
Czettler Jenő. — 1922: lt.
Dékány István. — 1922: lt.
Gerevich Tibor. — 1922: lt., 
1934: rt.
Huszti József. — 1922: lt.
Kerpely Kálmán, — 1922: lt.
Németh Gyula. — 1922: lt.
Pékár Dezső. — 1922: lt.
Szász Károly. — 1922: lt.
Vendl A ladár. — 1922: lt„ 
1931: rt.
Verebélÿ Tibor. — 1922: lt.
Zimmermann Ágoston. — 
1922: lt.
Zlinszky A ladár. — 1922: lt.
Bókay János. — 1923: lt.
Géléi József. — 1923: lt.
Holub József. — 1923: lt.
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Jakabházy Zsigmond. — 
1923: lt.
Kováts Ferenc. — 1923: lt. 
Schmidt Henrik. — 1923: lt. 
Thienemann Tivadar. — 
1923: lt.
Zemplén Géza. — 1923: lt., 
1927: rt.
Jakubovich Emil. — 1924: lt. 
Kenéz Béla. — 1924: lt. 
Kéky Lajos. — 1924: lt. 
Petrovics Elek. — 1924: lt. 
K aán Károly. — 1924: lt. 
Popovics Sándor. — 1924: 
ig. t., 1926: tt., 1933—
1934: m ásodelnök.
Csíki Ernő. — 1925: lt. 
Gombos Ferenc Albin. — 
1925: lt.
Gróh Gyula. — 1925: lt. 
M adzsar Imre. — 1925: lt. 
vitéz Moór G y u la .— 1925: lt. 
Ortvay Rudolf. — 1925: lt. 
Ravasz László. — 1925: tt. 
Schütz Antal. — 1925: lt. 
Szekfü Gyula. — 1925: lt. 
Gr. Zichy István. — 1925: lt. 
Gr. Zichy János. — 1925: 
ig. t.
Zsigmond Ferenc. — 1925: lt. 
Bajza József. — 1926: lt. 
Bella Lajos. — 1926: lt. 
Bruckner Győző. — 1926: lt. 
G yalókay Jenő. — 1926: lt. 
Laky Dezső. — 1926: lt.
Gr. M ailáth József. — 1926: 
ig. t.
Baros Gyula. — 1927: lt. 
B artók György. — 1927: lt. 
B láthy Ottó Titusz. — 1927: tt. 
Csüry Bálint. — 1927: lt. 
Fröhlich Pál. — 1927: lt. 
Heinlein István. — 1927: lt. 
Klemm Antal. — 1927: lt. 
M anninger Rezső. — 1927: lt.
Nagy Miklós. — 1927: lt. 
N avratil Ákos. — 1927: lt. 
Rozlozsnik Pál. — 1927: lt. 
Scherffel A ladár. — 1927: lt. 
Tóth Zoltán. — 1927: lt.
Gr. Bethlen István. — 
1928: tt.
Császár Elemér. — 1928: lt. 
Fógel József. — 1928: lt. 
H ajnal István. — 1928: lt. 
Orsós Ferenc. — 1928: lt. 
Serédi Jusztinián, — 1928: 
ig. t., 1934: tt.
Tomcsányi Móric. — 1928: lt. 
Vinkler János. — 1928: lt. 
Balás Károly. — 1929: lt. 
S taud Lajos. — 1929: lt. 
Szentpétery Zsigmond. — 
1929: lt.'
Gr. Zichy Gyula. — 1929: 
ig. t.
Divéky A dorján. — 1930: lt. 
György Lajos. — 1930: lt. 
Kuncz Ödön. — 1930: lt. 
Pais Dezső. —  1930: lt. 
M ályusz Elemér. — 1930: lt. 
Teleszky János. — 1930:
ig. t.
Zala György. — 1930: tt. 
Zechmeister László. — 1930: 
lt.
Gr. A ndrássy Géza. — 1931: 
ig. t.
H ültl Dezső. — 1931: lt. 
M attyasovszky Miklós. — 
1931: lt.
Szabó Dezső. — 1931: lt. 
Telegdi Róth Károly. — 
1931: lt.
Dudich Endre. — 1932: lt. 
Gulyás Pál. — 1932: lt. 
Győrffy István. — 1932: lt. 
Gyulai Zoltán. — 1932: lt. 
Herzog Ferenc. — 1932: lt. 
Pukánszky Béla. — 1932: lt.
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Szabó Zoltán. — 1932: lt. 
Szladits Károly. — 1932: lt. 
Varga József. — 1932: lt. 
Zsirai Miklós. — 1932: lt. 
A lföldi A ndrás. — 1933: lt. 
Alszeghy Zsolt. — 1933: lt. 
Csathó Kálmán. — 1933: lt. 
Győry Tibor. — 1933: lt. 
M ihailich Győző. — 1933: lt. 
M iskolczy Gyula. — 1933: lt. 
Tóth Lajos. — 1933: lt. 
Vendl Miklós, — 1933: lt.
Á prily Lajos. — 1934: lt. 
Brisits Frigyes. — 1934: lt. 
Doby Géza. —- 1934: lt. 
Finkey József. — 1934: lt. 
K erékjártó  Béla. — 1934: lt. 
Markó Árpád. — 1934: lt. 
M authner Nándor. — 1934: lt. 
Moravcsík Gyula. — 1934: lt. 
Nagy Lajos. — 1934: lt. 
Széki Tibor. — 1934: lt. 
Szökefalvi Nagy Gyula. — 
1934: lt.
A TAGOK MUNKÁLATAI
Alföldi András 1. t.
1. Skythisierende Darstellungen in der römischen Kunst.  
Seger-Festschrift, 1934, 6 11.
2. Die Ausgestaltung des monarchischen Zeremoniells 
am römischen Kaiserhofe. Römische M itteilungen 49, 1934, 
1— 118 11., 5 képes táblával.
Könyvbírálat:
Fr. Cumont, L ’adoration des mages et l ’art triomphal 
de Rome. Byzantion, 1933, 653 s k. 1.
Angyal Pál r. t.
1. A z  egyetemi büntető jurisdictio. R ektori székfoglaló 
beszéd, 1933. évi okt. 2-án, Budapest, 1— 107. 1.
2. A  magyar büntetőjog tankönyve.  VI. kiadás. I. köt.
1933. 1— 163. 1.
3. Ünnepi beszéd a Foederatio  Emericana Jogászblokk­
jának 1933. dec. 5-én ta rto tt Katolikus Jogászgyűlésén.
4. Bevezetés a nemzeti szocialista büntetőjogba. E lő­
adás a M agyar Jogászegylet 1933. évi dec. 9-én ta rto tt te l­
jes ülésén. M egjelent a M agyar Jogászegyleti Értekezések
II. évf 3. sz. 12—25. 1.
5. A  magyar büntetőeljárásjog tankönyve.  Budapest, 
1933. III. kiad. 1— 116. 1.
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6. A  magyar anyagi büntetőjog hatályos jogszabályai. 
Rácz György dr. közreműködésével. Budapest, 1934. I— IV., 
1—546. 1.
7. A  magyar bűnvádi perrendtartás szabályai. Bertl 
Emil dr. és Jenes Á rpád dr. közreműködésével. Budapest,
1934. I— IV. 1—463. 1.
8. A z  egyetemi per katolikus vonatkozásai. Budapest,
1934. 1—8. 1.
9. Támadásfelületek büntetőjogunkon.  E lőadás az O r­
szágos Ügyvédszövetség szolnoki osztályának ünnepi ülésén 
Szolnokon, 1934. febr. 22-én.
10. Die Strafe der öffentlichen Meinung. Különlenyomat 
az Archiv für Rechts- und Socialphilosophie 27. köt. 
278— 284.
11. Előszó dr. Rácz György: Der Untergang der indivi­
dualistischen Betrachtungsweise im Strafrecht, 1934. című 
m unkájához.
12. Záróbeszéd az Egyetem B arátai Szövetségének 1934. 
márc. 23-án ta rto tt alakuló díszközgyűlésén.
13. A  magyar büntetőjog tankönyve.  VII. kiadás. II. köt. 
1934. 1— 194. I—VI.
14. A z egyetemi bíróság előtt tárgyalt büntető perek.  
Ünnepi előadás az Egyetemnek 1934. évi május 14-i ülésén. 
B udapest, 1934. 1—50. 1.
15. A z  egyetemi büntetőigazságszolgáltatás reformja. 
C ikk a Nemzeti Figyelőben, 1934. május 20.
16. A  minae juris problémája. E lőadás a Magyar Jogász- 
egylet 1934. évi m ájus 25-i teljes ülésén.
17. A  rablás és zsarolás. A magyar büntetőjog kézi­
könyve, XI, kötet. Budapest, 1934. I—XX. 1— 134. 1.
18. A  szolidarizmus hajnalhasadása. Ünnepi előadás az 
Esztergomi Katolikus Egyetem 1934. évi jún. 24-i megnyitó 
napján.
19. Büntetőjog és eugenika. Két előadás az Esztergomi 
K atolikus Egyetemen, 1934. jún. 25-én.
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20. La jurisdiction pénale des Universités. Paris, 1934. 
1—27. L
21. Új világ küszöbén. Korunk Szava, 1934. jún. 1— 15. 
255—258. 1.
22. Juhász Andor.  M agyar Jogi Szemle. 1934. év. XV. 
évf, 8. sz.
23. Szerkesztette  a M agyar Jogi Szemle folyóirat XIV. 
évfolyamát.
24. Irányítása mellett  jelent meg az A ngyal-Szem iná­
rium 25— 27. füzete.
Á prily Lajos 1. t.
Falusi elégia. 1921. Kolozsvár. Minerva.
Esti párbeszéd. 1923. Nagyenyed. A szerző kiadása. 
Versek. 1924. Budapest. Athenaeum.
Rasmussen hajóján. 1924. Berlin. Voggenreiter.
Vers vagy Te is. (Eredeti versek és m űfordítások, köz­
tük Hauptm ann E lm erült harangjának fordítása.) Kolozs­
vár, 1926. E rdélyi Szépmíves Céh.
ldahegyi pásztorok.  (Verses drám a egy felvonásban.)
1929. Kolozsvár. E rdélyi Szépmíves Céh.
A z aranymosó balladája. (Összefoglaló kötet és újabb 
versek.) 1934. Kecskemét. Első Kecskeméti H írlapkiadó és 
Nyomda rt.
B alás K ároly 1. 1.
Pénzügytan.  I. kötet. 403 1. 8°. Egyetemi Nyomda. 
Pénzügytan.  II. kötet. Most készül sajtó alá.
A z  adóztatás mértéke.  Közgazd. Szemle, 1933. 6— 7. sz. 
jún.-júl. 377—394. 1.
Steuer likvidit ät. Finanzarchiv. Neue Folge, Band 2. 
Heft 4. 584—618. 1. 1934.
A  társadalompolitika új útjai. M agyarul és olaszul az
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1934. ápr. 22—24. a pécsi corpor. congr. olasz emlékkönyvé­
ben fog megjelenni és a Kath. Szemlében.
Adólikviditás.  Közgazdasági Szemle, 1934. m ájusi sz. 77. 
kötet 205— 231. 1. és különlenyom at.
A  modern állam szerepe a jövedelemeloszlásban.  F e l­
olvasás a Társadalom tud. Társaságban. 1934. május 9. T ársa­
dalomtudomány, 1934.
Balogh Jenő r. t.
1. A  székesfővárosi nyomortelepek megszüntetése érde­
kében beszéd a felsőházban. Országgyűlési Napló, 1934. jún. 
13. 278. és köv. 1.
2. A  fiatalkorúak bíróságának hatásköre a veszélyezte­
tett környezetben élő gyermekek érdekében és a szülői ha­
talom megszüntetése tárgyában. A XI. Congrès Pénal et Pé­
nitentiaire  International előkészítő iratai között.
3. „Die Kämpfe des Grafen Stefan Tisza im Jahre
1916." Pester Lloyd, 1933. dec. 24. 7, és köv.
4. Világgazdasági válság és tudósaink feladatai. Pesti 
Napló, 1933. dec. 24.
5. Tisza István magyarsága. 8 Órai Újság, 1933. dec. 24.
6. A z  igazi Tisza István. B. Szemle, 1934 május (20 1.), 
(Különlenyomatban is.)
7. A z  oláh nyelv eredete, a románok vándorlásai és 
adatok a románok történetéhez. (Kéziratban.)
Baros Gyula 1. t.
Kisebb cikkek, könyvismertetések, folyóiratszemle  az 
Irodalom történet 1933. és 1934. évfolyamában.
Bírálatok a Tankönyvügyi és a Népkönyvtári Bizottság 
megbízásából.
Szerkesztés:  az Irodalom történet 1933. és 1934. évf.; a 
Veres Pálné-leánygimnázium  1933—34. isk. évi Értesítője.
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Berzevíczy Albert ig. és t. t., elnök.
Széchenyi Stádiuma  megjelenésének századik évfordulója 
alkalm ából akadém iai elnöki beszéd 1933. okt. 2-án. Meg­
jelent a B udapesti Szemle októberi számában, 1— 7. 1. és az 
A kad. Értesítőben. XLIII. k. 310— 315. 11,
Apponyi  a nemzetközi politikában.  Ünnepi beszéd a M. 
Külügyi Társaság 1934. febr. 18-i ünnepi ülésén. M egjelent 
a Külügyi Szemle 1934. áprilisi számában. 107— 113. 1.
Herczeg Ferenc üdvözlése  az Akadém ián. Elnöki meg­
nyitó 1933. okt. 2-ról. M egjelent a B. Szemle 1933. nov. 
számában. 239—242. 1. és Akad. Értesítő. XLIII. k. 315— 
318. 11.
Beszéd a Kisfaludy-Társaság Arany-serlegének felavatá­
sánál. T arta to tt 1933. okt. 25-én, megjel. B. Szemle 1933. de­
cemberi számában. 362—364. 1.
Megnyitó beszéd a Kisfaludy-Társaság egri vándorgyű­
lése alkalmával. 1933. október 22-én, megj. B. Szemle de­
cemberi számában, 364—367. 1.
Megemlékezés Lotz Károlyról az A kadém ia 1933. de­
cember 18-i összes ülésén. Megj. a B. Szemle 1934. januári 
füzetében 1—3. 1. és Akad. Értesítő. XLIV. k. 5— 7. 11.
Apponyi  mint szónok.  Elnöki megnyitó beszéd a K is­
faludy-Társaság 1934. febr, 11-i ünnepi közülésén. Megj. B. 
Szemle 1934. m árciusi füzetében, 259—264. 1.
Körösi Csorna Sándor és Semsey Andor.  A kadém iai e l­
nöki beszéd az 1934. márc. 26-i összes ülésen. Megj. B. 
Szemle 1934. ápr, füzetében 111— 113. és Akad. Értesítő. 
XLIV. k. 8— 11. 11.
Egy félszázad előtt. Visszaemlékezés az 1881—84-i o r­
szággyűlésre. Megj. a B. Szemle 1934. áprilisi füzetében 
1— 13. 1.
Szoboravató beszéd gróf Tisza István emlékszobrának  
leleplezésénél  1934. április 22-én. Megj. a B. Szemle m ájusi 
szám ában és Akad. Értesítő. XLIV. k. 94— 98. 11.
M unkában van az Abszolutizmus kora Magyarországon 
című mű negyedik kötete.
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Bruckner Győző 1. t.
I. 1. A z  ősmagyar jogélet. (Miskolci Jogászélet, 1933.
IX. évf. 9— 10. sz. és különlenyom atban Miskolci Jogászélet 
Könyvtára 100. sz, 9. 1.) — 2. A  királyi hercegi intézmény  
(ducatus) és az ifjabb királyság (rex  iunior). (Miskolci J o ­
gászélet 1934. X. évf. 5—6. sz. és különlenyom atban M is­
kolci Jogászélet Könyvtára. Üj sorozat 3. sz. 12. 1.)
II. Könyvismertetést  írt: 1. Rezik János: Az 1687. év­
ben fe lá llíto tt eperjesi vérpad, vagy az eperjesi vérfürdő. 
(Theatrum  Eperiense anno 1687 erectum seu laniena Epe- 
riensis.) Latinul és magyarul. Sajtó alá rendezték és fordí­
to tták  Gömöry  János és Pogány  Gusztáv. (Századok, 1933. 
évf. 466—67. 1.) — 2. M aurice M uret: L 'archiduc François 
Ferdinand. Paris, 1932. (Protestáns Szemle, 1933. évf. 12. 
sz. 515—519. 1.) — Dr. Joh. Lipták: Geschichte des ev. 
Lyceums A. B. in Késmárk. Késmárk, 1933. (U. o. 1933. 10. 
sz. 385— 388. 1.) — 4. M emorabilia Lycei Kesmarkiensis ma- 
gistrorum  discipulorum que dicta et facta ad sollemnia quarti 
saeculi peracti iussu et sumptibus inclyti Patronatus edidit 
Carolus Bruckner rector emeritus. Kesm arkini 1933. (u. o.
i. h. 389—391. 1.) — 5. Sachsenspiegel. Land- und Lehn- 
recht. Herausgegeben von Karl August Eckhardt. Hannover, 
1933. (Miskolci Jogászélet, 1934. évf. X. 37. 1.)
III. Szerkesztette  a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület jog­
akadém iájának 1933—34, tanévi Almanachj át.
Buday Kálmán r. t.
1. A  constitutio szerepe a reumás betegségek kele tke­
zésében. Orvosképzés, 1931.
2. Lechner Károly emlékezete. M. Tud. Akad. 1932.
3. A  lymphogranuloma-sejtek szerkezetéről.  M. Tud. 
A kad. III. oszt. Értesítője. 1933.
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Cholnoky Jenő 1. t.
1. A  Kárpátoktól az Adriáig. 8°, 276 oldal, 355 kép­
pel. Somló B. kiadása. Budapest, 1934.
2. A  földrajz mai irányzatairól. Fö ldrajz i Közlem é­
nyek, LXII. k. 4— 6. sz. 45— 51. oldal. Elnöki megnyitó a
M. Földr. Társ. 1934. m ájus 3-án tarto tt, 62. közgyűlésén.
3. Position géographique de Budapest.  Revue Econo­
mique Française. Soc. de Géogr. Comm. Paris, Jan.-Fév.
1933. p. 21—30, Tome LV.
4. Utak. — A Pesti H írlap karácsonyi albuma. B uda­
pest, 1933. nagy 8°, két-hasábos szedés, 72—73. oldal.
5. Balaton, Budapest, Baradla. M agyarország érdekes­
ségei idegenforgalmi szempontból. Kincses Kalendárium ,
1934. B. H. kiadása. 135— 137. oldal.
6. A  belsőázsiai pásztornépek szerepe az emberi mű­
velődés történetében. Túrán, XVI. évf. 1933. I— IV. füzet,
1— 7. oldal.
7. Kína és Japán.  A Földgömb, V. évf. 1. szám.
2— 9. oldal. 4 ábra. 1934. jan.
8. Hó és jég. Tükör, II. évf. 2. sz. 7—9. oldal, 8 hasáb.
9. Séták a Balaton körül. Elnöki megnyitó a M. T urista  
Egyesület 46, r. közgyűlésén. T uristák Lapja, 46. évf. 5. sz. 
1934. május. 173— 179. oldal.
10. Amerikai emlékek.  A Pesti H írlap V asárnapja. 56. 
évf. 22. sz. 1934. jan. 3. 9— 11. old.
11. A folyók szakaszjellegének összefüggése a szabályo­
zással és öntözéssel. Vízügyi Közlemények, 1934. jan.-márc. 
12 ábrával és 7 képpel.
12. A  Balaton és környékének földrajzi  képe. Részletes 
magyar útikalauzok, 7. szám: A B alaton és környéke. B u­
dapest, 1934. Turistaság és Alpinizmus kiadása. 4— 29. oldal, 
8°, 8 ábrával, összesen 26 oldal. Ezenkívül a könyv minden 
egyes része elé írt bevezetés, átlag egy oldal, összesen 12 
oldal.
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13. A  Bükk-hegység.  Turisták Lapja. 46. évfolyam, 
6— 7, szám. 1934. június-július, 209—213. oldal, 4 ábrával.
14. A  Hullámzás. „M agyar Yacht“. XIII. évf. 1934. ápr.- 
szept. 4—9. szám, 6 hasáb.
15. Cholnoky-Atlasz.  III. kiadás, a legújabb statisztikai 
adatok alapján. Győző A. A ndor kiadása.
Császár Elemér r. t.
(1932. okt.— 1934. szept.)
7. Önállóan megjelent mii.
Szabolcska Mihály emlékezete.  A M. T. Akadém ia em­
lékbeszédei, XXII. k. 1. sz. Bpest, 1934. 73 1. (Előbb a B uda­
pesti Szemle 232. kötetében.)
II. Értekezések.
1. Ungarische Literaturgeschichte. (A magyar irodalom- 
történetirás.) Die Entstehung einer internationalen W issen­
schaftspolitik c. műben. Leipzig, 1932. 48—61. 1.
2. A z  Ember tragédiájának világnézete. Pásztortűz, 1934. 
379—381. 1.
3. A z  összehasonlító irodalomtörténet. Kuncz Jenő-em - 
lékkönyv. Győr, 1934. 69—74. 1.
4. A z író és közönsége. Berzeviczy Albert-emlékkönyv. 
Budapest, 1934. 8—20. 1.
III. Kisebb dolgozatok és újságcikkek.
1. Dézsi Lajos. Századok, 1932. 367—368. 1.
2. Tompa egy ismeretlen levele. Irodalom tört. Közi. 1932,
IV. f.
3. Jelentés a Nagy jutalomról és a Marczibányi-mellék-  
jutalomról.  Akad. Ért. 1933. 102— 107. 1.
4. Greguss. Bevezetésül Irodalm i arcképek c. a la tt ösz- 
szegyüjtött dolgozataihoz. Budapest, 1914.
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IV. Bírálatok.
1. Szabó Dezső: Karácsony Kolozsvárt. B udapesti 
Szemle, 227. k. (1932.) 248— 251. 1.
2. Péter Károly: A  sárházi csata. U. o. 228. k. (1933.) 
255—256. 1.
3. Szabó László: Csaba királyfi.  U. o. 381—384. 1.
4. A xe l  Munthe: San Michele regénye. U. o. 229. (1933.)
254— 256. 1.
5. Magda Gálos: Sigismund Justh et Paris. U. o. 230. 
k. (1933.) 255— 256. 1.
6. Sós Margit: Arany János irodalmi ellenzéke.  U. o. 
231. k. (1933.) 118— 120. 1.
7. Székely  Tibor: Örök szövetség. U. o. 126— 128. 1.
8. Komor András: Nászinduló.  U. o. 254— 256. 1.
9. Molnár Ferenc: Zenélő angyal. U. o. 232. k. (1934.)
126— 128. 1.
10. Erdős Renée: Hajnali hegedűszó. U. o. 233. k.
(1934.) 126— 128. 1.
11. Farkas Imre: A z  iglói diák. U. o. 233. k. (1934.)
255— 256. 1.
12. Kós Károly: A z  országépítő. U. o. 234. k. (1934.) 
—  1 .
13. Dobó Sándor: Czuczor Gergely népies lírája. Irod .- 
tört. Közi. 1933. 160. 1.
14. Barcsay Ábrahám költeményei.  U. o. 340— 341. 1.
15. Hajdú János: Eötvös első minisztersége. U. o.
343. 1.
16. Hegedűs Izidor: Binder Jenő. U. o. 1934. III. f.
17. Schreiber Erzsébet: Zola és a magyar irodalom. U. o.
18. Dormuth Árpád: A  Vörösmarty-család múltja.  U. o.
V. Szerkesztés.
Irodalomtörténeti Közlemények.  1932. IV.— 1934. III. f- 
Irodalomtörténeti Füzetek  45—51. f.
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Csengery János t. t.
Homeros Odysseiájának  teljes fordítása. (Kézirat.) 
Martialis válogatott epigrammái. (Kézirat.)
Európa legrégibb költője. (Hesiodos.)  Felolvasta a Kis- 
faludy-Társaságban és a Rádióban. (Közli a B udapesti 
Szemle.)
Homeros Odysseiájának  új fordítása. (Budapesti Szemle.) 
Martialis, az epigramma mestere. Felolvasta a Kisfa- 
ludy-Társaságban. (Budapesti Szemle.)
Csűry Bálint 1. t.
Fordított jövevényszavaink kérdése nyelvhelyességi  
szempontból.  M agyarosan III, 4.
Növénynevek Bogdánfalváról. Magyar Nyelv XXIX, 316. 
Súlyos, fontos, nehéz. M agyarosan III, 17. 
Reklám-magyarság.  Uo. 17.
A  magyar potentialishoz. Magyar Nyelv XXX, 99. 
Öcsöm. Uo. 100.
Ariik.  Sárvért?  Uo. 102—3.
Feleségeikkel, feleségükkel vagy feleségestül? M agya­
rosan III, 50.
Mikszáth Kálmán és Rebreann Livius. Debreceni Szemle 
VIII, 128.
Tolikés.  M agyarosan III, 58.
Úti benyomások a moldvai magyarok (csángók) közt. 
Debreceni Szemle VIII, 241—255.
Bántó idegenszerűségek. M agyarosan III, 79.
A  ,,mammut‘‘ jelzős szavak. Uo. 80.
Sajtó ra  kész állapotban: Szamoshátj szótár. ( A —Z.)
M. Tud. Akad. Almanach 1931-te 9
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Doby Géza 1. t.
Önálló kutatásokon alapuló közlemények.
1. A  calcium aethylátja.  M agyar Chemiai Folyóirat 
1902. — Németül: Zeitschrift f. anorg. Chemie. 1903.
2. Néhány titánvas tengelyaránya és chemiai összeté­
tele. (Melczer Gusztávval együtt.) Magy. Chem. Folyóirat
X. 1904. 7—9. füzet. E lőadta a chem. ásványt, szakosztály­
ban, — Németül: Zeitschr. f. K rystallogr. XXX IX .  1904. 526.
3. A  kereskedelmi formaldehydoldatok százalékos tar­
talmának meghatározása. K ísérletügyi Közlemények. X. 1907. 
50. — Németül: Zeitschr, f. angewandte Chemie. 1907.
4. A  répagomolyok sóskasavtartalma. K ísérletügyi Köz­
lemények. XI.  1908. 461. Németül: Östr.-ung. Zeitschr. f. 
Zuckerind, und Landw. 1908. 5. füzet.
5. A  sóskasavas sók szerepe a csírázásnál. Növénytani 
Közlemények. 1908. 5. füzet. E lőadták  a növénytani szakosz­
tályban. K ísérleti Közlemények XI. 1908. 475. — Németül: 
Landw irtsch. Versuchsstat. 1909. 155.
6. Oxydation du diméthyldehydrodiisoeugénol et de la 
diméthyldehydrodivanilline.  (Hérissey Henryvel együtt.) 
Journ. de Pharm, et de Chimie, 1909. okt. 1-i szám. E lőadta 
a chem.-ásványt, szakosztályban. — M agyarul: Magy. Che­
miai Folyóirat. 1909. 12. füzetben kivonatban.
7. A  burgonya levélsodródásának biochemiai tanulmá­
nyozása. I. közlemény: A z  alvó gumók oxydázai.  K ísérlet- 
ügyi Közlemények. XIII.  1910. 595. — Németül: Zeitschr. f. 
Pflanzenkrankheiten XXI.  1911. 10, —  Franciául: Journ. de 
Pharm, et de Chim. 1910. nov. 1-i szám.
8. Ugyanaz II. közlemény: A z  alvó és hajtatott gumók  
oxydázai.  Kíséri. Közi. XIV.  1911. 5. fűz. E lőadta a növény­
tani szakosztályban. — Németül: Zeitschr. f. P flanzen­
krankheiten. X X L  1911. 321. — Franciául Journ . Pharm , et 
de Chim. IV.  7. 1911. 289.
9. Ugyanaz 111. közlemény: A  gumók és levélzet che­
miai összetétele. Kíséri. Közi. XV.  1912. 210. E lőadta a nö-
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vényt, szakosztályban. — Németül: Zeítschr. f. Pflanzen- 
krankheiten. XXII.  1912. 204.
10. Ugyanaz IV. közlemény: Élettani megfigyelések le- 
vélsodrós burgonyákon.  Kíséri. Közi. XV. 1912. 223. E lő­
adta a növényt, szakosztályban. — Németül: Zeítschr. f. 
Pflanzenkrankheiten, XXII.  1912.
11. Ugyanaz V. közlemény: Levélsodrós gumók amyláza. 
(Bodnár Jánossal együtt.) Kíséri. Közi. XVIII .  1915. 956. — 
Németül: Zeítschr. f. Pflanzenkrankheiten. XXV. 1915. 
I. füzet.
12. Cukor-, papiros- és szeszgyártás tengeriből. E lő­
adta a Magy. Vegyészek Első Orsz. Kongresszusán 1910-ben, 
megjelent a kongresszus jelentésének 143. oldalán és a Magy, 
M érnök- és Építészeti Közlönyében. 1910. 245. — Né­
metül: Chemiker Zeitung. 1910. 1330.
13. A  tengeri női virágzatának oxydázai.  Mathem. és 
Term .-tud. Értesítő. XXX. 1912. 324. Bem utatták a Magy. 
Tud. Akadém ia III. osztályában. — Németül: az „Über 
Pflanzenenzym e" sorozatos közlemény I. dolgozataként, Bio­
chemische Zeítschr. 64. 1914. 111.
14. Növényi enzymekről.  I. A  burgonya amyláza.  Ma- 
bnematikai és Term .-tud. Értesítő. 32. 1914. 712. Bem utatták 
a Magy. Tud. Akadém ia III. osztályában. — Németül: az 
„Über Pflanzenenzym e" II. közleménye, Biochem. Zeítschr. 
67. 1914. 166.
15. Über Pflanzenenzyme. Ul. Pathologische Verände­
rungen der Kartoffelamylase.  (Bodnárral együtt.) Biochem.
Zeítschr. 68. 1915. 191.
16. Növényi enzymekről.  III. közlemény: A  burgonya 
levélzetének invertáza. Mathem. és Term .-tud. Értesítő. 
XXXII I .  1915. 684. Bem utatták a Magy. Tud. Akadém ia III. 
osztályában. — Németül: Az „Über Pflanzenenzyme" IV. 
közleménye, Biochem. Zeítschr. IV.  1915. 495.
17. „Verhalten, insbesondere Ionenaktivierung von 
Pflanzenzymen in Abhängigkeit von der Ernährung. 1. 
Mittig. Über die Amylase kalihungriger Zuckerrüben." (R. P.
9*
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H ibbard-dal együtt.) Biochemische Zeitschrift Bd. 176. 1926.
S. 165— 177.
18. Dasselbe, 11. M ittig. „Über die Saccharose kalihung­
riger Zuckerrüben.“ (R. P. H ibbard-dal együtt.) Bioch. 
Zeitschr. Bd. 178. 1926. S. 139— 151.
19. N utrient ions of plants and the ionactivation o f  
plantenzym es. The Journal of Biological Chemistry. Vol. 
LXXII1. 1927. p. 405—416.
20. Enzym e und Salzionen. I. Mittig. Über die Saccha­
rose kalihungrigen Pénicilliums. (Kertész Zoltánnal együtt.1 
Zeitschrift für physiologische Chemie. 189. 177 (1930).
21. Dasselbe. 11. Mittig. Saccharose calcium-magnesium- 
und phosphathungrigen Peniciliums. (Fehér E llával együtt.) 
Ugyanott 196. 89. 1931.
22. Über Kartoffelam ylase  .(Burger Józseffel együtt.) 
Ferm entforschung, 13. 201. 1932.
23. Über die Am ylase der Zuckerrübenblätter. (Pellérdi 
Brázay Lászlóval együtt.) Ugyanott 212.
24. Enzym e und Salzionen. 111. M itteilung: Saccharo- 
genamylase der B lätter verschieden ernährter Kartoffeln. 
(Szladits Imrével együtt.) Zeitschr, f. physiol. Chemie. 206. 
177 (1932).
25. Dasselbe. IV. M ittig.: Saccharasekonzentration in 
Penicilium glaucum bei Stickstoffm angel. Z. physiol. Chemie 
213, 71 (1932), — M agyarul: A  táplálás hatása enzym ek  
mennyiségére. 1. Nitrogénes éhség hatása Pénicillium  gl. in­
ver táztermelésére. Math, és Term .-tud. Értesítő, XLIX . 308
(1932).
26. Ugyanaz. 2. Nitrogénes hiány hatása rozshajtások in- 
vertázterm elésére. (Makfalvi Jo lánnal együtt.) Math, éa 
Term .-tud. Értesítő, L. 441 (1933). — Németül: Ferm entfor­
schung 14, 256 (1934).
27. Invertasekonzentration von Roggensprossen bei Kali- 
und Phosphatmangel. Fermentforschg. 14, 250 (1934. — (Bod­
nár Angélával együtt.)
28. N utrient ions and enzym e activity  of Plants. F ifth
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In ternational Botanical Congress, Cambridge, A bstracts of 
Communications 278 (1930). — Szerző előadta a kongreszu- 
son J930. aug. 22-én.
Egyéb közlem ények.
,,Fischer Emil 1852—1919.“ Életrajz. Term észettud. Köz­
löny, Ll, 239 (1919).
A  mezőgazdasági felsőoktatásügy az Egyesült Á llam ok­
ban. Term .-tud. Közi. 1927. 606.
Agrochemiai Gyakorlatok Laboratóriumi Könyve. 8-ad- 
rét, 21 ív, Budapest, Légrády Testvérek nyom dája, 1928.
A  Tudom ányegyetem i Közg.-tud. Kar agrochemiai tan­
székének eddigi tudományos munkássága. Budapest, 1930. 
(Lelépő dékáni értekezés az 1929/30-i tanévmegnyitó ünne­
pélyen.)
Talajelem zés és rentabilitás. E lőadás a Többtermelési 
Ligában. Mezögazd. Közlöny 2. 10 (1929).
A datok talajaink mészállapotának és táplálóanyagszük­
ségletének jellem zéséhez. (Csiky Jánossal és Snassel Ferenc­
cel együtt.) Mezögazd. K utatások 1930. 497.
Die Lehrtätigkeit von Prof. Dr. A . A . J. von ’Sigmond  
an der Technischen Hochschule in Budapest, Ungarn. Mezö­
gazd. Kutatások 6, 401 (1933), ‘Sigmond jubileumi szám.
Dudich Endre 1. t.
1. Faunisztikai jegyzetek IV. Á llattani Közlemények, 
XXX. 1933. p. 120— 129.
2. Vak rákok. Term észettudom ányi Közlöny, LXVI. 1934. 
p. 175— 178.
3. Einleitung. In B. W olf: Animalium Cavernarum C a­
talogue, Lief. 1. Berlin, 1934, p. VII—XXIII.
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Entz Géza r. t.
1. A  Magyar Biológiai K utatóintézet munkálatairól. M a­
tem atikai és Term észettudom ányi Értesítő, LI. köt. p. 582—  
599. 1934.
2. A  biológia fogalma. É lettartam  és növekedés. 14 áb­
rával. A Kis A kadém ia Könyvtára. X. köt. p. 1—48. 1934.
3. 38 referátum a biológia köréből a Berichte über d ie  
wissenschaftliche Biologie 1933— 1934-ben m egjelent kö te­
teiben.
4. Szerkesztette  A  M agyar Biológiai K utatóintézet M un­
kái VII. kötetének I. részét. Tihany, 1934.
Fellner Frigyes 1. t.
Die Lage des Staatshaushaltes in Ungarn, „W iener W irt- 
schaftswoche“. W ien, 1933.
Collin Clark: „The N ational Income 1924—1931.“ című 
könyvének ism ertetése a „W eltw irtschaftliches Archiv‘'-ban. 
Kiel, 1933.
Die Frage des landwirtschaftlichen K redites in Ungarn. 
(Conference Internationale du C rédit Agricole. IV. ag rár­
konferencia.)
Fínkey Ferenc r. t.
1. Büntetéstani problémák. A M. Tud. Akadém ia jogtu­
dományi bizottságának kiadványsorozata 4. sz. 1933. 312 1.
2. A  büntetőnovella a vádlottak padján. M agyar Szemle, 
1934, február.
3. A uer és M endelényi: A  bűnvádi eljárási jog. Ism er­
tetés. M agyar Jogi Szemle. 1934. szept.
4. A  modern büntetőjog harca a bűn ellen. Kéziratban.
5. Bírói függetlenség és betüzsarnokság. Kéziratban.
6. Előterjesztés az igazságügyminisztériumhoz a büntető­
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törvények hiányai és újabb törvényes intézkedések tárgyá­
ban. Kéziratban.
7. A  Bűnvádi Perrendtartás perorvoslati rendszerének  
revíziójához. Kéziratban.
Földes Béla t. t.
A  la mémoire de Charles Keleti. Journal de la Société 
Hongroise de S tatistiqye no 3—4. 1933.
Társadalomerkölcsi reflexiók III. T ársadalom politikai 
Füzetek, 1934. III. köt. 3—4. szám.
Sűrítési módszer és zavaró tényezők. M agyar S ta tisz ti­
kai Szemle, 1934. aug.
Ahogyan meg lehetne csinálni. Pester Lloyd, 1934.
jan. 13.
List Frigyes, Magyarország és Kossuth Lajos. P. Lloyd, 
1934. febr. 11.
Elham arkodott lárma. Pester Lloyd, 1934. márc. 23.
Roosevelt követői és ellenzői. Pester Lloyd, 1934. ápr, 17.
M egjegyzések A ldo Dami forradalmi elméletéhez. T ár­
sad.-pol. Füzetek, 1934. 4—6. sz.
Rendszerek és elvek fordulatában. Pester Lloyd, 1934. 
m ájus 23.
Történelm i felvilágosítások. Pester Lloyd, 1934. jún. 17,
Állam  és egyház. Pester Lloyd, 1934. szept. 23.
Új tanok — régi igazságok. Pester Lloyd, 1934. okt. 27.
Die ungarische Sozialpolitik  im W eltkriege. Pester 
Lloyd, 1934. nov. 24.
Egy kis szociálhigiéna.
Fascisme e dopolavoro. Az Orsz. Társadalom politikai 
Intézetben, 1934. ápr, 26.
Production et destruction. Bulletin de la Société Belge 
d ’Études. Liège, 1934.
Sajtóra kész nagyobb dolgozatok, ill. munkák:
Trianon studies.
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Társadalmi műveltség. T ársadalom politikai reflexiók. IV. 
A  szociális igazság felé.
Lujo Brentano em lékezete.
Bűnügysta tisztikai szociológia. (Német nyelven.) 
Sta tisz tika i előadások. III. sorozat.
A z élet műhelyéből. Emlékezések és elmélkedések.
Géléi Józseí 1. t.
1. Die V ermehrung der Sinneshaare von Euplotes 
- während des Teilungsprocesses. Zool. Anz. Bd. 105. 1934.
p. 258— 266.
2. Die amöboide Bewegung infolge M em branenkontrak­
tion. Biol. Zentrbl. Bd. 54. 1934. p. 264— 277.
3. Über den Zusammenhang zwischen Protoplasma und 
Silberlinien, zugleich ein Vergleich der Scheckung des Ecto- 
plasmas von Euplotes und des Ectoderms der Turbellarien. 
Biol. Zentrbl. Bd. 54. 1934. p. 277—284.
4. Der feinere Bau des Cytopharynx von Paramecium  
und seine system atische Bedeutung. Mit 17 Textfig. u. Taf.
8. Arch. f. Protistenkunde, Bd. 82. 1934. p. 331—362.
5. Eine mikrotechnische Studie über die Färbung der 
subpelliculären Elemente der Ciliaten. Mit 24 Abb. Zeitschr. 
f. wiss. Mikr. u. mikr. Technik. Bd. 51. 1934. p. 103— 178.
6. Das Verhalten der ectoplasmatischen E lem ente des 
Parameciums während der Teilung. Mit 14 Abb. Zool. Anz. 
Bd. 107. 1934. p. 161— 177.
7. A  Ciliaták csilló-meridiánusainak differenciálódása 
és az iránymeridiánus kérdése. M. Tud. Akad. M ath.-Term .- 
tud. Értesítője, 51. köt. 1934. p. 613—646. 5 szövegábrával.
8. A z  ázalékálla tkák (Param ecium ok) garatjának a l­
kata. 17 ábrával. U. o. p. 717—750.
9. M ezei görény vérengzései. Természet. 30. évf. 1934.
p. 180— 181.
10. Rónázás. Acta. Szegedi Füzetek. 1. évf. 1934.
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11. Védekezés a cserebogár-pajor ellen. Szegedi Üj Nem­
zedék. 16. évf. 1934. 203. szám.
12. Főmeridiánus a csillósok testén. Szakelőadás az 
Egyetemi B arátok Egyesülete 1933. okt. 25-én ta rto tt szak­
ülésén.
13. Vorticella áltelep környezettani jelentősége. U. ott. 
1933. november 29-i szakülésen.
14. Brachydactilia a foglyok lábán. U. ott. 1934. márc. 
7-i szakülésen.
«
15. A z ázalékállatka oszlása. U. ott. 1934. ápr. 11-i
szakülésen.
16. Hogyan népesült be a szárazföld á llatokkal?  U. ott.
1933. nov. 14.
17. A z élő szervezet és a társadalmi szervezkedés. Nép­
szerű előadás az Egyetemi B arátok Egyesülete előadássoro­
zatában, 1934. febr. 8-án.
Gróh Gyula 1. t.
Az „Általános chemia" c. könyv olasz fordítása II. k i­
adásának előkészítése. (Giuseppe Bragagnolo fordításában 
legközelebb megjelenik a milánói C. E. D. A. M.-nál.)
„Über die Fraktionierung des Caseins." Zeitschr. f. phy­
siol. Chem. 226. köt. 32. old. 1934. Ugyanez m agyarul sajtó 
a la tt a Malh. és Term. Értesítőnél.
„Untersuchungen über das Tyrosinbindungsvermögen des 
Ovalbumins." (Keresztes Zsuzsánnával közösen.) Zeitschr. f. 
physiol. Chem. 226. köt. 139. old. 1934. Ugyanez magyarul 
sajtó  a la tt a Math, és Term. Értesítőben.
„Tiszta szérumglobulin előállításáról és a szérumglo- 
bulin spektroszkópiai tulajdonságairól." (W eltner Margittal 
közösen.) Sajtó a la tt a Math, és Term. Értesítőnél, továbbá 
a Biochem. Zeitschriftnél.
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Gyalókay Jenő 1. t.
1. A  mohácsi vész egy cseh krónikában. H adtört. Köz­
lemények, 1934. évf. 58. és k. 11.
2. A z erdélyi honvédség hadrendje és állománya 18Í9. 
július 20-án. M. Katonai Szemle, 1934. évf. 214. s k. 11.
Szerkesztés: H adtört. Közlemények 1934. évfolyama.
Győry Tibor 1, t.
Háborús emlékeimből. Bpest, 1933.
Tanszékek betöltése a nagyszombati egyetem orvosi ka­
rán. Orvosképzés, 1934. 1. sz.
A  hasonszenvészeti tanszék felállítása a bpesti egyete­
men. Gyógyszerészeti Közlöny, 1934. 15— 17. sz.
M unkásviszonyok Ó-Egyiptomban. Betegápolás, 1934.
6. sz.
A  „conformetur“ elvének keresztülvitele  a nagyszombati 
orvosi karon. Berzeviczy-emlékkönyv, 1934.
A z országúti Kunewalder-ház. Állatorvosi Lapok, 1934. 
19, sz.
Gyulai Zoltán 1. t.
1. Deformált N aC l-kristályok elektrom os vezetéséhez. 1. 
Math, és Fiz. Lapok. XL. kötet. 1933. 56. oldal.
2. A d ditív  festésű K C l-kristá lyok elektrom os vezetése. 
Math, és Fiz. Lapok. XL. kötet. 1933. 67. oldal.
Hajnal István 1. t.
Le rôle social de l ’écriture et l'évolution européenne. 
Revue de l’Institu t de Sociologie, Bruxelles, 1934. I. 23—54, 
II. 253—282. 1.
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Hegedűs Lóránt t. t.
Önálló művek:
1933.
Gróf Széchenyi István regénye és éjszakája. 20 ív,
Athenaeum.
Gróf Széchenyi István regénye és éjszakája B izonyítékai. 
K iadja a M. Történelm i Társ.
A  valuta világválsága és jövője. A Magy. Tud. A kadé­
miában tarto tt felolvasás. Különlenyomat a B udapesti Szem­
léből.
1934.
Uram, Jézus! Sylvester-nyom da r. t., Bpest.
Kossuth Lajos, legendák hőse. 19 ív, Athenaeum. Sajtó 
alatt.
Kossuth Lajos, legendák hőse B izonyítékai. K iadja a 
M agy.. Történelm i Társulat. Sajtó alatt.
Túl az óper encián. Mesekönyv a kis unokámnak. Syl­
vester-nyom da r. t., Budapest. Sajtó alatt.
Ezen kívül 1933-ban száz, 1934-ben nyolcvan politikai 
cikk a Pesti H írlapban és különféle cikkek politikai szak­
lapokban.
Kossuth Lajos titkos levelei a turini állami levéltárban. 
B udapesti Szemle, 1934.
Hekler Antal 1. t.
1, Ein neues Platonbildnis in A then und die P laton­
statue Silanions. Forschungen und Fortschritte, 1934. Nr. 10. 
Sp. 120 ff.
2. Ein neues Platonbildnis in A then und die P laton­
statue Silanions. PRAKTIKA T H ^  A K A JH M IA ^  A ^ H -  
NÍJN, 1934. p. 81 ff.
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3. Neue A n tiken  aus A then. Jahrbuch des deutschen 
Archaeologischen Instituts, Arch. Anzeiger, 1934. (Sajtó 
alatt.)
4. E. Boehringer : Der Caesar von Acireale. B írálat. 
Göttingische G elehrten Anzeigen. (Sajtó alatt.)
5. W est: Römische P orträtplastik  és L ’Orange: Spätan­
tike  Porträts. B írálat a Gott. G elehrten Anzeigen számára. 
(Előkészületben.)
6. Tradition und Revolution in der künstlerischen G e­
staltung. Europäische Revue, 1934. Februar. S. 104.
7. A z újkor művészete. A M agyar K önyvbarátok k i­
adása. Budapest, 1933.
8. A  magyar művészet története. A M agyar Könyvba­
rá tok  kiadása. (Sajtó alatt.)
9. Hagyomány és forradalom a művészetben. M agyar 
Művészet, 1934. 1. szám, 11. s köv. 1.
10. M egemlékezés N égyesy Lászlóról. B udapesti Szemle, 
1934. 684. szám.
11. Un nuevo retrato de Platon en A tenas y  la estatua 
de Platon por Silanion. Investigacion y Progreso, Septiembre 
1934. p. p. 255 et suiv. (Madrid.)
12. A rthistorio I. E ldonis Literatura Mondo. Budapest, 
1934.
Heller Farkas r. t.
Á ralakulás és nem zeti jólét. Közgazdasági Szemle, 1934. 
77. köt. 308—340. 1.
Elm életi szem pontok az áralakulás megítélésére. M agyar 
S tatisztikai Szemle, 1934. 12. évf. 195—210. 1.
Hollós László 1. t.
1. Szekszárd  vidékének gombái. (Fungi regionis Szek- 
szárdiensis.) K iadja a M agyar Tudományos Akadém ia M a­
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tem atikai és Term észettudom ányi Állandó Bizottsága. 
XXXVII. kötet, 2. sz. 1933. (215 lap, 1386 faj gomba.)
2. Levél a Szerkesztőhöz. Tolnamegyei H írlap, III. év­
folyam, 1934. m árcius 17. 2. oldal.—március 24. 5. oldal.
3. A  megsértett tudós gomba-harca a Faluszövetséggel. 
Esti Kurír, XII. évfolyam, április 7. 11. lap.
4. Szekszárd  vidékének gombái. Tolnamegyei Újság, 
1934. augusztus 1. 1—2. oldal.
Kéziratban:
A  Bakony gombászati tekintetben ismeretlen volt-e
1930 előtt?
Horváth Géza t. t.
1. Description de deux Cimicides nouveaux des Chau- 
vessouris. Bulletin de ía Société Entomologique de France, 
1934. Két ábrával.
2. Á lla tfö ldra jzi vonatkozások a K eleti-K árpátok és a 
Pirenéusok között. Á llattani Közlemények, XXXI. köt. 1934.
Hóman Bálint ig. és r. t.
Gróf Klebelsberg Kunó ravatalánál. M agyar Szemle,
1932. november. (201—3.)
Programmbeszéd. Székesfehérvári Friss Újság, 1932. no­
vember 15.
Gyászbeszéd Csánki Dezső ig. és r. t. másodelnök rava­
talánál a Magyar Tudományos Akadém ia oszlopcsarnokában,
1933. május 2-án. Csánki Dezső ig. és r. t., m ásodelnök em­
lékezetére. In memóriám. 11— 14. lap. Kny.
Emlékbeszéd gróf Klebelsberg Kunó felett. A M agyar 
Történelm i Társulat 1933. május 4-én tarto tt közgyűlésén. 
Századok, 1933. 241—249. lap.
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Beszéd, a vallás- és közoktatásügyi tárca 1933—34. évi 
költségvetésének tárgyalásakor. E lm ondotta a Képviselőház
1933. évi május hó 31-én ta rto tt ülésén. Különnyom at az 
Országgyűlési Naplóból. 16 lap.
K ultúránk mai kérdései. E lőadás a magyarországi egye­
temi és főiskolai tanárok VII. baráti összejövetelén. Külön­
nyom at a ,,Felsőoktatásügyi Egyesület Közlem ényei1' 1933. 
évi 4. számából. 7 lap.
Entre l'Orient et l’Occident. Különnyom at a „Nouvelle 
Revue de Hongrie" 1934. április-m ájusi számából. 23 lap.
A  magyar középiskola. Vezércikk a Budapesti H írlap
1934. m árcius 4-i számában.
Magyar Történet. I l l . Budapest, 1934.
Ilosvay Lajos t. t.
1. Valóság és álom. Elnöki megnyitóbeszéd a Kir. Magy. 
Term észettudom ányi T ársulat XCI1I. közgyűlésén. M egjelent 
a Term észettudom ányi Közlöny 1933. évi 1— 16-i számában.
2. Id. S zily  Kálmán em lékezete. Felolvasta a M. T. A ka­
démia 1933. m ájus 21-én ta rto tt ünnepélyes közülésén. Meg­
jelent a „M. T. A kadém ia elhunyt tagjai fölött ta rto tt 
emlékbeszédek" XXI. k. 21. számában.
3. Tiszteletadás Moissan em lékezetének. Felolvasta a M.
T. A kadém iának 1933. okt. 2-án ta rto tt összes ülésén. Meg­
jelent az Akadém iai Értesítő 1933. 455. sz. füzetében.
4. Néhány szó a term észettudom ányos kutatásról kü lfö l­
dön és hazánkban. Elnöki megnyitóbeszéd a Kir. Magy. T er­
m észettudom ányi T ársulat XCIV. közgyűlésén, 1934. márc. 
21-én. M egjelent a Term észettudom ányi Közlöny 1934. 
1— 15-i számában.
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Kenéz Béla 1. t.
1. Népesedési politika i kérdések. Különlenyom at a M a­
gyar Statisztikai Szemle 1934. évi 6. számából.
2. Questions de politique démographique. Journal de la 
Société Hongroise de Statistique, 1934. 4. évnegyed.
3. F öldbirtokpolitikai irányelvek a hitbizom ányok re­
formjánál. Különlenyom at a Katolikus Szemle 1934. novem­
beri számából.
Kerékjártó Béla 1. t.
I. Önállóan közölt könyv:
Vorlesungen über Topologie, I. Flächentopologie. (Die 
G rundlehren der m athematischen W issenschaften c. sorozat 
VIII. kötete.) J. Springer, Berlin, 1923. VIII +  270 o.
II. Folyóiratokban közölt dolgozatok:
1. Über die Brouwerschen F ixpunktsätze. Mathem. 
Annalen, 80 (1919).
2. Über Transformationen des ebenen Kreisringes. U. o.
3. Über die periodischen Transformationen der K reis­
scheibe und der Kugelfläche. U. o.
4. Jordan görbe-tételének bebizonyítása. Math. Term.-
tud. Értesítő, 38 (1919).
5. Über Transformationen ebener Bereiche. Versi. A ka­
demie, Am sterdam , 1919.
6. Über die endlichen topologischen Gruppen der K u­
gelfläche. U. o.
7. Zur Theorie der mehrdeutigen stetigen Abbildungen. 
Mathem. Zeitschr. 8 (1920).
8. A  H elly-féle  tételről. Math. Term .-tud. Értesítő, 
38 (1921).
9. A  tartom ány-jelleg megmaradásáról. U. o.
10. A  torus periodikus transzformációiról. U. o.
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11. A z analysis és a geometria topológiai alapjairól. 
Habilitációs előadás. Szeged, 1921. dec. 15.; m egjelent az; 
A cta litt, ac scient, sectio math. 1. kötetében (1922).
12. Folytonos leképezésekről. A Mat. Fiz. T ársu la tban  
ta rto tt előadás. M egjelent a Mat. Fiz. Lapok 29. kö te té ­
ben (1922).
13. Görbék és görbeseregek topológiájáról. Mat. és 
Term .-tud. Értesítő 39 (1922).
14. Kurvenscharen auf Flächen. Nachr. Gesellsch. d. 
Wiss. Göttingen, 1922.
15. H auptsatz der Flächentopologie bei unendlich hohem  
Zusammenhang. A leipzigi Naturforscherversammlung-on  t a r ­
to tt előadás (1922). M egjelent a Jahresber. Deutsch. M ath. 
Verein. 31. kötetében (1923).
16. Note on continuous transformations. Proceedings 
London Math. Soc. 22 (1022).
17. A  gömb leképzéseinek véges csoportjairól. M ath. 
Term .-tud Értesítő, 40 (1923).
18. Folytonos görbékről. U. o. 41 (1924).
19. On the variation of arcus on a simple closed curve . 
Records London Mathem. Soc., 1924.
20. On parametric representations of continuous sur­
faces. Proceedings Nat. Acad, of Sciences. W ashington, 10 
(1924).
21. Über stetige Kurven. Abhandl. Math. Seminar, Ham ­
burg, 4 (1925).
22. Remarque sur des propriétés topologique. A cta litt, 
ac scient. 2 (1925).
23. Folytonos csoportok geometriai elméletéről. 1. A  sík 
eé y taéú csoportjainak pályavonalairól. Math. Term .-tud. 
Értesítő, 42 (1925).
24. On a geometrical theory of continous groups. I. Fa­
milies of pathcurves of continuous one-parameter groups o f 
the plane. Annals of Mathem. 27 (1925).
25. Sur les familles de surfaces et de courbes. C. R. 
Académie des Sciences, Paris, 180 (1925).
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26. Sur les familles de surfaces et de courbes, 1. Con­
ditions de régularité pour les familles de surfaces. A cta litt.
ac scient. 2 (1925).
27. Involutions et surfaces continues, I. Acta litt, ac 
scient. 3 (1927).
28. Folytonos csoportok geometriai elméletéről, II. A  
háromdimenziós tér euklidesi és hyperbolikus csoportjairól. 
Math. Term .-tud. Értesítő, 45 (1928).
29. On a geometrical theory of continuous groups, 
11. Euclidean and hyperbolic groups of three-dimensional 
space. A nnals of Math. 29 (1928).
30. Folytonos csoportok geometriai elméletéről, 111. A  
háromdimenziós geometriák megalapozása a H elm holtz-féle 
monodromia-axiómával. Mat. Term .-tud Értesítő, 45 (1928).
31. Involutions et surfaces continues, 11. Acta litt, ac 
scient. 3 (1927).
32. Démonstration élémentaire du théorème de trans­
lation dû à M. Brouwer. C. R. Académie des Sciences. 
Paris, 186 (1928).
33. Démonstration élémentaire du dernier théorème de 
Poincaré. U. o. 187 (1928).
34. The plane translation theorem of Brouwer and the 
last geometric theorem of Poincaré. Acta litt, ac scient. 4 
(1928).
35. Geometrische Theorie der zweigliedrigen kontinuir- 
lichen Gruppen. Abhandl. Math. Seminar, Hamburg, 8 (1930).
36. Démonstration élémentaire du théorème de Jordan  
sur les courbes planes. Acta litt ac scient. 5 (1930).
37. Note on the general translation theorem of Brouwer. 
A tti del Congresso Internazionale Matern. Bologna, 1928, 3 
(1931).
38. Sur l'existence de racines carrées dans les groupes 
continus. C. R. Académie des Sciences. Paris, 192 (1931).
39. A  nyílt fe lü letek  topológiájáról. Mat. Fiz. Lapok 
(Ünnepi füzet Rados Gusztáv hetvenedik születésnapjára), 
38 (1931).
M. Tud. Akad. Almanach 1934-re. 10
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40. Über die fixpunktfre ien  Abbildungen der Ebene. Acta 
litt, ac scient. 6 (1934).
41. Sur le caractère topologique des représentations con­
formes, C. R. Académ ie des Sciences. Paris, 198 (1934).
42. Topologische Charakterisierung der linearen A bb il­
dungen. Acta litt, ac scient. 6 (1934).
43. Sur les sim ilitudes de l'espace. C. R. Académie des 
Sciences. Paris, 198 (1934).
44. Sur la régularité des transformations d ’un groupe 
continu sim plem ent transitif. U. o,
45. Sur le groupe des transformations topologiques du 
plan. A nnali d. R. Scuola Norm. Sup. di Pisa, (2) 3 (1934).
46. Felületek reguláris leképezésének elmélete. A  Magy. 
Tudományos Akadém ia III. osztályának 1934. okt. 8-i ü lé ­
sén ta rto tt székfoglaló előadás.
Kőnek Frigyes 1. t.
1. Észrevételek és adatok a nitrátion gravémétriás meg­
határozásához.
2. Eljárás a borban lévő szerves savak quantitativ meg­
határozásához. (W ettstein Ervinnel.)
3. Különböző substituensek befolyása aromás szekundér  
bázisok sóinak, főleg nitrátjainak oldhatóságára. (Rupe 
Hans-sal, Basel.)
4. E m lékbeszéd Balló M átyás l. tagról.
Valamennyi megjelent a Matern, és Term .-tud Értesítő
LI. kötetében.
Kuncz Ödön 1. t.
1. A  szövetkezetek  és az 1934. esztendő. Szövetkezeti 
Szemle, VIII. évf. 1.
2. A  városi üzem ek szervezeti problémái. Városi 
Szemle, XIX. évf. 6.
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3. A z üzle ti hirdetések korlátozásáról és a tisztesség­
telen verseny megfékezéséről. Szövetkezeti Szemle, VII. 2.
4. B efeketítés és hitelrontás. Angyal Emlékkönyv.
5. Nagy Ferenc r. tag em lékezete. M agyar Tud. A ka­
démia, XXI. 22.
6. Sichermann Bernât. Kereskedelmi jog, XXXI. évf. 4.
7. Szövetkezeti életünk őszi munkaprogrammja. Szöv. 
Szemle, VII. évf. 8. sz.
8. Szövetkezeti mozgalmunk az 1933. esztendőben.
Magy, Szöv. Évkönyv, 1934.
9. Tanévmegnyitó beszéd  a Pázmány Péter-Tudom ány- 
egyetem Tanácsának 1933. okt. 2-i ülésén.
10. Törvénytervezet a szövetkezetről. Magy. Szövetkeze­
tek Szövetsége Könyvtára, 2. sz.
11. Új német részvényjogi reformgondok. Kér. Jog, 
XXXI. évf. 9. sz.
12. A z igazgatósági tagok felelőssége és a részvényjog  
reformja. Nemzeti Figyelő, 1934. ápr. 22.
13. Üzleti tisztesség és tisztességtelen verseny. Közgaz­
daság és Közművelődés. II. évf. 3.
14. A z első három rochdale-i alapelv ( nyito tt tagság, 
dem okratikus szervezet és vásárlási visszatérítés). M egjelent 
1934. augusztus havában angol, francia és német nyelven a 
.,Co-operative Review” kongresszusi számában.
Kúnos Ignác 1. t.
1. Mesemondó Gülbaba. Török dervis legendák. Beve­
zető tanulm ánnyal.
2. Allah állatkái. Százegy török állatmese.
3. Olimpusok alján. Török-görög mesevilág.
4. Gülisztán. Török mesék tündérkertje .
5. Fejezetek a török irodalom történet köréből.
6. Tatár népköltési gyűjtem ény. Az égeri fogolytábor 
ban  gyűjtött mesék és népdalok anyaga.
10'
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Láng Nándor 1. t.
1. A  Magyar N em zeti M úzeum Nemesis-torzója. Berze- 
viczy-emlékkönyv, 1934. 84— 89. 1. 1 képpel,
2. Neue Dolichenus-Denkmäler in Ungarn. (Kiszedve a 
F rankfurtban megjelenő „Römer in Pannonien" c. kötet 
számára.)
3. Ism ertetés: K uzsinszky  Bálint, A  gázgyári római fa ­
zekastelep Aquincumban, és u. a. Aquincum, az ásatások 
és a múzeum c. munkáiról. Archaeol. Értesítő, 46, 1934. 181» 
ill. 183. sk. lk.
Mannínger Rezső 1. t.
1. A  barom fitenyészetek állami ellenőrzésének eredmé­
nye az 1928— 1932. években. Á llatorvosi Lapok, 1933. 23. sz.
2. A  sertéspestis elleni immunizálás sertéspestisvirussaL  
Köztelek, 1933. 103— 104. sz.
3. Über die Em pfänglichkeit von Ferkeln immuner M üt­
ter für das Schweinepestvirus. (Csontos Józseffel együtt.) 
Archiv f. wissensch. u. prakt. T ierheilkunde, 1934. 67. k., 
239. L
4. Über den Erfolg der staatlichen Bekäm pfung des G e­
flügeltyphus und der Geflügeltuberkulose in Ungarn in den 
Jahren 1928— 1932. Berliner tierärztliche W ochenschrift, 
1934. 12. sz.
5. Considérations critiques sur l'étiologie et la prophy­
laxie de la septicémie hémorragique. Bulletin de l'Office 
International des Épizooties, 1934. 8. k., 34. 1.
6. L'avortement épizootique et sa prophylaxie en H on­
grie. XVI-ième Congrès In ternational d’A griculture, VI. 3.
7. A z ultravirusok (szűrhető vírusok) tulajdonságairól 
általánosságban. Állatorvosi Lapok, 1934. 17. sz.
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Marczali Henrik 1. t.
Gróf Széchenyi Ferenc utazása Ausztrián, Szászorszá  
gon, Poroszországon, Belgiumon át Franciaországba és Ang  
liába. 1787. — Budapest, 1934.
Marek József 1. t.
Marek J., W ellmann O. és Urbányi L.: A  calcium, a 
magnézium és a foszfor felszívódása és kiválasztása, a szer­
ves és a szervetlen foszfor megoszlása az emésztőcsö kü lön­
böző szakaszaiban. M atem atikai és Term észettudom ányi É r­
tesítő, LI, 329, 1934.
J. Marek, O. W ellmann und L. Urbányi: Chemischer 
Aufbau der Knochensalze bei gesunden und bei rachitischen 
Tieren. Hoppe-Seylers Zeitschrift, 226, 3, 1934.
J. Marek, O. W ellmann und L. Urbányi: Über die Natur 
der durch den Darm ausgeschiedenen Calcium-, Magnesium- 
und Phosphorverbindungen und ihr Verteilungsverhältnis im 
Kot. Biochemische Zeitschrift, 272, 277, 1934.
Markó Árpád 1. t.
A) Nagyobb munkák:
,,A M agyar K atona Vitézségének 1000 éve" című, a 
F rank lin  T ársulatnál 1933-ban megjelent 2 kötetes m unká­
ban írta  a R ákóczi felkelésben, III. Károly korában, az 1848 
utáni időkben Magyarországon kívül Európában és más v i­
lágrészekben lezajlo tt magyar vonatkozású hadtörténeti 
eseményeket.
II. Rákóczi Ferenc a hadvezér. 440 oldal, 22 képpel, 
vázlattal. K iadta a M agyar Tudományos Akadém ia könyv­
kiadó vállalata  1934-ben.
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B) Értekezések, tonulm ânyok:
Rohamvállalkozás (a volt közös 34. gyalogezred harctéri 
jelenete). A honvédelmi miniszter úr irodalmi pályázatán ju ­
talm at nyert. M agyar Katonai Közlöny, 1924.
A  27. gyalog hadosztály harca a Gaj erdőben 1915. má­
jusában. M agyar Katonai Közlöny, 1925.
A  borszczewkai ütközet, 1915. szeptem ber 13. M agyar 
Katonai Közlöny, 1926.
A z igazi Rózsa Sándor. Magyarság, napilap, 1927.
Kossuth fogsága. Napkelet folyóiratban, 1928.
A  rom hányi csata. Hadtörténelm i Közlemények, 1930.
A  trencséni csata. (Tud. A k. pályadíjat nyert.) H ad tö r­
ténelm i Közlemények, 1931.
Gróf Bercsényi M iklós felsőmagyarországi hadjárata 
H adtörténelm i Közlemények, 1932.
II. R ákóczi Ferenc elindulása. A z  1704. évi erdély i 
kuruc hadjárat. H adtörténelm i Közlemények, 1933.
A  szomolányi kuruc győzelem. Századok, 1931.
A  nagyszombati csata. Századok, 1933.
Trencsén szerepe a R ákóczi-fe lkelés alatt. A  koroncói 
csata. M agyar Katonai Szemle, 1932.
Les Soldats français dans la Guerre d'indépendance du 
Prince François II. Rákóczi (1703—1711). Revue des Études 
Hongroises. Paris, 1933.
Francia katonák II. R ákóczi Ferenc hadseregében. M a­
gyar Katonai Szemle, 1934.
Kuruc tisztek  kivégzése a győri Főtéren. Győri Szemle, 
1933.
B ottyán tábornok kísérlete Győr elfoglalására. Győri 
Szemle, 1934.
C) Kisebb közlem ények:
A  török hódoltság és a R ákóczi-fe lkelés idejéből való 
érdekesebb okm ányok a H adilevéltár anyagából. M agyar 
Katonai Közlöny, 1927— 1930.
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Martinovich Ignác eddig ismeretlen levele. Napkelet 
folyóirat, 1929.
Zaporogi kozákok Magyarországon. Eger vára 1735-ben. 
Hadtörténelm i Közlemények, 1928.
A  tavarnoki kuruc zsákm ányolás és az egerszegi harc. 
Hadtörténelm i Közlemények, 1929.
Történelm i átértékelés a hadtörténelemben. M agyar 
Szemle, 1930,
A  felv idéki nemzetiségek II. Rákóczi Ferenc seregében. 
M agyar Szemle, 1931.
A rcképek a Rákóczi-felkelés idejéből. M agyar Szemle,
1932. és 1933.
R ákóczi utasítása a várbeli szolgálat ellátására. H adm ű­
veleti és anyagi helyzetje lentések  a kuruc felkelés idejéből. 
M agyar Katonai Szemle, 1931.
R ákóczi Ferenc nemesi testőrsége. Bottyán tábornok 
harcai B ottyán vár körül 1705 júniusában. M agyar Katonai 
Szemle, 1933.
Mattyasovszky Miklós 1. t.
Tóth Jenő „Agrárpolitikai Útmutató“. Könyvism ertetés a 
Közgazdasági Szemle 1934. évi jún.-aug. számában.
Maurítz Béla r. t
A  balatonvidéki bazaltok zeolithásványai. Math, és 
Term .-tud. Értesítő, 50. kötet.
Krenner Józse f em lékezete. Akadém iai Emlékbeszédek, 
XXI, köt. 18. szám.
Mauthner Nándor 1. t.
A z acylgyök vándorlása a polyoxyphenoloknál I. Mat. 
és Term. Értesítő, 50. köt. 468. 1. (1933.)
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A z acetooxychidrochinon szintézise. Mat. és Term. É r­
tesítő, 50. köt. 480. 1. (1933.)
A z acylgyök áthelyeződése a polyoxyphenoloknál II. 
Mat. és Term. Értesítő, 51. köt. 289. 1. (1934.)
A  vicinális resacetophenon szintézise. Mat. és Term. 
Értesítő, 51. köt. 283. 1. (1934.)
Über die W anderung der Acylgruppe bei den P olyoxy- 
phenolen II. Jou rna l für praktische Chemie (2), 136, 205
(1933) .
Die Synthese des Acetoxychidrochinons. Journ. für 
p rak t. Chemie (2), 136, 213 (1933).
Über die W anderung der Acylgruppe bei den Poly- 
oxyphenolen II. Journ. für prakt. Chemie (2), 139, 293
(1934) .
Die Synthese des vicinalen Resacetophenons. Journ. für 
prakt. Chemie (2), 139, 290 (1934).
Mágócsy-Díetz Sándor r. t.
1. Visszapillantás. B otanikai Közlemények, 1933. XXX. 
k. 233—236. 1.
2. A z evangélikus tanító. Evangélikus Népiskola, XL. 
1934. 7—9. 1.
3. Visszapillantás. A Magyar Gyógyszerésztudom ányi 
Társaság Értesítőjében a lefolyt 9 évre. X. 3—5. 1.
4. A  kókuszpálm a elterjedése és hazája. Term észet­
tud. Közlöny, 66. k. 178. 1.
5. Fákra települt hazai növények. Term észettudom ányi 
Közlöny, 66. k. 325— 330. 1.
Melích János ig. és r. t.
I. Önálló mü:
Magyar etymologiai szótár. ír ta : Gombocz Zoltán és 
Melích János. XI. füzet (E rdő-faristár). Budapest, 1934.
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II. Értekezések, cikkek:
1932.
F a tty u = Fatő. Fecske. Krosnya, korosnya, kasornya: 
MNy. XXVIII, 243. — Válasz Moór Elemérnek. U. o. 255. 
(M. J. jegy a.) — Veznemut: U. o. 295. (M. J. jegy a.) — 
Jelen tés az 1931—32. évi Sám uel-Kölber jutalom ról. U. o. 
322. — Beke Ödön: Zur Gesch. der deutschen Lehnwörter 
in der ung. Sprache: Deutsch. H eim atblätter IV, 261.
1933.
A jövevényszavak átvételének m ódjáról: (Elnöki be­
széd) MNy. XXIX, 1— 10. (és külön is). — A ntony, Ella: U.
o. 64. — A Madách név és család szlávságához: U. o. 84—87. 
(M. J . jegy a.) — Rece: U. o. 112— 114. (M. J. jegy a.) — 
Rebellisch: U. o. 107— 128. (K. P. jegy a.) — Andor  és A n d ­
rás. U. o. 118. (M. J. jegy a.) — Radia: U. o. 206. (M. J. 
jegy a.) — A dalékok az egyszerejtéshez. U. o. 260—275. 
(M. J. jegy a.) — Petz Gedeon születésének hetvenedik 
évfordulójára. U. o. 323. (M. J . jegy a.) — Über die 
ältesten deutschen Lehnwörter der ung. Sprache: F es t­
schrift für Gedeon Petz. Bp. 1933, 10—23. — Schwartz: 
Die deutschen Ortsnam en in W estungarn. Deutsch-ung. 
Heim atsblätter. V, 116. — Über ung. vizsla, serb. visao. 
Spornik-M iletic. Sofia, 1933. 147— 152. — A király
címről (Emlékkönyv Károlyi "Árpád születése nyolcva­
nadik fordulójának ünnepére. 1933. október 7. Bpest, 
385— 387.) — Über den kroat. Flussnamen. Kupa: Zeit­
schrift f. slav. Phil. X, 126. — Merja, mordva: Egyet. 
Phil. Közi. 1933. (LVII): 171— 174. — Ungarische Beiträge 
zur Haplologie: Mémoires de la société finno-ougrienne. 
LXVII: 277—283.
1934.
Anonymus népetimológiáihoz. MNy. XXX, 41—43. (M. 
J .  jegy a.) — A pokol szóról: U. o. 72. — Zoerardus, U. o.
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129. (M. J. jegy a.) — Dudvág. U. ο. 208. — Zoerardus. 
Berzeviczy-emlékkönyv.
Mihailich Győző 1. t.
A  csomópontok merev kötése okozta m ellékfeszültségek  
grafikai meghatározása. M agyar Mérnök és Építész Egylet 
Közlönye, 1906.
Rácsos tartók rugalmas elhajlásának grafikus megha­
tározása. Μ. M. és É. E. Közlönye, 1908.
M asszív hidak építése Németországban. Μ. M. és É. E. 
Heti Értesítője, 1908.
Újabb kő- és vasbetonhidak építése. Μ. M. és Ë. E. Heti 
Értesítője, 1909.
A  vasbetontartók grafikus méretezése. Μ. M. és É. E. 
Heti Értesítője, 1909.
Die Parkgassen-Brücke in Temesvár. Beton u. Eisen,
1909.
Konzolos vasbetonhidak építése Magyarországon. M. M. 
és É. E. Heti Értesítője, 1910.
A  szolnoki közú ti Tisza-híd vasszerkezete. M. M. és É. 
E. Közlönye, 1912.
Újpest vízm üvének víztornyáról. M. M. és É. E. Köz­
lönye, 1913.
V asbetonszerkezelek. I. kötet, 1922.
Kö-, beton-, vasbeton- és fahidak. II. kiadás, 1922.
Em lékbeszéd K herndl A ntalról, M űegyetemi beszédek.
Der Getreidespeicher im Freihafen von Budapest. Be­
ton u. Eisen, 1929.
Die Halle der Autobusgarage in der Szabó József- 
Straße in Budapest. Bautechnik, 1931.
Essais comparatifs avec poutres du béton à section en T, 
avec armatures en acrier siliceux et reduction des sections 
des armatures contre le cisaillement. Referátum  a párizsi
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hídkongresszuson 1932. május hó. M egjelenik a kongresszus­
könyvben.
Összehasonlító kísérletek folytvas- és acélbeiétes, port- 
landeementtel és bauxitcem enttel készült T -keresztm etszetű  
vasbetongerendákkal. M agyar Anyagvizsgálók Közlönye, 
1934.
Eisenbeton-Balkenbrücken in Ungarn. Hozzászólás. A 
párizsi hídkongresszus iratai, 1934.
Mikola Sándor 1. t.
A  fizika  gondolatvilága  c. könyv, 412 o, Budapest, Kó- 
kai Lajos bizománya.
vitéz Moór Gyula 1. t.
1. A  „filozófia m ibenléte“ Pauler szerint. Athenaeum, 
1933. 6. füzet, valam int Pauler-Em lékkönyv, 24 old.
2. Quelques aspects de l'histoire des sciences juridiques 
hongroises. Revue des Études Hongroises, Paris, 1933.
No 3—4.
3. Kunz Jenő l. tag emlékezete. Akadém iai Emlékbeszé­
dek, XXII. 4. sz.
4. Könyvismertetések, bírálatok:
a) Nationale Friedenspolitik. Internationale Zeit­
schrift für Theorie des Rechts, VIII, 3.
b) A  kultúra válsága. Athenaeum, 1934. 1—3. f,
5. Sajtó alatt:
a) Creazione e applicazione del diritto. Rivista In- 
ternazionale di Filosofia del diritto, 1934. nov.
b) A  természetjog problémája. Felolvasás a II. osz­
tály  1934. okt. 15-i ülésén.
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Moravcsik Gyula 1. t.
a) Önállóan megjelent m unkák.
1. A  csodaszarvas mondája a bizánci íróknál. Bp. 1911. 
[Különlenyom at az Egyetemes Philologiai Közlöny-bői, 38: 
1914. 280—292., 333—338.]
2. Szen t László leánya és a bizánci P antokrator-m o­
nostor. (A K onstantinápolyi M agyar Tudományos Intézet 
Közleményei 7—8.) Bp.—Konstantinápoly, 1923. 84 1.
3. A ttila s Tod in Geschichte und Sage. Bp. 1926. [Kü-
lönlenyom at a Körösi Csorna-Archívumból 2: 1926—32.
83— 116.]
4. Pecz Vilmos (1854— 1923). Bp. 1926. {Különlenyomat 
az Egyetemes Philologiai Közlöny-bői 50: 1926. 158— 167.]
5. A  II. nem zetközi bizantinológiai kongresszus. Bp. 
1928. [Különlenyomat az Egyetemes Philologiai Közlöny­
ből 51: 1927. 146— 155.]
6. II Caronte Bizantino. (Pubblicazioni della R, Acca- 
demia d'Ungheria di Roma.) Róma, 1930. [Különlenyomat a 
Studi Bízantini e Neoellenici-ből 3: 1931. 47—68.]
7. A z onogurok történetéhez. (A M agyar Nyelvtudo­
mányi Társaság K iadványai 27.) Bp. 1930. [Különlenyomat 
a M agyar Nyelv-bői 26: 1930, 4— 18., 89— 109.]
8. K lasszika-filológiánk és a nem zeti tudom ányok. 
(Széphalom -Könyvtár 19.) Szeged, 1930. [Különlenyomat a 
Széphalom-ból 4: 1930. 177— 188.]
9. Ή  χειρόγραφος παράδοαις τον De administrando imperio. 
A thén, 1930. [Különlenyomat az Έ ,τετηρίς Ετα ιρείας Β νζα ντ - 
Λών ΣτΧονδιοι·- ból 7: 1930. 138— 152.]
10. A  görög és latin filológia magyar feladatai. Bp. 
1933. [Különlenyomat az Egyetemes Philologiai K özlöny­
ből 57: 1933. 8—24.]
11. Les relations entre la Hongrie et Byzance à l'épo­
que des Croisades. (Bibliothèque de la Revue des Études 
Hongroises IX.) Paris, 1934. [Különlenyomat a Revue des 
Études Hongroises-ból 8— 9: 1933. 301—308.]
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12. A  magyar történet bizánci forrásai. (A M agyar T ör­
ténettudom ány Kézikönyve I. 6/b.) Bp. 1934. 256 1.
b) Értekezések, cikkek, közlem ények.
1. Sophokles szatír-drámája. A  Lauchstedter Theater­
verein előadása 1913. jún. 20. V asárnapi Újság 60 
(1913) 776.
2. Székely  Lajos (1883— 1919), Katona Gyula (1886— 
1919). Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 54 
(1920—21) 12— 13.
3. Nikolaos M ystikos a „nyugati turkok"-ról. Körösi 
Csoma-Archivum 1 (1921—25) 156— 157.
4. Római sírfelirat a Duna-Tisza közéről. Archaeo- 
logiai Értesítő 39 (1920—22) 15— 17.
5. A  Physiologos és a csodaszarvas-monda. Körösi 
Csoma-Archivum 1 (1921—25) 236—237.
6. A  Szibinyáni Jank-m ondához. E thnographia 33
(1922) 96—99.
7. Szent László leánya Bizáncban. Napkelet 1 (1923) 
185— 186.
8. N iketas A kom inatos lakodalm i költem énye. Egye­
temes Philologiai Közlöny 47 (1923) 79—86.
9. Petőfi Görögországban. Egyetemes Philologiai Köz­
löny 47 (1923) 127.
10. Pecz Vilmos. Egyetemes Philologiai Közlöny 47
(1923) 242.
11. Bizánc és a turáni népek. Túrán 6 (1923) 73—89.
12. Á rpádházi Piroska. Nemzeti Újság 1924. január 25.
13. A  húnok taktikájához. Körösi Csoma-Archivum 1 
(1921—25) 276—280.
14. A  Pantokrator-m onostor alapítóleveléhez. Egyete­
mes Philologiai Közlöny 49 (1925) 160— 161.
15. Török népvándorlás az orosz síkságon. Túrán 9 
(1926) 29—38.
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16. A  Heléna és F aust-jelenet történeti kerete. Egyete­
mes Philologiai Közlöny 50 (1926) 58— 73.
17. A ttila  és Buda. A da lékok a Priskos-szöveg történe­
téhez. Egyetemes Philologiai Közlöny 50 (1926) 195—202.
18. Levente és Álmos. M agyar Nyelv 22 (1926) 82—84.
19. A  csodaszarvas mondája Bizáncban. E thnographia 37 
(1926) 146.
20. Hegedűs István (1848—1925). P ro testáns Szemle 35
(1926) 127— 128.
21. Der Verfasser der m ittelgriechischen Legende von 
Johannes dem Barmherzigen. Byzantinische Zeitschrift 27
(1927) 36—39.
22. Muagerisz király. M agyar Nyelv 23 (1927) 258— 271.
23. Zur Benennung θύννοι der Ungarn. Körösi Csoma- 
Archivum 2 (1926— 32) 329.
24. A ttila s Tod in Geschichte und Sage. Byzantinische 
Zeitschrift 27 (1927) 480.
25. Neonacionalizmus — nem zeti tudomány. Napkelet 
6 (1928) 850— 854.
26. A  K yrillos-legenda magyar vonatkozású epizódjá­
hoz. E thnographia 39 (1928) 108— 109.
27. Barbarische Sprachreste in der Theogonie des J o ­
hannes Tzetzes. Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher 7 
(1928—29) 352—365.
28. Άγνωστος κώδιξ τ  fjg Έκ&έΰεωξ XqoviKfjs- ’Ελληνικά 2 
(1929) 119— 123.
29. Onom astiken der in den byzantinischen Quellen auf­
bewahrten türkisch-ungarischen Eigennamen. Deuxiéme Con- 
grés International des Etudes Byzantines. Belgrade, 1927. 
Com pte-rendu. Belgrade, 1929. p. 72—73.
30. Die archaisierenden Namen der Ungarn in Byzanz. 
Byzantinische Zeitschrift 30 (1929—30) 247—253.
31. Zur Quellenfrage der Helenaepisode in Goethes 
Faust. Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher 8 (1929—30) 
41—56.
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32. Zur Geschichte der Onoguren. Ungarische J a h r­
bücher 10 (1930) 53—90.
33. Byzantinische Humanisten über den Volksnamen  
türk. Körösi Csorna-Archívum 2 (1926—32) 381—384.
34. Görög tudósok tagajánlása. Egyetemes Philologíai 
Közlöny 54 (1930) 65—66.
35. ’Άγνωστον έλληνιχύν χρονικόν rant τ  Çs ίστοςίας των 
Οθωμανών Οονλτάνων. ΙΙοαχτιχά τ»;,· Ακαδημίας Αθηνών. 5 (1930) 
447—449.
36. Árpád 894. évi vezértársának neve. M agyar Nyelv 
27 (1931) 84—89.
37. fJponcxo>k/teHÍe crobü  τζιτζάχιον. Seminarium Kon- 
dakovianum 4 (1931) 69—76.
38. A ugust Heisenberg (1869—1930). Egyetemes Philo- 
logiai Közlöny 55 (1931) 26— 27.
39. A  III. nem zetközi bizantinológiai kongresszus. 
Egyetemes Philologíai Közlöny 55 (1931) 27—29.
40. Ανέκδοτα βοαχέα έλληνιχά χοονιχά, ’Ελληνικά. 4 (1931) 
257—259.
41. K özépkori görög (bizánci) irodalom  és ide vonat­
kozó cikkek a Dézsi Lajos szerkesztette Világirodalm i Lexi­
kon I—III. kötetében. Bp. 1930— 1933.
42. Ή  χειοόγςαφοί rtaqáöoais τον. De administrando impe- 
rio. Actes du IIIme Congrès International d 'É tudes B yzan­
tines, ed. par A. C. Orlandos, Athènes, 1932. 86— 89.
43. Zur Laonikos-Ausgabe von Darkö. Byzantinische 
Zeitschrift 32 (1932) 478—479.
44. Κονχούμιον ein altbulgarisches W ort?  Körösi Csoma- 
Archivum 2 (1926— 32) 436— 440.
45. Die N amenliste der bulgarischen Gesandten am 
K onzil vom J. 869/70. MsBeCTIlH HCl MCTOpilHBCkoTO 
HpyikeCTBO Bh CüCpHfl 13 (1933) 8—23.
46. III. Béla és a bizánci birodalom Mánuel halála után. 
Századok 67 (1933) 518— 528.
47. Pour une alliance byzantino-hongroise (seconde moi­
tié du X IIe siècle). Byzantion 8 (1933) 555— 568.
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48. A  Pannones: Π άννονες népnév történetéhez. M agyar 
Nyelv 29 (1933} 50.
49. Les rapports byzantino-hongrois à l ’époque des 
croisades. VH* Congrès In ternational des Sciences H istori­
ques. Résumées des communications présentées au Congrès 
Varsovie 1933. I. W arszawa, 1933. 88—90.
50. Σ νμβολαι εις τή ν  χειρόγραφον τϊαοάδούι v Tfjg Έ τΐιτομξς
Ίω άννον τον Κ ιννάμον. Εις μνήμην Σ π . Λ ά μπρ ον, Athén 1933__
34. 311—314.
51. Adam andiosz Koraisz. Parthenon 8 (1934) 13—21.
52. A  Konstantinos Porphyrogennetos-féle φυλάς olva­
sásáról. M agyar Nyelv 30 (1934) 270—271.
53. Les sources byzantines de l'histoire hongroise. By- 
zantion 9 (1934).
c) Ism ertetések, bírálatok, 
a ) Összefoglalóak:
1. Les récentes études byzantines en Hongrie. Revue 
des Études Hongroises 1 (1923) 61— 70.
2. Ungarische Bibliographie der Turkologie und der 
orientalisch-ungarischen Beziehungen 1914—1925. Körösi 
Csoma-Archivum 2 (1926—32) 199—236.
3. Bulletins régionaux. Hongrie (1922—-1931). Byzan- 
tion 6 (1931) 657—702.
4. A magyar bizantinológiai irodalom  kritikai ism er­
tetése (1928— 1930) a Byzantinisch-Neugriechische J a h r­
bücher 8 (1929—30) kötetében a „Bibliographische Notizen 
und N achrichten" c. rovatban.
5. Újabb kü lfö ld i m unkák a bizantinológia köréből.
Egyetemes Philologiai Közlöny 56 (1932) 120— 122.,
199—202.
ß )  Egyes munkákról:
1. A. S. Hunt: Tragicorum Graecorum fragmenta pa- 
pyracea nuper reperta. Egyetemes Philologiai Közlöny 37 
(1913) 348—352.
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2. C. Pschmadt: Dis Sage von der verfolgten Hinde. 
Egyetemes Philologiai Közlöny 38 (1914) 125— 127.
3. A. Thumb: Ol Νεοέλληνες καί ή καταγωγή τ_ν:. Egye­
temes Philologiai Közlöny 44 (1920) 72—73.
4. A. Heisenberg: Neugriechenland. Egyetemes Philo­
logiai Közlöny 45 (1921) 53—55.
5. J. J. M ikkola: Chronologija dunajskich bolgár 
(tjurkskago plemeni). M agyar Nyelv 17 (1921) 222—223.
6. W. Bousset: W iedererkennungsmärchen und Placi- 
das-Legende. — W. Lüdtke: Neue Texte zur Geschichte 
eines W iedererkennungsmärchens und zum Text der Pia- 
cidas-Legende. Körösi Csoma-Archivum 1 (1921—25) 164— 
167.
7. Grexa Gyula: A  Csaba-monda és a székely  hún- 
hagyomány. Körösi Csoma-Archivum 1 (1921—25) 228—231.
8. Byzantinisch-neugriechische Jahrbücher. Körösi Cso­
m a-Archivum 1 (1921—25) 250.
9. Horváth Endre: Ή  Φεγγαοοντυαένη Οτόν „Κρητικό“ τοϋ 
Σολωμοϋ. Egyetemes Philologiai Közlöny 46 (1922) 60— 61.
10. Magyar húnmondák képekben. Napkelet 2 (1924) 
85—86.
11. Ch. Diehl: Byzance. Grandeur et décadence. Körösi 
Csoma-Archivum 1 (1921—25) 332—337.
12. Byzantinische Zeitschrift. Körösi Csoma-Archivum 
1 (1921—25) 346.
13. N. A. Bees: Die Inschriftenaufzeichnung des Kodex  
Sinaiticus Graecus 508 (976) und die M aria-Spiläotissa- 
K losterkirche bei S ille (Lykaonien). Körösi Csoma-Archivum 
1 (1921—25) 341—342.
14. Bizánc utolsó történetírója. Napkelet 2 (1924) 166.
15. E. Darkó: Laonici Chalcocandylae historiarum de- 
monstrationes. I—II. 1. Egyetemes Philologiai Közlöny 48
(1924) 50— 55.
16. A z aranyszamár. Napkelet 3 (1925) 271—272.
17. Orosz irodalom. Napkelet 4 (1926) 578—581.
M. Tud. Akad. Almanach 1934-ie 11
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18. Aldo A lbertoni: Per una esposizione del diritto bi- 
zantino con riguardo a ll’ltalia. Századok 61 (1927) 314—315.
19. Hóman Bálint: A  magyar hún-hagyomány és hún- 
monda. Körösi Csorna-Archívum 2 (1926—32) 310—319.
20. E. Darkó: Laonici Chalcocandylae historiarum de- 
monstrationes II. 2. Egyetemes Philologiai Közlöny 52 (1928) 
23—28. — A bíráló válasza. U .o. 76—78. — A bíráló záró­
szava. U. o. 80.
21. A. A lfö ld i: Der Untergang der Römerherrschaft in 
Pannonien I—II. Egyetemes Philologiai Közlöny 52 (1928) 
112— 116.
22. F. M urati: Ό  Ονννάδη$ xal V7tà Μωάμεθ· Β τνο 
7ΐοζθητοϋ τίολιοξχία τον Βελιγραδιού τφ 1456. Történeti Szemle
13 (1928) 165— 166.
23. F. Fuchs: Die höheren Schulen von Konstantinopel 
im M ittelalter. Történeti Szemle 13 (1928) 158— 159.
24. F. Dölger: Beiträge zur Geschichte der byzantin i­
schen F inanzverwaltung besonders des 10. und 11. Jahr­
hunderts. Történeti Szemle 13 (1928) 159— 161,
25. Th. 1. Uspenskij: M CT O pÎB  BH3CIH TUlCkOH HM IlCplH  
I—II. 1. Byzantinische Zeitschrift 28 (1928) 404— 407.
26. V. N. Zlatarski: M CTOpHH Hü Ö h A ta p c k a T Ü  f lb p -  
ykciBa l i p t t t  C p t/im iT -b  B'hkOBe. E 1—2. Történeti Szemle
14 (1929) 232—235.
27. A. Heisenberg: Das W esen der byzantinischen K u l­
tur und ihre Bedeutung für die Gegenwart — Ungarn und 
Byzanz. T örténeti Szemle 14 (1929) 236— 237.
28. F. Dvornik: Les Slaves, Byzance et Rome au IX e 
siècle. Történeti Szemle 14 (1929) 237—240 .
29. A. A . Vasiljev: ΓθΤΒΙ Bh K p b lM y .  Történeti Szemle 
14 (1929) 240—243.
30. F. I. Uspenskij: MCTOpin BH3ÜHTÎHCkOH ΗΜΠβρΪΗ. 
I— II. 1. Történeti Szemle 14 (1929) 244— 249.
31. F. Dölger: Der K odikellos des C hristodulos in Pa­
lermo. Egyetemes Philologiai Közlöny 53 (1929) 127— 130.
32. F. Dölger: Beiträge zur byzantinischen Finanzver-
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waltung besonders des 10. und 11. Jahrhunderts. Egyetemes 
Philologiai Közlöny 53 (1929) 130— 131.
33. D. A nastasijevic et Ph. Granic: Deuxième Con­
grès International des Études Byzantines. Compte-rendu. 
Egyetemes Philologiai Közlöny 53 (1929) 152— 153,
34. A. Heisenberg: Ungarn und Byzanz. Egyetemes P h i­
lologiai Közlöny 53 (1929) 153— 155.
35. G. So y ter: Byzantinische Geschichtschreiber und 
Chronisten. Byzantinische Zeitschrift 29 (1929—30) 285—290.
36. E. Darkö: Laonici Chalcocandylae historiarum de­
m o n stra tio n s 1—11. 1—2. Byzantinisch-Neugriechische J a h r ­
bücher 8 (1929—30) 355—368.
37. Moravek Endre: A  magyar klasszika-filológiai iro­
dalom bibliográfiája 1901—1925. M agyar Paedagogia 39 
(1930) 168— 169.
38. G. Soyter: Byzantinische Dichtung. Egyetemes Phi­
lologiai Közlöny 55 (1931) 20.
39. S. A. Choudaberdoglou-Theodotos: Ήτουρκόφωνος Έ λ  
λψ'ΐχΐι φιλολογία. Egyetemes Philologiai Közlöny 55 (19311 21.
40. L. Rásonyi Nagy: Das uigurische A esop-Josipas- 
Fragment. Egyetemes Philologiai Közlöny 55 (1931) 45—46.
41. ΕττετηρΙς ‘Εταιρείας Βυζαντινών Σπονδών. Egyetemes Phi­
lologiai Közlöny 55 (1931) 48.
42. F. Dölger: Corpus der griechischen Urkunden des 
M ittelalters und der neueren Zeit. Regesten der K aiserur­
kunden des oströmischen Reiches 1—3. Századok 67 (1933) 
107— 108.
43. Sp. Lampros: Βραχέα Χρονικά. Századok 67 (1933) 
229—230.
44. F. Dölger: Corpus der griechischen Urkunden des 
M ittelalters und der neueren Zeit. Regesten der Kaiserur­
kunden des oströmischen Reiches 3. Egyetemes Philologiai 
Közlöny 57 (1933) 247—248.
45. C. A. M acartney: The Magyars in the ninth century. 
Byzantinische Zeitschrift 33 (1933) 383—386.
11*
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46. E. Darkó: Byzantinisch-ungarische Beziehungen in 
der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts.  Deutsche L ite ratu r- 
zeitung 5 (1934) 515—517.
47. V. Besevliev: Zu der Inschrift des Reiterreliefs von  
Madara. Századok 68 (1934) 118.
48. A. A. Vasil/ev: Goty v Krymu.  Byzantinisch-Neu­
griechische Jahrbücher 10 (1933—34) 156— 160.
49. V. M. lstrin: Chronika Georgija Amartola v drevnem  
slavjanorusskom perevodje I— III.  B yzantinisch-Neugriechi­
sche Jahrbücher 10 (1933—34) 151— 153.
d) Kéziratban.
1. Sprachreste der Türkvölker und des Ungartums in 
den byzantinischen Quellen.
2, K onstantinos Porphyrogennetos De adm inistrando 
im perio-jának kritikai kiadása.
Nagy Lajos 1. t.
A  Balácza-pusztán előkerült római falfestmények má­
sodik csoportja. Arch. Ért. 39 (1920— 1922) 18— 24. old., 
6 ábrával.
Adrien Blanchet, Étude sur la décoration des édifices 
de la Gaule romaine. Ism. Arch. Ért. 39 (1920— 1922) 129— 
133. old.
Hogyan került M. Herennius Pudens sírköve Intercisába. 
Arch. Ért. 40 (1923— 1926) 114— 121 old.
A  pannoniai-római díszítő rendeltetésű s tukkó-párká­
nyok.  Arch. Ért. 41 (1927) 114— 132. old.; 40— 58 képek.
A z  antik mozaikmüvészeti  kutatások újabb eredményei.  
Arch. Ért. 41 (1927), 192— 196. old.
Pelta díszítés a pannoniai köemlékeken.  Arch. Ért. 42 
(1928), 68—95. old.; 20—33 képek.
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Egy pannoniai terra sigillata-gyár. Arch. Ért. 42 (1928), 
96— 113.; 34—36 képek.
Széchenyi csat. Arch. Ért. 42 (1928), 215—22. old.; 
102— 108 képek.
A  brigetioi vas diatretum.  Arch. Ért. 44 (1930), 111— 
123. old.; 82—86 képek.
Újabb adatok a római foglalást megelőző őslakossághoz 
Szentendréről.  Arch. Ért. 44 (1930), 242—243. old.; 152. kép.
A  tatai ókeresztény aranygyűrű. Arch. Ért. 44 (1930), 
243—246. old.; 153— 156 képek.
Keresztény-római emlékek Magyarország területéről. 
Arch. Ért, 45 (1931), 29—42. old.; 19—25 képek.
Két feliratos római kőemlék a Szent Margitszigeten. 
Arch. Ért. 45 (1931), 265—267. old.; 147— 148 képek.
. Római régiségek Dunaszekcsőről. Arch. Ért. 45 (1931), 
261—271. old,; 149— 150 képek.
Kerberos szobrocska az Aquincumi Múzeumban.  Arch. 
Ért. 46 (1932— 1933), 161— 163. old. 89 kép.
Kézműves szerszámok a pannoniai síremlékeken. Az. 
Orsz. M agyar Régészeti Társulat Évkönyve I (1923), 42— 
57. old.; 1— 14 képek.
A savariai kapitoliumon 1791-ben talált mozaikpadló.  
Az Orsz. Magyar Régészeti T ársulat Évkönyve II (1927), 
100— 122. old.
A dunaszekcsői keresztyén-római pohár. Theologiai 
Szemle 5 (1929), 158— 163. old.
Magyarország a rómaiak korában. Különlenyomat a 
„M agyarország Vereckétől napjainkig" c. mű I. kötetéből.
1930. 21—49. old.; 22 képpel.
Az aquincumi orgona feliratos bronztáblája. Egyet. Phil. 
Közi. 46 (1932), 92—99. old.
A második segéd-legio nagyobbik fürdőjének marad­
ványa a Flórián-téren. — Rudera therm arum  maiorum in 
castris legionis II. adiutricís neperta. Vezető, é. n.
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A z  óbudai ókeresztény cella trichora, a Raktár-utcában* 
(Az Aquincumi Múzeum kiadványa I.) 1931. 1—99. old.; 
51 képpel.
A z  aquincumi orgona. (Az Aquincumi Múzeum kiadvá­
nya II.) 1934. 1— 144. old.; 1—99 képpel.
Bestrafung der Dirke auf einem Aquincumer Mosaik. 
M itteilungen des Deutsch. Arch. Inst. Rom. Abt. 40 (1825), 
51—65. old.
Die römisch-pannonische dekorative Malerei. M itt. des. 
Deutsch. Arch. Inst. Röm. Abt. 41 (1926), 79— 131., (mit 10 
Beilagen).
Cives Agrippinenses in Aquincum.  Germ ania 15 (1931), 
261—265.
Ein neues Denkmal der Agrippinenses Transalpini aus 
Aquincum. Germania 16 (1932), 288—292.
Gli scavi del Museo di Aquincum.  Bull, del Museo del- 
l'Im pero Romano 59 (1931—X), 145— 148. old.
I ricordi cristiano-romani trovati recentemente in 
Ungheria. A tti del III Congresso Intern, di archeológia 
cristiana 1934, 293—310. old.
Szedés alatt lévő cikkek:
Ácsszerszámokból álló zárt lelet az Aquincumi M úzeum­
ban. Budapest Régiségei 12 (1934).
Gladiátor ábrázolások az Aquincumi Múzeumban.  Bu­
dapest Régiségei 12 (1934).
A  csúcshegyi római villa. B udapest Régiségei 12 (1934).
A z  Aquincumi Múzeum kutatásai és gyarapodása az
1923—34. években. Budapest Régiségei 12 (1934).
A  pesti ötvösség hitelesítő jegyei. B udapest Régiségei 
12 (1934).
Pest város eredete. (Előzetes jelentés az Eskü-téri ása­
tásokról.)  Tanulm ányok Budapest m últjából III (1934).
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Nagy Miklós 1. t.
I. Bírálatok, tanulmányok.
1. Vargha Zoltán: I. Gr. Vigyázó Sándorné életrajza. 
II. B. Podmaniczky János életrajza. Bpesti Szemle, 1934.
jan. sz.
2. Gr. Tisza István képviselőházi beszédei. II. köt.
1. rész. Prot. Szemle, 1934. jan. sz.
3. Ugyanaz. Bpest Szemle, 1934. febr. sz.
4. Gr. Tisza István összes munkái  4. sorozata V. köte­
tében a Románia tám adására vonatkozó iratokhoz bevezetés. 
288. sköv. 1.
5. Bethlen Gábor. M agyar Protestánsok Lapja c. folyó­
irat 1934. június 30-í ünnepi száma.
6. A  volt delegációk történeti előzményei. M egjelent 
részben a Berzeviczy-emlékkönyvben. Egész terjedelm ében 
Bpesti Szemle 1934. júliusi sz.
7. Gr. Apponyi  Albert emlékiratai. II. köt. Bpesti 
Szemle, 1934. aug. sz.
8. Hajdú János: B. Eötvös József első minisztersége. 
Bpesti Szemle 1934. aug. sz,
9. Albrecht Ferenc: Forrástanulmányok Gr. Tisza Is t ­
ván román nemzetiségi politikájához.  Bpesti Szemle, 1934.
aug. sz.
10. Hongrie c. összeállítás az A nnuaire In terparlem en­
taire  1934. évfolyamában, 151. s köv. 1.
11. Liberalizmus és etatizmus. Válasz a „Társadalom - 
tudom ány" című folyóirat körkérdésére. Társadalom tudo­
mány, 1934. január-júniusi szám.
II. Sajtó alá rendezés.
1. Gr. Apponyi Albert emlékiratainak II. kötete, a M. 
T. Akadém ia megbízásából.
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Oltay Károly 1. t.
1. Relative Schwerkraftmessungen zwischen Budapest  
und Padova. M itteilungen des ung. Geodätischen Institutes.
IV. Ausgabe res ung. Geod. Institutes mit U nterstützung 
des ung. Naturwiss. Rates. (70 oldal, 8 ábra).
2. A  súly kérdése a felsőrendű hálózatból levezetett  
újabb pontok kiegyenlítésében. Geodéziai Közlöny, X. évf. 
9— 10. szám.
3. A  Hellebranth-Kövesi féle egyetemes felrakó és terü­
let-mérő műszer vizsgálata. Geodéziai Közlöny, X. évf. 
9— 10. szám.
4. Kecskemét új felmérése. (Sajtó alatt.)
5. N apilap- és folyóirat cikkek. [A termelés irányítása 
és a diplomás ifjúság elhelyezése. „Technika“, 1934. 2. szám. 
Budapest új felmérése. „Nemzeti Figyelő”, 1933. XII. 10. 
A  tagosítás vagyonosabbá teszi a kisgazdákat s vele az or­
szágot. „Nemzeti Figyelő“, 1934. VI. 3.).
6. K iadta és szerkeszti a Geodéziai Közlöny  című tudo­
mányos szakfolyóiratot, mely évente mintegy 14 ív te r je ­
delemben jelenik meg, s amelybe töb ism ertetést és k i ­
sebb cikket írt.
Orsós Ferenc 1. t.
1. Varratanomáliák és az os Kerckringi. —- Tisza István 
Tud. Társ. II. oszt. Munk. V. köt. 1934.
2. Gefäßsproßgeschwulst (Gemmangiome). — Zieglers 
Beiträge, Bd. 93, 1934.
3. Traumatische Risse des Isthmus aortae. — Zieglers 
Beiträge Bd. 93, 1934.
4. Aneurysmen des Isthmus der Aorta.  — Zieglers Bei­
träge, Bd. 93, 1934.
5. Angiomyoma uteri. — Zentralb latt f. Gynäkol. 58. 
Jahrg . Nr. 2, 1934.
6. Geschwulstartige Gliawucherung in dem Uterus. —
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Z entralb latt f. Gynäkol. Bd. 107. 1934.
7. Vitale Reaktionen.  — Prof. Anitschkow-Festschrift, 
Leningrad, 1934 ,
5. Myogen szívhalál. — M agyar Path. Társ. Nagygyűlé­
sének Munk, 1934.
9. Vitalis reactiók. — Budapesti Orvosegyesület. Ba- 
lassa-elöadás, 1934.
Ortvay Rudolf 1. t.
A z  atombontás problémájáról. M agyar Szemle, 244— 
256. oldal. 1934.
Papp Károly 1. t.
1. A  XVI. nemzetközi geológiai kongresszus Washington­
ban. A  kir. magy. Term észettudom ányi Társulat Évkönyve 
— Stella Almanach 1934-re. A 62—71. oldalakon. Buda­
pest, 1934.
2. Die Umgebung des Vulkan-Berges bei Bucsesd im 
Komitat Hunyod.  Bericht über die Aufnahmen im Jah re
1917. Separatabdruck aus dem Jahresbericht der kgl. Ung. 
Geologischen A nstalt für 1917— 1924. Budapest, 1934.
3. Die Klippen des Pietruc und Bradisor an der Grenze 
der Komitate Alsófehér und Hunyad.  Bericht über die A uf­
nahmen im Jah re  1918. Separatabdruck aus dem Jahresbe­
richt der kgl. Ung. Geologischen A nstalt für 1917— 1924. 
Budapest, 1934.
Petrovics Elek 1. t.
A  legnagyobb magyar gyűjtő. — A képtáralapító  E ster­
házy halálának századik évfordulóján. — Budapesti H írlap, 
1933. nov. 26.
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Samtida Konst  i Ungern. — E tt urval bilder med inle- 
dande tex t av Alexis Petrovics. (A jelenkori művészet M a­
gyarországon. — Képválaszték bevezető szöveggel stb.) — 
Utgivare Joon Kroon. Malmö, 1934. (45 1. szöveg, 182
képpel.)
A  Szépművészeti  Múzeum képtárainak megújhodása. 
Pesti Napló, 1934. szept. 16.
Festészetünk fejlődésmenetéhez a XIX. század második  
felében. Budapesti Szemle, 1934. november.
Pintér Jenő r. t.
1. Pintér Jenő magyar irodalomtörténete. Tudományos 
rendszerezés. Hét kötet. Budapest, 1930— 1934. A M agyar 
Irodalom történeti Társaság kiadása.
2. Magyar irodalom. Cikk a Világirodalm i Lexikonban. 
Szerk. Dézsi Lajos. III. köt. Budapest, 1933.
3. Cikkek  a M agyar Pedagógiai Lexikonban. Szerk. 
Kemény Ferenc. I. köt. Budapest, 1933.
4. Előszó a M agyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők 
Országos Egyesületének k iadásában megjelent Bánk B án­
szöveghez. Budapest, 1933.
5. Literatura Wegierska.  Tanulm ány a lengyel világiro­
dalom történetben. Varsó, 1933.
6. Elnöki megnyitóbeszéd  a M agyar Irodalom történeti 
Társaság 1934. évi közgyűlésén. Irodalom történet, 1934. évf.
7. Beszéd Békefi  Rémig zirci emléktáblájának felava­
tásakor. A  budapesti cisztercirendi Szent Imre gimnázium 
értesítője, 1934.
8. M adách Imre: Az ember tragédiája. Pintér Jenő elő­
szavával. Budapest, 1934. 208 1.
9. Irodalom és nevelés. N époktatási Szemle, 1934. évf.
10. Bírálatok.  Irodalom történet, 1934. évf.
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Pogány Béla r, t.
Die Zeemanaufspaltungen der ultraroten Krypton I. 
Linien. Zeitschrift für Physik, Band 86, Heft 11. und 12. 
Seite 729—737.
A  Krypton 1. sz ínképének főleg ultravörös vonalainak 
Zeeman felbontásáról. (Első közlemény.) Akadém iai szék­
foglaló. A M agyar Tudományos Akadém ia M atem atikai és 
Term észettudom ányi Értesítője LI. kötetében. 1— 18. oldal.
Fizika  gépészm érnök-hallgatók számára. Németh József 
Műszaki Könyvkereskedése, 478 oldal.
Polner Ödön r. t,
1. Választójogi törvényhozásunk.  A Ferenc József-Tu- 
dományegyetem B arátai Egyesületének jog- és állam tudom á­
nyi szakosztályában tarto tt előadások 8. száma. 16 1. B uda­
pest, 1933.
2. A z  összeférhetetlenségi törvényjavaslat. Miskolci 
Jogászélet kvtára 92. szám; 17 1. Miskolc, 1933.
3. La Constitution de la Hongrie. A „La Costituzione 
degli Stati nell'E tá M oderna“ vállalat I. kötetében 521— 
556. 1. Milano, 1933.
4. Rektori székfoglaló és beszámoló a pozsonyi m. kir. 
Erzsébet-Tudom ányegyetem  1918—9. évi tanévében. 59 1. 
Pécs, 1933.
5. A  Mária Terézia-Rend közjogi jellege. Akadém iai 
Értekezések a filozófiai és társadalm i tudományok köréből, 
IV. k., 7. sz. Budapest, 1934. II. és 58 1.
6. Választójog és parlamenti kormányzás.  A Jog tudo­
mányi Közlöny 1934. évi folyamában.
7. Emlékbeszéd Concha Győző felett. A M agyar Jogász- 
egyletben, Jogászegyleti Értekezések és egyéb tanulm ányok
II. évf. 7. sz. Budapest, 1934. 51 1.
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Sajtóra készek:
1. 11. Rákóczi Ferenc közjogi szempontjai.  A Rákóczi 
halálának 200 éves évfordulója alkalm ából kiadandó 
munkába.
2. A z  államélet néhány főbb kérdése. Akadém iai szék­
foglaló.
Preísz Hugó r. t.
Vizsgálatok az ú. n. Pettenkoferiákra vonatkozólag. — 
M atem at. és Term .-tud. Értesítő, 1933. I. kötet.
Roux Emil (1852—1933). Megemlékezés. Orvosi H eti­
lap, 1933. 48. sz.
Pukánszky Béla 1. t.
1. Wandlungen und Abwandlungen des deutsch-unga­
rischen Bewußtseins.  Ung. Jahrbücher. XIV. 1934. 144— 
164. 1.
2. Lenau és a magyar föld. Berzeviczy-emlékkönyv. Bu­
dapest, 1934.
3. Chr. Oesers— Tobias Gottfried Schröers Lebenserin­
nerungen. Deutsche L iteraturzeitung, 1934. 693—98. 1.
4. Jakob Bleyer. Deutsche Hefte für Volksforschung, 
1934. 78—80.
5. Könyvismerte tésk  a „Századok" 1933—34. évf.-ban.
6. Kisebb ismertetések  a „Deutsch-Ungarische Heim ats­
b lä tte r"  1934. évf.-ban.
Rozlozsnik Pál 1. t.
1. Geologische Notizen über den westlichen Teil des 
paläogenen Beckens der Umgebung von Esztergom. Ja h res­
bericht der Kgl. Ung. Geologischen A nsta lt für 1917— 1924. 
Pag. 67.
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2. Beiträge zur Geologie der Umgebung von A jka .  
Ugyanott, pag. 47.
3. Adatok a Kazánszoros melletti  Újbánya (Baia-Noua)  
felsőkarbon szénteknőjének ismertetéséhez. — Beiträge zur  
Kenntnis der Oberkarbonmulde von Újbánya ( Baia-Noua)  
bei der Kasanenge. Föld tani Közlöny, LXIV. 26. old.
Kiadásra előkészí tet t munka:
Adatok Dobsina környékének földtani viszonyaihoz.
Schaffer Károly r. t.
1. A z  emberi elmetehetség agyanatómiai alapjáról. 
Mat.-Term. Ért. 1933.
2. Széchenyi Döblingben. Budapesti Szemle, 1934.
3. A z  eugenika jelentősége elme- és idegorvosi szem­
pontból. Orvosi Hetilap, 1934.
4. Az eugenika jelentősége. M agyar Szemle, 1934.
5. Filozófiai kérdés a zseni? Orvosi Hetilap, 1934.
6. A  központi idegrendszer neurogen és neurotrop 
szöveti elváltozásairól. M at.-Term. Ért. 1934.
7. Über das Verhältnis der amnestischen Aphasie zu  
Kurt Goldsteins ,,kategorialem Verhalten“. Arch. f. P sy­
chiatrie, Bd. 100. 1933.
8. Weitere Bemerkungen zur Histopathologie des Hirn­
glioms. Zieglers Beit. 1933.
9. Über das histologische Bild des poliomyletischen  
Prozesses. Arch. f. Psychiatrie,, 100. kötet, 1933,
10. Trieb- und Antriebstörung bei Hirnherden. Arch. f. 
Psychiatrie, 102. k. 1934.
11. Plötzlicher Morphiumentzug mittels Insulin. Psych. 
Neur. W ochenschau, 1934.
12. Über histopathologische Reaktionsformen des zentra­
len Nervensystems.  Jahrbücher f. Psych, u. Neur. 1934.
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13. Zur Histopathologie und über die Histopathogenese  
der amyotrophischen Lateralsklerose. Acta med. scand. 1934.
14. Über die wahre pathologische Natur der infantil­
amaurotischen Idiotie. Deutsche Z. f. Nervenheilkunde, 1934.
15. Válasz Viszota Gyula „Széchenyi utolsó négy éve 
Döblingben“ című cikkére. (Kézirat.)
Scherffel Aladár 1. t.
Magyarországon észlelt, említésre érdemes Protisták  
jegyzéke az 1896. évi „Fauna Regni Hungáriáé" kiegészíté­
sére. A  Magy. Biológiai K utató-In tézet Munkái. Vol. VI. 
Tihany, 1933.
Ennek német kivonata ugyanott: Verzeichnis in Ungarn 
beobachteter Protisten (Mastigophoren und Rhizopoden)  
zwecks Ergänzung der im Jahre 1896. erschienenen „Fauna 
Regni Hungáriáé". p. 168.
Schütz Antal 1. t.
1. A  házasság. Tíz nyilvános előadás a Pázmány-egye- 
temen. Budapest, ' 1932. Szent István T ársulat.
2. Eszmék és eszmények.  Ö sszegyűjtött dolgozatok 
(1928— 1932). Budapest, 1932.
3. Szentek  élete az év minden nap jára) több rend társa  
közrem űködésével). I—IV. kötet. Budapest, 1932— 1933. 
Szent István T ársulat.
4. Isten a történelemben. Tíz nyilvános előadás a Páz- 
m ány-egyetemen. Budapest, 1933. Szent István Társulat.
5. Szent Anzelm tudományos jelentősége. K atolikus 
Szemle, 1933.
6. Istenimádás  — örökimádás. Örökim ádás, 1933.
7. Pauler és a keresztény bölcselet. Pauler-em lékkönyv,
1933.
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8. Katolikus világnézés. Kát. Szemle, 1934.
9. A  hittudomány jelen fázisa és föladatai. Theologia, 
1934. I. évi. 1. és 2. szám.
10. A  piarista iskola szelleme. Bpesti p iarista  gimn. Ért. 
1934.
11. A dogmatika újabb irodalmából. Theologia, 1934.
12. A  katolikus család mint eszmény és valóság. Élet, 
1934.
’Sigmond Elek r. t.
1. A z  „Általános Talajtan" c. munka ismertetése a M a­
gyar Tud. Akadém ia III. osztályának decemberi (1933)
ülésén.
2. Az „Általános Talajtan"  c. szakkönyv, megjelent 
1933. december hó végén, amely m unkát a M agyar M érnök 
és Építész Egylet az 1933. évi egyesületi aranyérem m el tü n ­
te te tt ki.
3. E lőadás a M agyar Földtani Társaság február havi 
ülésén az újonnan kidolgozott általános talajrendszertanról.
4. „A talaj szerepe a természetben" c. előadás a Szent 
István  Akadém ián,
5. „A Nagy A lföld szikeseinek jellemzése és osztályo­
zása“ c. értekezés a m. kir. Földmívelésügyi M inisztérium 
„A M agyar Szikesek“ c. kiadványának (Budapest, 1934.)
3—20 l.-jain.
Steiner Lajos 1. t.
Advekció folytán bekövetkező nyomás- és hőmérséklet-  
változások a szabad légkörben. Az Időjárás, 1934. évf. 
45—51. 1.
Term észettudom ányi Közlöny 1934, évf.: A z  1933. évi 
expedíció a Mount-Everest megmászására. 81—82. 1. — Szi­
béria és Mandzsúria keleti  partvidéke éghajlatának mester­
séges megváltoztatása. 95 1. — A  szibériai nagy meteor­
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hullás. 178—179. 1. — Lehat-e az északi fény a Föld felü­
letéig? Pótf. 42—43. 1. — A z  ionoszféra viselkedése nagyobb  
földrajzi szélességben. Pótf. 44—46. 1. — A  hőmérséklet a 
legfelsőbb levegőrétegekben. Pótf. 46—48. 1. — Mélyfúrások  
eltérése a függélyestől. Pótf. 95—96. 1.
A  rádióvisszhangok.  Kir. m. Term észettud. Társ. Év­
könyve 1934-re. 45— 51. 1.
Kisebb ismertető közlemények  a M agyar Méh folyóirat, 
1934. évf. 102— 103., 103— 104., 219—221., 244— 246. lapjain.
Über die Druck- und Temperaturveränderungen in der  
Atmosphäre durch Advektion.  Beitr. Phys. f. A tm osphäre, 
Bd. 21. 323—332. 1.
Szabó Zoltán 1. t.
1. Ivadékok leromlása és túlfejlődése.  Term észettudo­
mányi Közlöny, 1933. évi december havi 23— 24. szám. (65. 
kötet, 993—994. füzet, 545—553. old.)
2. A  gazdasági növénytani kutatás múltja hazánkban. 
Köztelek, 1934. jan. 1. 44. évf. 1—2. sz. 4. old.
3. Mendel átöröklést tana. Katolikus Szemle, 1934. 
március.
4. Rapaics Raymund: A  növény felfedezése. Ism ertetés. 
Botanikai Közlemények, XXXI. 1934. 55. old.
5. Újabb adatok Nyugat- és Dél-Európa Knautiáinak  
ismeretéhez.  Hat táb la rajzzal. Botanikai Közlemények, 
XXXI. 1934. 109— 141. old.
6. Szerkesztői jelentés  a Botan. Közi. 1933. évi XXX. 
évfolyamáról. B otanikai Közlemények, XXXI., 1934. 174— 
176. old.
7. Búcsúbeszéd Degen Árpád ravatalánál. Botanikai 
Közlemények, XXXI., 1934. 182— 183. old.
8. Baur Erwin. Nekrolog. K ertészeti Szemle, 1934. VI. 1-
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Szentpétery Imre r. t.
1. A  kancelláriai jegyzetek Anjoukori okleveles gyakor­
latunkban. Károlyi Árpád-em lékkönyv (1933), 471—90. 1. és 
kivonatosan németül (Die Kanzleiverm erke im m ittela lterli­
chen Urkundenwesen Ungarns) a „Résumés des communi­
cations présentées au congrès Varsovie 1933." I. köt.
2. A Herald, és Geneal. Társaság 1933. évi jubileumi 
közgyűlésének elnöki megnyitója. Turul, 1933.
3. Kehr P., Die Kanzlei Ludwigs d. Deutschen és Die 
Kanzleien Karlmanns und Ludwigs d. J.  ismertetése. Szá­
zadok, 1934,
4. A  Zágrábi és a Váradi Krónika egymáshoz való vi­
szonya. F o rráskritikai tanulm ány. Századok, 1934.
5. Előkészületben: A  Pázmány Péter-Tudományegyetem  
bölcsészeti karának története 1635—1935.
Széki Tibor 1. t.
A  konstitució jelentősége az organikus chemiában. R ek­
tori székfoglaló értekezés.
Szinnyei Ferenc r .  t.
Tanulmány.
1. Batsányi János. Napkelet, 1934. és kny.
Bírálatok.
2. Horváth Lehel: Gyulai Pál irodalomtörténete. Iro ­
dalom történeti Közlemények, 1934.
3. Rozgonyi Margit: Tömörkény István. U. o,
4. Farkas Olga: Rákosi Viktor. U. o.
5. Steiner Lenke: Ágai Adolf .  U. o.
M. Tud. Akad. Almanach 1934-re. 12
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6. Péczely Ödön: Elvek és költészeti irányok az 1890-es 
években.  U. o.
7. Kemény Katalin:  E rdélyi emlékírók. U. o.
8. Jeney János: Garay János. U. o.
9. Tornai Gyula: Garay J. költészetének forrásai. U. o.
10. Dénes Clarissa: A  rajz kialakulása irodalmunkban. 
Irodalom történet, 1934.
11. Horváth Lehel: Gyulai Pál irodalomtörténete.  U. o.
12. Báró Dénes: Tolnai Lajos. U, o.
13. Gombos Andor: A  m. népszínmű története. U. o.
14. Kutassy János: Váth János. U. o.
15. Pékár Gyula: A z  ördög az Ámen árnyékában.  N ap­
kelet, 1934.
16. Herczeg Ferenc emlékezései. A  Várhegy. U. o.
17. Gr. Bethlen Margit: Nagy és kis betűk. U. o.
18. Hankiss János: Irodalomszemlélet.  U. o.
19. Tóth László: A m i erősebb nálunk.  U. o.
20. Török Sophie: Hintz tanársegéd úr. U. o.
Előadások.
21. Batsányi János. Rádióelőadás, 1934. jan. 12.
22. Humoristáink a Bach-korszakban.  E lőadás a Kis- 
faludy-Társaság nagykőrösi vándorgyűlésén, 1934. jún. 4-én.
U. az a Rádióban júl. 23-án.
23. Beszéde  az 1934. m ájus 10-én ta rto tt tapolcai Batsá- 
nyi-em lékünnepélyen. Megj. Akad. Ért. 1934.
24. Móra Ferenc, az elbeszélő. E lőadás a szegedi Dugo- 
nics-Társaság M óra-em lékünnepélyén, 1934. okt. 1-én.
Szladíts Károly 1. t.
A  magyar magánjog vázlata. IV. átdolg. kiadás. (Grill
K.) — I. rész 370 lap, 1933. — II. rész 508 lap, 1934.
A z  ügyvédi kar túlzsúfoltsága megszüntetésének módjai. 
Jogtudom ányi Közlöny, 1933. 18. sz.
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Jogszabály és bírói ítélet. Jogt. Közi. 1933. 24. sz. 
Szolidaritási serlegbeszéd. Ügyvédi Közlöny, 1933. 47. sz. 
Szászy Béla. Emlékbeszéd. M agyar Jogászegyleti É rte­
kezések, 1934. 2. sz.
Szászy-Schwarz Gusztáv emlékezete. Magy. Jogászegyl. 
Ért., 1934. 6. sz.
Telegdí Roth Károly 1. t.
Die asphalthaltige Lignitbildung zwischen Derna und 
Bodonos. Jahresbericht der kgl. ung. geologischen A nstalt 
für 1917—24. Budapest, 1934. S. 223,
Das Gebiet zwischen den Braunkohlenbecken von Esz­
tergom und von Tatabánya und die Umgebung des Grabens 
von Mór. Jahresbericht der kgl. ung. geologischen A nstalt 
für 1917—24. Budapest, 1934. S. 53.
Thirríng Gusztáv r. t.
1. Les récents progrès de la Statistique internationale 
des Grandes Villes. Journal de la Société Hongroise de 
Statistique. X Ie année, 1933. Nro 3— 4, p. 263—280.
2. Réflexions sur la sociographie des maisons et loge­
ments. XXIIe Session de l’Institu t international de S ta tisti­
que. Londres, 1934. La Haye, 1934. 8-r. 12 lap.
3. Contributions uux Questions de source et de méthode  
de la statistique historique hongroise. Journal de la Société 
Hongroise de Statistique, X IIe année 1934 No 1—2, p. 11—39.
4. Szervezeti reformok a Nemzetközi Statisztikai In té ­
zetben. M agyar S tatisztikai Szemle, XII. évf. 1934. 6. szám, 
527—531. 1.
5. Pest város népessége az 1771— 1781. években. M a­
gyar S tatisztikai Szemle, XII. évf. 1934. 3. sz. 153— 160. I.
6. A  soproni Thirring nemzetség háromszázéves múltja.
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C saládtörténeti tanulm ány. 53 képpel. Sopron, Székely és 
társa  könyvnyomdája, 1934. 8-r. 62 lap.
7. Népünk jövője. Nemzeti Figyelő, V ili. évf. 24. sz. 
1934. jún. 10.
Tolnai Vilmos r. t,
1. A  Madách-kérdés körül. Tanulmány. Berzeviczy- 
Emlékkönyv és különny.
2. Szily  Kálmán a nyelvtudós.  Akad. Emlékb. XXI. 21.
3. Gragger Róbert emlékezete.  A pécsi m. kir. Erzsé- 
bet-Tudom ányegyetem  irataiból, 1933.
4. Báró de Manx és Münchhausen. Irodalom történet, 
XXIII. 21.
5. Csátibot, árvatölgy, ólmosbot. M agyar Nyelv, 
XXIX. 307.
6. Tibor. U. ο. XXX. 56.
7. Muszáj.  U. o.
8. Keresztyén és keresztény. U. o. 65.
9. A  propos de T expression „Tour d'ivoire". Revue des 
Études Hongroises, XII. 137. Paris.
Előadások:
10. „A  magyar név bölcsesége." Rádió-előadás, 1934. 
márc. 5.
11. Madách és költeménye.  Magy. Asszonyok Nemz. 
Szövetsége, Makó, 1934. ápr. 5.
12. Madách gondolatvilága. A z  E lszakított Területek 
Női Egyesületeinek Szövetsége M adách-ünnepén. B udapest, 
1934. máj. 10.
Tóth Lajos 1. t.
A  kötelem fogalma, Glossza Grosschmid Béni Fejezetek  
kötelmi jogunk köréből című művéhez.  Budapest, 1933. 11.
657— 728.
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Abszolút és relatív magánjogi jogviszonyok.  A kadé­
miai székfoglaló értekezés. Értekezések, IV. kötet 6. szám.
A  szent korona öröklésének kérdéséhez. Kir. Közjegy­
zők Közlönye. Budapest, 1933. szeptember hó, 7, szám. 
251—255. lapok.
A z utóörökösnevezés kérdéséhez. Miskolci Jogászélet 
könyvtára, 1933. 97. szám. 1— 5. lapok.
Felsőházi beszéd. Az országgyűlés felsőházának 1933, 
június 21. ta rto tt ülésén a költségvetésről szóló tö rvényja­
vaslat tárgyalásakor, és 1933. december 14. ta rto tt ülésén a 
gazdatartozásokról szóló törvényjavaslat tárgyalásakor.
Tisza István emlékezete.  1934. április 21. egyetemi köz­
gyűlésen tarto tt emlékbeszéd. Különlenyom atban a D ebre­
ceni Szemléből. (1934. m ájusi szám, 193—200. lapok.)
Magánjogunk kodifikációjának időszerűsége. Rektori 
székfoglaló értekezés. Különlenyomat a M agyar Jogi Szem­
léből. Budapest, 1934. novemberi szám.
Időszerű-e magánjogunk kodifikációja. A  rek tori szék­
foglaló gondolatmenete. M egjelent a ,,Jog‘‘-ban. Szeged, 
1934. decemberi szám.
Magánjogunk kodifikációja. A rektori székfoglaló gon­
dolatm enete. M egjelent a Nemzeti Figyelőben. Budapest, 
1934. október 21. szám.
Doktoravató beszédek.
Felsőházi beszéd. Az országgyűlés felsőházának 1934. 
m ájus 1-én tarto tt ülésén, a magy. kir. József Nádor mű­
szaki és gazdaságtudom ányi egyetem szervezetéről szóló 
törvényjavaslat tárgyalásakor.
M unkában: Magyar magánjog. Kötelmi jog. Általános 
tanok  kéziratban készen van.
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Vargha Damján 1. t.
1. Költői szépségek Szent Imre őslegendá/ában. M agyar 
kódexirodalm i tanulm ány. M egjelent a Győri Szemle 1933. 
március és júliusi füzeteiben. Külön kiadásban is. Győr, 
1933. Győr-egyházmegyei sajtó.
2. Problemi relativi a Sant Emerico. „Szent Imre prob­
lém ák“ című, Szent István-A kadém ián felolvasott magyar 
kódexirodalm i tanulm ánynak olasz nyelvű kiadása. Róma, 
1933. Nagy nyolcadrét. 38 1. Dr. L uttor Ferenc praelatus 
előszavával és Rómában szerzett Imprimatur-ral.
3. Emlékezés dr. Klebelsberg Kuno grófról, mint a pécsi  
Erzsébet-Tudományegyetem tiszteletbeli doktoráról. A pécsi 
Erzsébet-Tudom ányegyetem  évzáró ünnepségén felolvasva, 
1933. május hó 28-án. M egjelent az Egyetem Acta Univer- 
sitatis 18. füzetében és külön is. Gróf Klebelsberg Kunó 
arcképével.
4. Beauraing-Baneux, mint a két belga Lourdes-nak  
mondott hely Mária-megjelenései, csodái és a körülötte tá ­
madt tudós irodalmi vita részletes ismertetése. Pécs, 1933., 
képekkel, 180 lap. — Ugyanerről a tárgyról előbb a pécsi 
„D unántúl“ című lapnak 1933. augusztus hó 18., 19., 20. 22. 
és 24-i számában folytatólagos cikket közölt.
5. Hongarije en de cisterciencers. M agyarország és a 
cisztreciek című több folytatásos cikk holland nyelven, a 
H ollandiában Onsenoort bij Niewkuik, ciszterci perjelség  
szerkesztésében m egjelent Bernardus Tijdschrift  című folyó­
irat számára. Képekkel. Ugyanaz külön kiadással, képek­
kel. Nagy nyolcadrét, 59 lap. A Hongarije en de Cistercien- 
sers című holland nyelvű propaganda és a magyar m űvelt­
séget terjesztő füzet II. jelentősen bővített kiadása.
6. Jézusom örömöm. Imádságos és énekeskönyv V IIL  
kiadását, 119— 121 ezredik példányban újabban sajtó  alá  
rendezve. Budapest, 1934. 362 lap, képekkel. XI. Pius p á ­
pától 1934. január hó 19-én Rómában kapott áldás szöveggel.
7. Első magyar királynénkról, B. Gizelláról. A  Nemzeti
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Újság 1934. augusztus 29. — Gizella I. magyar koronás k i­
rályné  boldoggáavatására Németországban is mozgalom in­
dult. „D unántúl”, 1934. augusztus 22.
8. Szent Imre zászlója alatt. „H ajnal” című pécsi egye­
temi ifjúsági folyóiratban.
9. Sajtó alá rendezte a Szent Mór kollégium tá jékoz­
tatója című 32 lapra terjedő ism ertetőt.
Verebélÿ Tibor 1. t.
1. Beiträge zur Pathologie des Exophthalmus.  M onats­
schrift ungarischer Med, 1934.
2. Tévedések a csont és izületi  betegségek kórismézé- 
sében. Orvosképzés, 1934.
3. A  kuruzslásról. Orvosszövetség Lapja, 1934.
4. A  rákbetegségről. Novák Rudolf, 1934.
5. A z orvos a társadalomban. Orvosszövetség Lapja, 
1934.
6. A  hasüregi szervek gümőkórja. Orvosképzés, 1934.
7. A  hasi katastrophákról. Orv. Hetilap, 1934.
8. Sebészklinikai előadások. IV. köt. Orvosi Könyvkiadó 
Társulat, 1934.
Zechmeister László 1. t.
1. L. Zechmeister: Carotinoide. Ein biochemischer Be­
richt über pflanzliche und tierische Polyenfarbstoffe. Berlin, 
Springer, 1934. XII +  338 1.
2. L. Zechmeister und L. v. Cholnoky: Untersuchungen 
über den Paprika-Farbstoff. VII. Liebigs Annalen 509, 269 
(1934).
3. L. Zechmeister und P. Tuzson: Zur Kenntnis der 
tierischen Fettfarbstoffe.  Berichte d. d. ehern. Ges. 67, 154 
(1934).
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4. L. Zechmeister und P. Tuzson: Über den Farbstoff  
der Sonnenblume l l .  Berichte d. d. chem. Ges. 67. 170 
(1934).
5. L Zechmeister und P. Tuzson: Das Pigment der 
Cucurbita maxima Duck. ( Riesenkürbis).  Ber. d. d, chem. 
Ges. 67, 824 (1934).
6. L. Zechmeister und P. Tuzson: Isolierung des Lipo- 
chroms aus Pferde- und Hühnerfett.  Einige Beobachtungen 
an menschlichem Fett. Zeitschr. f. physiol. Chem. 225, 189 
(1934).
7. L. Zechmeister und P. Tuzson: Beitrag zum Lipo- 
chrom-Stoffwechsel  des Pferdes. Zeitschr. f. physiol. Chem. 
226, 255 (1934).
8. Zechmeister L. és Tuzson P.: A m andarin festékéről. 
Math, és Term .-tud. Ért. 51, 266 (1934).
9. L. Zechmeister und G. Tóth: Vergleich von pflanzh  
chem und tierischem Chitin. Zeitschr. f. physiol. Chem. 223. 
53 (1934).
10. L. Zechmeister und G. Tóth: Über die Polyose der 
Hefemembran.  Biochem. Zeitschr. 207, 309 (1934).
11. L. Zechmeister, G. Tóth und A. Koch: Untersuchung  
eines neuen fossilen Harzes: Kiscellit. Centralbl. f. Mineral. 
Abt. A 1934, 60.
12. Zechmeister L„ Tóth G. és Koch S.: A  kiscelli 
agyagban fellelt  fosszilis gyanta vizsgálata. Math, és Term.- 
tud. Ért. 51, 502 (1934).
13. Zechmeister L. és Tóth G.: A z  élesztő se jth á rty á já ­
nak polysaccharidja. Mat. és Term .-tud. Ért. 51, 271 (1934).
14. Zechmeister L. és Tóth G.: Á llati cellulóz részleges 
lebontása. Mat. és Term .-tud. Ért. 50, 430 (1933).
15. Zechmeister L. és Tóth G.: Á llati és növényi chitin 
összehasonlítása. Mat. és Term .-tud. Ért. 51, 260 (1934).
16. VF. Grassmann, L. Zechmeister, R. Bender und G. 
Tóth: Über die Chitin-Spaltung durch Emui sin-Präparate 
Berichte d. d. chem. Ges. 67, 1 (1934).
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17. L. Zechmeister: Les caroténoides, leurs rapports 
avec d ’autres composés naturels et leur importance biolo­
gique. Bull. soc. chim. biol. (Paris) 16, 993 (1934).
Zelovích Kornél r. t.
1. A  magyar ál lamvasutak világkapcsolatai. V ároskul­
túra, 1933. dec. 10.
2. Felszólalás a m. kir. József Nádor Műszaki és Gazda­
ságtudományi Egyetem szervezetéről szoló törvényjavaslat  
tárgyalásakor. Felsőházi Értesítő az 56-ik ülésről, 1934. V. 1.
3. Felszólalás a középiskoláról szóló törvényjavaslat 
tárgyalásakor. Felsőházi Értesítő az 58-ik ülésről, 1934. V. 3.
4. Felszólalás az 1934/35. évi állami költségvetésről 
szóló törvényjavaslat tárgyalásakor. Felsőházi Értesítő az 
59-ik ülésről, 1934. VI. 12.
5. Budapest közlekedése (1928— 1932). S tatisztikai Köz­
lemények, 67. kötet 2. sz. 114 oldal, 10 ábrával és 47 táb lá ­
zattal. K iadja: Budapest Székesfőváros S tatisztikai Hivatala.
Zimmermann Ágoston 1. t.
1. Zur vergleichenden Anatomie des Kniegelenkes.  Mit 
vier Abbildungen. Gegenbaurs Morphologisches Jahrbuch. 
(Jahrbuch für Morphologie und m ikroskopische Anatomie 
Abt. 1.) Bd. 71., H. 4., 589—596. o.
2. Der Stimmbandfortsatz des Giesskannenknorpels des 
Pferdes. Mit vier Abbildungen. Zeitschrift für die gesammte 
Anatomie I. Abt. Bd. 100., H. 2. 277—280. o.
3. A  pajzsmirigy szerkezete  különböző életkorban. H á­
rom képpel. M atem atikai és Term észettudom ányi Értesítő, 
49. k., 32—47. o.
4. Összehasonlító anatómiai vizsgálatok a Vesalius-féle
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incsontokról. Két ábrával. M atem atikai és Term észettudo­
mányi Értesítő, 50. k., 76—90. o.
5. A  térdtájék íncsontjairól. Három ábrával. Á llattani 
Közlemények, 30. k., 3—4. f. 109— 119. o.
6. A z  íncsontokról.  Á llatorvosi Lapok, 56. k., 16. f.f 
225— 226. o.
7. A z  anatómia tanításáról. Tanévmegnyitó beszéd. A 
m. kir. Á llatorvosi Főiskola kiadványai, 48. sz., 13—39. o.
8. A u jeszky  Aladár.  Nekrológ, arcképpel. Á llatorvosi 
Lapok, 56. k., 6. f. 69—72. o.
9. Nádaskay Béla. Nekrolog, arcképpel. Á llatorvosi 
Lapok, 56. k., 24. sz., 331—333. o.
10. Egy rekordtejelő tehén alkatáról. Két képpel. Mező- 
gazdasági Kutatások, 6. évf., 7—8. f., 234— 245. o.
11. Egy kiváló tejelő tehén alkatáról. Három# képpel. 
Term észettudom ányi Közlöny, 65. k., 13— 14. f., 321—326. o.
12. A  parasympathicus idegrendszerről. Állatorvosi L a­
pok. 46. k., 19. L, 259—260. o.
13. A  funkcionális szerkezetek és rendszerek az anató­
miában. Á llatorvosi Lapok, 46. k., 23. L, 328—329. o.
14. A  m. kir. Állatorvosi Főiskola történetéhez.  Á lla to r­
vosi Lapok, 56. k., 6. L, 81—82. o.
15. A  m. kir. Állatorvosi Főiskola jövőjéről. Á llatorvosi 
Lapok, 56. k., 12. f., 175— 176. o.
16. Doktoravató beszéd. Állategészségügy, 13. évf., 11. 
sz , 167. o.
17. A  m. kir. Állatorvosi Főiskola hallgatóihoz. Üdvözlő 
beszéd. Á llatorvosi Lapok, 46. k., 22. f., 308— 309. o.
Számos ismertető közlemény  a Term észettudom ányi 
Közlöny és Pótfüzetek a Term észettudom ányi Közlönyhöz, 
az Állatorvosi Lapok, B erliner T ierärztliche W ochenschrift, 
M ünchener T ierärztliche W ochenschrift, W iener T ie rärz tli­
che M onatsschrift, Jahresbericht über die Fortschritte  auf 
dem Gebiete der Veterinärm edizin, A natom ischer Bericht, 
Berichte über die wissenschaftliche Biologie és Zoologischer 
Bericht című folyóiratokban.
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Zlinszky A ladár 1. t.
A Világirodalmi Lexikonban a következő nagyobb cik­
kek: Ballada. Barokk. Dráma. Elbeszélés. Életrajz. Eposz. 
Euphemismus. Euphonia. Expresszionizmus. Hangszimbolika. 
Humor. Idegenszerűség. Idill. Inventio. Jellemzés. Klasszi­
cizmus. Komikum. Kritika. Leírás. Memoár. Mese. Metafora. 
Metonymia. Mítosz. Monda. Naturalizmus. Névvarázs. Nyelv-  
helyesség. Nyelvújítás.  Óda. Poétika. Realizmus. Regény.  
Retorika. Rokokó. Románt icizmus. Stilisztika. Szimbólum.  
Szóhangulat. Szónoki beszéd. Tragikum. Víg eposz. Világ- 
irodalom.
Szlovák vagy tót?  M agyarosan, 1933. — Dunántúlon. U. 
o. 1934, — Pá. M agyar Nyelv, 1933.
Ism ertetés, b írálat: Farkas Gyula. A  fiatal M agyaror­
szág. Irodalom történet, 1934. — Pintér Jenő Magyar Iroda­
lomtörténete.  U. o.
Balogh Péter. Nekrológ. Orsz. Tanáregyleti Közlöny, 
1934.
ELNÖKÖK, MÁSODELNÖKÖK ÉS 
FŐTITKÁROK A M. TUD. AKADÉMIA 
ALAPÍTÁSA ÓTA.
Elnökök:
G r ó f  T e l e k i  J ó z s e f  (1830—1855)
Elölülővé választatott 1830. november 17-én.
G r ó f  D e s s e w f f y  E m i l  (1855—1866)
Elnökké megválasztotta az igazgató-tanács 1855. április 
17-én, megerősítette a cs. kir. kormányszék jün. 12-én
B á r ó  E ö t v ö s  J ó z s e f  (1866—1871)
Elnökké választatott 1866. március 18-án.
G r ó f  L ó n y a y  M e n y h é r t  (1871—1884)
Választatott 1871. május 17-én.
T r e f o r t  Á g o s t o n  (1885—1888)
Választatott 1885. május 28-án.
B á r ó  E ö t v ö s  L o r á n d  (1889—1905)
Választatott 1889. május 3-án.
B e r z e v i c z y  A l b e r t  ( 1905—)
Választatott 1905. november 27-én.
Másodelnökök:
G r ó f  S z é c h e n y i  I s t v á n  (1830—1850)
Másod Elölülővé választatott 1830. november 17-én.
G r ó f  A n d r á s s y  G y ö r g y  (1850—1855)
Helyettes másodelnökké kineveztetett  1850. jún. 10-én
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B á r ó  E ö t v ö s  J ó z s e f  (1855—1866)
Alelnökké megválasztotta az igazgató-tanács 1855. ápr. 
17-én, megerősítette a cs. kir. kormányszék jún. 12-én.
L ó n y a y  M e n y h é r t  (1866—1871)
Alelnökké választatott 1866. április 15-én.
C s e n g e r y  A n t a l  (1871—1880)
Másodelnökké választatott 1871. május 17-én.
P a u l e r  T i v a d a r  (1880—1886)
Választatott 1880. november 22-én.
S t o c z e k  J ó z s e f  (1886—1889)
Választatott 1886. május 6-án.
F r a k n ó i  V i l m o s  (1889—1892)
Választatott 1889. május 3-án.
S z á s z  K á r o l y  (1892—1895)
Választatott 1892. május 5-én.
P u l s z k y  F e r e n c  (1895—1897)
Választatott 1895. május 8-án.
W la s s ie s  G y u l a  (1898—1901)
Választatott 1898. május 6-án.
G r ó f  K u u n  G é z a  (1901—1904)
Választatott 1901. május 10-én.
K a u t z  G y u l a  (1904—1907)
Választatott 1904. május 13-án.
T h a n  K á r o l y  (1907—1908. júl. 5.)
Választatott 1907. május 3-án.
W a r t h a  V in c z e  (1908—1910)
Választatott 1908. november 23-án.
B e ö t h y  Z s o l t  (1910—1913)
Választatott 1910. április 28-án.
P l ó s z  S á n d o r  (1913—1916)
Választatott 1913. április 24-én.
l l o s v a y  L a jo s  (1916—1919)
Választatott 1916. május 4-én.
H e r c z e g  F e r e n c  (1919—1922)
Választatott 1919. október 23-án.
190 e l n ö k s é g  a  m . t u d . a k a d é m i a  a l a p í t á s a  ó t a .
C o n c h a  G y ő z ő  (1922—1925)
Választatott 1922. május 11-én.
l l o s v a y  L a j o s  (1925—1928)
Választatott 1925. május 7-én.
V a r g h a  G y u l a  (1928—1929)
Választatott 1928. május 18.
H e r c z e g  F e r e n c  (1929—1931)
Választatott 1929. május 10-én.
C s á n k i  D e z s ő  (1931—1933)
Választatott 1931. május 15-én.
P o p o v i c s  S á n d o r  (1933—1934)
Választatott 1933. május 19-én.
L e n h o s s é k  M i h á l y  (1934—)
Választatott 1934. május 11-én.
F ő titk áro k :
(1870-ig titoknokok)
D ö b r e n t e i  G á b o r  (1831—1835)
Választatott 1831. február 20-án.
T o l d y  ( k o r á b b a n  S c h e d e l )  F e r e n c  (1835—1861)
Választatott 1835. szeptember 12-én.
S z a l a y  L á s z l ó  (1861—1865)
Választatott 1861. december 21-én.
A r a n y  J á n o s  (1865—1879)
Választatott 1865. január 26-án.
F r a k n ó i  V i l m o s  (1879—1889)
Választatott 1879. május 22-én.
S z i l y  K á l m á n  (1889—1905)
Választatott 1889. október 14-én.
H e in r i c h  G u s z t á v  (1905—1920)
Választatott 1905. március 27-én.
B a lo g h  J e n ő  (1920—)
Választatott 1920. december 20.

















Horvát Endre: Árpád c. eposza.
Kresznerics Ferenc: M agyar Szótár.
Kisfaludy Sándor: Munkái.
Vörösmarty Mihály: Munkái.
Bölöni Farkas Sándor: Utazás Észak-Am erikában. 
Nagy Károly: Arithmetica.
Kazinczy Ferenc: E redeti poétái munkái.
B. Jósika Miklós: Az utolsó Bátori.
Balásházy János: A háztartás és mezei gazdaság 
tudománya.
Vörösmarty Mihály: M arót bán.
Fényes Elek: M agyarország á llapota statisztikai és 
geográfiái tekintetben.
Horváth Mihály: Az ipar és kereskedés története 
Magyarországon.
Vörösmarty Mihály: Üjabb munkái.
Zsoldos Ignác: A szolgabírói hivatal.
Fényes Elek: Magyarország statisztikája.
G aray János: Versei.
Tarczy Lajos: Természettan.
Győry Sándor: A felsőbb analysis elemei.
Vállas Antal: Felsőbb egyenletek egy ismeretlennel.
Az első k im utatást a Nagyjutalomról, mely a Marczi- 
bányi-jutalm at is felölelte, tájékoztató  bevezetéssel Szily 
Kálmán akkori főtitkár készítette. (Akad. Értesítő 1890. 70— 
77. lap.)


























Purgsta ller József: A bölcsészet elemei.
Szontagh Gusztáv: Propylaeum ok a társasági phi- 
losophiához.
Szalay László: S tátusférfiak és szónokok könyve. 
Petőfi Sándor: Összes költeményei.
Jászai Pál: A m agyar nemzet napjai a mohácsi 
vész előtt.
Jed lik  Ányos: Súlyos testek term észettana.
Nem adato tt ki.
Nem adato tt ki.
B. Eötvös József: A XIX. század uralkodó eszméi. 
Toldy Ferenc: A magyar nemzeti irodalom  tö r­
ténete.
Szalay László-: M agyarország története.
Korizmics László, Benkő Dániel, Morócz István: 
Mezei gazdaság könyve.
Petzval Ottó: Elemi mennyiségtan.
Nem adato tt ki.
Nem adato tt ki.
A rany János: Kisebb költeményei.
Szalay László: M agyarország története, V., VI. köt. 
Balogh Kálmán: Az ember élettana.
Petzval Ottó: Erő és géptan.
Vész János Ármin: A felsőbb m ennyiségtan a lap ­
vonalai.
Nem adato tt ki.
Dózsa Elek: Erdélyhoni jogtudomány.
Toldy Ferenc: A m. nemzeti irodalom  története  
rövid előadásban.
Tompa Mihály: Összes költeményei.
H orváth Mihály: M agyarország története IV—VI. 
Frivaldszky Imre: Jellem ző adatok M agyarország 
faunájához.
K ruspér István: Földm értan.
Lubrich Ágost: Neveléstudomány.
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1866—  71. Wenzel Gusztáv: Egyetemes európai jogtörténet.
Keleti Károly: Hazánk és népe.
1867— 72. Hunfalvy Pál: A kondai vogul nyelv.
Arany János: Összes költeményei,
1868— 73. Horváth M ihály: M agyarország története. Új dol­
gozat.
1869— 74. Fodor József: Közegészségügy Angolországban,
1870— 75: Schenzl Guidó: A meteorológiai intézet évkönyvei.
1871— 76. Nem adato tt ki.
1872— 77. Kautz Gyula: A politikai tudományok kézi könyve.
A páthy István: A kereskedelm i jog.
1873— 78. Budenz József: M agyar-ugor összehasonlító szótár.
1873— 79. A rany János: Toldi szerelme.
1874— 80. Pauler Gyula: W esselényi Ferenc és társainak
összeesküvése.
Pesty Frigyes: A régeltünt magyar vármegyék.
1875— 81. Mihalkovics Géza: Az agy fejlődése.
1876— 82. Hunyadi Jenő: A kúpszeleten fekvő hat pont fel­
tételi egyenletéről.
1877— —83. Felméri Lajos: Az iskolázás jelene Angolországban.
1878— 84. Lukács Béla: Á llam háztartás és adózás Angol- és
Franciaországban.
Schnierer A ladár: B űntettek és vétségek.
1879— 85. Lehr A lbert: Kommentár A rany Toldijához.
Halász Ignác: Svéd-lapp nyelv.
1880— 86. Lévay József: Összes költeményei.
Szász Károly: Kisebb költeményei.
1881— 87. Fraknói Vilmos: Pázmány Péter.
Salamon Ferenc: Magyarország a török hódoltság­
korában.
1882— 88. Högyes Endre: A veszettség gyógyításáról.
1883— 89. König Gyula: Analízis. I. köt.
1884— 90. Nem adato tt ki.
1885— 91. Keleti Károly: Magyarország népességének élelm e­
zési statisztikája.
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1886— 92. Szarvas Gábor és Simonyi Zsigmondi Magyar
N yelvtörténeti Szótár.
1887— 93. A rany János: H átrahagyott versei.
1888— 94. Pauler Gyula: A magyar nemzet története az
Á rpád-házi k irályok alatt.
1889— 95. Gr. Széchenyi Béla: K eletázsiai ú tjának  tudo­
mányos leírása.
1890— 96. B. Eötvös Loránd: V izsgálatok a gravítatio és
a mágnesség köréből.
1891— 97. Nem adato tt ki.
1892— 98. Concha Győző: Politika.
1893— 99. Szinnyei József: M agyar T ájszótár.
1894— 900. Jókai Mór: Összes munkái.
1895— 901. Csánki Dezső: M agyarország történelm i földrajza
a H unyadiak korában.
1896— 902. Than K ároly: A kísérleti chemia elemei.
1897— 903. König Gyula: Az algebrai mennyiségek általános
elm életének alapvonalai.
1898— 904. Nem adato tt ki.
1899— 905. Gr. A ndrássy Gyula: A m agyar állam  fennmara
dásának és alkotm ányos szabadságának okai
1900— 906. Melich János: Szláv jövevényszavaink.
M unkácsi Bernât: Vogul népköltési gyűjtemény,
1901— 907, M ikszáth Kálmán: Ö sszegyűjtött munkái.
1902— 908. Thaly Kálmán: Ocskay László. II. kiadás.
1903— 909. Fröhlich Izidor: V izsgálatok az e lha jlíto tt fény
polárosságáról.
1904— 10. K herndl A ntal: A statikailag  határozatlan  re
actiójú csuklós ta rtók  elmélete.
1905— 11. Böhm Károly: Az ember és világa. III. rész.
1906— 12. Plósz Sándor: A polgári perrendtartás.
1907— 13. Szily Kálmán: A nyelvújítás szótára. II. köt.
1908— 14. Lévay József: A múzsa búcsúja.
1909— 15. Thallóczy Lajos: Ja jcza  (bánság, vár, város) tö r­
ténete.
1910— 16. Lóczy Lajos: A B alaton környékének geológiája.
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1911— 17. Fejér Lipót: Interpolatióról.
1912— 19. Fináczy Ernő: A középkori nevelés története.
1913— 20. B. W lassics Gyula: Jogtudom ányi tanulm ányai
1914— 21. Gombocz Zoltán és Melich János: M agyar ety-
mologiai szótár. 1—7. füzete.
1915— 22. Horváth János: Petőfi Sándor.
1915— 23. Vargha Gyula: Összes költeményei.
1916— 24. Berzeviczy A lbert: Az absolutizmus kora M agyar-
országon. I. köt.
1917— 25. Krompecher Ödön: A rákbetegséget, főleg a
basalsejtű  rákot tárgyaló sorozatos dolgozatai.
1918— 26. néhai Bánki Donát: Üj vízturbina.
1919— 27. Zemplén Géza: Redukáló disaccharidok lebontása
és a disaccharidok szerkezetének közvetlen 
bizonyítása című értekezés-sorozata.
1920— 28. Pauler Ákos: ,,Bevezetés a filozófiába“ és „Logika"
című művei.
1921— 29. néhai M agyary Géza: „A magyar polgári perjog'
című, valamint a polgári perjog és a nemzet­
közi jog körében megjelent többi müve.
1922— 30. Melich János: A honfoglaláskori Magyarország.
1923— 31. P in tér Jenő: M agyar Irodalom történet.
1924— 32. Herczeg Ferenc: Munkáinak  40 kötetes gyűjtem é­
nyes díszkiadása.
1925— 33. Károlyi Árpád: Ném etújvári Gróf Batthyány L a­
jos első magyar m iniszterelnök főbenjáró 
pőre.
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Összefoglalás.
Osztatlanul kapta:  Gr. A ndrássy Gyula, A rany János 
négy, Balog Kálmán, Bánki Donát, Berzeviczy A lbert, Böhm 
Károly, Bölöni Farkas Sándor, Budenz József, Concha 
Győző, Csánki Dezső, Dózsa Elek, B. Eötvös József, B. E öt­
vös Loránd, F e jér Lipót, Felm éry Lajos, Fényes Elek. 
Fináczy Ernő, Fodor József, Frivaldszky Imre, Fröhlich Izidor, 
Herczeg Ferenc, Horvát Endre, H orváth János, Horváth M ihály 
három, Hőgyes Endre, Hunfalvy Pál, Hunyady Jenő, Jászai Pál, 
Jed lik  Ányos, Jókai Mór, B. Jósika  Miklós, Kazinczy Fe­
renc, Károlyi Árpád, Keleti Károly, K herndl Antal, (Korizmics 
László, Benkő Dániel, Morótz István), König Gyula két, Kresz- 
nerics Ferenc, Krom pecher Ödön, K ruspér István, Lévay Jó ­
zsef, Lóczy Lajos, Lubrich Ágost, M agyary Géza, Melich J á ­
nos, Mihalkovics Géza, M ikszáth Kálmán, Nagy Károly, Pauler 
Ákos, Pauler Gyula, Petőfi Sándor, Petzval Ott, P in tér Jenő, 
Plósz Sándor, Schenzl Guido, Szalay László három, Szarvas 
Gábor,— Simonyi Zsigmond, Gr. Széchenyi Béla, Szily Kálmán, 
Szinnyei József, Tarczy Lajos, Thallóczy Lajos, Thaly K ál­
mán, Than Károly, Toldy Ferenc két, Tompa Mihály, Vargha 
Gyula, Vörösm arty Mihály, B. W lassics Gyula, Zemplén 
Géza! Zsoldos Ignác egy-egy m unkája, tehát osztatlanul 
kapta  80 munka.
Megosztva kapta:  A páthi István, Balásházy János, 
Fényes Elek, Fraknói Vilmos, G aray János, Gombocz Zoltán. 
Győry Sándor, Halász Ignác, Kautz Gyula, Keleti K ároly, 
K isfaludy Sándor, Lehr A lbert, Lévay József, Lukács Béla, 
Melich János két, Munkácsi Bernât, Pauler Gyula, Pesty 
Frigyes, Petzval Ottó, Purgsta ller József, Salamon Ferenc, 
Schnierer A ladár, Szász Károly, Szontagh Gusztáv, V állas 
Antal, Vész János Ármin, Vörösmarty M ihály két, W enzel 
Gusztáv egy-egy m unkája, tehát megosztva kap ta  30 munka.
A MAGYAR TUDOMÁNYOS 
AKADÉMIA HALOTTJAI/ 
1830— 1934.
Ábel Jenő, lt. 82. VI. 1. — 89. XII. 13. E. Emlékb. X. 4. 
Hegedűs Istvántól.
Acsády Ignác, lt. 88. V. 4. —  906. XII. 17. N. Értés. XVIII. 
k. 1907.
Agassiz Lajos, kt. 63. I. 13. — 73. XII. 14. E. Ért. a term.- 
tud. kör. V. k. 10. 1874. Margó Tivadartól.
Ahlquist Ágost, kt. 59. XII. 16. — 89. XI. 20.
3 A kin Károly, lt. 68. III. 18. — 93. X. 31.
I. A lbert monacói fejedelem, kt. 914. V. 7. — 922. VI. 26.
E. Emlékb. XXI. 11. Entz Gézától.
Áldásy Antal, rt. 908. IV. 30. — 932. VII. 14. N. Értés. 
XLII. k. 1932.
Ambrus Zoltán, lt. 911. IV. 27. — 932. II. 28. N. Értés. 
XLII. k. 1932.
Ami Boué, kt. 60. XII. 9. — 81. XI. 21, E. Emlékb. I. 1883.
Szabó Józseftől.
* A név után következő első dátum  a taggá választás, a 
második pedig az elhalálozás idejét jelöli, s az ezek után 
jövő jegyzetek az illető akadémiai tagok é le tra jzára  vagy a 
róluk ta rto tt emlékbeszédekre vonatkoznak. — Rövidítések: 
E. =  Emlékbeszéd. — Gy. =  Gyászbeszéd. — N. =  Nekro­
lóg (É letrajz). — Aim. =  Akadém iai Almanach. — Emlékb. 
=  Emlékbeszédek. — Értek. =  Akadém iai Értekezések. 
Értés. =  Akadémiai Értesítő. — Évk. =; Akadémiai Év*· 
könyvek.
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10 A ndrássy Dénes gróf, ig. t. 06. I. 21. — 13. II. 26.
A ndrássy György gróf, ig. és tt. 30. XI. 17. — 72, XII. 21- 
Vas. Ujs. 1873,
A ndrássy Gyula gróf, ig. és tt. 76. VI. 10. — 90. II. 18. E.
Értés. II. k. 1891. K állay Bénitől, 
ifj. A ndrássy Gyula gróf, ig. és rt. 98. IV. 6. — 929.
VI. 11. Gy. Értés. 1929. 221. E. Emlékb. XXI. 1. Gr. Ap-
ponyi A lberttól.
A ndrássy Manó gróf, lt. 58. XII. 15. — 91. IV. 23. N. Értés-
1891. E. Emlékb. X. 12. Br, Radvánszky Bélától. 
i5 A ndrássy T ivadar gróf, ig. t. 94. V. 3. — 905. V. 13.
Angyalffy M átyás, lt. 32. III. 9. — 39. III. 17. E. Évk. V II.
8. 1846. Balásházy Jánostó l.
A ntal Géza, lt. 89. V. 3. — 89. XII. 20. E. Emlékb. IX. 12. 
Hőgyes E ndrétől.
A ntal Mihály, lt. 33. XI. 15. — 50. VI. 20. E. Értés. XII. 1852. 
Toldy Ferenctől.
A páthy István, rt. 73. V. 21. — 89. XII. 4. E. Emlékb. VI. 12. 
1891. M atlekovics Sándortól.
20 A páthy István, lt. 98. V. 6. — 922. IX. 28.
Apponyi A lbert gróf, ig. és tt. 98. V. 6. — 933. II. 7. E. Em­
lékb. XXII. 5. Bethlen István gr.-tói.
Apponyi György gróf, ig. t. 58. XII. 19. — 99. II. 28. 
Apponyi Sándor gróf, ig. és tt. 88. V. 2. — 925. IV. 18.
N. Értés. 1925. 95. E. Emlékb. XX. 3. Dézsi Lajostól. 
A rany János ig. és rt., főtitkár. 58. XII. 15. — 82. X. 22. 
E. Évk. XVII. 2. 1884. Szász Károlytól. Budapesti 
Szemle 1883.
25 A rany László, lt. 72. V. 24. — 98. VIII. 1.
A rányi Lajos, lt. 58. XII. 15. — 87. VII. 28. N. Aim. 1889. 
E. Értés. III. 1892. Chyzer Kornéltól. A rchaeol. É rt. 
M. f. VII. Hampel Józseftől.
A renstein József, lt, 47. XII. 23. — 92. II. 23.
A rneth Alfred, kt. 72. V. 24. — 97. VII. 30. E. Emlékb. XI. 6- 
Károlyi Á rpádtól.
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Árvay Gergely, lt. 34. XI. 8. — 71. VII. 7. E. Ért. a nyelv- 
és széptud. kör. II. k. 12. 1872. Szvorényi Józseftől.
»u Asbóth János, lt. 92, V. 5. — 911, VI. 28.
Asbóth Lajos, lt. 63. I. 13. — 82. V. 6. E. Emlékb. I, 6, 1883.
Kápolnai Pauler Istvántól.
Ascherson Pál, kt. 861. IV. 14. — 913. III. 6.
Ascoli Ézsaiás, kt. 75. V. 26. — 907. I. 24.
Atkinson E. T. kt. 88. V. 4. — 90. IX. 15. Vas. Ujs. 1891.
35 A tkinson W. S. kt. 63. I. 13. — 76. I. 15. E. Ért. a term.-
tud. kör. XL. k. 12. 1881. Duka T ivadartól.
Auwers A rtur, kt. 1890. V. 8. — 1915. I. 24.
Babbage Károly, kt. 33. XI. 15. — 71. X. 20.
B atsányi János, lt. 43. X. 7, — 45. V. 12, Gy, Értés. VII.
1847. N. Évk. VIII. 1860.
Baer Károly Ernő, kt. 46. XII. 18. — 78. I. 19.
*g B aintner János, lt. 65. XII. 10. — 81. V III. 14. E. Emlékb.
III. 4. 1885. A páthy Istvántól.
B ajza József, rt. 31. II. 17. — 58. III. 3. E. Évk, X. 7. 1876. 
Toldy Ferenctől.
Baksay Sándor, tt. 1884. VI. 5. — 1915. VI. 18. E. Emlékb,
XVII. 13. Kozma Andortól.
Balassa János, tt. 58. XII. 15, — 68. XII. 9. E. Évk. XIII. 5. 
1876. Jendrassik  J.-tó l.
Balásházy János, rt. 30. XI. 17. — 57. XI. 19. N. Aim. 1863. 
40 Balássy Ferenc (Bethlenfalvi), lt. 72. V. 24. — 96. X. 4. E. 
Emlékb. XII. 5. Szentkláray 1.-től.
Bállá Károly, lt. 39. XI. 23. — 73. V. 16. E. Ért. a term .-tud.
kör. IX. 7. 1879. Galgóczy Károlytól.
Ballagi A ladár, rt. 84. VI. 5. — 928. VI. 21. N. Értesítő 
1928. 169.
Ballagi Géza, rt. 88. V. 4. — 907. VI. 17.
Ballagi Mór, rt. 40. IX. 5. — 91. IX. 1. N. Értés. II. 1891. 
E. Emlékb. VII. 7, Imre Sándortól.
Stí Balló M átyás, lt. 80. V. 20. — 930. IX. 27. E. Emlékb. XXII.
6. Kőnek Frigyestől.
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Balogh Kálmán, rt. 64. I. 20. — 88. VII. 15. E. Emlékb.
VI. 1891. Hőgyes Endrétől.
Balogh (Almási) Pál, rt. 31. II. 17. — 67. IX. 11. Vas. Ujs. 
1858. 43. sz
Balogh (Almási) Sámuel, lt. 58. XII, 15. — 67. X. 10.
Bang Vilmos, kt. 932. V. 6. — 934. X. 8. N. Értés. 1934. 
Bánki Donát, lt. 911. IV. 27. — 922. VIII. 1. E. Emlékb. 
XIX. 13. Rejtő Sándortól.
Bánóczi József lt. 79, V. 22. — 926. XI. 20. E. Emlékb.
XXI. 6. Zlinszky A ladártó l. N. Értés. 1926. 260. 
B arabás Miklós, lt. 36. IX. 10. — 98. II. 12.
Bárány Ágoston, lt. 36. IX. 10. — 49. IV. 11. E. Értés. XII. 
1852. Toldy Ferenctől.
Barbier de M eynard C.,‘ kt. 900. V. 4. — 908. III. 21. E.
Emlékb. XIV. 7. G oldzíher Ignáctól.
Baricz György, lt. 32. III. 9. — 40. XII. 27. N. Évk. V. 1845. 
Barna Ferdinánd, lt. 68. III. 18. — 95. VII. 21.
Barna Ignác, It. VI. 8. — 94. XI. 23. E. Egy. Philol.
Közi. 1897. II.
Barsi József, lt. 70. V. 25. — 93. II. 18. E. Értés. VIII. 1897. 
Vargha Gyulától.
Bartakovics A dalbert, ig. t. 53. III. 16. — 73. V. 30. Vas. 
Ujs. 1873. 23. sz.
B artal Antal, rt. 73. V. 21. — 909. IX. 6. E. Emlékb, XV. 10. 
Gyomlay Gyulától.
B artal György, ig. és tt. 30, XI. 17, — 65. IX. 20. E. Évk.
XI. 8. 1876. Pauler Tivadartól.
B artalus István, lt. 75. V. 26. — 99. II. 8.
Batizfalvy Sámuel, lt. 68. III. 18. — 904. XI. 6.
Bártfay László, lt. 31. II. 17. — 58. V. 12. N. Aim. 1863. 
B atthyány Fülöp hg., ig. t. 30. XI. 17. — 70. VII. 22. Hajnal, 
1867.
B atthyány-S trattm an László hg., ig. t. 915. X. 8. — 931. 
I. 23.
Baumgarten A ndrás báró, kt. 58. XII. 16. — 65. VII. 30.
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Bayer József, rt. 99. V. 5. — 919. XII. 12. N. Értés. 1920.
150. E. Emlékb. XIX. 7. Császár Elemértől,
Bedö A lbert, lt. 80. V. 20. — 918. X. 21.
Beély Fidél, lt. 39. XI. 23. — 63. VI. 20. E. Értés. (A Phil. 
Törv. és Tört.-tud. o. Közlönye.) IV. 1863. Horváth 
Cyrilltől.
Békefi Rémig, rt. 96. V. 15. — 924. V. 21. N. Értés. 1924. 111. 
Bell Tamás, kt. 58. XII. 16. — 80. III. 13.
Benczúr Gyula, tt. 910. IV. 28. — 920. E. Értés. XXXIII.
393. f. 1922. Berzeviczy Alberttól.
Bene Ferenc, tt. 31. II, 15. — 58. VII. 2. E. Értés. XVIII. 1858. 
Csorba J.-tól.
Benfey Tivadar, kt. 63. I. 13. — 81. VI. 26. E. Emlékb. IV. 2.
1887. Budenz Józseftől.
Benkő Dániel (Árkosi), lt. 59. XII. 16, — 83. XI. 19. E.
Emlékb. II. 2. 1884. Galgóczy Károlytól.
Benyovszky Zsigmond gróf, lt. 32. III. 9. — 73. IV. 20. 
Beöthy Ákos, lt. 902. V. 9. — 904. XII. 1.
Beöthy Leo, lt. 77. V. 24. — 86. I. 5. N. Aim. 1887. E.
Emlékb. VII. 3. György Endrétől.
Beöthy Zsolt, ig. és rt. 77. V. 24. — 922. IV. 20. N. Értés. 
1922. 141.
Bérezik Árpád, tt. 88. V. 4. — 919. VII, 17. N. Értés.
1919. 300. E. Emlékb. XVIII. 1. Kozma Andortól.
Bérczy Károly, lt. 59. XII. 16. — 67. XII. 11, E. Ért. a
nyelv- és széptud. kör. V. k. 10. 1876. Arany Lászlótól. 
Berde Áron, lt. 58. XII. 15. — 92. I. 25. N. Értés. III. 1892.
B em ard Kolos, kt. 73. V. 21. — 78. II. 8. E. Ért. a term.-
tud. kör. IX. k. 24. 1880. Balogh Kálmántól.
Bertha Sándor, lt. 39. XI. 23. — 77. II. 4. E. Ért. a társ.-tud.
kör. IV. k. 8. 1876. Tóth Lőrinctől.
Berthelot Marcellin, kt. 82. VI. 1. — 907. III. 18. E. Emlékb.
XVI. 3. Ilosvay Lajostól.
B ertrand Sándor, kt. 80. V. 20. — 902. XII. 9. E. Emlékb.
XII. 8. W esinszky Mórtól.
Berzeviczy Vince báró, tt. 32. III. 10. — 34. IV 15. E. Évk.
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III. 3. 1838. Desewffy József gróftól.
Berzsenyi Dániel, rt. 30. XI. 17. — 36, II. 24. E. Évk. III. 7. 
1838. Kölcsey Ferenctől.
95 Beszédes József, lt. 31. II. 17. —  52. II. 29. E. Értés. XII. 
1852. Győry Sándortól.
Beudant F. Szulpicz, kt. 33. XI. 15. — 50. XII. 10. N. Aim. 
1863.
Bezerédj Pál, tt. 917. V. 3. — 918. I. 21. E. Emlékb. XVII. 21. 
Gaal Jenőtől.
Bielz A lbert, lt. 73. V. 21. — 98. V. 26.
Binding Károly, kt. 91. V. 8. — 920. IV. E. Emlékb. XIX. 9. 
F inkey Ferenctől.
íoo Birk Ernő, kt. 72. V. 24. — 91. V. 17.
Bitnicz Lajos, tt, 30. XI. 10. — 71. VI. 28. E. Ért. a nyelv- és 
széptud. kör. III. 3. 1872. Szabó Imrétől.
Blaydes F ridrik , 94. V. 4. — 908. IX. 3.
Bleyer Jakab, lt. 910. IV. 28. — 933. XII. 6. N. Értés. 
XLIV. 1934.
Bock Ferenc, kt. 72. V. 24. — 99. V. 3. 
los Bodio Lajos, kt. 77. V. 13. — 920. XI. E. Emlékb. XIX. 3. 
Földes Bélától.
Bódis Jusztin  János, lt. 911. IV. 27. — 921. VII. 31. E.
Emlékb. XIX. 8. Csengeri Jánostól.
Bogisich Mihály, lt. 80. V. 20. — 919. VIII. 7.
Boissier Edmund, kt. 71. V. 17. — 85. IX. 27. E. Emlékb. V.
7. 1889. H aynald Lajostól.
Boissier Gaszton, 96. V. 15. — 908. VI. 10. E. Emlékb. 
XIV. 6. Csengeri Jánostól, 
n o  Bókay Árpád, lt. 96. V. 15. — 919. X. 20.
Boltzm ann Lajos, kt. 900. V. 4. — 06. IX. 5.
Bolyai Farkas, lt. 32. III. 9. —  56. XI. 20. Értés. XI. 1884. 
Századfordulói megeml. Berzeviczy A lberttól és K ür- 
schák Józseftől. Ak. Ért. XLII. 1932.
Bopp Ferenc, kt. 58. XII. 16. — 67. X. 19. N. Értés. 1867. 
Borovszky Samu, lt. 99. V. 5. — 912. IV. 24. E. Emlékb.
XVI. 13. Karácsonyi Jánostól.
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us Botka Tivadar, tt. 47. XII. 23. — 85. I. 6. N. Aim. 1886, 
Boutroux Emil, kt. 913. IV. 24. — 918. X.
Bowring János, kt. 32. III. 10. — 72. XI. 23. Vas. Ujs. 1872. 
Böckh Hugó (Nagysúri), lt. 915. V. 6. — 931. XII. 6. E. Em- 
lékb. XXI. 23. Vendl A ladártól.
Böckh János (Nagysúri), lt. 76. VI. 8. — 909. V. 10. E. 
Emlékb. XVI. 12. Schafarzik Ferenctől.
120 Böhm Károly, rt. 96. V. 15. — 911. V. 18. E. Emlékb. XVIII. 
17. Pauler Ákostól.
Brassai Sámuel, tt. 37. IX. 7. — 97. VI. 24. E. Értés, X, k. 
1899. 276. Concha Győzőtől.
Brentano Lujo, kt. 915. V. 6. — 931. IX. 9. E. Emlékb. XXII.
8. Földes Bélától.
Bresslau H arry, kt. 915. V. 6. — 926. X. 27.
Bresztyenszky A dalbert, lt. 36. IX. 10. — 51. II. 15. N. Aim. 
1863.
tas Bright Richárd, kt. 33. XI. 15. —- 58. XII. 15. N. Aim. 1863. 
Broca Pál, kt. 76. VI. 8. — 80.. VII. 9. E. Emlékb. I, 5.
1882. Lenhossék Józseftől.
Brusa Emil, lt. 903. III. 23. — 908. XII. 14. E. Emlékb.
XIV. 8 . Balogh Jenőtől.
B rusina Spiridion, lt. 91. V. 8. — 908. V. 21.
Bubics Zsigmond, tt. 93. V. 12. — 907. V. 21. E. Emlékb. XIV. 1. 
Ortvay T ivadartól.
iso Bucy Emil, lt. 32. III. 9. — 39. X. 28. N. Évk. V. 1842. 
Buday Ézsaiás, tt. 31. II. 15. — 41. VII. 14. E. Évk. VI. 5. 
1845. Péczely Józseftől.
Buday László, rt. 914. V. 7. — 925. III. 8. N. Értés. XXXVI. 
1925.
Budenz József, rt, 61. XII. 20. — 92. IV. 15. Bpesti Szemle 
1896.
Bugát Pál, rt. 30. XI. 17. — 65. VII. 9. E. Értés. III. (A 
Nyelv- és Széptud. Oszt. Közi.) 1865, Toldy Ferenctől. 
iss Bunsen Róbert Vilmos, kt. 58 XII. 16. — 99, VIII. 16. E. 
Emlékb. X. 11. Than Károlytól.
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B unyitay Vince, lt. 84. VI. 5. — 915. III. 26. Emlékb. XVII. 11. 
Karácsonyi Jánostól.
Bury John, kt. 910. IV. 28.* E. Emlékb. XX. 18. Darkó 
Jenőtől,
B utler Dundas Ede, kt. 81, V. 19. — 919. II.
Cajal, Don Santiago Ramón y, kt. 925. V. 7. — 934. X. 17.
N. Ak. Ért. XLIV. k. 1934.
im Cantú Caesar, kt. 58. XII. 16. — 95. III. 11. E. Emlékb. IX. 1. 
Óváry Lipóttól.
Capasso Bertalan, kt. 84. VI. 5. — 900. III. 4. E. Emlékb. X. 9 
Óváry Lipóttól.
Cayley A rtur, kl. 81. V. 19. — 95. I. 26.
Cassin János, kt. 63. I. 13. — 69. VI. 16.
Chlumeczky Péter, kt. 58. XII. 16. — 63. III. 29. N. Aim. 1864 
145 Chmel József, kt. 47. XII. 23. — 58. XI. 28. N. Aim. 1863. 
Chuguet A rtúr, kt.*
Chyzer Kornél, lt. 61. XII. 20. — 909. IX. 21. N. Értés. XX. 
1909.
C laparède Sándor, kt. 911. IV. 27. — 913. XL 1.
Clausius Rudolf, kt. 72. V. 24. — 88. VIII. 24. 
iso Concha Győző, ig. és tt., m ásodelnök. 86. V. 6. — 933. IV. 10. 
E. Emlékb. XXII. 10. E reky Istvántól és Hegedűs 
Lóránttól,
Corzan-Avendano Gábor, lt. 64. I. 20. — 903. VI. 14.
Cotta Bernât, kt. 74. V. 28. — 79. IX. 14. Vas. Ujs. 1873. 
Croiset Alfréd, kt. 1903. V. 8.*
Curtius György, kt. 73. V. 21. — 85. VIII. 12. 
iss Csacskó Imre, lt. 39. XI. 23. — 74. II. 23. E. Ért. a társ.-tud  
kör. III. 9. 1875. Pau ler Tivadartól.
Csáky Albin gróf, ig. t. 91. V. 7. —  12. XII. 15.
Csáky Károly gróf, ig. t. 38. IX. 5. — 45. (?)
Csánki Dezső, ig. és rt., másodelnök. 91. V. 8. — 933. IV. 29.
N. Értés. XLIII. 1933.
Egyes külső tagok elhunytának hónapjáról és napjáról 
nem érkezett hiteles értesítés.
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Csányi Dániel, lt. 63. I, 13. — 67. I. 20. Vas. Ujs. 1867.
C sapiár Benedek, lt. 86. V. 6. — 906. VIII. 19. E. Emlék!).
XIII. 9. Ortvay Tivadartól.
Csapó József, lt. 32. III. 9. — 58. VIII. 27. N. Értés. I. 1867. 
Császár Ferenc, tt. 32. III. 9. — 58. VIII. 17. E. Ért. a társ.- 
tud. kör. II. 4. 1871. Suhajda Jánostól.
Császka György, ig. t. 95. V. 8. — 904. IX. 11,
Csató Pál, lt. 32. III. 9. — 41. II. 15. N. Évk. VI. 1845.
Gy. Értés. I. 1841.
Csécsi Imre, lt. 44. XII. 24. — 47, VII. 23. N. Évk. VIII. 1860. 
Gy. Értés. VII. 1847.
Csengery Antal,  másodelnök, rt. 47. XII. 23. — 80. VII. 13.
E. Évk. XVI. 7. 1881. Gyulai Páltól.
Csernoch János, íg. t. 915. X. 8. — 927, VII. 25.
Csiky Gergely, lt. 79. V. 22. — 91. XI, 19. E. Értés. IV. 1893. 
Bérezik Árpádtól.
Csorna József, lt. 900. V. 4. — 917. III. 1. E, Emlékb. XVII. 
17. Á ldássy Antaltól.
Csorna (Körösi) Sándor, lt. 33. XI. 15. — 42. IV. 11. E. Évk.
VII. 4. 1846. Eötvös József br.-tól,
Csontosi János, lt. 83. V. 17. — 918. X. 25.
Csorba József, lt. 32. III. 9. — 58. XI. 23. Aim, 1863.
Czech János, rt. 32. III. 9. — 54. XI. 1. E. Értés. XIV. 1854. 
Toldy Ferenctől.
Czermak Nép. János, kt. 68. III. 18. — 73. IX. 16. Term.-tud. 
Közi. 1873.
Czinár Mór, lt. 58. XII. 15. — 75. II. 10. E. Értek, a tört.- 
tud. kör. VI. 8. 1876. Ipolyi Arnoidtól.
Cziráky A ntal gróf, ig. t. 30. XI. 17. — 52. II. 22. E. Értés.
XIX. 3. 1859. Pauler Tivadartól.
Cziráky János gróf, ig. t. 53. III. 16. — 84. II. 9.
Czobor Béla, rt. 81. V, 19. — 904. I. 23. E. Emlékb. XII. 10. 
Békefi Remigtől.
Czuczor Gergely, rt. 31. II. 17. — 66. IX, 9. E. Évk. XI. 9. 
1876. Toldy Ferenctől.
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ist D aday Jenő, rt. 89, V. 3. — 920. IV. 2. E. Emlékb. XIX. 4. 
Entz Gézától.
Dana Jakab, kt. 78. I. 13. — 95. IV. 14. E. Értés. IX. 1898. 
325. Schmidt Sándortól.
Danielik János, tt. 58. XII. 15. — 88. I. 23. E. Emlékb. VI. 
11. 1891. Szvorényi Józseftől.
Dankó József, lt. 81, V. 19. — 95. I. 15. E. Emlékb. IX. 2.
1897. Poór A ntaltól.
D arányi Ignác, tt. 909. IV. 29. — 927. IV. 27. E. Emlékb. 
XXI. 5. B ernât Istvántól.
iss Darboux Jean  Gaston, kt. 912. V. 9. — 917. III.
Darwin George H., kt. 908. IV. 30. — 912. XII. 7.
Darwin Károly, kt. 72. V. 24. — 82. IV. 20. E. Emlékb. II. 4. 
1884. Margó T ivadartól.
Davis Bernât, kt. 80. V. 20. — 81. V. 19. E. Emlékb. III. 7. 
1886. Lenhossék Józseftől.
Deák Farkas, rt. 76. VI. 8. — 88. VI. 4. E. Emlékb. VIII. 
1895. 9. sz. R advánszky Bélától. 
i«o Deák Ferenc, ig. és tt. 39. XI. 23. — 76. 1. 28. E. Évk. XV. 3. 
1879. Csengery A ntaltól.
Deáki Fülöp Sámuel, lt. 31. II. 17. — 55. X. 21. Aim. 1863. 
Deáky Zsigmond, tt. 32. IX. 1. — 72. XII. 29,
De Candolle Alfonz, kt. 76. VI. 8. — 93. IV. 4.
Déchy Mór, lt. 909. IV. 29. — 917. II. 8. E. Emlékb. XVIII. 5. 
Schafarzik Ferenctől.
iw Degen Árpád, rt. 916. V. 11. — 934. III. 30. N. Értés. XLIV. 
1934.
Des Cloiseaux A., kt. 75. V. 26. — 97. V. 8.
Dedek Crescens Lajos, lt. 926. V. 6. — 933. IX. 12.
De G erando Ágoston, kt. 46. XII. 18. — 49. XII. 8. E. Értés. 
(A Phil. Törv. és Tört.-tud. o. közlönye.) I. 1860. Lukács 
M.-től.
De Goeje M., lt. 82. VI. 1. — 909. V. 17. E. Emlékb. XIV. 7. 
Goldziher Ignáctól.
200 De Linas Károly, kt. 78. VI. 14. —  87, IV. 14.
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Demídoff Anatol, kt. 58. XII. 16. — 71. IV. 18. Magy. és a 
Nagyv. 1870.
Dessewffy A urél gróf, lt. 33. XI. 15. — 42. II. 9. E. Évk. VI.
k, 10. 1842. C sászár Ferenctől.
Dessewffy A urél gróf, lg. t. 83. V. 19. — 928. III. 28. 
Dessewffy Emil  gróf, elnök és tt. 43. X. 7, — 66. I. 10. E. 
Évk. XI. 7. 1876. Br. Eötvös Józseftől és Szász Károlytól. 
203 Dessewffy József gróf, ig. és tt. 30. XI. 17. — 43. V-. 1. E. 
Évk. VII. 12. 1846. Br. Eötvös Józseftől.
D ethier Antal, kt. 69. IV. 14. — 81. III. 3.
Dézsi Lajos, rt. 906. III. 23. — 932. IX. 16.
Díváid Adolf, lt. 64. I. 20. — 91. XI. 12. N. Érd. Lap. 1891. 
Díváid Kornél, lt. 911. IV. 27. — 931. III. 24. 
sió Dohovícs Vazul, lt. 31. II. 17. — 49. XII. 13. N. Értés. X. 1850. 
Dohrn Antal, lt. 92. V. 5. — 909. IX.
Domanovszky Endre, lt. 71. V. 17. — 95. IV. 18. E. Emlékb 
XI. 1. A lexander Bernáttól.
Donner Ottó, kt. 76. VI. 8. — 909. IX. 17.
D orner József, lt. 58. XII. 15. — 73. X. 9. E. Értek, a term.- 
tud. kör. 2. 1875. K alchbrenner Károlytól.
215 Dósa Elek, tt. 61. XII. 20. — 67. XI. 19. Vas. Ujs. 1867. 
Döbrentei Gábor, rt. 30. XI. 17. — 51. III. 28. E. Értés. 1851. 
Döme Károly, tt. 31. II. 15. — 45. V. 22. N. Évk. VIII. 1860. 
Dubois-Reymond Emil, kt. 93. V. 12. — 96. XII. 26. E.
Emlékb. IX. 8. Thanhoffer L.-tól.
Dudik Beda Ferenc, kt. 64. I. 20. — 90. I. 18.
220 Duka Tivadar, tt. 63. I. 13. — 908. V. 5. Emlékb. XVI. 9. 
Stein A uréltól.
Dumas Kér. János, kt. 58. XII. 16. — 84. IV. 11. 
Duponceau Péter, kt. 33. XI. 15. — 46. (?)
Ebers György, kt. 77. V. 24. — 98. VIII. 7.
Edvi Illés Károly, lt. 95. V. 10. — 919, IV. 6. E. Emlékb. 
XX. 14. Angyal Páltól.
225 Edvi Illés Pál, lt. 35. IX. 14. — 71. VI. 22. E. Értek, a bölcs.- 
tud. kör. II. 3. 1872. Haberern Jonathántól.
Egyed Antal, lt. 33. XI. 15. — 62. VIII. 27. Aim. 1863.
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Endrődi Sándor, lt. 99. V. 5. — 920. XI. 7. E. Emlékb. XVIII. 3. 
Badics Ferenctől,
Engel Ernő, kt. 69. IV. 14. — 96. XII. 8. N. Értés. 1897.
IV. 22. Emlékb. XVII. 12. Földes Bélától.
Engel József, lt. 59. XII. 16. — 70. VI. 2. E. Értek, a nyelv- 
és széptud. kör. III. 5. 1873. F inály  Henriktől.
230 Entz Ferenc, lt. 58. XII. 15. — 77. V. 9. E. Értek, a term.- 
tud. kör. VIII. 11, 1878. Galgóczy Károlytól. 
id. Entz Géza, rt. 83. V. 17. — 919. XII. 4. E. Emlékb. XX. 15. 
H orváth Gézától.
Eötvös József  báró, elnök és tt. 35. IX. 14. — 71. II. 2. E.
Évk. XIII, 1876. Emlékb. XVI. 6. Kozma Andortól. 
Eötvös Loránd  báró, rt., elnök. 73. V. 21. — 919. IV. 11. E.
(Br. Eötvös Loránd-Emlékkönyv.) ír ta  Fröhlich Izidor. 
Ercsey Dániel, lt. 31. II. 17. — 36. II. 22. Évk. III. 1838.
235  Erdélyi János, rt. 39. XI. 23. —  68. I. 23. E. Évk. XIII. 2. 
1876. Greguss Á rpádtól.
Erdödy Sándor gróf, ig. t. 77. V. 24. — 81. I. 22.
Érdy János, rt. 32. III. 9. — 71. V. 9. E. Értek, a tö rt.-tud .
kör. II. 9. 1873. Nagy Ivántól.
Érkövy Adolf, rt. 64. I. 20. — 83. XII. 13. E. Emlékb. II. 9.
1884. Galgóczy Károlytól.
Esquiron de Parieu, kt. 76. VI. 8. —
240 Eszterházy Miklós herceg, ig. t. 914. I. 6. — 920. IV. 6. 
Eszterházy Pál, hg. ig. t. 53. III. 16. — 66. V. 21. Vas. 
Ujs. 1857.
E ttingshausen A ndrás báró, kt. 58. XII. 16. — 78. V. 25. 
Ewald Henrik, kt. 59. XII. 16. — 75. V. 4.
Fábián Gábor, rt. 32. III. 9. — 77. XII. 10. E. Emlékb. V. 1.
1888. Zichy Antaltól.
245 Fábián István, lt. 58. XII. 15. — 71. VII. 19. Főv. Lapok. 
1871. 171. sz.
Fabinyi Rudolf, rt. 91. V. 8. — 920. III. 7. N. Értés. XXXI. 
1920.
Fabó A ndrás, lt. 64. I. 20. — 74. III. 17. Vas. Ujs. 1874.
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Fabriczy Kornél, tt. 903. V. 8 . — 910. X. 5. E. Emlékb.
XVII. 1. Berzeviczy A lberttól.
Fabriczy Sámuel, lt. 32. III. 9. — 58. III. 18. N. Aim. 1863. 
250 Fabritius Károly, lt. 72. V. 24. — 81. II. 2. E. Emlékb. I. 8.
1883. Kozma Ferenctől.
Fáik  Miksa, lt. 61. XII. 20. — 908. IX. 10. E. Emlékb. XIV. 3. 
Gaal Jenőtől.
Fallm erayer J. Fiilöp, kt. 58. XII. 16. — 61. IV. 26. E. Évk.
X. 12. 1876. Trefort Ágostontól.
Faraday  Mihály, kt. 58. XII. 16. — 67. VIII. 25. E. Értek, 
a term .-tud. kör. I. 10. 1870.
Farkas Gyula, rt. 98. V. 6. — 930. XII. 27. E. Emlékb. XXI. 15. 
Ortvay Rudolftól.
255 Farkas Lajos, lt. 93. V, 12. — 921. VI. 24. E. Emlékb. XX. 5. 
Kolosváry B álinttól.
Farkas (Bölöni) Sándor, lt. 34. XI. 8. — 42. II. 2. N. Évk.
VI. 1842.
Fáy András, ig. és tt. 31 II. 15. — 64. VII. 26. E. Évk. XIV.
2. 1876. Zichy Antaltól.
Fayer László, lt. 94. V. 4. — 906. XI. 9. E. Emlékb. XIII. 6. 
Balogh Jenőtől.
Fehér Ipoly, tt. 96. V. 15. — 909. X. 27.
2βο Fejérpa taky  László, rt. 84. VI. 5. — 923. III. 6. E. Emlékb.
XVIII. 14. Áldásy Antaltól.
Fekete Lajos, lt. 910. IV. 28. — 916. VI. 29.
Fenzl Ede, kt. 71. V, 17. — 79. IX. 29. E. Emlékb, II. 8.
1884. H aynald Lajostól.
Fényes Elek, lt. 37. IX. 7. — 76. VII. 23. E. Értek, a társ.- 
tud. kör. V. 2. 1878. Keleti Károlytól.
Fényi Gyula, S. J., lt. 916. V. 4. — 927. XII. 21.
2β5 Ferdinándy Geyza, lt. 905. V. 12. — 924. III. 15.
Ferenczy István, lt. 32. IX. 1. — 55. VII. 4. E. Értés. I. 1.
(Nyelv- és Széptud. o. Közlönye.) 1860. Fáy Andrástól. 
Ferenczi Zoltán, rt. főkönyvtárnok, 905. V. 12. — 927. V. 31.
E. Emlékb. XX. 16. Császár Elemértől.
Férussac Endre, kt. 32. III. 10. — 36. I. 21. N. Évk. III. 1838.
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Fessier Ignác, kt. 31. II. 16. — 39. XII. 15. N. Évk. V. 1842. 
Fest Vilmos, rt. 44. XII. 24. — 79. III. 11. N. Aim. 1880. 
Festetics György gróf, ig. t. 66. I. 21. — 83. II. 12.
F iedler József, kt. 72. V. 24. — 908. VI. 30.
Fillinger Lipót, It. 34. XI. 8. — 44. XII. 6. N. Évk. VII. 1846. 
F inály  Henrik, lt. 58. XII. 15. — 98. II. 13. E. Emi, IX. 11. 
M árki Sándortól.
Flegler Sándor, kt. 58. XII. 16. — 92. XII. 12.
Fleischer Leberecht Henrik, kt. 76. VI. 8. — 88. II. 10. E.
Emlékb. V. 4. 1889. Goldziher Ignáctól.
F lór Ferenc, lt. 38. IX. 7. — 71, VII. 7. E. Értek, a term .-tud 
kör. III. 7. 1872. Poór Imrétől,
Flourens Péter, kt. 58. XII. 16 — 67. XII. 5.
Fodor József, rt. 78. VI. 14. — 901. III. 20. E. Emlékb. XI. 9. 
Hőgyes Endrétől.
Fogarasi János (Alsóviszti), rt. 38. IX. 7. — 78. VI. 10. E.
Értek, a társ.-tud . kör. V. 7. 1879. Tóth Lőrinctől. 
F o rster G yula báró, ig. és tt. 89. V. 5. — 932. VII. 18. N. 
Értés. XLII. 1932.
Fouqué F., kt. 79. V. 22. — 904. III. 7.
Forgó György, lt. 31. II. 17. — 35. VIII. 31. E. Évk. V. 4. 
1842. Balogh Páltól.
Fraehn K eresztély M árton, kt. 46. XII. 18. — 51. V III. 16. 
Fraknói Vilmos, ig. és tt. 70. V. 25. — 924. XI. 20. E.
Emlékb. XX, 2. Berzeviczy A lberttól.
F rank  Ignác, lt. 47. XII. 23. — 50. III. 4. E. Értés. X. 1850. 
Pau ler T ivadartól.
Frankenburg Adolf, lt. 45. XI. 22. — 84. VII. 3. E. Emlékb.
IV. 3. 1887. Vadnay Károlytól.
Franzenau Ágoston, lt. 96. V. 15. — 919. XI. 19. E. Emlékb.
XX. 19. Zimányi Károlytól.
F reycinet Károly, kt. 99. V. 5.*
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290 Frivaldszky Imre, rt. 33. XI. 15. — 70. X. 19. E. Értés.
III. 1872. Nendtvich Károlytól.
Frivaldszky János, rt. 65. X. 11. — 95. III. 31. E. Értés.
VIII, 1897. 57. Horváth Gézától.
Fröhlich Izidor, ig. és rt. 80. V. 20. — 931. I. 24. N. Ak. 
Ért. XLI. k. 1931.
Fröhlich Róbert, lt. 92. V. 5. — 94. V. 23. E. Értés. V. 1894. 
Ham pel Józseftől.
Fuchs Lázár, kt. 99. V. 5. — 902. IV. 26.
295 Fülep József, lt. 35. IX. 14. — 47. VII. 17. N. Évk. VIII. 1860.
Gaal Jenő (Gávai), ig. és rt. 96. V. 15. — 934. V. 18. N.
Értés. XLIV. 1934.
Gaal József, lt. 37. IX. 7. — 66. II. 28. Vas. Ujs. 1866. 
Gabelenz György, kt. 93. V. 12. — 93. XII. 1.
Gabelenz János, kt. 58. XII. 16. — 74. IX. 3.
300 Gachard Prosper, kt. 75. V. 26. — 85. 12. (?)
Galgóczy Károly, tt. 58. XII. 15. — 916. X. 23. N. Értés. 
XXVII. 1916.
G aray János, lt. 39. XI. 23. — 53. XI. 5. E. Értés. XIV. 1854. 
Tóth Lőrinctől.
G árdonyi Géza, tt. 910. IV. 28. — 922. X. 30. N. Értés. 
XXXIII. 1922.
Gáthy István, lt. 36. IX. 10. — 59. IX. 24. Aim. 1863. 
sós Gausz Károly Frigyes, kt. 47. XII. 23. — 55. II. 23.
Gebhardt Xav. Ferenc, rt. XI. 17. — 69. X. 27.
Gegö Elek, lt. 35. IX. 14. — 44. X. 9. Gy. Értés. IV. 1844. N. 
Évk. VII. 1846.
Géléi József, lt. 32. IX. 1. — 38. III. 1. N. Évk. IV. 1840. 
Genersich Antal, rt. 92. V. 5. — 918. VI. 4. E. Emlékb.
XIX. 5. Buday Kálmántól, 
sió Genetz Arvid, kt. 84. VI. 5. — 916.
G eoffroy-Saint-H ilaire Izidor, kt. 58. XII, 16. — 61. XI. 10. 
Georch Illés, tt. 32. IX. 1. — 35. VII. 31. E. Évk. IV. 2. 
1840. Perger Jánostól.
Gévay Antal, lt. 31. II. 17. — 45. VI. 9. N. Évk. VIII. 1860. 
G ide Charles, kt. 922. V. 11. — 932. III.
14*
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315 G iesebrecht Vilmos, kt. 78. VI. 14. — 89. XII, 18.
G indely Antal, kt. 78. VI. 14. — 92. X. 24. E. Értés. VI. 4.
1894. Acsády Ignáctól.
G ladstone Ew art Vilmos, kt. 73. V. 21. — 98. V. 19. E- 
Emlékb. X. 3. György Endrétől.
Gneist Rudolf, kt. 74. V. 28. — 95. VII. 22. E. Emlékb. IX. 7. 
Concha Győzőtől.
Goldziher Ignác, ig. és rt. 76. VI. 8. — 921. XI. 14. N. Értés. 
XXXIII, 1922.
320 Gombos Imre, tt. 35. IX. 14. — 40. I. 12. E. Évk. V. 1842. 
Gondol Dániel, lt. 45. XI. 22. — 91. V. 7.
Gorove István, tt. 43. X. 7. — 81. V. 31. N. Aim. 1882.
E. Emlékb. VII. 2. György Endrétől.
Gorove László, lt. 35. IX. 14. —  39. III. 11. E. Évk. VI. 3. 
1845. Sztrókay A ntaltól.
G othard Jenő, lt. 90. V. 5. — 909. V. 29. E. Emlékb. XV. 3. 
Konkoly Thege M iklóstól.
325 Gönczy Pál, lt. 58. XII. 15. — 92. I. 10. N. Értés. III. 1892. 
Görög Demeter, tt. 31. II. 15. — 33. IX. 7. E. Évk. II. 3. 
1835. K állay Ferenctől.
Greguss Ágost, ig. és rt. 58. XII. 15. — 82. XII. 13. E. Em­
lékb. V. 8. 1889. Bánóczi Józseftől.
Greguss Gyula, lt. 64. I. 20. — 69. IX. 5. Vas. Ujs. 1869. 
Grimm Jakab, kt. 58. XII. 16. —  63. IX. 20. E. Értek, a  
nyelv- és széptud. kör. III. 9. 1873. Riedl Szendétől.
330 G rote A rtúr, kt. 63. I. 13. — 86. XII. 4. E. Emlékb. V. 9-
1889. Duka Tivadartól.
G runert János Ágost, kt. 60. X. 9. — 72. VI. 8.
Grünw ald Béla, lt. 88. V. 4. — 91. V. 4. N. Értés. III. 1892- 
E. Emlékb. VIII. 8. 1894. Láng Lajostól.
G uasti Caesar, kt. 84. VI. 5. — 89. II. 10.
G ubernatis Angelo, kt. 80. V. 20. — 913. II. 27.
335 Guizot Ferenc, kt. 58. XII. 16. — 74. IX. 13. E. Emlékb-
III. 5. 1885. T refort Ágostontól.
Guzmics Izidor, tt. 30. XI. 17. — 39. IX. 1. E. Évk. 9, 1842- 
Czuczor Gergelytől.
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G yárfás István, lt. 78. VI. 14. — 83. VII. 16. E. Emlékb.
IV. 7. 1887. Szilágyi Sándortól.
György Endre, rt. 79. V. 22. — 927. I. 15, E. Emlékb. XX. 12. 
B ernât Istvántól.
Győry Sándor, rt. 32. III. 9. — 70. III. 9.
Győry Vilmos, lt. 72. V. 24. — 85. IV. 14. N. Aim. 1886.
E. Értés. V. 1894. Szász Károlytól.
Gyulai Pál, ig. és tt. 58. XII. 15. — 909. XI. 9. E. Értés.
XXXVII. 1927. Voinovich Gézától.
Gyurikovics György, lt. 32. III. 9. — 48. VI. 25.
Haan Lajos, lt. 77. V. 24. — 91. VIII. 12. N. Értés. III. 1892.
E. Emlékb. VII. 9. Zsilinszky M ihálytól.
H aar A lfréd, lt. 931, V. 15. — 933. III. 16. Gy. Értés. XLIII. 
1933.
Haberern Jonathán, lt. 67. I. 30. — 80. IV. 8. E. Értek, a 
bölcs.-tud. kör. II. 6. 1881. Hunfalvy Páltól.
Haidinger Vilmos, kt. 64. I. 20. — 71. III. 19. E. Évk. XIII.
10. 1876. Szabó J-tő l.
Hajnik Imre, rt, 71. V. 17. — 902. VIII. 3. E. Emlékb.
XVII. 8. Kováts Gyulától.
Halász Géza, lt. 63. I. 13. — 88. VIII. 22. N. Aim. 1889. 
Halász Ignác, lt. 88. V. 4. — 901. IV. 9. E. Emlékb. XI. 11. 
Szilasi Mórictól.
H am nier-Purgstall József báró, kt. 31. II. 16. —  56. XI. 23. 
Hampel József, rt. 84. VI. 5. — 913. III. 25. Emlékb. XVI. 7. 
Ortvay Tivadartól.
Hanák János, lt. 46. XII. 18. — 49. IX. 2. E. Értés. X. 1850. 
Lugossy J.-től.
Hankó Vilmos, lt. 94. V. 4. — 923. XI. 21.
H antken Miksa, rt. 64. I. 20. — 93. VI. 26. E. Értés. 1896.'
VII. 343. Koch Antaltól.
H araszti Gyula, lt. 903. V. 8. — 921. VII. 15. N. Értés. 
XXXII. 1921.
H arkányi Béla báró, lt. 911. IV. 27. — 932. I. 23. N. Értés. 
XLII. 1932.
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H auer Ferenc, kt. 65. XII. 10. — 99. III. 20. E. Emlékb. XI. 2. 
Böckh Jánostól.
Hauszm ann A lajos (Velencei), it. 924. V. 8. — 926. VIII. 1.
N. Értés. XXXVII. 1926.
H aynald Lajos, ig. és tt. 68. III. 17. — 91. VII. 4. N. Értés.
1891. 23. f. E. Értés. V. 1894. Fraknói Vilmostól. 
H azslínszky Frigyes, rt. 63. I. 13. — 96. XI. 19. E. Emi. IX.
10. M ágócsy-Dietz Sándortól.
Heckel Jakab, kt. 47. XII. 23, — 57. I. 3.
Heer Osvát, kt. 74. V. 28. —  83. IX. 27. E. Emlékb. VI. 8.
1890. Klein Gyulától.
Hegedűs Candid Lajos, lt. 74. V. 28. — 83. VI. 13. N. Aim. 1884. 
Hegedűs István, rt. 96. V. 15. — 925. E. Emlékb. XXL 12. 
Huszti Józseftől.
Hegedűs László, lt. 60. X. 9. —  84. II. 28. N. Aim. 1885. 
Hegedűs Sámuel, lt. 32. III. 9. — 44. IV. 29. N. Évk. VII» 
1846. Gy. Értés. IV. 1844.
Hegedűs Sándor, rt. 93. V. 12. — 906. XII. 28. E. Emlékb. 
XIII. 12. Nagy Ferenctől.
Heinrich Gusztáv, rt. főtitkár. 80. V. 20. — 922. XI. 7. N» 
Értés. XXXIII. 1922.
Heisenberg Ágost, kt. 929. V. 10. — 930.*
H eller Ágost, rt. 87, V. 13. — 902. IX. 4. E. Emlékb. XII. 2» 
Fröhlich Izidortól.
Helmeczy Mihály, szavazatos pénztárnok. 30. XI. 17. — 52.
XII. 1. E. Értés. XIII. 1853. Toldy Ferenctől.
Helm ert Frigyes, kt. 908. IV. 30. — 917. VI. 15.
Helmholtz Herm ann v., kt. 72. V. 24. — 94. IX. 8.
Henle Jakab, kt. 84. VI. 5. — 85. V. 13. E, Emlékb. IV. 5. 
1887. M ihalkovics Gézától.
Henszlmann Imre, rt. 41. IX. 3. — 88. XII. 5. N. Aim. 1890. 
Herepei Károly, lt. 38. IX. 7. — 71. X. 26. E. Értés. V. 1871.
* E g y e s  k ü ls ő  ta g o k  e lh u n y té n a k  h ó n a p já r ó l  é s  n a p já r ó l
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Hermite Károly, kt. 81. V. 19. — 901. I, 14. E. Értés. XVI. k.
360. 1. 1905. K ürschák Józseftől.
Herschel János, kt. 58. XII. 16. — 71. V. 12. E. Ért, a math,- 
tud. kör. III. k, 3. 1874. Kondor Gusztávtól.
Herz Miksa, kt. 96. V. 15. — 919. V.
38« Hetényi János, rt. 36. IX. 10. — 53. VII. 26. E, Értés. XV. 
1855. Toldy Ferenctől.
H irschler Ignác, lt. 69. IV. 14. — 91. XI. 11.
H irth Frigyes, kt. 901. V. 10. —*
Hoblik M árton, lt. 32. III. 9. — 45. V. 26. N. Évk. VIII. 1860. 
Hoffmann Ágost Vilmos, kt. 89. V. 3. — 92. V. 9.
385 Hoffmann Pál, rt. 63. I. 13. — 907. VI. 28. E. Emlékb. XIII.
7. Vécsey Tamástól.
Hoffner József, lt. 32. III. 9. — 41. II. 16. N. Évk. VI. 1842. 
Gy. Értés. I. 1841.
Hofmann Károly, lt. 71. V. 17. — 91. II. 21. N. Értés. III. 1892.
H ollán Ernő, ig. és tt. 58. XII. 15. — 900. V. 28. E. Értés.
XIII. 1901. Lipthay Sándortól,
Hollósi Jusztinián, lt. 63, I. 13. — 900. I. 25. E. Emlékb. XI. 7. 
Fehér Ipolytól.
3Ü« Hőgyes Endre, rt. 82. VI. 1. — 906. IX. 8. E. Emlékb. XIV. 9. 
Tangl Ferenctől.
Hooker Dalton József, kt. 91. V. 8. — 911. XII. 10.
Hörnes Móric, kt. 65. XII. 10. — 68. XI. 4.
Hornig Károly báró, ig. t. 912. XII. 9. — 917. II. 9.
Hornyánszky Gyula, lt. 909. IV. 29. — 933. I. 31. Gy. Értés. 
XLIII. 1933.
305 Hornyik János, lt. 63. I. 13. — 85. X, 8. E. Emlékb. V. 5. 
1889. Szilágyi Sándortól.
Horvát Árpád, lt. 84. VI. 5. — 94. X. 26. E. Emlékb. XI. 10. 
K árolyi Á rpádtól.
Horváth Boldizsár, tt. 61. XII. 20. — 98. X. 28. E. Emlékb.
X. 5. Tóth Lőrinctől.
* E g y e s  k ü ls ő  ta g o k  e lh u n y té n a k  h ó n a p já r ó l é s  n a p já r ó l
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Horváth Cyril, rt. 34. XI. 8. — 84. XI. 5. E. Emlékb. III. 6.
1885. Pauer Imrétől.
H orváth Elek, lt. 33. XL 15. — 35. I. 20. N. Évk. III. 1838. 
400 Horváth Endre (Pázm ándi), rt. 30. XI. 17. — 39. III. 7. E. 
Értek, a nyelv- és széptud. kör. VIII. 5. 1879. Szász 
Károlytól.
Horváth Ignác, lt, 74. V. 28. — 81.· IV. 18. N. Aim. 1882. 
Horvát János, tt. 32. IX. 1. — 35. I. 16. E. Évk. III. 4. 1838. 
Guzmics Izidortól.
R. H orváth Jenő, tt. 84. V. 4. — 915, III. 3. E. Emlékb. 
XVII. 7. Szendrey Jánostól.
Horváth József, rt. 30. XI. 17. — 49. V. 13. N. Értés. XI. 1851. 
405 P. Horváth Lázár, lt. 44. XII. 24. — 51. II. 5. N. Aim. 1863. 
Horváth Mihály, íg. és rt. 89. XI. 23. — 78. VIII. 19. E. Évk.
XVI. 6. 1878. Salamon Ferenctöl.
Horváth Zsigmond, lt. 33. XI. 15. — 45. X. 17. N. Évk.
VIII. 1860.
Hoványi Ferenc, lt. 58. XII. 15. — 71. XII. 11. Vas. Ujs. 1871. 
Huber Alfonz, kt. 93. V. 12. — 98. XI. 23. E. Emlékb. XV. 9. 
K árolyi Á rpádtól.
410 H uillard-B reholles, kt. 65. XII. 10. — 72. (?)
Hum boldt Sándor báró, kt. 58. XII. 16. — 59. V. 26. E. Évk.
IX. 1860. Balogh Páltól.
Hum boldt Vilmos báró, kt. 34. XI. 8. — 35. IV. 8. N. Évk. 
III. 1838.
Hunfalvy János, ig. és rt. 58. XII. 15. — 88. XII. 6. E. Em­
lékb. VI. 3. 1890. Keleti Károlytól.
Hunfalvy Pál, ig. és rt. 41. IX. 3. — 91. XI, 30. Hunfalvy- 
Album. E. Emlékb, XV. 11. M unkácsi Bernáttól.
4ir> Hunyady Jenő, rt. 67. I. 30. — 89. XII. 26. E. Értés. II. 1891. 
König Gyulától.
H yrtl József, kt. 73. V. 21. — 94. VII. 17. E. Értés. VII.
1896. 117. Thanhoffer Lajostól.
Illésházy István gróf, ig. t. 30. XI. 17. — 38. VII. 30. E. Évk
V. 7. 1842. Dessewffy József gróftól,
Ilminsky Miklós, kt. 88. V. 4. — 92. I. 8.
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Imre János, rt. 30. XI. 17. — 32. V. 12. E. Évk. II. 2. 1834. 
Szalay Imrétől,
420 Imre Sándor, rt. 58. XII. 15. — 900. XII. 21.
Inkey Béla, lt. 87. V. 13. — 921. VIII. 31. E. Emlékb. XVIII.
16. Pálffy Mórictól.
Ipolyi Arnold, ig. és rt. 58. XII. 15. — 86. XII. 2. E. Évk.
XVII. 6. 1888. Fraknói Vilmostól.
István főhg,  volt nádor, párti. 47—67.11. 19. Vas Ujs. 1867. 
Istvánffi Gyula, rt. 901. V. 10. — 930. VIII. 16. E. Emlékb. 
XXI. 8 . Mágócsy-Dietz Sándortól.
42f- Jagíc Vratiszláv.
Jakab  Elek, rt. 70. V. 3. — 907. VII. 22. Síremlékavató be­
széd Szádeczky L.-tól. Értés. XII. 1901.
Jakab  István, lt. 33, XI. 15. — 76. X. 18. E. Értek, a nyelv- 
és széptud. kör. VI. k. 5. 1877. Szász Károlytól.
Jakab  Ödön, lt. 924, V. 8. — 931. III. 5.
Ja lava  Antal, lt. 902. V. 9. — 909. VII. 3. E. Emlékb. XVII. 10. 
. Szinnyei Józseftől.
430 Jancsó Benedek, lt. 916. V. 4, — 930. VI. 27.
Jane t Pál, kt. 68. III. 18. — 99. X. 4.
Jankovich Miklós, tt. 31. II. 15. — 46. IV. 18. N. Évk. VIII. 
1860.
Jánosi Béla, rt. 902. V. 9. — 921. IX. 12. N. Értés. XXXII.
1921.
Jászay  Pál, rt. 36. IX. 10. — 52. XII. 29. E. Értés. XIII. 1853. 
Toldy Ferenctől.
435 Jed lik  Ányos, tt. 58. XII. 15. — 96. XII. 13. E. Értés. 1897. 
273. Eötvös Loránd br.-tól.
Jekelfalussy  József, rt. 88. V. 4. — 901. II, 12. E. Emlékb.
XI. 8. Vargha Gyulától.
Jendrassik  Ernő, rt. 98. V. 6. — 921. XII. 21. E. Emlékb.
XVIII. 7. Schaffer Károlytól.
Jendrassik  Jenő, rt. 63. I. 13. — 91. III. 3. N. Értés. 1891.
16. f. E. Emlékb. VII. 4. Klug Sándortól,
Jerney  János, rt. 37. IX. 7. — 55. XII. 24. E. Emlékb. I. 9. 
1883. Jerney  Jánostól.
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4M Jirecek József, kt. 86. V. 6. — 88. XI. 25.
Jirecek  Konstantin, kt. 98. V. 6. — 918. I. 10.
Joannovics György, tt. 67. I. 30. — 909. I. 10.
Jókai Mór, ig. és tt. 58. XII. 15. — 904. V. 5. E. Értés. XXV.
1914. 8—9. Herczeg Ferenctől.
Jósika Miklós báró, ig. és tt. 35. IX. 14. — 65. II. 27. Vas. 
Ujs. 1861.
445 József fhg. nádor, pártfogó, 25. X. 7. — 47. I. 13. Vas. Ujs. 
József fhg., ig. és tt. 81. II. 20. — 905. VI. 13. E. Értés. 1906.
347. Ért. VII. k. Toldy Ferenctől.
Ju rány i Lajos, rt. 71. V. 17. — 97. II. 27, E. Emlékb. X. 10. 
Mágócsy-Dietz Sándortól.
Kacskovics Lajos, It. 37. IX. 7. — 91. XII. 9. E. Emlékb. VII.
6. 1892. Nagy Ivántól.
Kalchbrenner Károly, rt. 64. I. 20. — 86. VI. 5. N. Aim. 1887. 
450 Kalecsinszky Sándor, lt. 902. V. 9. — 911. VI .1.
K állay Benjamin, tt. 78. VI. 14. — 903. VII. 13. E. Értés.
XIV. 1903. Láng Lajostól.
K állay Ferenc, rt. 32. III. 9. — 61. I. 1. N. Aim. 1863. 
Kallós Lajos, lt. 63, I. 13. — 82. IX. 2. N. Aim. 1884.
Kandó Kálmán, lt. 927. V. 5. — 931. I. 13. E. Emlékb. XXI. 13 
Zelovich Kornéltól.
455 Kanitz Ágost, lt. 80. V. 20. — 96. VII. 12.
Kápolnai Pauer István, lt. 81. V. 19. —  96. II. 18. 
K arabacek József, kt. 94. V. 4. — 918. VIII. 1.
Karácson Mihály, lt. 32. III. 9. — 69. VIII. 29.
Karácsonyi János, rt. 96. V. 15, — 929. I. 1.
4βο K árolyi György gr., ig. és tt. 30. XI. 17. — 77. XI. 9. E. 
Évk. XVI. 3. 1878. Lónyay M enyhért gr.-tói.
K árolyi István, ig. t. 53. III. 16. — 81. VI. 12. E. Évk.
XVII. 1. 1883. Ipolyi A rnoldtól.
K árolyi István gr., ig. t. 907. II. 7. — 907. VII. 31.
Károlyi Sándor gr., ig. t. 81. XI. 28. — 906. IV. 24.
Karvasy Ágost, lt. 46. XII. 18. — 96. I. 21.
4β5 Kassai József, lt. 32. III. 9. —  42. III. 15. E. Évk. VI. 8. 
1845. Nagy Jánostól.
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Katona Lajos, It. 901. V. 10. — 910. VIII. 3. E. Emlékb. XV.
12. Császár Elemértől.
Kautz Gyula, másodelnök, ig. és rt. 60. X. 9. — 909. III. 27.
E. Emlékb. XV. 5. Földes Bélától.
Kazinczy Ferenc, rt. 30. XI. 17. — 31. V ili. 23. E. Évk. I. 3, 
1833. Kölcsey Ferenctől.
Kazinczy Gábor, lt. 58. XII. 15. — 64. IV. 18. E, Értek. VI. 1880, 
470 Kégl Sándor, lt. 906. III. 23. — 920. XII. 29.
Keglevich Gábor gr., ig. t. 30. XI. 17. — 54. VI. 16. N. Aim. 
1863.
Keleti K áro ly iig , és rt. 68. III. 18. — 92. V. 30. E. Emlékb.
VII. 10. Jekelfalussy  Józseftől.
Kelety Gusztáv, lt. 74. V. 28. — 902. IX. 2.
Kelvin lord, Thomson Vilmos, ki. 73. V. 11. — 907. XII. 17, 
E. Emlékb. XIV. 2. Fröhlich Izidortól. ,
475 Kemény Gábor báró, tt. 64. I. 20. — 88. X. 23. N. Aim. 1890. 
E. Emlékb, VIII. 4. 1893. György Endrétől.
Kemény József gr., tt. 31. II. 17, — 55. IX. 12. E. Évk. X. 
1876. Gr. Mikó J.-tól.
Kemény Zsigmond báró, ig. és tt., 43. X. 7. — 75. XII. 22.
E. Évk. XVI. 5. 1878. Gyulai Páltól.
Kenessey Albert, lt. 71. V. 17. — 79. VII. 15. E. Értek, a 
term .-tud. kör. XI. k. 21. 1881. Galgóczy Károlytól. 
Kerekes Ferenc, lt. 37. IX. 7. — 50. VII. 29. N. Aim. 1863. 
480 Kerékgyártó Árpád, lt. 61. XII. 20. — 902. XII. 13. E. Em­
lékb. XII. 3. Békefi Remigtől.
Kerkapoly Károly, lt. 59. XII. 16. — 91. XII. 31. E. Ért.
VI. 95. Kautz Gyulától. Bpesti Szemle 1895.
Kerpely Antal, lt. 77. V. 24. — 907. VII. 22.
Kertész Kálmán, lt. 910. IV. 28. — 922. XII. 27. N. Értés. 
XXXIV. 1923.
Kéry Imre, lt. 58. XII. 15. — 87. V. 15. N. Aim. 1888.
485 Id. Kétly Károly br., lt. 79. V. 6. — 927. II. 19. N. Értés. 
XXXVIII. 1927.
Kherndl Antal, rt. 84. VI. 5. — 919. X. 7. N, Értés. XXX. 
1919.
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Khuen H éderváry K ároly gr., tt. 915. V. 6. — 918. II. 16. 
Kirchhoff Gusztáv, kt. 72. V. 24. — 87. X. 17.
Kis János, rt. 30. XI. 17. — 46. II. 19. N. Évk. VIII. 1860. 
490 K isfaludy Károly, rt. 30. XI. 17. — 30. XI. 21. E. Évk. I. 1. 
1833. Schedel (Toldy) Ferenctől.
K isfaludy Sándor, tt. 30. XI. 17. — 44. X. 28. — N. Évk. VII. 
1846. Gy. Értés. IV. 1844.
Kiss Bálint, lt. 39. XI. 23. —  53. III. 25. E. Értés. XV. 1855. 
Toldy Ferenctől.
Kiss Ferenc, lt. 39. XI. 23. — 59. VII. 25. N. Aim. 1863.
Kiss Károly, rt. 31. II. 17. — 66. II. 17. Emi. (Toldy, írod. 
besz. II. k. 69. 1.)
495 Kiss Pál, tt. 46. XII. 18. — 47. X. 31. N. Évk. VIII. 1860. 
Gy. Értés. VII. 1847.
K laproth Gyula, kt. 34. XI. 8. — 35. VIII. 27. N. Évk. III. 1838. 
K lauzál Imre, lt. 33. XI. 15. — 47. III. 5. N. Évk. VIII. 1860. 
Gy. Értés. VII. 1847.
Klebelsberg Kunó gr., ig. és tt. 922. V. 11. — 932. X. 12. N. 
Értés. XLII. 1932.
Klein Félix, kt. 99. V. 5. —  925. VI. 22. E. Emlékb. XIX. 15 
Rados Gusztávtól.
500 Klein Gyula, rt. 83. V. 17. — 915. XI. 21.
Klein L. Gyula, kt. 69. IV. 14. — 76. VIII. 3. E. Értek, a 
nyelv- és széptud. kör. IX. 1881. Heinrich Gusztávtól. 
K lerich Ljubomir, kt. 94. V. 4. — 910. II. 3.
Klug Nándor, rt. 90. V. 8. — 909. V. 14.
K lupathy Jenő, lt. 908. IV. 30. — 931. III. 2. 
sós Kmoskó Mihály, lt. 922. V. 11. — 931. IV. 8.
Knauz Nándor, tt. 58. XII. 15. — 98. IV. 26.
Knies Károly, kt. 95. V. 10. — 98. VIII. 3.
Koch Antal, rt. 75. V. 15. — 927. II. 8. E. Emlékb. XX. 8 
Pálffy Mórictól.
Kollányi Ferenc, rt. 903. V. 8. — 933. V. 1. Gy. Értés. XLIII. 
1933.
βίο K o lo s v á r y  S á n d o r , ig . é s  tt . 30 . X I. 17. —  42. X II . 7 . N . Évk.
V I I .  1842.
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Kolosváry Sándor, lt. 92. V. 5. — 922. VIII. 7. E. Emlékb.
XX. 1. Illés Józseftől.
Konkoly-Thege Miklós, tt. 76. VI. 8. — 916. II. 18.
Kölcsey Ferenc, rt. 30. XI. 17. — 38. VIII. 24. E. Évk. V.
3. 1842. Eötvös József br.-tól. Értés. 1890.
K om árom / András, lt. 95. V. 10. — 931. XII. 5. 
eis Kondor Gusztáv, lt. 61. XII. 20. — 97. IX. 16. E. Emlékb.
XII. 6. Kövesligethy Radótól.
Kőnek Sándor, rt. 58. XII. 15. — 82. VIII. 1. E. Emlékb. III. 9.
1886. Kautz Gyulától.
Kopácsy József, ig. és tt, 31. II. 15. — 47. IX. 18. N. Évk.
VIII. 1860. Gy. Értés. VII. 1847.
Korányi Frigyes báró, lt. 84. VI. 5. — 913. V. 19. E. Em­
lékb. XVII. 2. Jendrassik  Ernőtől.
Korizmics László, tt. 58. XII. 16. — 86. X. 5. E. Emlékb. IV.
10. 1887. Galgóczy Károlytól.
sa» Kornis Mihály gróf, ig. t. 30. XI. 17. — 35. XI. 27. N. Évk.
IV. 1840.
Korponay János, lt. 44. XII. 24. — 81. I. 15. E. Emlékb. I.
11. 1882. Kápolnai Pauer Istvántól.
Kossovich Károly, rt. 38. IX. 7. — 41. VI. 19. E. Évk. VI. 4. 
1845. Zsoldos Ignáctól.
Kosutány Tamás, lt. 94. V. 4. — 15. I. 19. E. Emlékb. XIX. 12. 
Sigmond Elektől.
Körösi József, 79. V. 22. — 906. VI. 23. N. Értés. XVII. 1906. 
525 Köteles Sámuel, rt. 30. XI. 17. — 31. V. 17. E. Évk. I. 2. 
1833. K állay Ferenctől.
Kovács S. Endre, lt. 58. XII. 15. — 78. V. 17. E. Értek, a 
term .-tud. kör. IX. k. 14. 1879. Rózsay Józseftől.
Kovács Ferenc, tt. 95. V. 4. — 95. VIII. 5,
Kovács Gyula, lt. 58. XII. 15. — 73. VI. 22. E. Értek, a term.- 
tud. kör. V. k. 1. 1874. Gönczy Páltól.
Kovács (Nagyajtai) István, lt. 45. XI. 22. — 72. I. 10. E. 
Értek, a tört.-tud. kör. VI. k. 3. 1876. Szilágyi Sándortól. 
53» Kovács János, tt. 33. XI. 15. — 34. IV. 12. Névk, 1836. 
Kovács Mihály, lt. 32. III. 9. — 51. VI. 22. N. Aim. 1863.
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Kovács Pál, lt. 33. XI. 15. — 86. VIII. 13. E. Emlékb. IV. 8.
1887. Vadnay K árolytól.
Kozma Andor, tt. 901. V. 10. — 933. IV. 16. N. Értes.XLIII. 
1933.
Kozma Ferenc, lt. 80. V. 20. — 920, V. 12. E. Emlékb.
XVIII. 13. M árki Sándortól.
535 König Gyula, ig. és rt. 80. V. 20. — 913, IV. 8. E. Emlékb. 
XVII. 3. Rados Gusztávtól.
Kőváry László, lt. 83. V. 17. — 907. IX. 25. E. Emlékb. XIV. 12. 
M árki Sándortól.
Kövesligethy Radó, rt. 95. V. 10. — 934. X. 11. N. Értés. 
XLIV. 1934.
K renner József, rt. 74. V. 28. — 920. I. 16. E. Emlékb. XXI, 18. 
M auritz Bélától.
Kresznerics Ferenc, tt. 31. II. 16. — 32. I. 18. E. Évk. I. 4. 
1833. Szilasy Jánostól.
sw Kreutzw ald Frigyes, kt. 71. V. 17. — 82. VIII. 25.
Kriebel János, kt. 33. XI. 15. — 53. (?) N. Aim. 1863. 
Kriesch János, lt. 81. V. 19. — 88. X. 21. N. Aim. 1889. 
Kriza János, lt. 41. IX. 3. — 75. III. 26. E. Értek, a nyelv- 
és széptud. kör. V. 5. 1876. Szász Károlytól.
Krohn Károly, kt. 931. V. 15. — 933. VII.
545 Krom pecher Ödön, lt. 914. V. 7. — 926. VIII. 26. 
Kronecker Hugó, kt. 908. IV. 34. — 918.
Kronecker Lipót, kt. 90. V. 8. —  91. XII. 29. E. Emlékb.
IX. 5. 1898. Rados Gusztávtól.
Krones Ferenc, kt. 92. V. 5. — 902. X. 17. E. Emlékb. XII. 7. 
W ertheim er Edétől.
Kruesz Krizosztom, tt. 78. VI. 14. — 85. I. 11. E. Emlékb.
III. 10. 1886. Hollósy Jusztin tó l.
550 Krum bacher Károly, kt. 90. V. 4. — 909. XII. 13. E. Emlékb.
XV. 2. Petz Vilmostól.
K ruspér István, tt. 58. XII. 15. — 905. VII. 2. N. Értés. XVI. 
1905. ?
Kubinyi Ágoston, ig. és tt. 43. X. 7. — 73. IX. 19. E. Értek.
VII. 1876.
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Kubinyi Ferenc, tt. 41. IX. 3. — 74. III. 28. E. Értek. VII. 1876. 
Kukuljevics Iván, lt. 60. X. 9. — 89. VIII. 1. N, Aim. 1890. 
ses Kuncz Ignác, lt. 96. V. 15, — 903. I. 25. N. Értés. XIV. 1903. 
Kuncz Jenő, lt. 903. V, 8 . — 926. IX. 25. E. Emlékb, 25.
XXII. 4. vitéz Moór Gyulától.
Kunik Ernő, kt. 76, VI. 8 . — 99. I. 30.
Kuthy Lajos, lt. 43. X. 7. — 64. VIII. 27. Kisfaludy-T. Évk.
V. 1870.
Kuun Géza gróf, m ásodelnök, ig. és tt. 67. I. 30. — 905.
IV. 9. E. Emlékb. XIII. 4. Goldziher Ignáctól. 
see Kürschák József, ig. és rt. 96. V. 15. — 933. III. 26. E. Em­
lékb. XXII. 7. Rados Gusztávtól.
Laboulaye Eduárd, kt. 58. XII. 16. — 83. V. 25.
Ladányi Gedeon, lt. 72. V. 24. — 86 . II. 4. E. Emlékb. IV. 9. 
1887. Szabó Károlytól.
Lakos János báró, tt, 32. III. 10. — 43. VI. 27. N. Évk. VII. 
1846.
Lam precht Károly, kt. 912. IV. 24. — 915. V. 10. E. Emlékb. 
XVIII. 2 . A ldásy Antaltól, 
ses Láng Adolf, lt. 58. XII. 15. — 63. XI. 23.
Láng Lajos báró, rt. 83. V. 17. — 918. III. 28.
Lányi Károly, lt. 47. XII, 23. — 56. V. 23.
Lassú István, lt. 33. XI. 15. — 52. I, 9. Értés. XII. 1852. 
Laufenauer Károly, lt. 91. V. 8 . — 901. IV. 27, E. Emlékb.
XI. 5. Kétly Károlytól. 
erő Lavisse.
Lavoisier (Antoine Lauret). N, Értés. V. 1894.
Lázár Kálmán gróf, lt. 67. I. 30. — 74. II. 27. E. Értek.
a term .-tud kör. VI. 1. 1875. Xantus Jánostól.
Lechner Károly, lt. 921. V. 8 . — 922. I. 19. E. Emlékb. XXI. 9. 
Buday Kálmántól.
Lehr Albert, lt. 82. VI. 1. — 924. V. 9.
575 Leitner G. W„ kt. 73. V. 21 . — 99. III. 23.
Lengyel Béla, rt. 94. V. 4. — 13. III. 11. E. Emlékb. XVII. 13. 
Ilosvay Lajostól.
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Lenhossék József, rt. 64. I. 20. — 88. XII. 2. N. Aim. 1890.
E. Emlékb, VII. 8. Mihalkovics Gézától.
Lepkovszky József, kt. 80. V. 20. — 94. II. 27.
Leskica Ágost, 11. IV. 27. — 16. IX. 20. 
see Levasseur Emil, 77. V. 24. — 911. VII. 10.
Lévay József, tt. 63. I. 12. — 918. VI. 4. N. Értés. XXIX. 1918. 
Lewes György Henrik, kt. 74. V. 28. — 78. XII. 5. E. Értek.
a nyelv- és széptud. kör. IX. 6. f. 1880. Szász K árolytól. 
L iard Lajos, kt. 907. V. 3. — 917. IX.
Lichner Pál, lt. 59. XII. 16. — 84. X. 4. N. Aim. 1888. 
ses Liebig Jusztus báró, kt. 58. XII. 16. — 73. IV. 18. E. Évk.
XIV. 3. f. 1876. Than Károlytól.
Lipthay Sándor, rt. 91. V. 8. — 905. V. 1. E. Emlékb. XIV. 10. 
K herndl A ntaltól.
Lister lord, kt. 93. V. 12. — 912. II. 12. E. Emlékb. XVIII.
11. H utÿra Ferenctől.
Lóczy Lajos, tt. 88. V. 4. — 920. V. 13. E. Emlékb. XX. 9. 
Vendl A ladártó l.
Lonovics József, ig. és tt. 43. X. 7. — 67. III. 13. E. Évk. XI.
11. 1876. Ipolyi Arnoldtól.
see Lónyay Menyhért  gróf, elnök és tt. 58. XII. 15. — 84. XI. 3. 
E. Évk. XVII. 3. 1885. T refort Ágostontól.
Lönnrot Illés, kt. 59. XII. 16. — 84. III. 9. E. Emlékb. III. 3. 
1885. Hunfalvy Páltól.
Lörenthey Imre, lt. 905. V. 12. — 917. VIII. 13. E. Emlékb. 
XVIII. 12. Pálffy Mórictól.
Ludwig Károly, kt. 72. V. 24. — 95. IV. 23. E. Emlékb. IX. 4.
1898. Klug Nándortól.
Lugossy József, rt. 41. IX. 3. — 84. III. 7. N. Aim. 1885.
595 Lukács Móric, ig. és tt. 39. XI. 23. — 81. VI. 5. E. Évk. XVI
8. 1881. T refort Ágostontól.
L utter Nándor, lt. 59. XII. 16. — 91. XII. 30. N. Értés. III.
1892.
Lyell Károly, kt. 61. XII. 20. — 75. II. 23.
M acaulay Tamás lord, kt. 58. XII. 16. — 59. XII. 30. 
Madách Imre, lt. 63. I. 13. — 64. X. 5. Vas. Ujs. 1864.
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ec.o M agda Pál, lt. 34. XI. 8. — 41. VII. 23. E. Évk. VII. 7. 1846. 
Székács Józseftől.
M agyar László, lt. 58. XII. 15. — 64. XI. 9. Vas. Ujs. 1863. 
M agyary Géza, rt. 905. V. 12. — 928. X. 9. E. Emlékb. XXI. 
20. Vinkler Jánostól.
M ailáth György, íg. t. 30. XI. 17. — 61. IV. 11. E. Évk. X. 
11. 1876. Lonovics Józseftől.
M ailáth György, ig. és tt. 63. I. 14. — 83. III. 28. E. Emlékb. 
II. 3. 1884. Szécsen A ntaltól, 
cos M ajláth Béla, lt. 80. V. 20. — 900. III. 23.
M alagola Károly, kt. 907. V. 3. — 910. X. 23. E. Emlékb. XV. 6. 
Óváry Lipóttól,
M andl Lajos, kt. 46. XII. 18, — 81. VII. (?)
Marczíbányi Antal, ig. t. 63. I. 14. — 72. I. 13. Vas. Ujs. 1872. 
M arczibányi István. E. Évk. VIII. 3. 1860. Schedel Ferenctől. 
bio Margó Tivadar, tt. 60. X. 9. — 96. IX. 5. E. Emlékb. IX. 6. 
1898. Entz Gézától.
M árkfi Sámuel, lt. 60. X. 9. — 61. VI. 2. N. Aim, 1863. 
M árki Sándor, rt. 92. V. 5. — 925. VII. 3.
M arkó Károly, lt. 40. IX. 5. — 60. VI. 19. N. Aim. 1863. 
M arkusovszky Lajos, tt. 63. I. 13. — 93. IV. 21. E. Emlékb.
VIII. 11. Hőgyes Endrétől.
B15 M artin Lajos, lt. 61. XII. 20. — 97. III. 4.
M árton József, lt. 31. II, 17. — 40. VII. 26. N. Évk. V. 1842. 
M átray Gábor, lt. 33. XI. 15. — 75. VII. 17. E. Értek, a 
nyelv- és széptud. kör. VI. 7. 1877. B artalus Istvántól. 
M atlekovits Sándor, rt. 73. V. 21. — 925. XII. 30. E. Emlékb.
XIX. 11. Gaal Jenőtől.
M átyás Flórián, rt. 58. XII. 15. — 904. IV. 2. E. Emlékb. XIII. 1. 
Békefi Remigtől.
biío René de M aulde, kt. 89. V. 3. — 902. V. 29.
M ayr György, kt. 916. V. 4. — 925. IX. 7.
M ednyánszky A lajos báró, ig. és tt. 30. XI. 17. — 44. VI. 17.
E. Értés. IV. 1844. Toldy Ferenctől.
M ednyánszky Dénes, lt. 65. XII. 10. — 911. XII. 28.
M. Tud. Akad. Almanach 1934-re. 15
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Medveczky Frigyes, rt. 87. V. 13. — 914. V III. 22. E. Emlékb. 
XVII. 16. Pauler Ákostól.
625 Méhes Sámuel, lt. 36. IX. 10. — 52. III. 29. E, Értés. XII. 
1852. Brassai Sámueltól.
M endelejeff Dim itrij Ivanovics, kt. 900. V. 4. — 907. II. 2. 
M észáros Imre, lt. 58. XII. 15. —- 65. IX. 26. N. Sión 1865.
M észáros Lázár, lt. 44. XII. 24. — 58. XI. 23. N. Aim. 1863.
M eyer E duard, kt. 925. V. 7. — 930. VIII.
630 M ezzofanti József, kt. 32, III. 10. — 49. I l l ,  14.
Mignet Ferenc, kt. 58. XII. 16. — 84. III. 24. E. Emlékb. II.
10. 1885. T refort Ágostontól.
Mihalkovics Géza, rt. 79. V. 22. — 99. VII. 12. E. Emlékb. X. 7. 
Thanhoffer Lajostól.
M ihályi Károly, lt. 65. XII. 10. — 80. VI. 14. E. Emlékb. I.
10. 1884. Domanovszky Endrétől,
Miklosich Ferenc, kt. 72. V. 24. — 91. III. 7.
635 M ikszáth Kálmán, tt. 900. IV. 28. — 910. V. 28. E. Emlékb.
XX. 6. Herczeg Ferenctôl.
Mikó Imre gr., ig. és tt. 58. XII. 15. — 76. IX. 16. E. Évk.
VI. 1877. H orváth Boldizsártól.
Milne Edwards, kt. 58. XII. 16. — 85. VII. 29.
M ittag Leffler Mágnus Gösta, kt. 902. V. 9*
M isteli Ferenc, kt. 89. V. 3. — 903. X. 6. E. Emlékb. XV. 7. 
Simonyi Zsigmondtól.
βίο M itterm aier Károly, kt. 46. XII. 18. — 67. V III. 25. E. Évk. 
XI. 12. 1876. Pau ler Tivadartól.
M ocsáry Sándor, lt, 84. VI. 5. — 915. XII, 26. N. Értés. 
XXVII. 1916.
Moissan Henrik, kt. 902. V. 9. — 907. IL 20. E. Emlékb. XV. 1. 
Lengyel Bélától.
M olnár A ladár, lt. 67. I, 30. — 81. VIII. 18. E. Emlékb.
IL 1. 1884. T anárky Gedeontól.
Mommsen Tivadar, kt. 67. I. 30. — 903. XL 1.
* Egyes külső tagok elhunyténak hónapjáról és napjáró l 
nem érkezett hiteles értesítés.
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«*5 Monod Gábor, kt. 908. IV. 30. — 912. IV. 10.
M ontalem bert K. H. gróf, kt. 58. XII. 16. — 70. III. 14. 
M öller István, lt. 927. V. 5. — 934. IX. 30.
Moravcsik Ernő Emil, lt. 924. V. 8. — 924. X. 9. E. Emlékb.
XX. 4. Schaffer Károlytól.
Morócz István, lt. 58, XII. 15. — 81. X. 10. E. Emlékb. I, 3. 
1882. Gerlóczy Károlytól.
eso M urchison Roderik baronet, kt. 61. XII. 20. — 71. X. 22. 
M üller Frigyes, kt. 78. VI. 14. — 98. V. 25.
M üller Miksa, kt. 74. V. 28. — 900. X. 28.
Myskovszky Viktor, lt. 80. V. 20. — 909. XI. 2.
Nádasdy Ferenc gróf, ig. t. 38. IX. V. — 51. VII. 22. N. Aim. 
1863.
«ős Naegeli Károly, kt. 91. V. 8. — 91. V. 10.
Nagy Ernő, lt. 95. V. 10. — 921. VIII. 29.
Nagy Ferenc, rt. 93. V. 12. — 928. VI. 8. N. Értés. XXXIX.
1928. E. Emlékb. XXI. 22. Kuncz Ödöntől.
Nagy Géza, lt. 901. V. 10. — 915. III. 4. N. Értés. XXVI. 
1915.·
Nagy Gyula (tasnádi), lt. 92. V. 5. — 924. VI. 14. E. Emlékb.
XXI. 3. Hóman Bálinttól.
«e« Nagy Ignác, lt. 40. IX. 5. — 54. III. 19. E. Értés. XIV. 1854. 
Toldy Ferenctől.
Nagy Imre, rt. 70. V. 25. — 94. V. 5. E. Emlékb. IX. 3. 1897.
Fejérpataky  Lászlótól.
Nagy Iván, rt. 58. XII. 15. — 98. X. 26. E. Emlékb. X. 6. 
M árki Sándortól.
Nagy János, tt. 33. XI. 15. — 85. IV. 21. N. Aim. 1886. 
Nagy József, lt. 58. XII. 15. — 92. II. 11. N. Értés. III. 1892. 
ees Nagy Károly, rt. 32. III. 9. — 68. II. 2. E. Értek, a math.- 
tud. kör. V. k. 1. 1876. Kondor Gusztávtól.
Nagy M árton, lt. 44. XII. 24. — 73. IV. 5.
Nagy Pál (Felsőbüki), ig. t. 30. XI. 17. — 57. III. 26. E.
Értek, a tört.-tud. kör. III. 8. 1874. Tóth Lőrinctől. 
Naville Ede, kt. 99. V. 5. — 926. X.
15'
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Neilreich Ágoston, kt. 67. I, 30. — 71. VI. 8. E. Értek, a  
term .-tud. kör. III. 2. 1872. Hazslinszky Frigyestől. 
Nendtvich Károly, rt. 45. XI. 22. — 92. VI. 5, Értés. 1895. 673. 
Ney Ferenc, lt. 58. XII. 15. — 89. IX. 11. N. Aim. 1891. 
Négyesy László, tt. 96. V. 15. — 933. I. 7. N. Értés. XLIII. 
1933.
Nyáry A lbert báró, lt. 72. V. 24. — 86. I. 1. N. Aim. 1887. 
Nyáry Jenő báró, tt. 83. V. 17. — 914. VI. 29. E. Értés.
XXVI. 915. 8—9. Éber Lászlótól.
Nyíry István, rt. 31. II. 17. — 38. VIII. 27. E. Évk. VII. 3. 
1846. Balogh Páltól.
Olivencrona Kanut, kt. 81. V. 19. — 905. II. 2.
Ónodi Adolf, lt. 96. V. 15. — 919, XI. 15.
O ppert Gyula, kt. 65. XII. 10. — 905. VIII. 21.
Oppolzer Tivadar, kt. 85. V. 21. — 86. XII. 26. E. Emlékb, 
VI. 5. 1890. Hunfalvy M iklóstól.
Orbán Balázs, lt. 87. V. 13. — 90. IV. 19. N. Értés. 1891. 
Ormos Zsigmond, lt. 61. XII. 20. — 94. XL 16.
Ortvay T ivadar, rt. 75. V. 26. — 916. VII. 8. E. Emlékb.
XVIII. 6. Szentkláray Jenőtől.
Osthoff Hermann, lt. 901. V. 10. — 909. V. 7. E. Emlékb.
XVI. 8. Schm idt Józseftől.
Ostwald Vilmos, kt. 97; V. 6. — 932. IV. 4.
O ttenthal Emil, kt. 915. V. 6. — 931. II. 5.
Óváry Kelemen, lt. 92. V. 5. — 925. XII. 17. E. Emlékb. XXL 7.
Kolosváry B álinttól.
Óváry Lipót, lt. 92. V. 5. — 919. IV. 3.
Owen Richard, kt. 67, I. 30. — 92. XII. 18. E. Emlékb. V ili.
6. 1894. Margó Tivadartól.
Overbeck János, kt. 73. V. 21. — 95. XI. 8.
Overstone lord, kt. 58. XII. 16. — 83. (?)
Ökröss Bálint, lt. 68. III. 18. — 89. I. 4. E. Emlékb. VI. 2. 
1889. Tóth Lőrinctől,
Ötvös Ágoston, lt. 59. XII. 16. — 61. X. 25. P. Napló 1861. 
262. szám.
Paasonen Heikkí, kt. 905. V, 12. — 919. VIII.
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Pákh Albert, lt. 64. I. 20. — 67. II. 10. E. Értés. IV. 1870.
«»s Painlevé Pál, kt. 930. V. 8. — 933. X. 30.
Palacky Ferenc, kt. 34. XI. 8. — 76. V. 26. E. Értek, a társ.- 
tud. kör. VI. 5. 1880. Zsilinszky Mihálytól.
Pálffy A lbert, lt. 84. VI. 5. — 97. XII. 22.
Pálffy Móric, lt. 915. V. 6. — 930. VIII. 16. E. Emlékb.
XXI. 14. Vendl A ladártól.
Palugyai Imre, lt. 47. XII. 23. — 66. XII. 7. E. Értek, a tört. 
tud. kör. III. k. 9. 1874. Kelety Károlytól.
700 Pancic József, kt. 68. III. 18. -— 88. III. 8. E. Emlékb, VIII.
3. 1893. Kanitz Ágosttól.
Pápay József, lt. 908. IV. 30. — 931. VI. 10.
Parlato re  Fülöp, kt. 71. V. 17. — 77. IX, 28. E. Évk. XVI. 4. 
1878. Haynald Lajostól.
Pasteiner Gyula, tt. 90. V. 8. — 924. XI. 8. E. Emlékb, XXI.
17. Gerevich Tibortól.
Pasteur Lajos, kt. 81. V. 19. — 96. IX. 29. E. Emlékb. X. 8. 
Hőgyes Endrétől.
tos Pastor Lajos báró, kt. 912. V. 2. — 928. IX. E. Emlékb. 
XX. 13. Áldásy Antaltól.
Pasziavszky József, lt. 88. V. 4. — 919. IX. 22.
Patterson A rtur, kt. 73. V. 21. — 99. IX. 29.
Pauer Imre, ig. és tt. 74. V. 28. — 930. VII. 4.
Pauer János, lt. 58. XII. 15. — 89. V. 15. E. Emlékb. VI. 7. 
1890. Czobor Bélától.
-io Paul Hermann, kt. 902. V. 9. — 921. E. Emlékb. XVIII. 10. 
Petz Gedeontól.
Pauler Ákos, ig. és rt., osztályelnök. 910. IV. 28. — 933.
VI. 29. N. Értés. XLIII. 1933.
Pauler Gyula, rt. 70. V. 25. — 903. VII. 8. E. Emlékb. XVI. 4 
Károlyi Árpádtól.
Pauler Tivadar, másodelnök, tt. 45. XI. 22. — 86. IV. 30.
E. Évk. XVII. 5. 1887. Kautz Gyulától.
Paur Iván, lt. 58. XII. 15. — 88. XII. 17. N. Aim. 1890.
715 Péch Antal, lt. 79. V. 22. — 95. IX. 19. E. Értés. VIII. 1897. 
Kerpely Antaltól.
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Péchy Imre, ig. t. 30. XI. 17. — 41. IV. 30. E. Évk. VI. 9. 
1845. Tóth Lőrinctől.
Péczeiy József, rt. 32. IX, 1. — 49. V. 23. N. Aim. 1863. E.
Értés. 1908. 500. Toldy Ferenctől.
Pecz Vilmos, rt. 87. V. 16. — 923. XI. 10. E. Emlékb. XVIII.
18. Darkó Jenőtől.
Pékár Imre, id., tt. 921. V. 8. — 923. VII. 10.
720 Peregriny Elek, It. 41. IX. 3. — 86. IV. 3. N. Aim. 1887. 
Perényi Zsigmond báró, ig. t. 35. IX. 10. — 49. X. 24. N. 
Aim. 1863.
Perger János, rt. 31. II. 17. — 38. V. 25. E. Évk. V. 2.
1842. Sztrókay A ntaltól.
Perro tt György, kt. 900. V. 4. — 914. VI. 30.
Pertik  Ottó, lt. 99. V. 5. — 913. II. 27.
725 Pertz György Henrik, kt. 33, XI. 15. — 76. X. 12.
Pesty Frigyes, rt. 59. XII. 16. — 89. XI. 23. N. Értés. 1891.
E. Emlékb. VII. 1. Ortvay Tivadartól.
Petényi Salamon, lt. 46. XII. 18. — 55. X. 5. E. Értés. XV. 1855. 
Toldy Ferenctől.
Pétery  Károly, lt. 34. XI. 8. — 73. I. 23.
Petrovics Fridrik , rt. 30. XI. 17. — 36. IV. 12. E. Évk. IV. 4. 
1840. Zsivora Györgytől.
730 Pettkó János, lt. 61. XII. 20. — 90. X. 26. E. Értés. III. 1892. 
M ednyánszky Dénes br.-tól.
Petzval József, kt. 73. V. 21. — 91. IX. 17.
Petzval Ottó, rt. 58. XII. 15. — 83. VIII. 28. E. Emlékb. VI. 
1. K ondor Gusztávtól.
Pfeffer Vilmos, kt. 905. V. 12. — 919. XII. 16.
Pflüger Ede, kt. 97. V. 6. — 911. III. 17.
735 Philipovich Jenő, kt. 915. V. 6. — 917. VI. 4.
P la tz  Bonifác, lt. 908. IV. 30. — 919. X.
Plósz Pál, lt. 80. V. 20. — 902. VIII. 15. E. Emlékb. XII. 4. 
Lengyel Bélától.
Plósz Sándor, ig. és tt. 84. V. 5. — 925. V. 29. E. Emlékb.
XX. 1. M agyary Gézától.
Podhorszky Lajos, lt. 58. XII. 15. — 91. VIII. 26.
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740 Podhraczky József, rt. 34. XI. 8, — 80. VIII. 14.
Podmaniczky Frigyes báró, lt. 59, XII. 16. — 907. X. 19.
E, Emlékb. XVI. 10. Bérezik Árpádtól.
Poincaré Henrik, kt. 900. III. 23. — 912. VII. 17.
Pólya Jakab, lt. 94. V. 4. — 97. VII. 30. E. Értés. X. 5. 1899. 
Pólya József, rt. 32. III. 9. — 73. VI. 10. E. Értek, a lerm.- 
tud. kör. VII. 5. 1876. Török Józseftől.
745 Pompéry János, lt. 59. XII. 16. — 84. IX. 28. E. Emlékb.
IV. 6. 1887. Joannovics Györgytől.
Poncelet János, kt. 47. XII. 23. — 67. XII. 22. E. Értek, a 
math. tud. kör. VI. 7. 1878. Hunyady Jenőtől.
Poór Imre, lt. 64. I. 20. — 97. VIII. 20,
Pór Antal, rt. 72. V. 24. — 911. IX. 8. E. Emlékb. XVI. 5. 
Karácsonyi Jánostól.
Posch Jenő, lt. 920. V. 6. — 923. VI. 30. E. Emlékb. XIX. 16. 
Kornis Gyulától.
750 Pott Ágoston Frigyes, kt. 58. XII. 16. — 87. VIII. 5. E. Em­
lékb. VI. 10. 1891. Petz Vilmostól.
Preysz Mór, lt. 63. 1.13. — 77. III, 24.
Príngsheim N atanael, kt. 93. V. 12. — 94. X. 6.
Prohászka O ttokár, rt. 909. IV. 29. — 927. IV. 2, 
Prokesch-Osten báró, kt. 63. I. 13. — 76. X. 26. E. Értek, 
a tört. tud, kör. VII. 6. 1877, Ipolyi Arnoldtól.
7G5 Prónay Albert báró, ig. t. 40. III. 8. — 67. VIII. 14.
Prónay Gábor báró, lt. 60. X. 9. — 75. IV. 1. E. Értek, a 
term .-tud. kör. VII. 2. 1876. Háberern Jonatántó l. 
Prónay Sándor báró, ig. t. 30. XI. 17. — 39. II. 5. E. Évk.
V. 8. 1842. Székács Józseftől.
Pulszky Ágost, lt. 87. V. 13. — 901. IX. 11. E. Emlékb. XIII.
2. Concha Győzőtől.
Pulszky Ferenc, másodelnök, tt. 38. IX. 7. — 97. IX. 9. 
E. Értés. 1903. E. Emlékb. XVI. 14. Berzeviczy A.-től, 
M arczali H.-től és Nagy Gézától.
700 Pulszky Károly, lt. 83. V. 17. — 99. VI. 6.
Purgstaller József, rt. 44. XII. 24. — 67. IV. 11. Egyházi L. 
1867.
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Pyrker László, tt. 44. XII. 24. — 47. XII. 2. N. Évk. VIII. 1860. 
Quetelet Adolf, kt. 58. XII. 16. — 74. II. 17. E. Értek, a 
társ.-tud . kör. III. 2. 1875. K eleti Károlytól.
Radloff Vilmos, kt. 88. V. 4. — 918. V. 12.
Radvánszky Béla báró, t. és ig. t. 79. V. 22. — 906. V. 2.
E. Emlékb. XIII. 5. Zsilinszky M ihálytól.
Rafn Keresztély, kt. 58. XII. 16. — 64. X. 20. E. Értés. (A 
Phil. Törv. és Tört. tud. o. Közlönye.) V. 1865. Ku- 
binyi A.-tói.
Ragályi Tamás, tt. 31. II. 16. — 49. I. 14. N. Aim. 1863.
R aja R ajendralá la  M itra, kt. 65. XII. 10. — 91. VII. 16. E.
Emlékb. VII. 5. Duka T ivadartól.
Rákosi Jenő, tt. 92. V. 5. — 929. II. 8. £. Emlékb. XXI. 2. 
Hegedűs Lóránttól.
Ramann Emil, kt. 925. V. 7. — 926. I. 22.
Ramsay Vilmos, kt. 904. V. 13. — 916. VII. (?)
Ranke Ferenc Lipót, kt. 58. XII. 16. — 86. V. 23. E. Értés.
VII. 1896. M arczali Henriktől.
Ráth Károly, lt. 58. XII. 15. — 68. IV. 12. E. Értek, a tört.
tud. kör. I. 9. 1869. Römer Flóristól.
Ráth Zoltán, lt. 94. V. 4. — 902. VIII. 6. E. Emlékb. XII. 11. 
Vargha Gyulától.
Rácz István, lt. 903. V. 8. — 917. II. 28. E. Emlékb. XVII. 19. 
H utÿra  Ferenctől.
Rau K. H., kt. 58. XII. 16. — 70. III. 18. E. Értek, a társ.- 
tud. kör. II. 7. 1873. Kautz Gyulától.
Raumer Frigyes, kt. 58. XII. 16. — 73. VI. 15.
Rawlinson Henrik, kt. 58. XII. 16. — 95. III. 4.
Reclus Élisée, kt. 81. V. 19. — 905. VII. 5. E. Emlékb. XIII. 9. 
Lóczy Lajostól. *
Réchy Emil, lt. 58. XII. 15. — 64. VI. 1. E. Értés. V. 1861. 
Pauler Ferenctől.
Régnault Henrik, kt. 61. XII. 20. — 78. I. 19. E. Értek, a 
term .-tud. kör. IX. 25. 1880. Than Károlytól.
Reguly Antal, lt. 43. X. 7. — 58. VIII. 23. N. Aim. 1863.
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Reichardt H. W .f kt. 78. VI. 14. — 85. VII. 29. E. Emlékb.
V. 6. 1889. Kanitz Ágosttól,
Reitter Ferenc (Temesi), lt. 65. XII. 10. — 74. XII. 9. E. 
Érlek, a math. tud. kör. IV. 9. 1876. Fest Vilmostól.
785 Rejtő Sándor, rt. 912. V. 2. — 928. II. 4.
Renan Ernő, kt. 59. XII. 16. — 92. X. 2. E. Emlékb. VIII. 2.
1893. Goldziher Ignáctól.
René de Maulde, kt. 89. V. 3. — 902. V. 29,
Repiczky János, lt. 47. XII. 23. — 55. III. 25. E. Értés. XV.
1855. Toldy Ferenctől.
Réthy László, lt. 92. V. 5. — 914. XI. 24.
78« Réthy Mór, rt. 78. VI. 14. — 925. XI. 18.
Révész Imre, lt. 59. XII. 16. — 81. II. 13. E. Emlékb. I. 4. 
1882. Ballagi Mórtól.
Reviczky Ádám gróf, ig. t. 30. XI. 5. — 62. IV. 21. N. Aim.
1863.
Réz Mihály, lt. 909. IV. 29. — 921. V. 26.
Richter A ladár, lt. 911. IV. 27. — 927. VI. 11.
796 Riedl Frigyes, lt. 96. V. 15. — 921. VIII. 7. E. Emlékb. 
XX. 7. Horváth Jánostól.
Riedl Szende, lt. 58. XII. 15. — 73. X. 15. Vas. Ujs. 1873. 
Ritschl Frigyes, kt. 76. VI. 8. — 76. XI. 9.
R itter Károly, kt. 58. XII. 16. — 59. IX. 29.
Rokitansky Károly, kt. 74. V. 28. — 78. VII. 23. 
son Römer Flóris Fér., rt. 60. X. 9, — 89. III. 18. E. Emlékb. VI.
13. 1891. Hampel Józseftől.
Rónay Jác in t János, rt. 47. XII. 23. — 89. IV. 17. E. Emlékb.
VI. 15. 1891. Pór Antaltól.
Roscher Vilmos, kt. 61. XII. 20. — 94. VI. 4. E. Emlékb.
VIII. 12. Kautz Gyulától.
Rose Gusztáv, kt. 73. V. 21. — 73. VII. 15.
Rosty Pál, lt. 61. XII. 20. — 74. XII. 7. Vas. Ujs. 1874.
805 Rózsay József, lt. 64. I. 20. — 85. V. 19. E. Emlékb. V. 10. 
1889, Batizfalvy Sámueltől.
Rudics József báró, tt. 73. V. 21. — 79. VIII. 21. N. Aim. 1881.
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Rudolf,  cs. és kir. fhg. trónörökös, tt. 78. VI. 14. — 89. I. 30, 
E. Évk. XVII. 1889.
Saint C laire Deville, kt. 81. V. 19. — 81. VII. 24. E. Emlékb.
II. 9. 1885. Than Károlytól.
Sajó Sándor, It. 932. V. 6. — 933. II. 1. 
βίο Salamon Ferenc, rt. 59. XII. 16. — 92. X. 9. Értés. 6. 1895. 
Szilágyi Sándortól.
Salem ann Károly, kt. 908. IV. 30. — 916. XII. 13.
Samassa József, ig. t. 06, I. 21. — 12. VIII, 20.
Sárvári Pál, lt. 32. III. 9. — 46. XII. 19. N. Évk. VIII. 1860. 
Gy. Értés. VII. 1847.
Savigny Károly Frigyes, kt. 59. XII. 16. — 61. X. 25. 
eis Sauer Ignác, lt. 59. XII. 16. — 63. XI. 17. E. Értek, a term.- 
tud. kör. II. 14. 1872. Poór Imrétől.
Say Móric, lt. 69. IV. Γ4. — 85. III. 11. N. Aim. 1886.
Sayous E duárd, kt. 75. V. 26. — 98. I. 19. N. Értés. 1900. 131.
E. Emlékb. XXI. 4. Nagy M iklóstól.
Scacchy Archangel, 71. V. 17. — 93. X. 12.
Schafarzik Ferenc, rt. 902. V. 9. — 927. IX. 5. N. Értés. 
XXXVIII. 1929.
eső Schedius Lajos, ig. és tt. 31. II. 15. — 47. XI. 12. E. Értés. 
1848. N. Évk. VIII. 1860.
Schelling Frigyes Ágoston, kt. 34. XI. 8. — 54. VIII. 20. 
Schenek István, lt. 89. V. 3. — 909. VII. 26. E. Emlékb. XIV. 11. 
Kosutány Tam ástól.
Schenzl Guidó, rt. 67. I. 30. — 90. XI. 23. E. Értés. III. 1892. 
H eller Ágosttól.
Schiefner Antal, kt. 73. V. 21. — 79. XI. 16. E. Értek, a 
nyelv- és széptud. kör. IX. 1. 1880. Budenz Józseftől.
82r, Schirkhuber Móric, lt. 58. XII. 15.— 77. IX. 14. N. Aim. 1880. 
Schlauch Lőrinc, ig. t. 901. V. 9. — 902. VII. 10,
Schlechta O ttokár báró, kt. 65. XII. 10. — 94. XII. 18. 
Schleicher Ágost, kt. 64. I. 20. — 68. XII. 17. E. Értek, a 
nyelv- és széptud. kör. III. 7. 1873. Riedl Szendétől. 
Schlesinger Lajos, lt. 902. V. 9. — 933. XII. 16.
830 Schmidt Adolf, kt. 70. V. 25. — 87. (?)
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Schmidt Erik, kt. 910. IV. 28. — 913. IV. 30.
Schmidt József, lt. 911. IV. 27. — 933. X. 1.
Schmidt Sándor, lt. 91. V. 8. — 904. V. 16. E. Emlékb. XIII.
11. Schafarzik Ferenctől.
Schmoller Gusztáv, kt. 915. V. 6. — 917. VI. 27.
830 Schoepf Ágoston, lt. 35. IX. 14. — 58. III. 12. N. Aim. 1863. 
Schott Vilmos, kt. 58. XII. 16. — 89. I. 21.
Schönherr Gyula, lt. 96. V. 15. — 908. III. 24. N. Értés. 
XIX. 1908.
Schuchardt Hugó, kt. 89. V. 3. — 927. IV. 21.
Schueler Gusztáv, kt. 46. XII. 18. — 55. VII. 13.
84« Schulek Frigyes, tt. 95. V. 10. — 919. IX. 5. E. Emlékb. XIX.
6. Forster G yula br.-tól.
Schulek Vilmos, rt. 89. V. 3. — 905. III. 13. N. Értés. XVI. 
1905.
Schulhof Lipót, lt. 78. VI. 14. — 919. VIII.
Schuller Lajos, rt. 80. V. 20. — 920. IV. 2. N. Értés. XXXI. 
1920.
Schuster János, rt. 31. II. 16. — 38. V. 19. E. Évk. V. 5, 
1842. Bugát Páltól.
845 Schvarcz Gyula, rt. 64. I. 20. — 900. I, 31. E. Emlékb. 
XVII. 15. Hornyánszky Gyulától.
Scitovszky János, ig. t. 53. III. 16. — 66. X. 19. Vas. Ujs. 1866. 
Seeliger Hugó, kt. 1899. V. 5. — 924. XII, 2.
Semsey Andor, ig. és tt. 82. VI. 1. — 923. VIII. 14. E. Em­
lékb. XIX. 2. Ilosvay Lajostól.
Sennyey Pál báró, ig. t. 53. III. 16. — 88. I. 3. 
eső Sickel Tivadar, kt. 78. VI. 14. — 908. IV. 21.
Sievers Eduard, kt. 912. V. 2. — 932. III. 30.
Sina Simon báró, ig. t. 58. XII. 13. — 76. IV. 15. E. Értek.
a társ.-tud  kör. IV. 4. 1876. Tóth Lőrinctől.
Simay Kristóf, lt. 32. III. 9. — 33. VII. 14. E. Évk. III. 2.
1838. Horváth Endrétől. U. o. 6. Schedel Ferenctől. 
Simonyi Zsigmond, rt. 79. V. 22. — 919. XI. 22. 
ess Simor János, ig. t. 67. III. 17. — 91. I. 23.
Smolka Szaniszló, kt. 92. V. 5. — 924. IX. 10.
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Somhegyi Ferenc, lt, 58. XII. 15. — 79. VII. 1. N. Aim. 1880. 
Somogyi Károly, lt. 58. XII. 15. — 88. III. 20. N. Aim. 1889. 
Somossy János, lt. 34. XI. 8. — 65. VIII. 24. E. Értés. XV. 
Toldy Ferenctől.
eső Somssich Pongrác gróf, ig. t. 30. XI. 17. — 49. VIII. 26.
N. Aim. 1863.
Sörös Pongrác, lt. 909. IV. 29. — 919. I. 5.
Spencer F. Baird, kt. 63. I. 13. — 87. VIII. 19.
Spencer W ells Tamás, kt. 94. V. 4. — 97. I. 31. E. Emlékb.
X. 1. Duka Tivadartól.
S táhly Ignác, tt. 39. XI. 23. — 49. IV. 28. E. Értés. XI. 1851. 
Toldy Ferenctől.
865 Staub Móric, lt. 98. V. 6. — 904. IV. 14, E. Emlékb. XIII. 3. 
Mágócsy-Díetz Sándortól.
Stäckel Pál, kt. 900. V. 4. — 920. II.
Stein Lajos, kt. 99. V. 5. — 930. VIII.
Steindl Imre, lt. 98. V. 6. — 902. VII. 31.
S tier Theophil, kt. 60. X. 9. — 95. V. 23.
870 Stoczek József,  másodelnök, ig. és rt. 58. XII. 15. — 90. V. 11. 
E. Értés. III. 1892. Szily Kálm ántól.
S tuart Mill, kt. 68. III. 18. — 73. V. 9.
Suhayda János, lt. 64. I. 20. — 81. IX. 18. E. Emlékb. I. 2. 
1882. Kőnek Sándortól.
Sully-Prudhom m e R. F. Arm and, kt. 901. V. 10.— 907 IX. 7. 
Süphy bey, kt. 63. I, 13. — 86. I. 1.
875 Szabó Imre, tt. 69. IV. 15. — 81. II. 28. N. Aim, 1882. 
Szabó István, lt. 39. XI. 23. — 92. III. 27. N. Értés. III. 1892. 
Szabó József, ig. és rt. 58. XII. 15. — 94. IV. 10. E. Ért. VI
1895. Inkey Bélától.
Szabó Károly, rt. 58. XII. 15. — 90. VIII. 31, E. Emlékb.
V III. 10. Szilágyi Sándortól.
Szabolcska Mihály, tt. 908, IV. 30. — 930. X. 31. E. Emlékb.
XXII. 1. Császár Elemértől, 
eso Szalai István, lt. 58. XII. 15. — 78. III. 6.
Szalay Ágoston, lt. 58. XII. 15. — 77. V. 5. E. Értek, a tört. 
tud. kör. VIII. 6. 1879. Deák Farkastó l,
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Szalay Imre, tt. 31. II. 17. — 48. IX. 17. N. Aim. 1863. 
Szalay László, rt. 36. IX. 10. — 64. VII. 17. E. Évk. XI. 5.
1876. E, Emlékb. XVI, 11. Br. Eötvös Józseftől.
Szarvas Gábor, rt. 71. V. 17. — 95. X. 12. E. Értés. 1897. 581. 
Emlékb. XV, 8. Simonyi Zsigmondtól. 
ses Szász Béla, lt. 83. V. 17. —  98. VII. 7.
Szász Károly, másodelnök, ig. és tt. 58. XII. 15. — 905. X. 15.
N. Értés. XVI. 1905. E. Ak. Ért. XL. k. 1929. H orváth 
Jánostól.
Szász Károly, rt. 33. XI. 15. — 53. X. 25. E. Évk. IX, 3.
1860. Kemény Zsigmond br.-tól.
Szászy Béla, lt. 931. V. 15. — 931. VI. 17. E. Emlékb. XXII. 
2. Kolosváry Bálinttól.
Szászy Schvarz Gusztáv, lt. 918. V. 2. — 920. IV. 8. 
sen Szathm áry György, 95. V. 10. — 98. I. 14. E. Emlékb. X. 2. 
Zsilinszky M ihálytól.
Széchenyi Béla gróf, tt. 80. V. 20. — 918. XII. 12. E. Em­
lékb. XVIII. 8. Lóczy Lajostól.
Széchenyi Emil gróf, ig. t. 920. V. 6. — 932. VI. 30. 
Széchenyi István  gróf, ig. és tt., másodelnök. 30. XI. 17. — 
60. IV. 8. E. Évk. X. 1876. Arany Jánostól.
Széchy Ágoston, lt. 40. IX. 5. — 52. III. 6. E. Értés. XII. 1852. 
Toldy Ferenctől,
un; Széchy Károly, lt. 902. V. 9. — 906. I. 3. E. Emlékb. XIV. 5. 
Dézsi Lajostól.
Szegedi Ferenc, ig. t. 30. XI. 17. — 48. V. 24. N. Aim. 1863. 
Székács József, tt. 36. IX. 10. — 76. VII. 29. E. Értek, a 
nyelv- és széptud kör. VII. 8 1879. Ballagi Mórtól. 
Székely István, lt. 921. V. 8. — 927. II. 26. N. Értés. 
XXXVIII. 1927.
Széli Kálmán, ig. t. 902. V. 8. — 915. VIII. 16. 
non Szemere Bertalan, lt. 40. IX. 5. — 69. I. 18. E. Évk. XIV. 6. 
1876. Horváth Boldizsártól.
Szemere Miklós, lt. 63. I. 13. — 81. VIII. 20. N. Aim. 1882. 
Szemere Pál, rt. 31. II. 16. — 61. III. 14. N. Aim. 1863. 
Szénássy Sándor, lt. 71. V. 17. — 72. XI. 29. Pesti ág. gymn. 
Ért. 1873.
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Szenczy Imre, lt. 38. IX. 7. — 60. II. 2, N. Aim. 1863.
«os Szendrei János, lt. 903, V. 8. — 927. IX. 25.
Szentkirályi Zsigmond, lt. 45. XI. 22. — 70. IV. 16. E. Értek.
a társ.-tud. kör. IV. 6. 1877. Jakab  Elektől.
Szentkláray Jenő, lt. 82. VI. 1. — 925. X. 12. E. Emlékb. XIX. 10. 
Karácsony Jánostól.
Szenvey József, lt. 31. II. 17. — 57. I. 22. N. Aim. 1863. 
Szepesi Imre, lt. 58. XII. 15. — 75. I. IX. Vas. Ujs. 1875. 
βίο Szepesy Ignác báró, tt. 30. XI. 16. — 38. VII. 16. E. Évk. IV.
5. 1840. Bitnicz Lajostól,
Szerem lei Sámuel, lt. 908. IV. 30. — 924. XI. 20.
Szigeti József, lt. 82. VI. 1. — 902. II. 26. E. Emlékb. XII. 12. 
Bérezik Á rpádtól.
Szigligeti Ede, lt. 40. IX. 5. — 78. I. 19. N. Aim. 1880. 
Szilády Áron, tt. 61. XII. 20. — 922. III. 20. 
ois Szilágyi Dezső, tt. 97. V. 6. — 901. VII. 31.
Szilágyi Ferenc, lt. 33. XI. 15. — 76. V, 20. E. Értek, a tört.
tud. kör. VII. 10. 1878. Szabó K árolytól.
Szilágyi István, lt. 46. XII. 18. — 97. IV. 12.
Szilágyi Sándor, rt. 58. XII. 15. — 99. I. 12. E. Századok, 
1900. Emlékb. XI. 3.
Szilasi Móric, lt. 902. V. 9. — 905. V. 15.
920 Szilassy János, tt. 30. XI. 17. — 59. XI. 4. N. Aim. 1863. 
Szily Kálmán, ig. és tt., főkönyvtárnok, 65. XII. 10. — 924. 
VII, 24. E. Emlékb. XXI. 21. Ilosvay Lajostól és Tolnai 
Vilmostól.
Szinnyei József, id., lt. 99. V. 5. — 13. VIII. 9. E. Emlékb.
XIX. 14. P in tér Jenőtől.
Szinovácz György, lt. 61. XII. 20. — 67. XII. 25. E. Ért. 1868. 
Szkalniczky Antal, lt. 65. XII. 10. — 78. VI. 9. N. Aim. 1880. 
925 Szlávy József, ig. t. 84. VI. 7. — 900. VIII. 8.
Szlemenics Pál, rt. 30. XI. 17. — 56. XII. 6. E. Értés. XVIII. 
1858. Pauler T ivadartól.
Szontagh Gusztáv, rt, 32. III. 9. — 58. VI. 7. N. Aim. 1863. 
Szögyény-M arich László, ig. t. 55. IV. 19. — 93. XI. 19. 
Szögyény-M arich László gróf, ig. t. 903. V. 7. — 16. VI. 11.
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»30 Szőnyi Pál, lt. 46. XII. 18. — 78. VI. 17. N. Aim. 1880. 
Sztrokay Antal, rt. 32. III. 9. — 50. VII. 9. N. Értés. X. 1850. 
Szűcs István, lt. 46. XII. 18. — 91. XII. 23. E. Emlékb. VIII. 1. 
Ballagi Gézától.
Szvorényi József, tt. 46. XII. 18. — 92. XII. 11. Ért. 95. VI. 
Szász Károlytól.
Tagányi Károly, rt. 97. V. 6. — 924. IX. 9.
«as Taine H ippolyt, kt. 85. V. 28. — 93. III. 5. E. Emlékb. XII. 1. 
A lexander Bernáttól.
T akáts Sándor, rt. 906. III. 23. — 932. XII, 21.
T anárky Gedeon, lt. 67. I. 30. — 87. XI. 23. E. Emlékb. V. 
2. 1888. Tóth Lőrinctől.
Tanárky Sándor, rt. 37. IX. 7. — 39. XII. 29. E. Évk. V. 10. 
1842. Szontágh Gusztávtól.
Tangl Ferenc, rt. 902. V. 9. — 917. XII. 19. E. Emlékb. 
XVIII. 15. Preisz Hugótól.
»4» Tarczy Lajos, rt. 38. IX. 7. — 81. III. 20. E. Emlékb. III. 1. 
1885. Török Józseftől.
Tárkányi Béla, tt. 58. XII. 15. — 86. II. 16. E. Emlékb. IV.
6. 1887. Zvorényi Józseftől.
Tasner Antal, lt. 33. XI. 15. — 61. VIII. 25. N. Aim. 1863. 
Taubner Károly, lt. 40. IX. 5. — (?)
Téglás Gábor, lt. 88. V. 4. — 916. II. 4. N. Értés. XXVII. 
1916.
»45 Teixera de Aragao, kt. 81. V. 19. — 903. IV. 29.
Teleki Domokos gróf, ig. és tt. 36. IX. 10. — 76. V. 1. E.
Értek, a társ.-tud. kör. VI. 10. 1881. Deák Farkastól. 
Teleki Ferenc gróf, tt. 31. II. 16. — 31. XII. 16. E. Évk. VIII.
6. 1860. Döbrentey Gábortól.
Teleki Géza gróf, ig. t. 99. V. 4. — 913. IX. 27.
Teleki József  gróf, elnök és tt., 30. XI. 17. — 55. II. 15. E. 
Toldy Ferenctöl. Pest, 1855.
» so  Teleki László gróf, tt. 36. IX. 10. — 61. V. 8. E. Évk. X. 5. 
1876. Lukács Mórictól.
Teleki Samu gróf, tt. 94. V. 4. — 916. III. 10.
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Télfy Iván, lt. 64. I. 20. — 98. VIII. 2. E. Emlékb. XI. 3. 
Petz Vilmostól.
Tessedik Ferenc, lt. 32. IX. 1. — 44. VI. 17. E. Értés, IV.
1844. Toldy Ferenctől.
Teza Emil, kt. 79. V. 22. — 12. III. 30. 
ess Thaisz A ndrás, lt. 31. II. 17. — 40. VII. 9. N. Évk. V. 1842. 
Thallóczy Lajos, rt. 83. V. 17. — 916. XII. 1. N. Értés. 
XXVII. 1916.
Thaly Kálmán, rt. 64. I. 20. — 909. IX. 27. N. Értés. XX. 
1909.
Than Károly,  m ásodelnök és rt., 60. X. 9. — 908. VII. 5.
E. Emlékb. XVI. 1. Ilosvay Lajostól.
Thanhoffer Lajos, rt. 80. V. 20. — 909. III. 22. 
οβιι Theiner Ágoston, kt. 58. XII. 16. — 74. VIII. 10.
P. Thewrewk Emil, 72. V. 24. — 917. II. 24.
Thierry Amadé, kt. 58. XII. 16. — 73. III. 26.
Thiers Adolf, kt. 64. I. 20. — 77. IX. 3. E. Emlékb. III. 2.
1885. T refort Ágostontól.
Thomsen Vilmos, kt. 92. V. 5. — 927. V. 
oeft Thúry József, lt. 903. V. 8 .— 906. V. 22. E. Emlékb. XXIL
3. Németh Gyulától.
Tisza István gróf, tt. 910. IV. 28. — 918. X. 31. E. (Az A ka­
démia 1920. május 9. közülésén) Balogh Jenőtől. 1921. 
Tisza Kálm án (Borosjenöi), ig. és tt. 81. XI. 28. — 902. III.
23. E. Értés. XVI. 1905. Vécsey Tamástól.
T ittel Pál, rt. 30. XI. 17. — 31. VIII. 26. E. Évk. II. 1. 1835. 
Bitnicz Lajostól.
Todaro Ágost, kt. 78. VI. 14. — 92. IV. 18.
070 Toldy Ferenc, ig. és rt. 30. XI. 17. — 75. XII. 10. E. Évk.
XV. 1. 1879. Gyulai Páltól.
Tomory Anasztáz, lt. 58. XII. 15. — 94. X. 9. N. Ért. 94. XII. 
Tompa Mihály, lt. 58. XII. 15. — 68. VII. 30. E. Évk. XIII.
1876. E. Emlékb. XVII. 18. Váczy Jánostó l.
T opinard Pál, kt. 82. VI. 1. — 11. XII. 20.
Toqueville Elek, kt. 58. XII. 16. — 59. IV. 17.
075 Torkos Sándor, lt. 61. XII. 20. — 65. VII. 5.
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Torma Károly, rt. 61. XII. 20. — 97. III. 1. E. Emlékb. XII. 9.
Téglás Gábortól.
Tormay Béla, It. ? V. 5. — 906. XII. 29. E. Emlékb. XVII. 4. 
Rácz Istvántól.
Tóth Ágoston, lt. 71. V. 17. — 89. VI. 9. E. Emlékb. VI. 4. 
1890. H ollán Ernőtől.
Tóth Kálmán, lt. 61. XII. 20. — 81. II. 3. N. Aim. 1882. E. 
Értés. XXVI. 1915.
eső Tóth Lőrinc, rt. 36. IX. 10. — 903. III. 17. E. Emlékb. XI. 12. 
Vécsey Tamástól.
Tóth Sándor, lt. 61. XII. 20. — 62. XI. 22. N. Aim. 1864. 
Török Aurél, lt. 92. V. 5. — 912. IX. 2.
Török János, lt. 41. IX. 3. — 74. II. 9. E. Értek, a term .-tud.
kör. VI. 3. 1875. Érkövy Adolftól.
Török József, rt. 43. X. 7. — 94. III. 14. E. Emlékb. IX. 12. 
Hőgyes Endrétől.
BS5 Trefort Ágoston, elnök és tt. 41. IX. 3. — 88. V III. 22. 
E. Évk. XVII. 7. 1888. E. Emlékb. XVII. 14. Berzeviczy 
A lberttól.
Trinchera Ferenc, kt. 73. V. 21. — 74. V. 11.
U dránszky László, lt. 909. IV. 29. — 914. III. 21.
Udvardí Cherna János, lt. 32. III. 9. — 90. X. 25.
Udvardy Ignác, lt. 58. XII. 15. — 74. I. 14.
Mxi Ujfalvy Károly, kt. 76. VI. 8. — 904. I. 31.
Urházy György, lt. 61. XII. 20. — 73. IV. 21. E. Értek, a 
társ.-tud  kör. VI. 4. 1880. Szilágyi Sándortól.
Örményi Ferenc, ig. t. 45. VI. 9. — 58. II. 11. N. Aim. 1863. 
Váczy János, lt. 908. IV. 30. — 918. VIII. 1. E. Emlékb. 
XX. 10. P in tér Jenőtől.
Vághy Ferenc, ig. t. 30. XI. 17. — 62. IV. 23. Aim. 1863. 
Vachott Sándor, lt. 43. X. 7. — 61. IV. 9. N. Aim. 1863.
Vadnay Károly, rt. 72. V. 24. — 902. VII. 27. E. Emlékb.
XIV. 4. Bérezik Á rpádtól és E. Emlékb. XXI. 19. Badics 
Ferenctöl.
Vajda Péter, lt. 37. IX. 7. — 46. II. 10. N. Évk. VIII. 1860.
16M. Tud. Akad. Almanach 1934-re.
V ajkay Károly, lt. 89. V. 3. — 93. VIII. 15. E. Emlékb. 
VIII. 7. Tóth Lőrinctől.
Valentinelly József, kt. 58. XII. 16. — 74. XII. 17.
1000V állas Antal, kt. 37. IX. 7. — 69. VII. 20 . E. Értek, a math, 
tud. kör. III. 8 . 1875. Galgóczy Károlytól.
Vályi Gyula, lt. 91. V. 8 . — 13. X. 13. E. Emlékb. XVII. 5. 
Réthy M órtól.
Vámbéry Ármin, ig. és tt. 60. X. 9. — 913. IX. 15. E. Emlékb.
XVII. 6 . G oldziher Ignáctól.
V andrák A ndrás, lt. 47. XII. 23. — 84. IX. 14. E. Emlékb.
III. 8 . 1886. Vécsey Tamástól.
Vangerow Adolf, kt. 58. XII. 16. — 70. X. 10. 
íooöVan't Hoff J. H,, kt. 91. V. 8 . — 911. I l l ,  1.
Vargha Gyula, tt. m ásodelnök, 92. V. 5. — 929. V. 2 . E. Em­
lékb. XXI. 10 . Horváth Jánostól.
V ásárhelyi Pál, rt. 35. IX. 14. — 46. IV. 8 . E. Évk. VIII. 9.
1860. Győry Sándortól.
Vass József, lt. 58. XII. 15. — 73. I. 13.
Vass László, tt. 32. III. 10. — 42. III. 24. E. Évk. VII. 13. 
1846. Bitnicz Lajostól.
ícioVaszary Kolos, ig. t. 94. II. 18. — 915. IX. 3.
Vay Ábrahám gróf, ig. t. 30. XI. 17. — 55. III. 3.
Vay Miklós báró, ig. t. 41. IX. 3. — 94. V. 14.
Vecsey József, lt. 39. XI. 23. — 55. IX. 11 . E. Értés. XV. 1855. 
Toldy Ferenctől.
Vécsey Tamás, tt. 81. V. 19. — 12. IV. 14. E. Emlékb.
XVIII. 4. Nagy Ferenctől.
lois Végh István, ig. t. 30. XI. 17. — 34. IX. 30. N. Évk. III. 1838. 
Veronese Giuseppe, kt. 903. V. 8 .*
Vész János Ármin, rt. 58. XII. 15. — 82. VI. 29. N. Aim. 1883. 
V illari Pasquale, kt. 77. V. 24. — 917. XII. 13. E. Emlékb.
XVIII. 9. Berzeviczy A lberttól.
Viola József, lt. 38. IX. 7. — 58. III. 23.
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* Egyes külső tagok elhunyténak hónapjáról és napjáról 
nem érkezett hiteles értesítés.
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1020 Virchow Rudolf, kt. 73. V. 21 . — 902. IX. 5.
Vischer Frigyes Tivadar, kt. 72. V. 24. — 87. IX. 14. 
Vitkovics Gábor, 85. V. 28. — 902. VII. 7.
Vízaknay Antal, lt. 905. V. 12. — 911. XI. 29.
Volf György, rt. 77. V. 24. — 97. IX. 13.
1025 Vörösmarty Mihály, rt. 30. XI. 17. — 55. XI. 19. E. Évk. IX. 
1860. Eötvös József br.-tól.
W aitz György, kt. 79. V. 22. — 8 6 . V. 25.
W aldstein János gróf, ig. t. 68 . III. 18. — 76. VI. 3. N. P. 
Napló, 1877. 201.
W altherr László, lt. 32. IX. 1. — 63. X. 23. E, Értés. (A Phil. 
Törv. és Tört.-tud. o. Közlönye.) V. 1. 1865. W enzel 
G.-tól.
W arga János (Szigeti), lt. 35. IX. 14. — 75, I. 10. E. Értek, 
a társ.-tud. kör. III. 8 . 1875. Galgóczy Károlytól. 
íoíoW argha István, lt. 40. IX. 5. — 76. III. 12. N. M agyarország 
és a Nagyvilág, 1875.
Wartha Vince, másodelnök, rt, 73. V. 21 . — 914 .VI. 20.
E. Emlékb. XX. 17. Ilosvay Lajostól.
W atts Tamás, kt. 58. XII. 16. — 69. IX. 9.
W ass Sámuel gróf, lt. 61. XII, 20 . — 79. III. 20. E. Értek.
a term .-tud kör. X. 2. 1880. Deák Farkastól.
W ekerle Sándor, ig. t. 914. I. 16. — 921. VIII. 26. 
io3r,W elcker Károly Tivadar, kt. 59. XII. 16. — 69. III. 10. 
W eninger Vince, lt. 60. X. 9. — 79. V. 29. E. Értek, a math.
tud. kör. VII. 10. 1880. Kőnek Sándortól.
W enzel Gusztáv, rt. 46. XII. 18. — 91. (?) 20. N. Értés. III;
1892. E. Emlékb. VIII. 5. 1894. Vécsey Tamástól, 
W ertheim er Ede, rt. 900. V. 4. — 930. XII. 26.
W esselényi Miklós báró, ig és tt. 30. XI. 17. — 50. IV. 21, 
E. Évk. X. 1860. Teleki Domokos gr.-tói.
31.411 W ichmann György, kt. 921. V. 8 . — 932. V. 3.
W iedemann Ferdinánd, kt. 71. V. 11. — 57. XII. 30.
W ieseler Frigyes, kt. 72. V. 24. — 92. XII. 3.
W iklund Károly Bernât, kt. 914. V. 7. — 934. IX. 29.
16*
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W ilamowitz-M oellendorf U lrik báró, kt. 903. V. 8 . — 931.
IX. 25. E. Emlékb. XXI. 16. Förster A uréltól, 
lois W inkler Henrik, kt. 96. V. 15. —  930. X. 20.
W ittm ann Ferenc, lt. 908. IV. 30. — 932. III. 23. N. Értés. 
XLII. k. 1932.
W öhler Frigyes, kt. 81. V. 19. — 82. IX. 23. E. Emlékb. IL  
5. 1884. Nendtvich Károlytól.
W olf Miksa, kt. 908. IV. 30. —  932. X. 3.
W orsaae A. J., kt. 72. V. 24. — 85. VIII. 15. 
mo W osinsky Mór, lt. 902. V. 9. — 907. II. 22 . E. Emlékb. XIII. 8 . 
Ortvay Tivadartól.
Xantus János, lt. 59. XII. 15. — 94. XII. 13. E. Emlékb.
IX. 9. M ocsáry Sándortól.
Zách Ferenc báró, kt. 32. III. 10. — 32. IX. 3. N. Évk. III. 
1838.
Zádor György, rt. 31. II. 17. — 66 . V III. 17. E. Értek, a 
társ.-tud . kör. I. 9. 1869. Tóth Lőrinctől.
Zeller Eduárd, kt. 75. V. 26. — 908. III. 19. E. Emlékb. 
XVI. 2 . Hornyánszky G yulától.
loss Zemplén Győző, lt. 908. IV. 30. — 916. VI. 29. N. Értés. 
XXVIII. k. 1917.
Zichy Antal, ig. és tt. 70. V. 25. — 98. V. 19. N. Értés. IX. 
1898.
Zichy Géza gróf, tt. 911. IV. 27. — 924. I. 15. E. Emlékb.
XIX. 1. Kozma A ndortól.
Zichy Jenő gróf, tt. 99. V. 5. — 906. XII. 26.
Zlamál Vilmos, lt. 64. I. 20 . —  86 . XI. 11. E. Emlékb. V. 3. 
1888. Galgóczy Károlytól.
ιοβο Zlinszky Imre, lt. 76. VI. 8 . — 80. VII. 14. E. Értek, a társ .- 
tud. kör VI. 11. 1881. Tóth Lőrinctől.
Zuntz Náthán, kt. 912. V. 2 . — 920. IL*
Zsarnay Lajos, lt. 58. XII. 15. — 66 . VI. 13. N. Vas. Ujs. 1865.
Egyes külső tagok elhunytának hónapjáról és nap járó l 
nem érkezett hiteles értesítés.
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Zsigmondy Vilmos, lt. 68 . III. 18. — 8 8 . XII. 21 . E. Emlékb.
VI. 14. f. 1891. Péch Antaltól.
Zsilinszky Mihály, rt. 78. VI. 14. — 925. X. 6 . N. Értés. 
XXXVI. k. 1925.
mes Zsivora György, lt. 33. XI. 15. — 83. XI. 30. E. Emlékb. II. 
7. 1884. Tóth Lőrinctöl.
Zsoldos Ignác, rt. 37. IX. 7. — 85. IX. 24. E. Emlékb. IV. 
1. 1886. Tóth Lőrinctöl.
1 9 3 4 .
Degen Árpád, rt. 1916. V. 11. — 1934. III. 30.
G aal Jenő (Gávai), ig. és rt. 1896. V. 15. — 1934. V. 18. 
W iklund Károly Bernât, kt. 1914. V. 7. — 1934. IX. 29. 
M öller István, lt. 1927. V. 5. — 1934. IX. 30.
Bang Vilmos, kt. 1932. V. 6 . — 1934. X. 8 .
Kövesligethy Radó, rt. 1895. V. 10. — 1934. X. 11.
Don Santiago Ramón y Cajal, kt. 1925. V. 7. — 1934. X. 17. 
s H utÿra Ferenc, tt. 1910. IV. 28. — 1934. XII. 20.
Az 1934-ben elhaltak fel vannak véve a betűrendbe is.
(Lezáratott 1934. december 31-én.)
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